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 تعبر عف يمكنيا أف ولا كممات نيىداء يكفيلا إ  :أقوؿلى والداؼ الغالييف إ
حفظكما ف ...مراحل حياتي مختمففي  عمى دعمكماحبي وامتناني لكما مدػ
  .الله ورزقما جنات النعيـ
  سياـ وأنس. د ىشاـ سميحة شوقي رضاالعي نادية نعيـ بدرة محمد أحبتي لىإ
روح الصديقة  استسمحيـ بأف أخص بالذكرو  صدقائي وزملبئي،الى جميع أ
  اعيد تغمدىا الله برحمتو الواسعة.فاطمة مسالأستاذة الغالية 
لمجاؿ وا  لى اجميع الباحثيف في  لىإالمتواضع ىذا الجيد أىدؼ ثمرة كما 
العلبقات الدولية لجامعة قاصدؼ حباء بقسـ العمـو السياسية و طمبتي الأ
  .مرباح بورقمة





  وتقديــــــــر رــــــشك
، وأسألو أف ينفعنا بما عممنا وأف يعممنا لا بو العمي العظيـلله الذؼ لا توفيق إوالحمد  الشكر
مشرفيف الفاضميف كل مف البروفيسور عمر فرحاتي أتوجو بو لموالتقدير  شكروخالص ال ،ما ينفعنا
شراؼ عمى موافقتيما عمى الإ مىاليزيا عبم   malaSledbA ihalludbA hitaF-lEوالبروفيسورالجزائر ب
رػ النور يأف ا العمل والتي لـ يكف ليذ ،رشاداتيما القيمةوا  المستمر صبرىما وتشجيعيما ىذا العمل و 
 .نجازهإطيمة فترة مرافقتيما  دوف ب
 damI، وrathkoM dhoM uknuT rahoM uknuT اترة الأفاضلالدكالأػساتذة و كل مف شكر كما أ
محمد السيد و ، rihsaB firahS demahoM ،gneB eeK ioO،   koW tB  hadoaS، ilhkiahSlA irhkaF
 الذيفو ، loosaR dihahSو سيوكل مف الدكتور ىشاـ ملب، ymasamaR nardnahcamaRوالسيد  سميـ،
 .آرائيـ القيمة ونصحيـ السديد لإنجاز ىذه الدراسةبخبرتيـ ووقتيـ و  لي تيـامشاركو عترؼ بفضميـ أ 
الماليزية لمكافحة الفساد كاديمية مف الأ nidibA laniaZ nib ilfekluZادة شكر السأكما 
 pihsredaeL anadrePمؤسسةو  ،)UPE( لرئاسة الوزراء الماليزية صادؼقتوحدة التخطيط الإ موظفيو 
ليذا العمل  تواضعيـ وترحيبيـ ودعميـ وعمى جميع استفساراتنامى ىـ عودردعمى  noitadnuoF
 بالوثائق والكتب والمعمومات القيمة حوؿ الحالة الماليزية.
ء زملبجميع الو  MUII  في OECIالطمبة التعاوف وتبادؿ مكتب موظفي ولا أنسى أف أشكر 
 مختمف " وفي4102 وفي برنامج "التجربة الماليزيةUELS و  hayyaquR hallahaMفي ءصدقاالأو 
يـ العممي والمعنوؼ خاصة ف أنسى دعمأماليزية كل باسمو والذيف لايمكف الجامعات الجزائرية وال




This dissertation aims to introduce a critical analytical framework of the Information 
society roles in promoting Human Security, according to the Malaysian case study. To 
this end, the study seeks to focus on four sub-objectives, the first sub-objective is to 
understand the structure of Human Security and Information Society concepts and the 
nature of their correlation, the second one is to explore and analyze the Malaysian way of 
dealing with Information Society and determine its effect on Human Security in the 
society, the third one is to discuss and critically analyze the strength and weakness on 
functioning Information Society to enhance the Human Security in Malaysia, the last 
sub-objective is to develop an analytical framework through studying the Malaysian 
experience that helps researchers to study the correlations between Information Society 
and Human Security in the community. This study used the Triangulation Technic in 
theoretical, methodological and analysis levels. The Critical Security, Capability 
approach and Information Society theory have been used as a theoretical framework, the 
exploratory case study has been used as a main method, where mixed and Trans-
disciplinary method have been used as assistant methods in this study. For collecting data 
the study used three technics, Documents Review and Questionnaire and Semi-structured 
Interviews with experts in different areas of the study. This study argued that there is a 
structural interlock between the components of each of the Information Society and the 
Human Security through the links of the both concepts with the Comprehensive Human 
Development, as well through the interactive relationship between that components. The 
study also assumes that the Malaysian increased interest to employ the means of 
information society in the comprehensive Human development in its Economic and 
Cognitive dimensions has led to progress in the promotion of human security, And that 
the Malaysian experience has succeeded in employing the information society to move 
closer towards human security at the level of freedom from want to a large extent, while 







لإنساني، وفقا تيدؼ ىذه الأطروحة إلى تقديـ إطار تحميمي نقدؼ لدور مجتمع المعمومات في تعزيز الأمف ا
كل مف لدراسة الحالة الماليزية. ولذلؾ، فيي تسعى لتحقيق أربعة أىداؼ فرعية، اليدؼ الأوؿ ىو فيـ بنية 
استكشاؼ وتحميل طريقة ، واليدؼ الثاني ىو مايالأمف الإنساني ومجتمع المعمومات وطبيعة العلبقة بين
، أما اليدؼ ه عمى الأمف الإنساني في المجتمعالتعامل الماليزؼ مع مفيـو مجتمع المعمومات وتحديد أثر 
توظيف مجتمع المعمومات لصالح ترقية الأمف في ضعف القوة و المناقشة وتحميل نقدؼ لمدػ الثالث فيو 
تطوير إطار منيجي تحميمي مف خلبؿ التجربة الماليزية ، فيما يركز اليدؼ الأخير في الإنساني بماليزيا
وقد  مجتمع المعمومات والأمف الإنساني عمى مستوػ المجتمع المحمي.يساعد في دراسة العلبقة بيف 
المقاربة استعممت الدراسة تقنية التثميمث عمى المستوػ النظرؼ والمنيجي والتحميمي، حيث وظفت كل مف 
كإطار نظرؼ، واتبعت منيج دراسة حالة  نظرية مجتمع المعموماتو  نسانيةمقاربة القدرة الإو  ديةالأمنية النق
ستكشافية كمنيج رئيسي والمنيجيف المختمط والعابر للبختصاصات كمنيجيف مساعديف، واستخدمت البحث ا
في الوثائق المختمفة والمقابلبت شبو المنظمة مع الخبراء والاستبياف الموزع عمى طمبة الدراسات العميا 
اصر المكونة لمجتمع المعمومات وجادلت الدراسة أف ىناؾ تداخل بيف العنبماليزيا كأدوات لجمع المعمومات، 
والعناصر المكونة للؤمف الإنساني مف حيث ارتباط المفيوميف العضوؼ بالتنمية الإنسانية الشاممة ومف حيث 
ديناميكية التفاعل بيف تمؾ العناصر، وأف تزايد اىتماـ ماليزيا بتوظيف وسائل مجتمع المعمومات في التنمية 
لمعرفي والاقتصادؼ أدػ إلى تحقيق تقدـ في تعزيز أمنيا الإنساني، وأف الإنسانية الشاممة في بعدييا ا
التجربة الماليزية نجحت في توظيف مجتمع المعمومات للبقتراب نحو الأمف الإنساني عمى مستوػ التحرر 
مف الحاجة إلى حد بعيد، في حيف ىناؾ العديد مف العوائق لازالت تواجو نجاحيا عمى مستوػ التحرر مف 
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   ydutS eht fo dnuorgkcaB:  خمفية الدراسة 
رغـ أف اللبأمف الإنساني كظاىرة والأمف الإنساني كمفيوـ أثار منذ منتصف التسعينات اىتماـ  
العممية عموما وفي العلبقات الكثير مف صانعي السياسات والمفكريف والباحثيف في مختمف التخصصات 
الدولية خصوصا وفي مجاؿ الدراسات الأمنية بشكل أخص،  إلا أف ىناؾ حتى الآف العديد مف الإشكالات 
النظرية والتطبيقية مرتبطة بو لا تزاؿ في حاجة إلى مزيد مف الإستجابة والاىتماـ مف طرؼ الباحثيف في 
 المجاؿ. 
 dna ecnanrevoG rof retneC الدولية والشؤوف  الحكامة مركزإستضاؼ  8002ففي سنة 
الجديدة في مجاؿ دراسات الأمف تجاىات والإلتحديد التقدـ والقيود  مؤتمرا تقييميا  sriaffA lanoitanretnI
الأمف الإنساني   لى ىذا المؤتمر عمماء وباحثيف يعمموف عمى نطاؽ واسع حوؿ موضوعإي الإنساني، ودع
 الأكاديمية لأدبياتا وضع حوؿ المشاركيف بيف كبير جدؿ ىناؾ كافحالتو البحثية، فلمناقشة تصوراتيـ حوؿ 
خاصة  المجالات مف العديد كاف بينيـ حوؿ وجود  واسع ااتفاق فإلا أ ،نساني آنذاؾالإ مفللؤ والسياسية
 1.أكبرأكاديميا  اىتماما تتطمببالأمف الإنساني 
مف الثغرات التي تتطمب تركيز الباحثيف والتي اعتبرت وخلبؿ ذلؾ المؤتمر تـ تحديد مجموعة ىامة 
، وكانت مف ضمف الفجوات البحثية التي البحثية المؤسسات بيف محتملال تعاوف لم مجالاتفي نفس الوقت 
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أشار إلييا المشاركيف؛ قضية الطبيعة المتعددة الاختصاصات للؤمف الإنساني، وقضية الربط بيف العمـ 
 لإنساني.والتكنولوجيا والأمف ا
 :melborP eht fo tnemetatS شكاليةتحديد الإ
لى ضمف تمؾ المجالات التي تفتقر إنساني ومجتمع المعمومات وتأتي دراسة العلبقات بيف الأمف الإ 
الباحثيف رغـ أىميتيا العممية والمجتمعية، خاصة مع تزايد تأثير تكنولوجيا المعمومات والاتصالات  اىتماـ
، العصور السابقةجميع ميزة أساسية  لعصرنا عف أصبحت التي حياة الإنساف اليومية و عمى مختمف أصعدة 
رتباط التاريخي للئنساف بالمعمومات ووسائميا كاف منذ وجوده عمى وجو الأرض، إلا أننا نلبحع رغـ أف الإف
ياة الإنساف وا عادة تغير واضح في نمط ح ورافق، والذؼ رتباطاليوـ تغير وتزايد كبير في حجـ وطبيعة ىذا الإ
 .في ما يحيط بوىيكمة طرؽ تفكيره 
انعكست عمى ، رض الواقعأالتي حدثت عمى العممية والتكنولوجية  أف التطوراتومف الواضح  
تشكيل مدارؾ ومفاىيـ الإنساف المعاصر عمى جميع المستويات، وأصبحت المعمومات والمعارؼ مف خلبؿ 
حياة مستوػ ي مجالات حيوية تؤثر بشكل أو بآخر عمى تحسيف تشكل قوة وسمطة فوسائميا وظائفيا و 
في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والمجتمع والصحة والبيئة  ىو الحاؿتقويضيا كما  الإنساف أو
 وغيرىا.
تكنولوجيا المعمومات والاتصالات في مجاؿ بفضل النقمة النوعية والكمية فمنذ أكثر مف عقديف، و 
موردا رئيسيا في الحياة الاقتصادية والعنصر الأساسي في النمو الاقتصادؼ ات والمعارؼ المعمومأصبحت 
كمادة قابمة لمتداوؿ التجارؼ تدخل ضمف  عائدات إنتاج المعمومات والمعارؼصارت و ، الدوؿلمعديد مف 
لى تحقيقو تسعى إوطموحا قتصاد المعرفي توجيا عالميا الإيعد مقاييس تقدـ المجتمعات وتأخرىا، ليذا 




والتحوؿ ستفادة مف معطيات العصر الإوذلؾ بغرض ، بما فييا دوؿ العالـ الثالث غالبية الدوؿ والمجتمعات
، ومف إنتاج البضائع إلى إنتاج المعمومات، وا  يجاد والمعارؼ قتصاد المعموماتامف اقتصاد الصناعات إلى 
ة، عتماد عمى قوة المعمومات والمعرفات، والإتصالات والمعمومرقمي يكوف عموده الفقرؼ شبكات الإاقتصاد 
غمب المفاىيـ أ تغيرت قد ، فالمواد الخاـ والثروات الطبيعيةعتماد عمى ورأس الماؿ البشرؼ أكثر مف الإ
الالكتروني أو المعموماتي كالتجارة الالكترونية والمصارؼ  قتصادية لتحتوؼ عنصر جديد ىو العنصرالإ
رونية وغيرىا، كما أصبح الاستثمار في صناعات التقنية الحديثة المبنية عمى الالكترونية والنقود الالكت
العديد مف نجد  ةوالدولي ةالداخميات مستوػ السياسوعمى ، جزءا رئيسا مف الاقتصاد العالمي المعرفة يشكل
ىي  لتضـ وغيرىا مف المفاىيـ، والسلبـ والييمنةفي واقع ومفاىيـ كالقوة والأمف والحرب طرأت تحولات ال
، كما تحولت معاني سيادة الدوؿ ونوعية المواطنة والحياة الديمقراطية لكترونيالعنصر المعرفي والإ الأخرػ 
تحولات الإضافة إلى ، والانتخابات والحكومات والإدارات المحمية وخدماتيا وعلبقة الحكاـ بالمحكوميف
 ت عبر الوطنية. عميقة في معاني السمطة بسبب الاعتماد المتبادؿ والتفاعلبال
في حيف تعكس الصورة العامة لتمؾ التطورات التكنولوجية والمعموماتية تزايدا مطردا لحجـ ونوعية و 
ر أدائو لميامو ونشاطاتو اليومية يالوسائل التي تساىـ في سيطرة الإنساف عمى حياتو ومحيطو وتيس
ة الإنساف عمى ميددات بقائو السميـ وعيشو الناحية العممية أف سيطر في المقابل ومف المختمفة، فإننا نجد 
بفضل  الكريـ في تناقص مستمر، فرغـ النقمة النوعية المتسارعة التي يشيدىا العالـ في قطاعات عديدة
لمعاصر لا تعكس الدور مجتمع المعمومات إلا أف التقييـ العاـ لجودة وتحسيف نوعية حياة الإنساف ادخوؿ 
مجتمع المعمومات في مناطق عديدة ولعدد كبير مف سكاف ىذا العالـ، وىو  مفنتظر يجابي المالوظيفي الإ
فق أعضاء مجتمع ما جعل البعض يطمقوف مصطمح عصر المتناقضات عمى نفس العصر الذؼ ات
 عصر المعمومات بامتياز.  وصفو بالمعمومات عمى 




جتماعي السريع ليذا التغير الإجدا تشكل بعض المجتمعات صورة متقدمة الوقت الراىف  وفي
تسعى مجتمعات أخرػ في خضـ نفس بينما والشامل بفضل مشاركتيا ودخوليا المبكر لمجتمع المعمومات 
غير أف العالـ إلى محاولات للبستغلبؿ الأمثل لمزايا ومنتجات ىذه التغيرات،  أقاليـالتغير وعبر مختمف 
التكيف، ىذا إدراكيا العاـ لحتمية مدػ ناتيا و لإمكاتتبايف وفقا  طرؽ وحدود تكيف المجتمعات مع ىذا التغير
عات غير اتساع الفجوة التنموية الشاممة الموجودة بيف المجتمعات المعموماتية والمجتميستمر لسياؽ ىذا افي و 
 خر.ئو الآجز ندماج جزء مف مجتمعات العالـ وتأخر اندماج إالمعموماتية كمما ازداد 
ندماج في مجتمع يجابيات الإا  حوؿ سمبيات و  يدور كاف النقاش في الماضي القريبوبينما 
أنجع السياسات إلى التركيز في والثقافي والأكاديمي اليوـ  النقاش السياسي والاقتصادؼ تحوؿالمعمومات، 
والاستراتيجيات التي ينبغي إتباعيا محميا وا  قميميا وعالميا لتحقيق أقصى قدر مف المكاسب داخل مجتمع 
ندماج في لتفكير في تحديد مكاسب وخسائر الإانتقل مف مرحمة  ا يوـأف العالـ ال المعمومات، مما يعني
 الخسائر.يل حجـ قمتكبر و مكاسب أ ندماج الفعاؿ لتحقيقديد سبل الإمجتمع المعمومات إلى مرحمة تح
ماليزيا مف الدوؿ التي  ديذا الخصوص تعبحدػ التجارب البارزة بيف مجتمعات عالـ الجنوب إوك
 سفسعت إلى فية الجديدة لمعالـ المعاصر، مبكرا ضرورة التكيف مع المعطيات المعموماتية والتكنولوجأدركت 
وتنفيذ استراتيجيات وسياسات تنموية إنسانية شاممة لضماف ترقية اقتصادىا وتحسيف نوعية حياة مواطنييا 
، وىو ما مكف مف رفيةتوظيفيا لما أتاحو مجتمع المعمومات مف فرص تنموية ومع عف طريق باستمرار
 المساىمة بشكل أو بآخر في ترقية أمف الإنساف في المجتمع الماليزؼ.
 :ydutS eht fO ecnacifingiSأىمية الدراسة
 ىذه الدراسة في مستوييف اثنيف، الأوؿ مستوػ عممي والثاني مستوػ منيجي:ىمية تبرز أ 




مف الإنساني القميمة جدا التي ركزت عمى  فيـ . فعمى المستوػ العممي تضاؼ ىذه الدراسة إلى دراسات الأ1
علبقة التأثير والتأثر بيف الأمف الإنساني والعموـ والتكنولوجيا، فرغـ الاىتماـ الكبير الذؼ يوليو الباحثيف 
لموضوع الأمف الإنساني منذ منتصف التسعينات عموما وحتى يومنا ىذا، إلا أف دراسة العلبقة التي تربط 
ي بتكنولوجيا المعمومات والاتصالات لـ تمق اىتماما أكاديميا كافيا، حيث لا زاؿ ىذا المجاؿ الأمف الإنسان
في حاجة إلى مزيد مف البحث في جزئيات عديدة، كما نأمل أف تساىـ ىذه الدراسة في تطوير وا  ثراء النقاش 
 لة لمدراسة.العممي بيف الباحثيف في الدراسات الأمنية الراىنة مف خلبؿ تقديـ ماليزيا كحا
عاـ لمعلبقة بيف الأمف الإنساني ومجتمع التحميل الفي  الطمبة والباحثيف تفيد ىذه الدراسةو  
تفيد في تحميل تحديد مواطف القوة والضعف في ىذا السياؽ، كما مف أجل المعمومات في المجتمع الماليزؼ 
العديد مف دوؿ عالـ الجنوب  لأفذلؾ يزيا، و مالدور مجتمع المعمومات في ترقية الأمف الإنساني بوتشخيص 
فراد فييا النمو وتحسيف حياة الأفي سرعة سيرىا نحو  والعالـ العربي والاسلبمي تعتبر ماليزيا مثالا يحتذػ بو
عتبره اغمب يوالذؼ  4991نسانية لسنة ا الإجتماعية. (فتقرير التنمية الإرغـ تعقيد تركيبتيواستقرارىـ وذلؾ 
     )ندماج الاجتماعيلإدرج ماليزيا كنموذج ناجح في اـ الأمف الإنساني أالرسمية لمفيو الباحثيف المرجعية 
.أما عمى المستوػ المنيجي فتطور ىذه الدراسة الاستكشافية صياغة أسئمة وفروض تفتح المجاؿ أماـ 2
ومات وكذلؾ الباحثيف لإجراء دراسات جديدة في مجاؿ تحميل وتفسير علبقة الأمف الانساني بمجتمع المعم
في مجاؿ الدراسات الماليزية، وذلؾ بتوظيف التعدد في مجالات ومناىج وأساليب البحث والتحميل والتفسير 
إضافة الى أنو عمى مستوػ الدراسات بالمغة العربية في المجاؿ تبرز  لرفع مستوػ صدقية نتائج أبحاثيـ،
طابع الكمي في الموضوع إلى جانب الدراسات أىمية ىذه الدراسة في التشجيع عمى اجراء الدراسات ذات ال
النوعية مف أجل تجاوز نقاط ضعف الدراسات النوعية والتي ىيمنت عمى الدراسات الأمنية المتوفرة بالمغة 
 العربية عموما. 




 :ydutS eht fo sevitcejbOالدراسة ىداف أ
في الأساس ماليزيا" في دراسة "دور مجتمع المعمومات في تعزيز الأمف الإنساني ونسعى مف خلبؿ 
ميل الدور استكشاؼ وتحمع المعمومات في الأمف الإنساني مف خلبؿ تأثير مجتللى تقديـ إطار تحميمي نقدؼ إ
 المجتمع الماليزؼ.   المعمومات لمصمحة ترقية الأمف الإنساني في ندماج في مجتمع الذؼ يمكف أف يمعبو الإ
 الأربعة التالية:تحقيق الأىداؼ الفرعية  وصممت الدراسة لتحقيق ىذا اليدؼ مف خلبؿ
 ما.يفيـ بنية كل مف الأمف الإنساني ومجتمع المعمومات وطبيعة العلبقة بين. 1
استكشاؼ وتحميل طريقة التعامل الماليزؼ مع مفيـو مجتمع المعمومات وتحديد أثره عمى الأمف . 2
 الإنساني في المجتمع.
مات لصالح ترقية الأمف توظيف مجتمع المعمو في ضعف القوة و المناقشة وتحميل نقدؼ لمدػ . 3
 ماليزيا.الإنساني في 
تطوير إطار منيجي تحميمي مف خلبؿ التجربة الماليزية يساعد في دراسة العلبقة بيف مجتمع . 4
 المعمومات والأمف الإنساني عمى مستوػ المجتمع المحمي.
 : snoitseuQ hcraeseRأسئمة البحث
كيف وا  لى أي مدى يمكن ، اعتمادا عمى التحميل النقديما يمي: في لمبحث رئيسييتمحور السؤاؿ ال
لملإندماج في مجتمع المعمومات أن يقوم بدور فعال في رفع مستوى الأمن الإنساني في المجتمع 
 ؟اليزي الم
 




 طرح مجموعة مف التساؤلات ىي : يقودنا إلىوىذا السؤاؿ بدوره 
 ماتية لمجتمع المعمومات والأمف الإنساني وما طبيعة العلبقة بينيما؟ما ىي الدلالات النظرية والمفيو  .1
 كيف تكيفت ماليزيا مع مجتمع المعمومات وكيف تعاممت لتوظيفو في سياؽ ترقية أمنيا الإنساني؟ .2
 إلى أؼ مدػ نجحت التجربة الماليزية في توظيف مجتمع المعمومات لتعزيز أمنيا الإنساني؟ .3
المستخمصة مف تحميل التجربة الماليزية والممكف تطبيقيا في الدراسات ة المنيجي المخرجاتما ىي  .4
 الأمف الإنساني ومجتمع المعمومات عمى مستوػ المجتمع المحمي؟ظاىرتي الميتمة بالعلبقة بيف 
 : sisehtopyH hcraeseRفرضيات البحث
في تثبت التجربة الماليزية  الية:الت الرئيسية قمنا بصياغة الفرضيةالأسئمة البحثية المذكورة جابة عمى للئ
عمومات عبر المدخمين أنو؛ كمما زادت درجة الإندماج في مجتمع الم 5015و 1990لفترة الممتدة بين ا
 .  قتصادي كمما ارتفعت معيا نسبة التقدم نحو تحقيق الأمن الإنساني في المجتمعالمعرفي والإ
 التالية: الثلبثة وقمنا بتفصيل ىذه الفرضية إلى الفرضيات
ىناؾ تداخل بيف العناصر المكونة لمجتمع المعمومات والعناصر المكونة للؤمف الإنساني مف حيث . 1
 ارتباط المفيوميف العضوؼ بالتنمية الإنسانية الشاممة ومف حيث ديناميكية التفاعل بيف تمؾ العناصر. 
نمية الانسانية الشاممة وبالتحديد في إف تزايد اىتماـ ماليزيا بتوظيف وسائل مجتمع المعمومات في الت. 2
 نساني.لى تحقيق تقدـ في تعزيز أمنيا الإبعدييا المعرفي والاقتصادؼ أدػ إ
نجحت التجربة الماليزية في توظيف مجتمع المعمومات للبقتراب نحو الأمف الإنساني عمى مستوػ . 3
زالت تواجو نجاحيا عمى مستوػ التحرر مف الحاجة إلى حد بعيد، غير أف ىناؾ العديد مف العوائق لا
 التحرر مف الخوؼ.




 : seiduts suoiverp ehTات السابقةالدراس
شمل البحث في أدبيات الدراسة أبحاث ودراسات وكتب ومقالات وأوراؽ بحثية لمؤتمرات وأطروحات 
، وقد شمل دكتوراه وتقارير تـ نشرىا جميعا بطرؽ عممية ورسمية عمى مستويات دولية أو إقميمية أومحمية
المسح مجالات عممية عديدة ومختمفة كالسياسة والأمف والاقتصاد والتنمية والبيئة والتغذية والصحة والتغير 
الإجتماعي وتكنولوجيا المعمومات والإتصالات والدراسات الماليزية وغيرىا مف المجالات ذات العلبقة 
إشكالية الدراسة قمنا بتصنيف أدبياتيا وفقا بموضوع البحث وا  شكاليتو ومتغيراتو، ونظرا لتعقيد وتشعب 
 ;لإستراتيجيتي التصنيف الموضوعي والزمني في آف واحد، حيث قسمناىا إلى ثلبثة محاور رئيسية ىي
، وركزنا مجتمع المعموماتحوؿ دراسات ، ومحور متعمق بالالأمف الإنسانيحوؿ دراسات محور متعمق بال
ط فرعية محددة وميمة ليا علبقة مباشرة بموضوع وا  شكالية الدراسة فييما عمى الدراسات التي اىتمت بنقا
فقط، وفي كل نقطة فرعية مف كل محور راعينا أف يكوف ترتيب الدراسات وفق التسمسل الزمني التصاعدؼ 
وتـ ترشيحيا عموما بالاستعانة بالمصفوفات، فيما  لمساىمة كل دراسة بترتيبيا مف الأقدـ إلى الأحدث
 ور الثالث لإجراء التحميل النقدؼ لكل ما جاء في الأدبيات المذكورة.  خصصنا المح
والتي عالجيا الفصل الثاني بشكل نقدؼ  -وتجدر الإشارة إلى أنو في الدراسات السابقة ليذا الدراسة 
 تفادينا إدراج الدراسات التي لـ نتمكف مف الوصوؿ إلييا بشكل مباشر، أؼ الدراسات المنقولة عف  -ومفصل
آخريف، والدراسات المنجزة بمغة المالايو، والدراسات التي لـ نحصل عمى نصيا الكامل، أؼ التي حصمنا 
أعماؿ المؤتمر الأوؿ الذؼ عقده برنامج الدراسات الماليزية عمى جزء منيا فقط، ومف أىـ تمؾ الأدبيات، 
ميل النموذج وتـ خلبلو تح 4002يل عاـ ر فوالذؼ انعقد في أبجامعة القاىرة،  التابع لمركز الدراسات الآسيوية
وأطروحة الدكتوراه في العموـ السياسية المعنونو بػ"تجربة التنمية الماليزية: دراسة في الأبعاد  الماليزؼ لمتنمية،
بجامعة بغداد،  4002السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، والتي قدميا سعد عمى حسيف التميمي سنة 




وآخروف حوؿ "الأمف الإنساني وشبكات الأماف  namhtO aniraZارينا عثماف والدراسة الجماعية لز 
وىي دراسة بمغة المالاؼ ولـ نجد ليا  ،MKUبالجامعة الوطنية الماليزية  5002الإجتماعي" المنشورة عاـ 
 namuH ,nauG gnehC HET ynneBترجمات إلى أؼ مف المغات العربية أو الإنجميزية أو الفرنسية، ودراسة
والتي رغـ اتصالنا بصاحبيا إلا  ،2102 ,aisyalaM rof krowemarf lautpecnoc a gnipoleveD :ytiruceS
أننا حصمنا عمى ممخصيا فقط،  وقد ساىمت المراجعة النقدية لمدراسات السابقة بشكل عاـ في تحديد موقع 
 دة في ىذا المجاؿ البحثي.إضافة إلى تحديد الفجوات البحثية الموجو  دراستنا ىذه بيف تمؾ الدراسات
 : ydutS eht fo seiroehTالنظرياث المعتمدة في الدراست
مف أجل قياس كل مف ظاىرتي الأمف الإنساني ومجتمع المعمومات وتحميل وتفسير العلبقة  
بينيما في سياؽ إشكالية الدراسة استعممنا توليفة تجمع بيف ثلبثة مقاربات نظرية يبرزىا بالتفصيل الفصل 
 ytiruces lacitirc ehTمف تقرير الدراسة وىي المقاربة الأمنية النقدية (الأبعاد غير العسكرية للؤمف) لأوؿا
لى مقاربة المقدرة إ(ىناؾ مف يترجميا ،  hcaorppA ytilibapaC namuHنسانيةمقاربة القدرة الإ، hcaorppA
 .yroehT yteicoS noitamrofnI المعمومات نظرية مجتمعو  نسانية) لأمارتيا سف،نسانية اوالإستطاعة الإلإا
 : yduts eht fo seuqinhceT dna sdohteM المتبعت في الدراستوالتقنياث المناهج 
فيما يعرؼ بعممية التثميث المنيجي،   دمجنا بيف ثلبثة مناىج، المتبعةمناىج البحث بالنسبة ل 
تمؾ المناىج الثالث مف تقرير ىذه الدراسة  الفصل ، ويعالجأحدىا منيج رئيسي والآخريف منيجيف مساعديف
كمنيج رئيسي، والمنيج   dohteM ydutS esaC yrotarolpxEاستكشافية ىي منيج دراسة حالةبالتفصيل، و 
كمنيج مساعد باستخداـ الوسائل الكمية والنوعية معا لجمع المعمومات وتحميل   dohteM dexiM المختمط
أيضا كمنيج مساعد بتوظيف   dohtem yranilpicsid-snarT خصصي وتفسير النتائج، والمنيج عبر الت
تعدد المصادر مف حيث الطبيعة والتخصصات العممية سواء فيما يخص الوثائق او الخبراء او طمبة 




ىي البحث في و  طرؽ،لبيانات والمعمومات بثلبثة الدراسات العميا الذيف غطاىـ الإستبياف، وكاف جمع ا
، كما تمت الإستعانة ببعض التقنيات التنظيمية والتحميمية لمبيانات الكمية الإستبيافو ، المقابلبتو الوثائق، 
 .7 noisrev it.saltAو 12 noisrev SSPSوالنوعية وىي المصفوفات وبرنامجي 
 : stpecnoc yeKلمفاىيم الأساسيةا
لمتغيرات الأساسية يعتبر مجتمع المعمومات والأمف الإنساني والتنمية الإنسانية الشاممة (وىي ا 
ذات علبقة مباشرة بموضوع البحث مفاىيـ أخرػ جانب إلى  يـ التي ركزت عمييا الدراسةأىـ المفاىلمدراسة)  
 وىي الاقتصاد القائـ عمى المعرفة، ورأس الماؿ البشرؼ، والمجتمع الماليزؼ، وفيما يمي تعريفاتيا الإجرائية: 
 :مجتمع المعمومات -0
ريفا اجرائيا لمجتمع المعمومات استخمصت عناصره مما ورد في تعريفات تبنت دراستنا ىذه تع 
وا علبف المبادغ لقمة مجتمع المعمومات،  ،وقاموس الأعماؿ، MBIصدرت عف كل مف مؤسسة إؼ بي اـ 
المجتمع الذؼ يتميز بوتيرة عالية وفاروؽ سيد حسيف، حيث خمصنا إلى تعريف مجتمع المعمومات بأنو 
ت والمعارؼ مف تمقي ونقل وتبادؿ، بغض النظر عف عاممي الزماف والمكاف، ويتـ فيو إنتاج لتداوؿ المعموما
المعمومات والمعارؼ ومشاركتيا كمورد اقتصادؼ، ويكوف فيو أغمب المواطنيف والافراد قادريف عمى النفاذ إلى 
والاتصالات في مختمف  المعمومات والمعارؼ وا  نتاجيا واستعماليا مف خلبؿ استخداـ تكنولوجيا المعمومات
أو  أو اقتصادية أو تعميمية أو ثقافية أو سياسية أو اجتماعية أوجو النشاطات اليومية سواء كانت شخصية
تجارية أو غيرىا، كما يتمكف الأفراد والشعوب في ىذا المجتمع مف دعـ كل ما يمكنو تعزيز تنميتيـ 
 المستدامة وتحسيف نوعية حياتيـ.
 




 الأمن الإنساني:  -5
رغـ أف استعمالات مصطمح الأمف الإنساني متعددة ومتنوعة في المستويات الأكاديمية  
والسياسية إلا أف دراستنا ىذه تستعممو وفق منظوره الواسع، الذؼ ينظر إلى الأمف الإنساني عمى أنو يشمل 
اذ إلى التعميـ أكثر بكثير مف مجرد غياب الصراع العنيف، فيو يشمل حقوؽ الإنساف ورشادة الحكـ والنف
والرعاية الصحية، والضماف بأف كل فرد لديو الفرص والخيارات التي تفي بإمكاناتو الخاصة، وكل خطوة في 
ىذا الإتجاه ىي كذلؾ خطوة نحو الحد مف الفقر وتحقيق النمو الاقتصادؼ ومنع نشوب النزاعات، فالتحرر 
بيئة طبيعية صحية كميا لبنات مترابطة للؤمف  مف الحاجة والتحرر مف الخوؼ وحرية الأجياؿ القادمة في
  1الإنساني وبالتالي الأمف الوطني، ويعزز الأمف الإنساني أيضا الكرامة الإنسانية.
لبرنامج الأمـ المتحدة  4991ويشمل الأمف الإنساني وفق تقرير التنمية الإنسانية لسنة  
لاقتصادؼ والاجتماعي والبيئي والصحي والغذائي الإنمائي الأبعاد السبعة المتمثمة في الأمف السياسي وا
عمى أنو نيج لمساعدة  2102وقد عرفت الجمعية العامة للؤمـ المتحدة الأمف الإنساني سنة  2والشخصي،
الدوؿ الأعضاء  في تحديد ومعالجة التحديات الشاممة والواسعة النطاؽ التي تيدد البقاء وسبل العيش 
شمل ىما التحرر مف الحاجة وت عمى عنصريف أساسييف للؤمف الإنساني ناركز  ا  جرائياو  3،والكرامة لشعوبيا
بعاد السياسي والشخصي بيئي، والتحرر مف الخوؼ ويشمل الأالأبعاد الاقتصادؼ والغذائي والصحي وال
والاجتماعي، كما أضفنا حرية العيش بكرامة كعنصر ثالث كونيا استحوذت عمى نقاشات التسعينات حوؿ 
 نساني. الأمف الإ
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  :tnempoleveD namuH labolG التنمية الإنسانية الشاممة -3
 0102سنة   eriklA anibaSاعتمدت الدراسة مفيوـ التنمية الإنسانية كما أوردتو سابينا الكير 
في ورقة عمميا المقدمة لقسـ التنمية الدولية بأكسفورد والتي كانت بعنواف "التنمية الإنسانية: تعريفات، 
والمفاىيـ ذات العلبقة" وقد اعتمدت فييا عمى مقاربة القدرة وتحميل تقارير التنمية الإنسانية لبرنامج  انتقادات
، وقدمت مفيوـ التنمية الإنسانية عمى أنو يعني توسيع حريات 9002و 0991الأمـ المتحدة الإنمائي بيف 
ممية تقوـ التنمية الإنسانية أيضا بتمكيف الناس في أف يكونوا ويفعموا ما يعتبرونو ذو قيمة، وفي الممارسة الع
الناس مف المشاركة الفعالة في التنمية، فيي تتمحور حوؿ الناس، وفي جميع مستويات التنمية تركز التنمية 
الإنسانية عمى الحريات الأساسية، كتمكيف الناس مف العيش حياة طويمة وصحية، واكتساب المعرفة، القدرة 
ي لائق، وتشمل التنمية الإنسانية حريات أخرػ مرتبطة برفاىية الإنساف وغالبا ما عمى التمتع بمستوػ معيش
  1تتضمف سبل العيش الآمنة والسميمة وذات معنى، وتشمل عدة أبعاد ومكوناتيا مترابطة.
ووفقا لذلؾ فإف لمتنمية الإنسانية ثلبثة عناصر أساسية ىي : القدرات، الحريات، ومبادغ  
ب الأحياف تسمى القدرات حريات الفرص، وىي تشير إلى قدرة الناس الفعمية لتحقيق شيء وفي غال 2العدالة،
ما، فالقدرة عمى التمتع بالرعاية الصحية مثلب يتطمب وجود عيادات صحية، مزودة بالعماؿ والإمدادات 
أو العرؽ أو  الطبية المخزنة، عدـ رفض تقديـ العلبج لممريض لعدـ امتلبكو الماؿ أو بسبب الجنس أو السف
وحددت أبعاد التنمية الإنسانية فكاف أىميا البعد الصحي والمعرفي 3يف، فالقدرات ىي الحريات الفعمية،الد
 4ومصادر العيش الكريـ، والإنتاجية، والحريات السياسية، والأمف الإنساني والبيئة وغيرىا.
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 ورأس المال البشري: قتصاد القائم عمى المعرفةالإ  -4
الاقتصاد القائـ عمى المعرفة بأنو يعني  6991التعاوف والتنمية الإقتصادية سنة عرفت منظمة  
ونتج ىذا المصطمح 1الاقتصادات التي تعتمد بشكل مباشر عمى إنتاج وتوزيع واستخداـ المعارؼ والمعمومات،
الكائف البشرؼ  مف الاعتراؼ الكامل لدور المعرفة والتكنولوجيا في النمو الاقتصادؼ، فالمعرفة المتجسدة في
(كرأس ماؿ بشرؼ) والتكنولوجيا، كانت دائما أمرا مركزيا في التنمية الاقتصادية، غير أف الاعتراؼ بأىميتيا 
كما عرؼ أيضا بأنو الإنتاج والخدمات القائمة عمى  2كاف فقط في السنوات الماضية وىي آخذة في الازدياد،
وتيرة التقدـ التقني والعممي، وكذلؾ السريعة التقادـ، فالمكوف  الأنشطة الكثيفة المعرفة التي تساىـ في تسريع
الرئيسي للئقتصاد القائـ عمى المعرفة ىو زيادة الاعتماد عمى القدرات الفكرية أكثر مف التركيز عمى 
ونجاح أؼ اقتصاد قائـ عمى المعرفة يشمل مجموعة مف المكونات  3المدخلبت المادية والموارد الطبيعية،
ستثمارات الطويمة المدػ في التعميـ، القدرة الكافية عمى الابتكار، كفاءة البنية التحتية لممعمومات، مثل الا
وبيئة اقتصادية ملبئمة، ولذلؾ فإف ديناميكية الاقتصاد القائـ عمى المعرفة تتجسد في أربعة أمور أساسية 
 دةع وجودرغـ و 4ت، والآداء الاقتصادؼ،رأس الماؿ البشرؼ، القدرة عمى الابتكار، النفاذ إلى المعموما ;ىي
لدمج ليو كمرادؼ ىذه الدراسة وفقا لمتعريف الذؼ ينظر إننا نستعممو في منظورات لرأس الماؿ البشرؼ إلا أ
  5الأمة.و عمى مستوػ نظماتي أفردؼ م ;المعرفة في جميع المستويات
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  : aisyalaMماليزيا  -5
عمى أساس الممكية الدستورية فييا قائـ اـ الحكـ نظماليزيا ىي إحدػ دوؿ جنوب شرؽ آسيا، و  
تحادؼ رئيس الدولة ىو الممؾ عمى المستوػ الإ، و تحادؼ وولائيإ ;والديمقراطية البرلمانية عمى مستوييف
(تاريخ استقلبليا عف بريطانيا)، وفي 7591اوت  13، تأسست الدولة في ورئيس الحكومة ىو رئيس الوزراء
ذلؾ  ذاعتمد اسـ "ماليزيا" منو  ع الاتحاد بانضماـ  سنغافورة وصباح وساراواؾتـ توسي 3691سبتمبر  61
أقاليـ  3ولاية و 31تضـ ماليزيا 1،5691وت أ 9تحاد في الإعف بعد ذلؾ سنغافورة ، ثـ انفصمت التاريخ
 9991ة إلى غايلعاصمة الإدارية ليا اأيضا لمدولة وكانت كوالالمبور العاصمة الاتحادية ، تعتبر فيدرالية
 748923، تبمغ مساحة مجموع اراضييا لتي تـ إنشاؤىا حديثابوتراجايا اتـ نقل مقر الحكومة إلى  حيف
بحر وىما مفصولتاف بتألف مف شبو جزيرة ماليزيا وشرؽ ماليزيا ( صباح وساراواؾ) تمربع، و  كيمومتر
، الشماؿ في االحدود مع تايلبند فيتشترؾ ، وتقع شبو الجزيرة الماليزية في شماؿ سنغافورة و الصيف الجنوبي
 2.ندونيسيالإبروناؼ وا  قميـ كاليمانتاف دولة جزيرة بورنيو وتشترؾ حدودىا مع حيف تقع شرؽ ماليزيا في في 
  : ydutS eht fo selbairaVلدراسةمتغيرات ا
يتضح أف المتغيريف المراد قياس علبقتيما ىما مجتمع المعمومات  مف خلبؿ أسئمة البحث 
مف الإنساني في المجتمع الماليزؼ، ويشكل مجتمع المعمومات المتغير المستقل، بينما المتغير التابع ىو والأ
الأمف الإنساني لكوف الدراسة تحاوؿ قياس مدػ تأثر الأمف الإنساني في ماليزيا بدلالة تغير مستوػ 
رجنا متغير وسيط وىو التنمية إندماجيا في مجتمع المعمومات، وكما يتبيف مف خلبؿ فرضيات البحث فقد أد
                                                          
1
   ni 3102/30/32 etad ssecca ,”aisyalaM fo noitaredeF“ ,etisbew enilno snoitaN 
 mth.aisyalam/dlroweno/gro.enilnosnoitan.www//:ptth
2
 ,noissimmoC noititepmoC aisyalaM ,”eliforP yrtnuoC – aisyalaM“ ,)CCyM( noissimmoC noititepmoC aisyalaM 
 .1p ,2102 enuJ 51




الإنسانية الشاممة في بعدييا الإقتصادؼ والمعرفي، ويتـ قياس كل مف المتغيرات الثلبثة مف خلبؿ قياس 
 أبعادىا كما يمي:  
) النفاذ إلى البنية التحتية 1مف خلبؿ قياس قياسو قمنا ب مجتمع المعموماتستقل الذؼ يمثمو المتغير الم -1
) 3) الميارات في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات. 2تصالات ولممعمومات والمعارؼ.لممعمومات والا
 إنتاج تكنولوجيا المعمومات والإتصالات.
) التحرر مف الحاجة والتي 1قياسو مف خلبؿ قياس قمنا ب الأمن الإنسانيالمتغير التابع المتمثل في  -2
) التحرر مف الخوؼ ويشمل 2ف الصحي، الأمف البيئي، تشمل الأمف الاقتصادؼ، الأمف الغذائي، الأم
 الأمف السياسي، الأمف الشخصي، الأمف المجتمعي.
فرضية نا تقيدنا بن، فرغـ أبعاده المتعددة إلا أالتنمية الإنسانية الشاممةأما المتغير الوسيط المتمثل في  -3
 ) البعد المعرفي.2البعد الاقتصادؼ.  )1وىما الأكثر فعالية  از عمى بعديف فقط نراىميتركبالالدراسة 
) النموذج الذؼ انطمقت منو الدراسة في تصور العلبقات المختمفة بيف 1ويوضح الشكل ( 
المتغيرات المذكورة وأبعادىا، وتحديد إتجاىات العلبقات فيمابينيا والتي تسعى ىذه الأطروحة لإختبار مدػ 
 صحتيا.
  اج في مجتمع المعمومات وتعزيز الأمن الإنسانيمعلاقة بين الاندمالمقترح لنموذج ال): 0الشكل(
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 : ydutS eht fo snoitatimiLحدود الدراسة
 -noN دراسات الأمف غير التقميدؼ ضمفمف حيث الحدود الموضوعية تدخل ىذه الدراسة  
وخاصة الدراسات   seidutS naisA tsaehtuoS، ودراسات جنوب شرؽ آسياseidutS ytiruceS lanoitidart
 yteicoS noitamrofnIماتضمف دراسات مجتمع المعمو  أيضا، كما تدخل  seiduts naisyalaMالماليزية
لكنيا في نفس الوقت  ،الإقميـ الماليزؼ المحمي، فإف الدراسة تختص بلحدود المكانية، أما مف حيث اseidutS
بعيف الاعتبار التفاعلبت الإقميمية والدولية المتعمقة بيذا البمد والمؤثرة بشكل مباشر أو غير مباشر عمى تأخذ 
أبعاد  ذاتمعمومات أو العلبقة بينيما، عمى اعتبار أف كلب الظاىرتيف ومجتمع ال الإنساني مفالأ يظاىرت
تغطي ىذه الدراسة التحولات والتفاعلبت ، لحدود الزمنيةا، وبخصوص طبيعة عابرة لمقوميةإنسانية وذات 
لبقة التحوؿ الماليزؼ نحو مجتمع وىي انط(بداية التسعينات  مففي الفترة الممتدة المتعمقة بإشكالية الموضوع 
  البحث في الموضوع. إنياءتاريخ وىو  5102سنة إلى  المعمومات)
 : ydutS eht fo seitluciffiDالدراسة صعوبات
استعمالنا لمتعدد النظرؼ والمنيجي وفي وسائل  أىـ الصعوبات التي واجيتيا الدراسة، ىي أفمف 
ت التواجد في مجتمع الدراسة أدػ إلى عدـ تمكننا مف إشراؾ ومصادر جمع المعمومات في ظل محدودية وق
للئجابة عمى أسئمة المقابلبت بيدؼ رفع مصداقية تفسير نتائج المقابلبت، كما أننا كبر مف الخبراء أعدد 
ما ، وىو نساني في ماليزياللؤمف الإ برؤية منظمات المجتمع المدنيخاصة دبيات الأوجود واجينا اشكالية قمة 
الماليزية المعروفة، كما أف عدـ تمكف الباحثة مف لغة  بعض الصحف والجرائدمجأ إلى تغطية ذلؾ بن جعمنا
المالاؼ حاؿ دوف الإستفادة مف دراسات تبدو ميمة أنجزت بمغة الملبؼ ولـ نجد ليا ترجمات إلى أؼ لغة 
أخرػ. 
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 :ydutS eht fo erutcurtSتقسيم الدراسة
 يدية وخمسة فصوؿ وخاتمة تتضمف النتائج والتوصيات، وىي كمايمي:قسمنا الدراسة إلى مقدمة تمي
تقديـ شرح مختصر لإجراء الدراسة، انطلبقا  اكمدخل عاـ لمدراسة تـ مف خلبلي تخصص :مقدمة
لى عرض التساولات ، إضافة إتحقيقيا مف الدراسةاد ىداؼ المر وتحديد للئشكالية والأ مف خمفيات الموضوع
وأىمية الدراسة، كما تـ عرض طريقة تصنيف أدبيات الدراسة وتحديد النظريات التي  والفرضيات المطروحة
 إنجاز المتبعة فيوالتقنيات المناىج إضافة إلى تحميل وتفسير النتائج، في قياس الظواىر وفي  وظفت
كذلؾ و  الدراسة ومتغيراتيا ونموذج العلبقات بينيا عرض أىـ مفاىيـىذه المقدمة  خلبؿ أيضاالبحث، وتـ 
 .تقرير البحث النيائيتقسيـ صولا إلى ، و إنجازىا حدودىا والصعوبات التي واجيت
لأمف والسياؽ التاريخي والموضوعاتي لكل مف ا النظرؼ  تحديد الإطارو ىو ىدف :ولالأ الفصل 
ا كما يحاوؿ ىذ ،منيماالإنساني ومجتمع المعمومات وا  براز التحولات المتلبحقة التي أدت إلى ظيور كل 
الفصل شرح مضاميف الأطر النظرية التي وظفتيا الدراسة لقياس الظاىرتيف ولتفسير النتائج البحثية، 
  واستخلبص فجوات بحثية ميمة في المجاؿ النظرؼ لمدراسة.
الفجوات البحثية الموضوعاتية والمنيجية الموجودة في مجاؿ الدراسة د يحدىدفو ت الفصل الثاني:
 سة ضمف أدبيات الأمف الإنساني ومجتمع المعمومات والسياؽ الماليزؼ لممفيوميف،ىذه الدراوقع وتحديد م
مف خلبؿ التحميل النقدؼ لمدراسات السابقة وذلؾ ، ة بينيماعلبقال واستكشاؼلمفيوميف امكونات يحدد كما 
ذلؾ ابراز ، وككاديمي حتى الآفالأوالبحث أىـ الفجوات البحثية التي تحتاج إلى مزيد مف النقاش  وتشخيص
   الدور المتوقع ليذه الدراسة في المساىمة في تقميص تمؾ الفجوات.
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وخاصة المنيج إنجاز ىذه الدراسة،  لمتناوؿ المنيجي المتبع فينظرا لمحداثة النسبية  :لثالفصل الثا
ب، غير محسـو حوؿ ىذا الأسمو حتى الآف كاديمي النقاش الأوكوف المختمط والمنيج العابر للبختصاصات، 
مبررات وطريقة ، و المستخدمةوالأساليب والتقنيات حوؿ المناىج مفصل الفصل لتقديـ شرح ىذا تـ تخصيص 
  توظيفيا في مسار البحث.  ا  جراءاتيا، وطريقة استخداميا و 
التجربة الماليزية وتحميل تتبع ىدؼ الفصل إلى تقديـ تحميل كيفي لمدراسة، مف خلبؿ  :رابعالفصل ال
المتوفره في الموضوع (كتب ومقالات وأبحاث ودراسات وتقارير وخطابات رسمية وغيرىا) ئقمف خلبؿ الوثا
بالتركيز عمى الآليات والسياسات التي جوبة عف تساؤلات الدراسة بعض الأفي الوصوؿ إلى  توالتي ساىم
لمراحل التنموية مجتمع المعمومات لترقية الأمف الإنساني عبر مختمف المستويات وا يا ماليزياوظفت مف خلبل
ا في سياؽ تحوليا نحو مجتمع المعمومات واجيت ماليزيميمة تحديات فيو إلى واقع و  تعرضناكما ، الشاممة
، كما قمنا بتحميل مقابلبت الخبراء الثلبثة ودمج نتائجيا سياؽ أمنيا الإنساني مف جية أخرػ في مف جية و 
 . مع نتائج الوثائق
وصفي واستدلالي لنتائج البحث الكمي تحميل عرض و خير إلى يدؼ الفصل الأيو  :خامسالالفصل 
المتمثل في الإستبياف مف خلبؿ اختبارات النزعة المركزية والتشتت واختيار طبيعة توزيع البيانات وتحميل 
معاملبت ارتباط متغيرات الأمف الإنساني ومجتمع المعمومات، وا  جراء التحميل العاممي الاستكشافي لمتغيرات 
 المعمومات لتحديد أكثر تمؾ المتغيرات تأثيرا في ماليزيا. مجتمع 
ياغة دروس واستراتيجيات بتثميث نتائج البحث الكيفي والكمي لتفسير الفرضيات وصختمنا التقرير و 
في دراسة تجارب أخرػ في مجاؿ العلبقة بيف  محاكاتياتوظيفيا و مكف ي بتوصياتوالخروج منيجية عممية و 
 .تكنولوجيات الجديدة لممعمومات والاتصالاتالأمف الإنساني وال








  :الأولالفصل 
  ري لمدراسةـتأصيل نظ




  الأولالفصل   
  لمدراسة تأصيل نظري  
ييدؼ ىذا الفصل إلى التأصيل النظرؼ لكل مف الأمف الإنساني ومجتمع المعمومات والتعرؼ عمى  
ػ النظرؼ، وقد حاولنا تحقيق عمى المستو ربطيما مساحات التداخل بينيما واستكشاؼ طبيعة العلبقة التي ت
ىـ الجيود التي ساىمت بشكل واضح في فيـ نظرؼ ممنيج لكل مف أ ىذا اليدؼ مف خلبؿ تتبع وتحميل 
 ظاىرتي الأمف الإنساني ومجتمع المعمومات. 
 وقد ساىـ ىذا الفصل بشكل أساسي في تحديد النظريات والمقاربات النظرية التي قادت الدراسة
بالتركيز عمى نظريات ومقاربات ساعدتنا مجتمعة في قياس كل مف الأمف الإنساني ومجتمع المعمومات في 
ماليزيا وكذلؾ في تحميل وتفسير دور مجتمع المعمومات في تعزيز الأمف الإنساني، كما ساىـ إلى جانب 
وتحديد متغيرات البحث،  الفصل المتعمق بالتحميل النقدؼ لأدبيات الدراسة في صياغة فرضيات الدراسة
 خاصة فيما يتعمق بالمتغير الوسيط وأبعاده.
كل مف ويؤصل نظريا لنساني ومجتمع المعمومات لكل مف الأمف الإ الفكرؼ الفصل الإنتاج يناقش و 
ضمت في النياية كل مف تحديد توليفة نظرية لدراسة العلبقة بيف الظاىرتيف، والتي وتـ خلبلو  ،المفيوميف
ز عمى ما قدمتو كل مف تمؾ يركتـ الت، وقد ومقاربة القدرة الأمنية النقدية ونظرية مجتمع المعموماتالمقاربة 
دوف إىماؿ الفجوات النظرية التي لاتزاؿ في حاجة إلى اىتماـ مف قبل  طر النظرية لدراسة موضوعنا،الأ
 المعمومات. العمماء والباحثيف فيما يتعمق بدراسة العلبقة بيف الأمف الانساني ومجتمع
 





 من الإنساني للأ نظري ال الإطار
رغـ مرور أكثر مف عقديف عمى دخوؿ الأمف الإنساني فكرا وسياسة إلى مجاؿ العلبقات الدولية 
عموما والدراسات الأمنية خصوصا، إلا أف الأدبيات النظرية والمفيوماتية المرتبطة بو تبرز أف النقاشات 
ة حوؿ الكيفية التي ينبغي أف ينظر بيا إلى الأمف الإنساني وتحميمو وتفسيره لا تزاؿ في الفكرية والأكاديمي
 أكثر في البحث عف إجابة للؤسئمة التالية :  المبحثيركز ىذا ور التشكيل إلى يومنا ىذا، ليذا ط
رؼ،أو تحميمي ما ىي أىـ إتجاىات العلبقات الدولية النظرية والفكرية التي ساىمت في تقديـ إطار تفسي -
 أومفيوماتي للؤمف الإنساني حتى الآف؟ وكيف كانت نظرة كل منيا لظاىرة انعداـ الأمف الإنساني؟ 
 ىل يمكف اعتبار تمؾ الإتجاىات كافية لمتعامل العممي والميداني مع تنامي ظاىرة انعداـ الأمف الإنساني؟  و  -
اقع الدراسات الأمنية في العلبقات الدولية في لا يمكننا الإجابة عمى ىذه الأسئمة دوف التطرؽ إلى و 
مرحمة ماقبل دخوؿ مفيـو الأمف الإنساني إلييا، لأف التفكير العاـ حوؿ موضوع الأمف الإنساني الذؼ 
اشتير منذ منتصف التسعينات لـ يكف ذو نشأة راديكالية كما يتصوره البعض، كما لا يمكف الحديث عنو 
فالجدؿ حوؿ انعداـ الأمف الإنساني جاء عمى  ،ف الدولي، والأمف القوميؿ عف دراسات الأمو وـ معز كمفي
أنقاض المنظور التقميدؼ لفيـ وتفسير الأمف وتطوره كمفيوـ مع التغيرات المرافقة لانتياء الحرب الباردة، 
يتناوؿ لذلؾ ينطمق ىذا المطمب مف التحولات الأساسية لمفيوـ الأمف في نطاؽ نظريات العلبقات الدولية ثـ 
ـ يناقش المسألة الخلبفية حوؿ ما إذا كاف الأمف الإنساني يصمح كمقاربة ثـ مدارس المقاربة النقدية للؤمف أى
 تحميمية للؤمف.     




 المطمب الأول: التحولات الأساسية لمفيوم الأمن في نظريات العلاقات الدولية 
منيجي متماسؾ للؤمف، إلا أنو  رتصو  وسعييـ لوضع الأمنية ومفكرؼ الدراسات عمماء جيود رغـ
حتى الآف لا يوجد أؼ تعريف للؤمف لقي قبولا مف طرؼ الجميع، فالأمف لايزاؿ مفيوما متنازع عميو إلى 
درجو جعمت عممية الوصوؿ إلى اتفاؽ حوؿ تعريفو في حد ذاتيا تحد كبير يواجيو عمماء وباحثي الدراسات 
 1طاؽ دراسة الأمف أبرز النقاط المتنازع عمييا في تعريف الأمف.الأمنية، وتعتبر مسألة مستوػ التحميل ون
وقد اىتمت العديد مف الدراسات بالتتبع الفكرؼ والتاريخي والموضوعاتي لمفيوـ الأمف وتطبيقاتو، 
والتي اعتبر بعض المحمميف أف  *كحقل فرعي في العلبقات الدولية خاصة بعد نشأة الدراسات الأمنية الدولية
ذىبي كاف في الخمسينات والستينات حينما تقاربت نسبيا العلبقة بيف الحكومات الغربية وسياساتيا عصرىا ال
كما أف المنعطفات الأساسية التي مر بيا ىذا المفيوـ مف الناحية الأكاديمية تأثرت  2الخارجية والأمنية،
ا في كل مرحمة، فكانت بوضوح بتحولات النظاـ الدولي وطبيعة وحجـ فواعل العلبقات الدولية ودورى
النقاشات حوؿ موضوع الأمف في البداية لا تخرج عف النظرة التقميدية التي شممت كل مف النظرتيف الواقعية 
والميبرالية المييمنتاف عمى العلبقات الدولية في ذلؾ الوقت، والتي ركزت عمى مركزية الدولة في الدراسات 
 الأمنية.
كما  **الأفكار السياسية لعدة حضارات قديمة ومفكريف وفلبسفة،فالمنظور الواقعي للؤمف تأثر ب
تأثر أيضا بالواقع الدولي الذؼ نشأ فيو، وقد ارتكز مفيوـ الأمف في الواقعية عمى كوف الفاعميف الوحيديف في 
                                                          
1
 dna stpecnoC gnitfihS :ytiruceS fo snoitoN“  ,tnemeganaM sisirC dna ytiruceS ,ytefaS rof etutitsnI TOC 
 TOC ,2 egakcap kroW ,1 elbarevileD ,”waL fo eluR eht dna ytiruceS ,msirorreT lanoitansnarT ,sevitcepsreP
 .5 -4 pp ,7002 yraurbeF 51 ,tnemeganaM sisirC dna ytiruceS ,ytefaS rof etutitsnI
 يرجعيا أغمب الباحثيف الى فترة مابيف الحربيف العالميتيف الأولى والثانية. *
2
 .3 p ,8002 ,egdeltuoR :adanaC dna ASU ,”noitcudretnI nA :seidutS ytiruceS“ ,smailliW .D luaP 
ف جاؾ روسو وىانس مورغانتو كالحضارة الصينية واليونانية وفلبسفة ومفكريف مثل نيكولو مكيافيممي وتوماس ىوبز وجو  **
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 rewoPالمسرح الدولي ىـ الدوؿ، وأف التفاعلبت بينيا داخل النظاـ الدولي يمكف وصفيا بػػ " سياسات القوة"
، فالنظرة التشاؤمية لمطبيعة البشرية التي اتسـ بيا الفكر الواقعي افترضت أف الدوؿ لا ينبغي أف  scitiloP
تثق في بعضيا البعض، بل ينبغي عمييا أف توسع قوتيا وسمطتيا متى أمكنيا ذلؾ مف أجل تأميف نفسيا، 
لة واصبح أمف أؼ دولة يتعزز عمى حساب وبالتالي فإف الأمف حسب ىذه النظرة يتـ تحقيقو بزيادة قوة الدو 
الدوؿ الأخرػ فيما اصطمح عميو بالمعضمة الأمنية والتي في اعتقادىـ يمكف تفادييا عف طريق تحقيق توازف 
 1القوػ والذؼ بدوره يحافع عمى الشعور بالنظاـ في المجتمع الفوضوؼ.
ة العميا والسياسة الدنيا في وبالنسبة لمواقعييف عموما فإف الحكومات تميز بوضوح بيف السياس
صناعتيا لسياسات تخدـ بشكل أفضل المصمحة الوطنية، وأف الاىتمامات الفردية المرتبطة بالصحة والرعاية 
والقضايا الأخرػ لمسياسة الدنيا ىي مف شأف السياسة المحمية وبقيت منفصمة عف شؤوف السياسة العميا لأمف 
سارة حرب أو الفشل في الردع يمكنو أف يقوض تطمعات السياسة الدنيا، الدولة، وتـ تبرير ىذه النظرة بأف خ
فالمصالح الفردية حسبيـ كانت ترتبط ارتباطا وثيقا بالمصمحة الوطنية، فعمى سبيل المثاؿ في أربعينات 
  القرف الماضي تحمل مجتمع المممكة المتحدة نقصا في الحصص الغذائية في وقت كانت فيو الحكومة
ل تجنب كوارث فراد كانت تعتبر ثمنا يستحق الدفع مف أجي تطوير أسمحة نووية، فمعاناة الأيا فتصب خزينت
 2ردع الاتحاد السوفياتي.محتممة كالفشل في 
أما المنظور الميبرالي فإف تصوره للؤمف جاء مختمف تماما عما جاء بو التصور الواقعي وأنتج العديد 
وؿ مفيوـ الأمف أساسا إلى ويعود التصور الميبيرالي ح*وع الأمف،مف المفاىيـ الجديدة آنذاؾ تعالج موض
السلبـ، حيث يعتقد أف الدولة المبنية  لإنتاج الجميورؼ  الدستور أىمية عمى أكد الذؼ يمانويل كانطفمسفة إ
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  .ونظرية السلبـ الديمقراطي، والمجتمع المدني الدولي، القوة الناعمة، التنمية كالأمف الجماعي، المجتمع الكوني(الكوسموبوليتاني)،




 عمى القانوف تكوف أقل نزوعا لمسموكات غير القانونية في العلبقات الدولية، وانتشار الدساتير الجميورية
يعني في الواقع تعميـ السعي مف أجل السمـ، ففكرة السعي مف أجل السمـ كانت حسب كانط جزء مف التوجو 
الطبيعي لمدولة الجميورية، ووجود اتحاد دوؿ حرة يمكنو أف يوفر نوع مف نظاـ أمف جماعي، ووفقا لميشاؿ 
معنى المجتمع  فإف توفر تبني عالمي لفكرة كانط سينشئ تدريجيا drawoH laehciM هىاسد
 1.، وقد ميز كانط بيف إنياء الحروب وا  نشاء السلبـ الإيجابيytinummoC natilopomsoCالكوني
أؼ بعد الحرب العالمية  ;أما في منظور دراسات السلبـ التي تعود جذور نشأتيا إلى الخمسينات
اف التركيز في البداية منصبا الثانية، حيف توجو العمماء نحو تأسيس مجالي بحوث النزاع  وبحوث السلبـ، فك
عمى تطوير منيجي، لدراسات متعددة الاختصاصات حوؿ النزاع والحرب في حدود الفيـ الوضعي لعمـ 
وعر ِّؼ الأمف في دراسات النزاعات والسلبـ عمى أنو حالة ذاتية يكوف فييا الفرد أو الجماعة  2الاجتماع،
، وعادة ما يتـ تحديد تمؾ المخاوؼ عمى أنيا مرتبط بالدولة متحرريف مف الشعور بالتيديد أو القمق أو الخطر
القومية كالحدود والمؤسسات المسؤولة عف الحكـ، ولا يمكف للؤمف أف يفيـ مف حيث قيمتو المطمقة، ونظرا 
لنسبية الأمف فإنو كاف دوما محل خلبؼ فيما يتعمق بضماف الأمف عمى المستوػ الوطني أو القومي، 
أف تثق في قدرتيا عمى ردع اليجمات أو الدفاع ضدىا، لكف ركزت تمؾ القدرات تاريخيا  فالحكومات ينبغي
 3عمى استخداـ القوة العسكرية بيف الدوؿ القومية.
وباسـ الأمف نتجت أنشطة كالسياسات التوسعية، وسباقات التسمح، وأعماؿ التدخل، والأعماؿ 
لحكومات تقميديا وحدىا المسؤلة عف توفير أمنيا المسمى العسكرية الوقائية، وتشكيل التحالفات، وقد كانت ا
بالأمف الإستراتيجي، وتـ الإىتماـ فيما بعد بإعادة فيـ الأمف تحت مظمة الأمف الجماعي، وأبرزت الصياغة 
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الجديدة أف تيديدات الأمف ليست بالضرورة ذات طبيعة سياسية رغـ أف تداعياتيا قد تتطمب حمولا سياسية، 
البيئية عمى سبيل المثاؿ جرت العادة عمى عدـ إدراجيا في تعريفات الأمف، أما الآف فادراؾ فالمشكلبت 
التداعيات السياسية لمتدىور البيئي في تزايد، ويرتبط ىذا التطور بتزايد التيديدات في المجتمع والتي تنشأ عف 
 1ل داخمية بدلا مف العوامل خارجية.عوام
السياسات والإستراتيجيات الأمنية توسعت لتشمل فاعميف خارج  وفي المقابل فإف مسؤولية صياغة
الييئات والأجيزة الحكومية، ولـ تعد الدولة الوحدة الوحيدة الواجب حمايتيا، فالمجتمعات والأفراد أصبحت 
 الأمف الإنساني، الأمف الشاغل الرئيسي للؤمف، وىذه العقيدة التوسيعية تتضمف مصطمحات جديدة مثل
 2.الوقائي والأمف البيئي، الديمقراطي، الأمف التعاوني، الأمف الأمف المشترؾ،
 yraropmetnoCانشاهُت  مقدمة كتابو، الدراسات الأمنيةفٍ  snilloC nalAكىنُُض ويذكر آلاف  
لإتجاه المييمف عمى الدراسات الأمنية أثناء الحرب الباردة كاف الإتجاه المرتبط أٌ ا seidutS ytiruceS
لمباشر كالنزاعات المسمحة بيف الدوؿ والإرىاب والتي كانت آنذاؾ مرادفات لمدراسات الأمنية، بالعنف ا
راسات الأمنية والحقيقة أنيا تدخل ضمف ما يعرؼ بالدراسات الإستراتيجية التي تعتبر حقلب فرعيا في الد
 3وليست مرادفات ليا.
 قضايا ﺩﺭﺍسة عمىمية، حيث ركزت ومف الواضح أف الحرب الباردة أثرت عمى الدراسات الأكادي
حولات التي شيدىا ولايزاؿ يشيدىا تمنتيجة منطقية ليعد التحوؿ في مفيوـ الأمف و  ،ﺍلتقميﺩﻯ بمعناه ﺍلأمﻥ
مصادر العلبقات الدولية واختلبؼ طبيعتيا اليـو ، واختلبؼ فواعل  تعددعبر التاريخ، مف  الدوليالمجتمع 
، لذلؾ بدأت دراسات إعادة تفسير الأمفأدت إلى تزايد أعداد المطالبيف بدولة لم ةخارجالو  يةداخمالالتيديد 
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بعد انتياء الحرب الباردة تتحدػ الإفتراضات التي  seidutS ytiruceS lanoitidart-noNدؼالأمف غير التقمي
 طرحيا المنظور التقميدؼ للؤمف، كما ظيرت عدة مدارس نقدية للؤمف.
تي اكتسبت أىمية متزايدة في حقل العلبقات الدولية منذ التسعينات، فقد ال *وبالنسبة لمنظرية البنائية
رأت باختلبؼ وتعدد مدارسيا أف الحقائق الإجتماعية ىي مف صنع الإنساف، وبأف البنية الاجتماعية لا 
 تظير فقط مف خلبؿ البنية المادية بل أيضا مف خلبؿ المجتمع الدولي، وحددت البنية الإجتماعية في ثلبثة
 1.عناصرأساسية ىي المعرفة والموارد المادية والممارسات
وركزت البنائية عمى وظيفة الأفكار، حيث اعتبرت الأفكار ىي المبنة الأساسية لعالـ المادة دوف أف 
نشطة البشرية تجرؼ تمع، وتعتقد البنائية أف سموؾ الإنساف يمكف تغييره لأف الأتنكر الأساسيات المادية لممج
لنشاط، كما تعتقد أف العادات بادؿ المعرفة، والثقافة المادية تصبح مظير مف مظاىر ذلؾ امف خلبؿ ت
لى الفوضى كظاىرة مف ات ومصالح مواطني بمد ما، وتنظر إعراؼ والثقافة والتعمـ يمكف أف تغير سموكيوالأ
العممية السياسية صنع الدولة ويمكف تغييرىا مف خلبؿ تدخل الدولة أيضا، وتؤكد البنائية عمى أف سير 
الدولية يغير المصالح واليوية في المجتمع الدولي بدلا مف البنية المادية، فالتفاعلبت بيف الدوؿ ىي التي 
 2تنتج المصالح واليوية والتي تعد أساس المصالح.
 iat-uYولتفسير معنى الأمف الإنساني كمفيوـ وتحديدعلبقتو بالنظرية البنائية تتبع يو تاؼ تساؼ 
ومارثا  tdneW rednaxelAعدة مفاىيـ تبناىا عمماء ومفكريف بنائييف مثل ألكسندر فانت   iasT
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يمكننا   nietsneztaK retePكبحضَسخبٍَوبيتر  funO salohciNونيكولاس أوناؼ  eromenniF ahtraMفينيمور
 1:ايجازىا فيمايمي
اعل متبادؿ بيف جميع الفاعميف تأكيد الكسندر فانت عمى علبقة المعرفة والسمطة، وعمى وجود تف -
وأف لمدولة القومية دورا أساسيا في المجتمع الدولي متفقا في ىذا مع الواقعية واعترؼ بالعناصر الأساسية 
وراء السمطة والثروة الدولة سعي لمسياسة الدولية التي قدمتيا النظريات المييمنة عمى العلبقات الدولية ك
، واعتبر أف اليوية الجماعية تتغير وفقا الفاعل العقلبني، و المصمحة، و دوليالفوضى في المجتمع الو  ،والأمف
لتأثير لأحداث والأماكف والزمف وتحدد أؼ الفاعميف سيستمر في الوجود والتأثير، ويشير إلى أف السياسة 
ليس نساني الإتعزيز مفيوـ الأمف وبالتالي ف الدولية تدور أيضا حوؿ إعادة تشكيل وتحويل اليوية والمصمحة،
الأنشطة تراؼ بأف اليدؼ الرئيسي لجميع الإعييدؼ إلى بل دولة، سيادة المحاولة لمتقميل مف أىمية 
 نساني مستمد مف قيـ اليوية الاجتماعية.، فالأمف الإالسياسية ىو حماية حياة الإنساف
تي خمصت إلى واستخداـ مارثا فينيمور منيجية سوسيولوجية لتحميل وضعية المجتمع الدولي، وال -
يضا تغير خياراتو، وحاولت لا تحد مف حركة بمد ما فقط، بل أ أف مفاىيـ ومؤسسات وقيـ المجتمع الدولي
التوفيق بيف الميبرالية والبنائية مف خلبؿ إظيار كيف يمكف أف يعاد بناء الأعراؼ والمعايير اجتماعيا، وكيف 
بنية شمل فقط تالنظاـ الدولي لا وأكدت عمى أف بنية  يمكف لممنظمات الدولية إعادة تشكيل تحركات الدولة،
بل  ،أمرا مسمما بو، فالمصالح الوطنية ليست ةيقيمبنية المعنوية والأيضا الالسمطة والبنية المادية، بل 
نساني مستمدة مف تعديل الخيارات ، وممارسة الأمف الإف خلبؿ التفاعل الاجتماعيتتشكل مكتشف و ت
 المفضمة لمبمد. 
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عممية التفاعل، فترض نيكولاس أوناؼ أف قوة المعرفة ىي ما يشكل المعايير والقواعد مف خلبؿ وا -
نساني يأتي مف خلبؿ بناء المعرفة التي تنتقل مف خلبؿ المغة، حيث تصبح المغة أحدػ ويرػ اف الأمف الإ
 ماعية التطبيقية.العناصر الأساسية لبناء الأمف الإنساني، مف المعرفة الشخصية إلى المعرفة الإجت
قاربة بنائية كمالمعايير وثقافة اتخاذه تحدػ النظريات التقميدية مف خلبؿ اما بيتر كاتزنستايف فقد  -
يا، حممف  الدوليةتتمكف النظريات السائدة في العلبقات ستكشاؼ القضايا الأمنية التي لـ ة لارئيسي ةبحثي
ت البمداف، وأف الأمف الإنساني مستمد مف تشكيل الثقافة واعتبر أف اليوية الوطنية تغير مف مصالح وتحركا
الواقعية الجديدة والميبرالية واليوية، وعرؼ اليوية عمى أنيا النموذج الجماعي لسمطة وىوية الدولة القومية، ف
بما تحاد السوفياتي، لئلفي توقع انتياء الحرب الباردة بسبب عدـ وجود تحميل العوامل الداخمية  االجديدة فشمت
، وبالنسبة لو فالمصالح الوطنية ليست محددة مسبقا كما ىو بالنسبة لمطرح في ذلؾ اليوية والمصالح
غير مع التغييرات في القيادة، تتالثقافة ف التقميدؼ بل ىي نتاج بيئة ثقافية خمقتيا التفاعلبت الإجتماعية،
 .تدريجيا المفاىيـ والمؤسسات الثقافيةيا تنشئوالبيئة، والمؤسسات، والقرارات، واليوية والمصالح ىي التي 
 المطمب الثاني: المقاربة الأمنية النقدية
فإف التحديات التي  smailliW.C leahciMوميشاؿ ويميامز   esuarK htieKوفقا لكيث كراوس 
واجيت الفيـ التقميدؼ للؤمف والموضوع (الشيء) المراد ضماف أمنو تطمبت أيضا تحولا معرفيا في طريقة 
فيـ دراسة الأمف، وىذا ما وجو التركيز نحو الثقافة والحضارة واليوية، أؼ نحو دور الأفكار والأعراؼ 
وفيـ الأمف مف منظور موسع يعني أف ننظر إلى الطرؽ التي تؤمف مف خلبليا الأشياء المراد  1والقيـ،
احة لتحقيق أمنيا والتي تشيد تحولا تأمينيا، وتصور التيديدات التي تواجييا، والوسائل الفكرية والمادية المت
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وىو ما أنتج فكرة تعميق وتوسيع مفيوـ الأمف مف  1مستمرا، فظيور تيديدات جديدة يعني نشأة أعداء جدد،
خلبؿ عدة مدارس نقدية للؤمف جمعت تحت مسمى المقاربة الأمنية النقدية أىـ تمؾ المدارس كانت مدرسة 
 ويمز وكوبنياغف وباريس.
 htooB neKكيف بوث  لمدراسات الأمنية النقدية، والتي يعد   loohcs hsleW*ويمزيةفالمدرسة ال
مف أىـ روادىا، والتي  retalkniL werdnAوأندرو لينكميتر   senoJ nyW drahciRوريتشارد ويف جونز
عبر  xraM lraKوكارؿ ماركس  tnaK leunammIانحدرت مف تقاليد النظرية السياسية لإيمانويل كانط 
وماكس  samrebaH negrüJ ويورغف ىابرماس  onrodA rodoehTنظرؼ مدرسة فرانكفورت كثيودور أدرنو م
، بدأت في تحديد بديل ميـ لمقاربة تسعى إلى توسيع الأمف بمفيومو الواقعي، remiehkroH xaMىورخايمر
مى أنو تحرر الأفراد وأىـ ما أضافتو ىذه المقاربة ىي رغبة مؤيدييا في إعادة تصور الأمف بشكل جذرؼ ع
 2.والمجتمعات مف القيود الييكمية
ؼ كيف بوث الأمف عمى أنو يعني غياب التيديد، واعتبر الأمف والتحرر وجياف لعممة حيث عر 
واحدة، وأف التحرر يعني تحرير الأفراد والمجموعات مف القيود المادية والبشرية كالحرب والتيديد بالحرب 
  3مع السياسي وغيرىا، والتي تمنعيـ مف تنفيذ ما يمكف أف يختاروا القياـ بو بحرية.والفقر وضعف التعميـ والق
وقدمت مدرسة ويمز أوؿ الخطوات التحميمية لمدراسات الأمنية النقدية بتعميق فيـ الأمف، وىو ما 
ف في أتاح لممحمميف عدـ اعتماد مركزية الدولة وحدىا في التحميل واعتماد موضوعات مرجعية أخرػ للؤم
مستوػ فوؽ وتحت الدولة، والخطوة الثانية التي قدمتيا ىي توسيع فيـ الأمف مف خلبؿ التركيز عمى 
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مجموعة تيديدات الأمف التي تواجييا تمؾ الموضوعات المرجعية للؤمف، وأعادت ىذه المدرسة تنظير الأمف 
بدلا مف إزالة   ytiruceS gnizicitiloPكمفيوـ ودعت مف خلبؿ عممائيا إلى تسييس الأمف seziroeht-eR
خارج الأجندة الأمنية  القضاياأخذ التي دعت إلييا مدرسة كوبنياغف والتي تعني  noitazitirucesed الأمننة
    1 .عاديةالمف خلبؿ العمميات السياسية ومعالجتيا 
مف الموسعة للؤمف فقد رفضت الإطار التحررؼ للؤ  loohcS negahnepoC*اما مدرسة كوبنياغن 
والذؼ طرحتو مدرسة ويمز، ووسعت نطاؽ وتركيز عمميات الأمننة والتي كانت مؤطرة تحت الأمف غير 
 التقميدؼ وسرعاف ما أصبحت نموذجا لمدراسات النقدية للؤمف، ومثمت الجيل الثاني لمدراسات الأمنية النقدية،
حججا تعد معقولة لطرح تجريبي  مف أىـ رواد ىذه المدرسة، حيث قدـ  nazuB yrraBويعتبر بارؼ بوزاف 2
مفاده أف الأمف عمى مستوػ الفرد متعمق بالأمف عمى مستوػ الدولة والنظاـ الدولي، وأكد عمى أف الأمف مف 
وركزت مدرسة كوبنياغف عمى عدة مفاىيـ أىميا قطاعات 3حيث المعالجة لا يمكف عزلو في مستو واحد،
 . noitazitiruceseD وا  زالة الأمننة  noitazitiruceSوالأمننة  srotceS ytiruceSالأمف
الأمف العسكرؼ وىو متعمق بمستوييف ىما  ;مف وىيارؼ بوزاف خمسة قطاعات لتحميل الأوحدد ب
القدرات العسكرية الدفاعية والقدرات العسكرية اليجومية، والأمف السياسي ويتعمق بالاستقرار التنظيمي لمدولة 
النفاذ إلى المصادر جيات التي تعطييـ الشرعية، الأمف الاقتصادؼ ويتعمق بوالأنظمة والحكومات والايديولو 
سواؽ التي تعد ضرورية لاستدامة مستوػ مقبوؿ مف الرفاه وقوة الدولة، الأمف المجتمعي ويتعمق والأمواؿ والأ
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جتماعية، الأمف والأعراؼ الا بالاستدامة  المقبولة للؤشكاؿ التقميدية لمغة والثقافة والديف واليوية الوطنية
 1لبيئة الحيوية المحمية والكوكبية.البيئي ويتعمق بصيانة ا
لى العممية التي يعمف فييا فاعموف أو فتشير إ 5991في  revæWأما الأمننة والتي قدميا ويفر 
مف بيذا وليا مف طرؼ الجميور المعني، والأقضية معينة كتيديد لموضوع مرجعي معيف للؤمف في حالة قب
وا  زالة الأمننة  2ىو عبارة عف مفاوضات بيف المخاطبيف مف المجموعات ذات السمطة وبيف الجميور، المعنى
و فاعل معيف مف حيز الأمف وا  دخالو إلى حيز ابقا ىي عممية إزالة قضية معينة ألييا سكما تـ الإشارة إ
 3السياسات العادية.
 erreiPا مف فكر بيير بورديو المستوحاة في أغمبي loohcs siraPوبالنسبة لمدرسة باريس 
، وكاف ديدييو  tluacuoF lehciMوبعض عمماء الاجتماع الآخريف، والمتأثرة كذلؾ بميشاؿ فوكو ueidruoB
 & serutluCأىـ مف قاد تطور ىذه المدرسة حيث نشرت مجمتو الثقافات والنزاعات   ogiB reidiDبيغو 
والذؼ  snamsyuH feJالبحثي، كما أوضح جيف ىايسمانس عدة أعماؿ ذات علبقة بيذا البرنامج  stilfnoC
ة، وفصل في الافتراضات الميمة والأثار المترتبة عف ىذه كتب أيضا عمى نطاؽ واسع لعدة مدارس جديد
المدرسة والتي تعد تطورا نظريا متميزا، حيث التزمت ىذه المدرسة بالتحقيقات التجريبية لمممارسات الفعمية 
 4.اعميفمف قبل مختمف الف
معنية بمسألة ممارسة وتطبيق الأمف، حيث أوضحت كيف تتشكل العلبقة المتبادلة  المدرسة كانت
بيف الأمف وانعداـ الأمف مف خلبؿ المعرفة المتوفرة لدػ النخبة وممارساتيـ البيروقراطية الروتينة، وىذه 
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يتعمق بقضايا معينة وأفراد فراد والمجموعات أنفسيـ فيما ارسات بدورىا تشكل طريقة تصرؼ الأالمم
  1ومجموعات أخرػ.
وا  حدػ الأمور الميمة التي عرضيا بيغو بشكل تجريبي ىي كيفية اندماج علبقة الأمف الداخمي 
ؿ عما تفعمو وجياتو الفاعمة والتساؤ   dleiFبالأمف الخارجي منطمقا في ذلؾ مف مفيوـ "الحقل أو المجاؿ" 
وأصبح أكثر توثيقا   لة أف يقترب مف نظرية المؤامرة، ولكنو تطور الآفوىذا النيج يمكف بسيو تمؾ الجيات، 
وتعقيدا، فالميزة الأساسية ليذه المقاربة ىي أنيا تشمل الممارسات الروتينة بل وحتى الإنحرافات عف السياسة 
ميمة  الفاعميف، وىي في الواقعجميع نحو ممارسات أكثر تميل الخطاب و ميولا نحو أؼ أنيا أقل  الرسمية
شاقة جدا كونيا تتطمب اختراؽ مختمف الأجيزة والجيات الفاعمة وشبكاتيا عبر الوطنية، كالشرطة مثلب 
 2والأجيزة البيروقراطية وشركات الأمف الخاصة وغيرىا.
إلى أف جزءا مف الدراسات الأمنية النقدية تنظر إلى مصطمح "النقدية" بمعنى النظرية وتجدر الاشارة 
ترجع في الأساس إلى مدرسة فرانكفورت المستوحاة مف فكر ىابرماس، بينما يعتقد جزء آخر مف النقدية التي 
تمؾ الدراسات أف مصطمح "النقدية" ىو أكثر شمولية مف مجرد النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت واعتبرت 
ية النقدية كحركة واسعة ىذه الأخيرة لا تمثل سوػ واحدة مف الأشكاؿ الممكنة لمنقدية، وأف الدراسات الأمن
تشمل أشكالا أخرػ أيضا مف النظريات ذات طبيعة نقدية حتى وا  ف لـ تكف النظرية النقدية ذاتيا، كالنسوية 
وبالنسبة لدراستنا ىذه فإنيا تعتمد مصطمح النقدية بمفيوميا الشامل أؼ  3ومابعد البنيوية والمعيارية مثلب،
بمعنى مقاربة الأمف غير التقميدؼ، ونستخدـ مدنا المقاربة النقدية للؤمف بمعنى أوسع مف النظرية النقدية، واعت
ىذه المقاربة في تحديد القائمة النظرية لقياس القدرات الماليزية في مجاؿ الأمف الإنساني وا  لى جانبيا مقاربة 
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النوعي والكمي  القدرة، كما نوظفيا في تحميل وتفسير النتائج التي توصمت إلييا الدراسة مف خلبؿ البحثيف
 التي تمثمت في نتائج كل مف الوثائق والمقابلبت والإستبياف.
وتحاوؿ دراستنا ىذه الاستفادة مف مجموعة مف المفاىيـ والافكار التي اتت بيا المقاربة النقدية، 
التيديد أىميا، الأمف بمفيومو الواسع، والنظر إليو كتحرر للؤفراد والمجتمعات مف القيود الييكمية كالحرب و 
بيا والفقر وضعف التعميـ والقمع السياسي وغيرىا، والتي تمنعيـ مف تنفيذ ما يمكف أف يختاروا القياـ بو 
بحرية، واعتمادنا لممجتمع الماليزؼ كوحدة لمتحميل بما في ذلؾ أفراده ومجموعاتو وسياسات حكومتو، وفكرة 
فكرة مدرسة كوبنياغف وبالتحديد فكرة بارؼ بوزاف تسييس الأمف التي دعت إلييا المدرسة الويمزية، وتوظيف 
في أف الأمف عمى مستوػ الفرد متعمق بالأمف عمى مستوػ الدولة والنظاـ الدولي، غير أننا في دراستنا 
سنقف عند المستوييف الفردؼ والدولتي فقط، ونشير إلى أننا لـ نوظف أفكار مدرسة باريس رغـ اىميتيا 
ضيقة جدا، نظرا لكوف توظيفيا يحتاج إلى التواجد في مجتمع البحث (أؼ ماليزيا) التجريبية، إلا في حدود 
لوقت طويل جدا كوف ىذه المقاربة تتطمب أكثر مف جيد فردؼ وتتطمب اختراؽ مختمف الأجيزة والجيات 
 الفاعمة وشبكاتيا عبر الوطنية كالشرطة والأجيزة الأمنية وغيرىا. 
 كمقاربة تحميمة لمطمب الثالث: الأمن الإنسانيا
مف اعتبرتو رغـ كونو  وىناؾ *دراسات حوؿ الفائدة التحميمية للؤمف الإنساني،العديد مف تساءلت لقد 
كذلؾ ضمف الدراسات الأمنية النقدية لكونو ينقد  نو يمكف أف يدخلأيدخل ضمف أجندة صنع السياسات 
ير أف عددا قميلب مف العمماء في ىذا المجاؿ غ1الدراسات السائدة حوؿ الأمف التي ركزت عمى مركزية الدولة،
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ودمجو في  فيـ الأمف الإنساني مف منظور نظرؼ حاولوا  -تبنيف لمفيومو الضيق أو الواسع سواء الم –
  1الدراسات الأمنية.
رغـ الانتقادات الموجية للؤمف الإنساني كأداة تحميمية في الدراسات الأمنية، إلا أف مجالات عديدة و 
استعانت بو كأداة تحميمية، كدراسات التنمية الدولية ودراسات ذات العلبقة بمجالات الصحة والبيئة اعتمدتو و 
 السلبـ.   بناء مباشرة بالدراسات الأمنية مثل دراسات النزاعات و العلبقة الوالغذاء، وحتى في مجالات ذات 
عمى الأمف كشرط  سمط الضوء 1102فتقرير التنمية الدولية الصادر عف البنؾ الدولي سنة 
يعيش ، حيث انعداـ الأمف أصبح تحدؼ التنمية الرئيسي في عصرناشار إلى أف أساسي لمتنمية، و أومتطمب 
العنف في مناطق تعاني مف ، أو نزاعيشاشة والالشخص في مناطق متضررة مف ونصف المميار مميار 
حتى نزاعات أو المتضررة مف ال ؼ دولة ذات دخل منخفضأعمى نطاؽ واسع، ولا توجد  الإجرامي المنظـ
ف تحديد الأىداؼ في فقد أصبح ىناؾ إدراؾ واسع اليوـ أ 2،الإنمائية للؤلفيةالأمـ المتحدة  ىداؼأ  حققتالآف 
شكميا الراىف لف يكوف كافيا، بل ىناؾ حاجة لمقاربة تحميمية وشاممة، وىو ما يمكف تحقيقو مف خلبؿ 
، والتي يمكف أف تعبر عف قيـ مثل الحرية 5102طار التنمية لمابعد إالأمف الإنساني لدعـ  استخداـ مبادغ
 3المنصوص عمييا في إعلبف الألفية. والكرامة والمساواة والتضامف والتسامح والاحتراـ
والأمف الإنساني كمقاربة، يساعد عمى تحديد الأولويات داخل مقاربة التنمية المتمركزة عمى الإنساف 
لفية، حيث يعتبر الأمف فشل في التحقيق الكامل لأىداؼ الأحمية، خاصة بعد البطريقة أكثر مرونة وم
الإنساني كإطار لإستمرار التركيز حوؿ تمؾ الأىداؼ لكف بقواعد نظرية أكثر تمرسا وكفاءة، فتحميل الأمف 
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لمخاطر التي الإنساني يوحد الاىتماـ بالمتطمبات الأساسية لمتنمية الإنسانية، عند أخذه في عيف الاعتبار ا
تواجو تمؾ المتطمبات، فمقاربة الأمف الإنساني تتضمف النظر إلى حياة الأفراد والقوػ التي تيدد أو تعزز 
وتأخذ في عيف الاعتبار أيضا كيفية تقاطع القوػ المتنوعة المرتبطة بالاقتصاد،  القيـ الجوىرية لحياتيـ،
المجتمعات في أوقات وأماكف ػ، وتحدد رفاىية الأفراد و النزاع، توزيع الثروة، البيئة، الصحة، ومجالات أخر 
 2نساني أف:يمكف لمقاربة الأمف الإ 5102إطار مابعد وبناءا عمى 1معينة،
والإقصاء  توضح كيف لمفقر الاقتصادؼ وعدـ الأمف السياسي والشخصي والعنف والتدىور البيئي -
مستوػ فردؼ ومجتمعي في لإنسانية والرفاه ف يتفاعل، وكيف أنيا عوامل حاسمة لمتنمية االاجتماعي أ
 ووطني ودولي.
تعزز التشارؾ في التفكير عف طريق ربط مختمف مجالات سياسات وممارسات التنمية وتقود مباشرة إلى   -
 نقاش واقعي لمسياسات.
في  تعالج تأثير عدـ المساواة في الدخل والثروة وعدـ استقرار الوظائف والتيميش الاجتماعي، وتأخذ -
 الحسباف الفيـ المتعدد الأبعاد لمفقر.
 تمكف وتقدـ معمومات لصناعة القرار بشكل تشاركي، وخمق عقود اجتماعية بيف المواطنيف والحكومات. -
مقاربات  وتدمج النامية والبمداف المتقدمة لمبمداف النمطية المفاىيـ وتتجاوز المجتمعات، جميع عمى تطبق -
 الجنوب. مف جديدة
 refinneJ ,gninaeLأجريت دراسة مف طرؼ لينينغ جينيفر فقد  ،مجاؿ النزاعات وبناء السلبـ فيأما 
 rof ycnegA SUةلوكالة الأميركية لمتنمية الدوليافي إطار مشروع تعاوف بيف  eirA maSوساـ ايرؼ 
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خداـ كل يمكف استيرت الدراسة كيف ظأ، tisrevinU enaluTوجامعة توليف tnempoleveD lanoitanretnI
مف النزاع إلى السمـ مف خلبؿ دراسة حالات مف  والانتقاؿ النزاعلتحميل وفيـ حالات الإنساني لأمف اأبعاد 
بوصفيا إطارا فعالا أبعاد الأمف الإنساني  أنو يمكف استخداـت الدراسة ب، وجادلبينيا رواندا زمبابوؼ ونيجيريا
نساف باستخداـ مؤشرات الأمف الإنساني التي تعكس لأمف الإايمكف رصد تيديدات  ، حيثلسياسة التدخل
  1.وغيرىاالمساواة بيف المجموعات،الحاصمة بخصوص جتماعي، والتحولات التفكؾ الإ
، yaR usaB nayapeeDوديباياف باسو راؼ  ylloJ drahciR  وفي دراسة أخرػ أجراىا ريتشارد جولي
التنمية الإنسانية بنيويورؾ، كانت إحدػ النتائج في معيد دراسات التنمية  والمقدمة إلى مكتب تقرير 
نزاع، ما بعد الحالة قدـ العديد مف الإسيامات السياسية في المتوصل إلييا ىي أف مقاربة الأمف الإنساني ت
وضح العديد مف العناصر توجزر سميماف تيمور الشرقية والصوماؿ و وتقرير التنمية الانسانية لأفغانستاف 
ا، ووفق وا  مكانية تطبيقييا استخدامنزاع و توسيع جدوؿ أعماؿ حالات ما بعد البالتالي في يساىـ و حوؿ ذلؾ، 
 2.لتحميل ورسـ السياساتة فيدىذه الدراسة فإف مقاربة الأمف الإنساني م
وكصياغة كوسموبوليتانية السلبـ مفيـو الأمف الإنساني كإطار لييكمة  nosbiG naIووضع اياف غيبسوف 
وجو ، والذؼ 9991قترحات جدوؿ أعماؿ لاىاؼ لمسلبـ عاـ إطار مما ينظر إلييا في عند ، خاصةللؤمف
لحقوؽ  8491في إعلبف  ةالمواطنة المفصم تأىمية الأمف الإنساني، وكيف أنيا شممباىتماما خاصا 
في   evitcepsreP redneGنوعمنظور البعترؼ ت الأنية ميمتبقى لاىاؼ جندة ، ويرػ أياف أف أالإنساف
نساني مع الأمف الإ دمجمف خلبؿ ، و مواجية مفاىيـ العسكرة التقميديةفي كل مف السلبـ والأمف  ةغاصي
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ربط مف شأنو أف يجادؿ أف ىذا اللاىاؼ كإطار عمل مف أجل السلبـ أجندة وتوظيف كوسموبوليتاني منظور 
  1ل سممي.العناصر الفاعمة في جميع المجالات في السعي مف أجل مستقب كلبشكل كامل  يجمع 
لى أداة تحميمية قد اعتبر أف ميمة تحويل فكرة الأمف الإنساني إ siraP dnaloRرولاند باريس وكاف 
بة لمباحثيف، وذلؾ لكوف مفيوـ الأمف الإنساني مفيدة  بالنسبة لمبحث العممي في حد ذاتيا إشكالية بالنس
نساني، ونفسية لمرفاه الإ واقتصادية وثقافية مف المادؼ (الفزيويوجي) وعدة مفاىيـ اجتماعيةيشمل كلب مف الأ
مف ومف غير العممي الحديث عف عوامل سوسيواقتصادية معينة، كأسباب لرفع او تخفيض مستوػ الأ
مف الإنساني، فدراسة العلبقات السببية لعوامل نفسيا ىي جزء مف تعريف الأنساني، وىذا لكوف تمؾ االإ
 2ىذا المفيوـ.ليو يفتقد إة مف الفصل التحميمي الذؼ تتطمب درج
الأمف الإنساني مفيوما جذابا مف الناحية المعيارية  namweN drawdEكما اعتبر ايدوارد نيوماف 
وأوضح 3لكنو ضعيف مف الناحية التحميمية، ودعـ ذلؾ برؤية كل مف كيث كراوس وبارؼ بوزاف وغيرىـ،
عدة العالـ الحقيقي نحو النظر إلى الأمف الإنساني الحاجة إلى توجو الدراسات النقدية الأمنية إذا أرادت مسا
طمق عميو اسـ "دراسات الأمف عفو التحميمية، واقترح تطوير ما أوأف تحاوؿ بشكل خاص فيـ نقاط ض
    5ف توجو بناءا عمى مايمي:والتي يمكف أ4الإنساني النقدية"
خاصة مية لمفيوـ الأمف الإنساني،التناقضات الداخنساني النقدية نبغي أف تواجو دراسات الأمف الإي -
مف ليس المفيوماتية يذه التحديات و، فحقيقتوسيمة و بنطاؽ وطبيعة الأمف، المتعمق الارتباؾ التحميمي 
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تجاوز تمكف مف  نقاشلمجادة وضع أسس واضحة و في حاجة إلى  يالكن، أف تحل بشكل موحدالضرورؼ 
 حوؿ التعريف.النقاش 
إلى تمييز أكثر وضوحا بيف النظرية نساني النقدية دراسات الأمف الإحتاج ت، وماتيالتطور المفيىذا في  -
نساني الحالية لا تفرؽ بشكل كافي أعماؿ الأمف الأ، ولكف ميمة لكلبىمايناؾ طرؽ ، فالتفسيرية والمعيارية
لإنساني إلى عمماء الأمف احتاج الحالي ي في الوقتبيف ما ىو عميو العالـ الآف وما ينبغي أف يكوف عميو، و 
 المعيارية. ػ و االدع واتجاوز يأكثر تفسيرية بالمعنى النظرؼ و  واأف يكون
نساني أف تتعمـ تحميميا مف مقاربات الدراسات الأمنية النقدية الأخرػ، وتتساءؿ ينبغي لدراسات الأمف الإ -
حوؿ كثر شمولا الأالتساؤؿ و نساف وجودة حاليا وعلبقتيا برفاىية الإحوؿ اشكالية القيـ والمؤسسات الم
عمى المبادرات وف ركز نساني الحالييف مثلب يفعمماء الأمف الإ ،المؤسسات تمؾالمصالح التي تخدميا 
الكامنة في ىيكل النظاـ الدولي التي تؤدؼ إلى ىذا النوع مف  للؤسبابالسياسية دوف استكشاؼ كاؼ 
نساني وىذا الإعمماء الأمف  طرؼمف  اامع اتأييدلقيت   gnivlos-melborP حل المشكمة سياسة، فالتحديات
ز يتركالميل إلى يالأمف الإنساني ة دراسالمتبع في التحميل البنيوؼ نساني، فالإعزز انعداـ الأمف يقد ما 
لإنعداـ  لأسباب الييكمية الكامنةامى مظاىر انعداـ الأمف، في حيف أنيا تحتاج إلى اىتماما أكبر ببإفراط ع
 .نسافأمف الإ
-نساني إلى القياـ بمحاولة أكثر تطورا مف الناحية النظرية وتوضيح ثنائية البنيةمف الإدراسة الأ تحتاج -
موضوع للؤمف جوىره الفرد كنساني يحتوؼ في الإالأمف الفواعل مف حيث علبقتيما بالخطاب الأمني، ف
 مف خلبؿأيضا لأمف بعض المدافعيف عف الأمف الإنساني يحدد الفرد باعتباره وسيمة أساسية لتحقيق او 
ىي في و ، القوةوتوزيع بنيوية بالتأكيد مف عوامل نساني ينتج الإالكثير مف انعداـ الأمف غير أف  التمكيف،




والييكل في حموؿ تحديات  الفاعميف البشرييف استكشاؼ العلبقة بيف ، فالأساس ليست في متناوؿ الأفراد
 لإنساني.ىو خطوة ممحة في الخطاب الأمف ا يالإنسان الأمف
يما يتعمق بتوفير الأمف، فالعديد مف ميددات ىناؾ حاجة نظرية وعممية لتفسير العلبقة بيف الفرد والدولة ف -
غمب العمماء ينظروف إلى مف ضعف الدولة وفشميا، ولا يزاؿ أ و أساسا مف الدولة الفاسدة أمف الفرد تنبع أ
 المعضمة تحتاج إلى المزيد مف الدراسة.الدولة باعتبارىا الموفر الرئيسي لأمف الفرد، وىذه 
استخداـ القوة ف نساني بنقاش موسع في العلبقات الدولية والنظريات السياسية،ينبغي ربط حجج الأمف الإ -
بيف  والعلبقةالعسكرية لغرض حماية الإنساف في حالات الحرب الأىمية أو فشل الدولة، والعدالة الاقتصادية، 
، في المجاؿ جديدة نساني ويمكف أف تدخل بواعثدراسات النقدية للؤمف الإفي الشات انقكميا التنمية والأمف 
 .البحوث البنائية لأجندةمادة مثيرة للبىتماـ  يمف الإنسانالأكما توفر أفكار 
نساني بمعناه ف تذىب أبعد مف الانشغاؿ بالأمف الإأجب نساني يعلبقة السياسة الخارجية بالأمف الإ -
فراد إلى كوف الأ العمماء التركيز عمى المبادرات السياسية والخطاب المشجع لمدعوة العامة المجرد، فعمى
 كمرجع للؤمف. 
 -وبناءا عميو فإف مقاربة الأمف الإنساني رغـ توظيفيا كأداة تحميمية في عدة بحوث ودراسات
 أنيا لا تزاؿ حتى الأف أداة إلا -والواضح أنيا في الغالب بحوث ذات أىداؼ استراتيجية أكثر منيا أكاديمية 
نظرية ضعيفة نظرا لمتشويش والغموض في أدواتيا التحميمية، والتي أوضحيا كل مف رولاند باريس وايدوارد 
نيوماف، كما أف القبوؿ العاـ ليذه المقاربة النظرية في الوسط الأكاديمي لا يزاؿ ضعيفا ويحتاج إلى مزيد مف 
المقاربة النقدية للؤمف كإطار نظرؼ فيما يتعمق بشق  توظيفه الدراسة ىذ فضمتالأدلة والبحوث، ولذلؾ 
 الأمف الإنساني.





 الإطار النظري لمجتمع المعمومات
يعتبر مجتمع المعمومات مف أىـ المفاىيـ التي تتزايد أىميتيا يوما بعد يوـ بيف الباحثيف والإعلبمييف 
ىذا عدد كبير جدا مف المصطمحات تشير إليو منذ نشأتو وا  لى ز أفر والسياسييف في مختمف المجالات، و 
مجتمع الاتصالات، و مجتمع تكنولوجيا المعمومات والاتصالات، و يومنا ىذا، كالمجتمع ما بعد الصناعي، 
المجتمع الرقمي، و المجتمع الالكتروني، و المجتمع الافتراضي، و المجتمع السيبيراني، و مجتمع الانترنت، و 
المجتمع و مجتمع المعرفة، و المجتمع الشبكي، و مجتمع الاعلبـ، و المجتمع المبرمج، و لمحوسب، المجتمع او 
ـ، مجتمع الحكمة، ومجتمع القائـ عمى المعرفة، والمجتمع مابعد الحداثي، ومؤخرا مجتمع المعمومات المستدا
 االذكاء.
مومات أطمق لأوؿ مرة في إلى أف مصطمح مجتمع المع دبيات المتوفرة في الموضوع تشيرورغـ أف الأ
ىيمف عموما مف طرؼ باحثيف يابانييف، إلا أنيا تبرز أف الجيود التنظيرية في ىذا المجاؿ  0691بداية 
 عمييا بشكل أكبر عمماء وباحثيف مف المجتمعات الغربية.
ت ويحاوؿ ىذا المبحث إبراز الخمفيات التاريخية والنظرية لمجتمع المعمومات، وعرض أىـ التصنيفا
الموجودة بيذا الخصوص، وتحديد أؼ تمؾ الأطر استعممت في دراسنا ىذه لمعالجة موضوع واشكالية ىذه 
الدراسة، لنعرض في الأخير ارتباط مجتمع المعمومات بمقاربة القدرة لامارتيا سف وطريقة توظيفيا في ىذه 
 الدراسة. 
 




 مجتمع المعموماتومفيوم المطمب الأول: خمفيات 
مح مجتمع المعمومات بالمعنى المستخدـ الآف لأوؿ مرة في العمـو الاجتماعية اليابانية لقد ظير مصط
 الشيير كيشو المعمارؼ  بيف الميندس1691، وقد استخدـ ىذا التعبير خلبؿ مقابمة سنة 0691في بداية 
نشر وبعدىا 1،oasemU oaduTومؤرخ انثربولوجي معروؼ ىو تاداو يوميساو awakoruK ohsiK كوروكاوا
وجادؿ أف التغير المجتمعي نحو   yrtsudnI noitamrofnIبعنواف صناعة المعمومات 3691تاداو مقالا سنة 
ثـ ظير مجتمع المعمومات  2كبر كاف مشابيا تماما لتطور الطبيعة،ناعة معتمدة عمى المعمومات بشكل أص
"سوسيولوجيا مجتمعات تحت عنواف  4691بعد ذلؾ في النصوص المكتوبة في دراسة نشرت في جانفي 
ولكف عنواف ىذه الدراسة أختير مف قبل المحرر  amihsimaK oriJالمعمومات" قدميا جيرو كاميشيما 
 3.ihsaragI okihciMميتشيكو إيغاراشي
، وىـ *وتنافس بعد ذلؾ ثلبثة مؤلفيف حوؿ لقب أوؿ استعماؿ لتعبير مجتمع المعمومات في عناويف كتب
لى مجتمع إبكتاب "مقدمة  amyhoK ihcinoKوكونيتشي كوىيما   adusaM ijenoYيونيجي ماسودا
 orijuYويوجيرو ىاياشي  ،8691ونشر في   yteicoS noitamrofnI na ot noitcudortnI المعمومات" 
 :yteicoS noitamrofnI ehTلى المجتمع الميف" مع المعمومات: مف المجتمع الصمب إبكتاب "مجت ihsayaH
وقد ميز يوجيرو 4،9691وكاف ىذا الاخير الأكثر تأثيرا ومبيعا ونشر في  yteicoS tfoS ot draH morF
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ف محتوػ الانتاج سيتجو أكثر فأكثر أخلبلو بيف القيمة الوظيفية والقيمة الإعلبمية لمسمع والخدمات، ورأػ 
 1ق.نحو المعمومات نظرا لزيادة أىمية النشاطات المعموماتية كالإبتكار والتصميـ والتسوي
ولا شؾ أف سرعة انتشار وترسيخ ىذا المفيوـ ارتبط أيضا بشكل مبكر في الياباف بقاموس صدر سنة 
، وفي المغة الإنجميزية seiteicoS noitamrofnI fo yranoitciDبعنواف "قاموس مجتمعات المعمومات"  1791
اسودا أيضا عندما استخدمو بيونيجي م  yteicoS noitamrofnIارتبط أوؿ تعبير بمصطمح مجتمع المعمومات
 2في محاضرة في أحد المؤتمرات والتي طبعت في نفس السنة. 0791سنة 
عمومات كانت الياباف مف أوائل الدوؿ التي استجابت لممجيودات الأكاديمية  بخصوص مجتمع الملقد 
شر معيد الياباف ن 1791دارية مع التغيرات التكنولوجية الواضحة، ففي بداية عف طريق تكييف ىياكميا الإ
خطة وطنية تشير  )IDUCAJ( etutitsnI tnempoleveD egasU retupmoC napaJلتنمية استخداـ الحاسوب 
تزايد يتحوؿ مف المجتمع إلى أنو في الدوؿ المتقدمة يجرؼ التخمي عف التصنيع وقتيا، وأف العالـ وبشكل م
إنشاء ىدفا وطنيا جديدا ىو تحقيق مجتمع لى مجتمع المعمومات، ليذا اقترحت لجنة المعيد الصناعي إ
 3المعمومات.
ى عكس النيج الأمريكي وعم وتدفق المعمومات دورا ميما دائما،ففي النيج الياباني، لعب قياس الحوسبة 
كثر بالآثار اىيرؼ، فإف النيج الياباني ييتـ أكثر بالآثار الاجتماعية لمحتوػ الاتصاؿ الجمالذؼ ييتـ أ
 4ة تدفق المعمومات.الاجتماعية لكمي
وتشير أدبيات مجتمع المعمومات إلى وجود العديد مف النظريات اىتمت بوضع تصورات وتفسيرات 
أبرز  retsbeW knarFلمسألة  مجتمع المعمومات ومعالجتيا في عدة سياقات وأبعاد، ويعتبر فرانؾ ويبستر 
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مجتمع المعمومات، حيث قدـ مف  بعنواف نظريات 5991مف جمع أىـ تمؾ النظريات في كتاب نشره في 
خلبلو تحميلب مفصلب لمفيـو مجتمع المعمومات وخصائصو في سياؽ العموـ الاجتماعية، وقدـ خمسة معايير 
تـ عمى أساسيا تصور تعريف لمجتمع المعمومات وىي المعيار التكنولوجي والاقتصادؼ والميني والمكاني 
  1 والثقافي وقدميا كما يمي:
  lacigolonhceTجيمعيار تكنولو  -0
يركز المفيوـ التكنولوجي لمجتمع المعمومات عمى مجموعة الابتكارات التي ظيرت منذ اواخر 
كثر المؤشرات وضوحا في وقتنا الحالي، ولذلؾ كثيرا ما تؤخذ فالتكنواوجيات الجديدة ىي احدػ أ السبعينات،
تمفزيوف الفضائي والحواسيب الشخصية وال selbacالوصلبت  كإشارة لدخوؿ مجتمع المعمومات، وىذا يشمل
نترنت ومعالجة تب وخاصة خدمات المعمومات عمى الأوالاتصالات بيف الحواسيب والتقنيات الجديدة لممكا
النصوص وغيرىا، وىذا الحجـ مف الابتكارات التكنولوجية وبسبب تأثيرىا العميق ينبغي أف يقود ببساطة الى 
 ي.إعادة تشكيل العالـ الاجتماع
 cimonocEعيار اقتصاديم -5
قيـ لمنشاطات بالنسبة لمتصور الاقتصادؼ لمجتمع المعمومات فقد اوضح رسـ النمو الاقتصادؼ ال
لي والذؼ استأثر بو مجاؿ حد القدرة عمى رفع نسبة الناتج القومي الاجماالمعموماتية، ويرػ أنو إذا كانت لأ
علبف تحقيق اقتصاد المعمومات، فقد أخذت ة إ تجارة وأعماؿ المعمومات فمف المنطقي أف نصل إلى نقط
و الصناعات عة واحدة، بدلا مف زراعة الكفاؼ أكبر لمنشاط الاقتصادؼ دفالمعمومات الجزء الأنشاطات 
 عميو الحديث عف مجتمع لممعمومات.المصنعة، وىذا ما ترتب 
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 lanoitapuccO معيار ميني -3
يق بأعماؿ دانياؿ بيل الاجتماع وىو مرتبط بشكل وثكثر تفضيلب ورواجا بيف عمماء ىذا التصور ىو الأ
الصناعي استعممو دانياؿ بيل في  ىـ منظرؼ المجتمع مابعد الصناعي، ومصطمح المجتمع مابعدوالذؼ يعد أ 
عمالو كمرادؼ لمصطمح مجتمع المعمومات، وفي ىذا التصور يقـو باختبار الييكل الميني عبر الوقت أ 
ف تحقيق مجتمع المعمومات يكوف عندما تتحقق رجاحة لكفة ميف العمل أيعتبر وانماط التغير الممحوظة، و 
في المعمومات، وتفسر تراجع العمالة الصناعية وتزايد العمالة في قطاع الخدمات بفقداف الوظائف اليدوية 
صبحت المادة الخاـ لمعمل غير العضمي أ ، ولأفkrow ralloc etihw وتعويضيا بعمل ذوؼ المياقات البيضاء
 علبف لوصوؿ مجتمع المعمومات. ره إ المعمومات فإف التزايد الكبير في مجاؿ العمل المعموماتي يمكف اعتبا
 laitapS معيار مكاني -4
مى شبكات يعتمد ىذا المفيوـ لمجتمع المعمومات في جوىره عمى الفضاء الجغرافي، وىنا يتـ التركيز ع
ف تؤثر بشكل عميق عمى تنظيـ الوقت والمكاف، وقد مكف أالمعمومات التي تربط الأماكف، ونتيجة لذلؾ ي
صبحت شبكات المعمومات سمة بارزة جدا لمتنظيـ لمجتمع المعمومات، حيث أصبحت مؤشرا شييرا أ
يرة جديدة لتدفق المعمومات، ف الطرؽ الالكترونية السريعة انتجت وتجتماعي، والفكرة السائدة ىنا ىي أالا
النظر جذريا في علبقة الزماف والمكاف، فالمجتمع الشبكي معفى مف قيود المكاف عادة وىو أمر يؤدؼ إلى إ 
 مى مستوػ عالمي.دارة شؤونيـ بشكل فعاؿ عيف عمى إفراد قادر أصبحت الشركات والأوالزماف ، و 
  larutlucمعيار ثقافي -5
ف ىناؾ كنا كأفراد أىذا التصور والذؼ يعتبر الأكثر سيولة ولكنو الأقل قابمية لمقياس، يعتمد عمى إدرا
ؼ تعامل مع المعمومات اليوـ بشكل أكبر مف أ زيادة غير عادية في تداوؿ المعمومات في المجتمع، فيناؾ




وقت مضى، فالتمفزيوف تـ تطويره ليدمج مع تقنيات الفيديو والقنوات الفضائية والكابمية وخدمات المعمومات 
د توسع كبير، ويتوفر اليوـ عدد كبير مف محطات الراديو نترنت تشيحوسبة، ونفاذ الحواسيب الخاصة للؤالم
عبر الغرؼ  ؼ عصر مضى وعمى مستويات محمية ووطنية ودولية، ولـ تعد ثابتة بل منتشرةأيعدد أكبر مف 
ماكف، ونفس الشيء بالنسبة للؤفلبـ التي كانت وغيرىا مف الأ doPiجيزة الآؼ بود والسيارات والمكاتب وأ
التعميـ الجماىيرية والتي  معموماتية لمناس، والمجلبت والكتب الصحف والموسيقى ووسائل لفترة طويمة بيئة
 سعار رخيصة ونتعامل معيا بشكل يومي.   أصبحت متاحة بشكل واسع وبكميا أ
ف التغيرات الكمية في معمومات ىو القناعة السائدة حوؿ أالتصورات والتعريفات لمجتمع الىذه تشترؾ 
 شكمت في النياية مجتمع المعمومات،إلى جمب نوع جديد مف النظاـ الاجتماعي التي  المعمومات تقود
قدـ فرانؾ تعريفا آخر لمجتمع المعمومات يتميز عف التعريفات الخمسة السابقة في كوف تركيزه قد و 
الأساسي لا يكمف في أف ىناؾ معمومات أكثر اليـو ، بل يكمف في أف طبيعة المعمومات ىي التي حولت 
ىي جوىر الطريقة التي  الطريقة التي نعيش بيا الآف، وىذا الطرح يركز عمى أف المعرفة والمعمومات النظرية
نفسنا ىذه الأياـ، وىذا التعريف المختمف رغـ أنو ليس المفضل لدػ مؤيدؼ مجتمع المعمومات، إلا ندير بيا أ
 ytliHكل مف ىيمتي تجدر الإشارة إلى أف  1وملبءمة لتسمية مجتمع المعمومات، أف فرانؾ يراه أكثر إقناعا
 2.وىما البعديف الإيكولوجي والاجتماعي 0102قد أضافا بعديف آخريف في  iuehcreHوىيرشوؼ 
 3ة التالية:ثلبثال رئيسيةال خصائصبال المعمومات مجتمعاتوتتميز 
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 المعمومات فمقدر  أكبر منظمات، حيث تستخدـ الاقتصادؼ كمورد المعمومات استخداـالأولى ىي 
 تحسينات إدخاؿ ياخلبل مفيتـ  وغالبا ،تيا ووضعيا التنافسيفعالي وزيادة الابتكار لتحفيزو  كفاءتيا، لزيادة
 .ينتجونيا التي والخدمات السمع نوعية في
 بشكل المعمومات الناس يستخدـ ، حيثالجميور بيف لممعمومات أكبر استخداـوالخاصية الثانية ىي  
استحقاقاتيـ فيما  لاستكشاؼو  المختمفة، المنتجاتفيما بخص  خياراتيـ لدعـ: كمستيمكيف أنشطتيـ في مكثف
 لممارسة كمواطنيف المعمومات وف خدمأنيـ يست كما ،حياتيـ عمىتيـ سيطر ة دازيلو  العامة، الخدماتيتعمق ب
 ة.والثقاف التعميـ إلى يـ، وفي النفاذمسؤولياتو  المدنية حقوقيـ
 يىذا القطاع ى وظيفة. الاقتصادداخل  المعمومات قطاع تطويرجتمع المعمومات ىي لم الثالثة الخاصية
 التحتية البنيةىو الاىتماـ ب القطاعىذا  مف كبير جزء، و المعمومات وخدمات مرافقعمى  العاـ الطمب تمبية
وـ الاعتراؼ وغيرىا، ويجرؼ الي الكمبيوتر وأجيزة واللبسمكية السمكية الاتصالات شبكاتمف  التكنولوجية
 ي،المعموماتالمحتوػ  مقدمي، وبالشبكات حوؿمتدفقة ال المعمومات توليد صناعة تطوير بضرورة متزايد نحوب
 . الكمي الاقتصاد نمو مف بكثير أسرع بشكل المعمومات قطاعينمو  المعمومات، مجتمعات كل في
 المطمب الثاني: تصنيف نظريات مجتمع المعمومات
تماما عف المعايير التكنولوجية والاقتصادية والمينية والمكانية والثقافية التي وضعيا  وفقا لمعايير تختمف
تصنيفا لنظريات مجتمع المعمومات في مقاؿ نشره سنة  skcuF naitsirhCفرانؾ، وضع كريستياف فاكس 
الرئيسي لبنية المجمة الأوروبية لمنظرية الإجتماعية بعنواف "رأسمالية أـ مجتمع معمومات؟ السؤاؿ ب 2102
ونمط ytlevon fo eerged ، اعتمد فيو عمى الجمع بيف معياريف مميزيف ىما: درجة الجدة المجتمع الراىف"
التنظير السوسيولوجي، وعمى ىذا الأساس رأػ كريستياف أف النقاش حوؿ نظرية مجتمع المعمومات يمكف أف 




مييز جوانب التغير المجتمعي، والمحور الثاني ىو توؿ يصنف مف الناحية النظرية عمى محوريف، المحور الأ
  1ىو المواصفات المعموماتية لتمؾ التغيرات.
ف تحولات العقود الماضية شكمت تغير مجتمعي جذرؼ وأننا الآف نعيش في ات تعتقد أفيناؾ نظري
 سنة 051أو  001قتصاد قبل ؼ وجو لمتشابو مع المجتمع والاجتمع واقتصاد جديديف ليس لدييما أم
، بينما ىناؾ seiroeht suounitnocsidطمق كريستياف عمى ىذه النظريات اسـ نظريات القطيعة مضت، وأ
مق عمييا اسـ نظريات طإلا استمرارية لمجتمع الحداثة وأ نظريات أخرػ تصر عمى أف تمؾ التحولات ما ىي
ريات موضوعية، فالنظريات منيما تحتوياف عمى نظريات ذاتية ونظ ، وكلseiroeht suounitnocالاستمرارية
الذاتية لمجتمع المعمومات تؤكد عمى أىمية المعرفة الإنسانية (الفكر والنشاطات العقمية) في المجتمع 
كنولوجيا المعمومات مثل المعاصر، في حيف أف نظريات مجتمع المعمومات الموضوعية تركز عمى دور ت
قمنا بتمخيص ، وقد 2لياتف المحموؿ وغيرىا مف الوسائلنترنت واوسائل الإعلبـ الجماىيرية والكمبيوتر والأ
 ىذا التصنيف في الشكل الموالي:
 ): تصنيف كريستيان فاكس لنظريات مجتمع المعمومات.5الشكل(
 
 ehT ?yteicos noitamrofni ro msilatipaC ,skcuF naitsirhCمقاؿ  المخطط اعتمادا عمى معمومات وضعالمصدر: 
oitseuq latnemadnuf ,yteicos fo erutcurts tneserp eht fo nyroehT laicoS fo lanruoJ naeporuE ,4 rebmun 61 emulov ,
 .434-314 pp,2102
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 نظريات مجتمع المعلومات
نظريات 
 الاستمرارية
 موضوعية  ذاتية 
 نظريات القطيعة
 موضوعية  ذاتية 




 1:وىيوقد أعطى كريستياف نماذجا لكل صنف 
: وتركز عمى مفاىيـ مثل   seiroehT evitcejbO suounitnocsiDنظريات القطيعة والموضوعية  -1
، والمجتمع الافتراضي لبوىل 6002 kjiD naVوفاف دايؾ   6991 slletsaCمز المجتمع الشبكي لكاست
، ومجتمع الانترنت 8991 senoJ، والمجتمع السيبيراني لجونز 2002 raglooWووولغار  0002 lhüB
 .5002 aveijdrakaBلبكارجيفا 
فاىيـ كاقتصاد المعرفة : وتركز عمى م  seiroehT evitcejbuS suounitnocsiDنظريات القطيعة والذاتية -2
، والمجتمع مابعد الصناعي 7791 taroPوبورات  9691 rekcurDودراكر  2691 pulhcaM لماكلبب
، والمجتمع 9791  dratoyL، ومجتمع مابعد الحداثة لميوتار 4791 eniaruoTوتوراف  4791  lleBلبيل
 .4991 rhetSالقائـ عمى المعرفة لستاير 
 ztolGالرقمية لغموتز  الموضوعية : وتشمل ىذه النظريات مفاىيـ مثل الرأسماليةنظريات الاستمرارية و  -3
 ،8991 retsoFوفوستر noswaD الافتراضية لداوسوف  والرأسمالية ،0002  rellihcSوشيمر 9991
 والرأسمالية ،6002 ttenneSلسينيت  3PMالػػ ورأسمالية ،3002 guaHليوغ  العالية التقنية ذات والرأسمالية
 .2002 kcirtapztiFلفيتزباتريؾ  المعموماتية
 الانعكاسي نظريات الاستمرارية والذاتية: تركز عمى مفاىيـ مثل التحديث -4
 7002 enollecreVلفيرسيموني  المعرفية الرأسمالية ،4991 وآخروف  kceBلبيؾ noitazinredom evixelfeR
 مادؼ غير والعمل العاـ ، والذكاء9002 idrareBلبيراردؼ  الرأسمالية السيميائية ، 8002 irgeNونيجرؼ 
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 رأس لتراكـ الذىني العمل ، وكميا تؤكد عمى أىمية4002 onriVوفيرنو 2002 irgeN ونيغرؼ  tdraHليارت 
 .المعاصرة الرأسمالية في الماؿ
إف وجود عدد ىائل مف النظريات حوؿ مجتمع المعمومات وعدـ وجود قاعدة مشتركة ترتكز عمييا 
ـ مجتمع المعمومات إظافة الى الفوضوية المتزايدة الموجودة بيف مختمف التخصصات العممية مفاىي
بخصوص سبل دراسة ىذه الظاىرة تبرز وجود أزمة منيجية في مجاؿ دراسات مجتمع المعمومات، وبالتالي 
 مصطمح.و كأولا قبل أؼ استخداـ لمجتمع المعمومات سياؽ جة ممحة إلى تحديد اح تبرز
 مجتمع بأنو 7991قريرىا سنة عرفت مفيوـ مجتمع المعمومات في ت  MBIسة إؼ بي إـ فمؤس 
 استخداـ طريق عف، وذلؾ المواطنيف لغالبية اليومية الحياة فيالمتداولة  المعموماتلوتيرة  عاؿ بمستوػ  يتسـ
 تماعيةوالاج الشخصية الأنشطة مف واسعة مجموعةفي  المعروفة والاتصالات المعمومات تكنولوجيا
 الرقمية البيانات وتبادؿ وتمقي نقل عمى القدرةكذلؾ و  والتجارية، والاقتصادية والتعميمية والثقافية والسياسية
عمى موقعو   yranoitciD ssenisuBوعرفو قاموس الأعماؿ 1المسافة عف النظر بغض الأماكف بيف بسرعة
 الحياة جوانب كل تحويلب المعمومات كنولوجياتتقوـ فيو  الذؼ الصناعي بعد ما مجتمعالإلكتروني بأنو ال
 2.المعمومات وتوزيع إنتاج عمى قوـيو  والاجتماعية، والسياسية، الثقافية،
المجتمع الذؼ يعتمد اعتمادا أساسيا عمى المعمومات وعرؼ مجتمع المعمومات أيضا بأنو " 
مستغلب  ،ومي وكمجاؿ لمقوػ العاممةالوفيرة كمورد استثمارؼ وكسمعة إستراتيجية وكخدمة وكمصدر لمدخل الق
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في ذلؾ كافة إمكانات تكنولوجيا المعمومات والاتصالات وبما يبيف استخداـ المعمومات بشكل واضح في كافة 
 1"نمية والرفاىية لممجتمع والأفرادأوجو الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بغرض تحقيق الت
مع المعمومات ىو تعريف إعلبف المبادغ لمقمة العالمية ومف أىـ التعريفات التي قدمت لمجت 
حيث عرؼ بأنو المجتمع الذؼ   3002ديسمبر  21الى  01لمجتمع المعمومات التي عقدت بجنيف مف 
يكوف فيو كل فرد قادر عمى النفاذ إلى، وخمق، واستعماؿ، ومشاركة المعمومات والمعارؼ، ويمكف الأفراد 
يق كل ما يمكنو تعزيز تنميتيـ المستدامة وتحسيف نوعية حياتيـ، وذلؾ والمجتمعات والشعوب مف تحق
 2انطلبقا مف مبادغ ميثاؽ الأمـ المتحدة والالتزاـ الكامل بمبادغ الاعلبف العالمي لحقوؽ الإنساف.
ورغـ أف التعريفات المذكورة ليست التعريفات الوحيدة لمجتمع المعمومات إلا أف دراستنا ىذه  
اجرائيا لا يخرج في عناصره عما ورد فييا مجتمعة، حيث نعرؼ مجتمع المعمومات بأنو  تبنت تعريفا
المجتمع الذؼ يتميز بوتيرة عالية لتداوؿ المعمومات والمعارؼ مف تمقي ونقل وتبادؿ، بغض النظر عف 
فيو أغمب  ؼ، ويكوف عاممي الزماف والمكاف، ويتـ فيو إنتاج المعمومات والمعارؼ ومشاركتيا كمورد اقتصاد
فراد قادريف عمى النفاذ إلى المعمومات والمعارؼ وا  نتاجيا واستعماليا مف خلبؿ استخداـ المواطنيف والأ
أو  أو اجتماعية تكنولوجيا المعمومات والاتصالات في مختمف أوجو النشاطات اليومية سواء كانت شخصية
ا، كما يتمكف الأفراد والشعوب في ىذا المجتمع أو تجارية أو غيرى أو اقتصادية أو تعميمية أو ثقافية سياسية
 مف دعـ كل ما يمكنو تعزيز تنميتيـ المستدامة وتحسيف نوعية حياتيـ.
وقد وظفت دراستنا لمتعامل مع الشق المرتبط بمجتمع المعمومات الصنف الثاني مف النظريات  
، وذلؾ بتوظيفنا لعدة مفاىيـ ) أؼ نظريات القطيعة والذاتية لمجتمع المعمومات2الموضحة في الشكل (
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ماكلبب  فريتزوفرضيات قدميا عمماء ىذا الصنف مف النظريات لتفسير نتائج ىذه الدراسة، مثل ما قدمو 
 والتطوير، البحث ،التعميـوىي  معرفةلم قطاعات خمسةل هز يمي، وتالمعرفة صناعة مفيوـحوؿ  2691سنة 
في  الذؼ جادؿ دراكر بيترو  ،المعمومات وخدمات ومات،المعم وتكنولوجياووسائل الاعلبـ الجماىيرية، 
 بورات مارؾ، و المعرفة عمى قائـ اقتصاد إلى المادية السمع عمى قائـ اقتصاد مف انتقاؿ ىناؾ أف 9691
 كمؤشر الإجمالي القومي الناتج في المعمومات لقطاع المضافة القيمة إجمالي 7791الذؼ استخدـ في 
ذؼ ال مجتمعبال المعمومات مجتمعأيضا عرؼ  دويتش كارؿفإف  بورات، إلى نادااستو  ،المعمومات لاقتصاد
 اقتصادفي  وفي العامميف نصف مف أكثرومشاركة  الإجمالي القومي الناتج نصف مف أكثريكوف فيو إنتاج 
 رادوفاف، وجادؿ 1791 عاـمابعد الصناعي  المجتمع إلى eniaruoT nialA توريف آلاف لمح، و المعمومات
 الخدمات عمى تقوـ التي العممية الحضارة إلى تحوؿ قدأف المجتمع  7791في  athciR navodaR يشتا ر 
 1.لئنتاجل فوريةال القوػ ىي  والتكنولوجيا العمـ، ويرػ أف الإبداعية والأنشطة والتعميـ
 للئنتاج الرئيسية القوة المعرفة أصبحت الحداثة، بعد ما مجتمع في أنو ليوتار فرانسوا جاف وجادؿ
 فكرة، فالعمـيقتصر عمى عالـ  المعرفة إنتاجلـ يعد  الاقتصاد، دور، وبفضل الماضية القميمة العقود خلبؿ
افتراض الفف توفمر في و ، المعرفةحوؿ مجتمع  شتير مفيوـ مع تفقت الحداثة بعد ما جتمعحوؿ م يوتاردل
 2.الاقتصاد في مركزيا مصدرا أصبحت المعرفة أف الثالثة الموجة
 والأمن الإنساني مجتمع المعموماتمقاربة القدرة، المطمب الثالث: 
 فػػػي مجػػػاؿ  مشػػػاريع وتقيػػػيـ طبقػػػت مقاربػػػة القػػػدرة مػػػف طػػػرؼ عػػػدد كبيػػػر مػػػف البػػػاحثيف لتصػػػميـلقػػػد 
 ,)1102( niP dna ,kaH ,)1102( relgiG، مثػلD4TCIالتنميػة  أجػل مػف والاتصػالات المعمومػات تكنولوجيػا
 dna gnehZ ,)9002 dna 8002( nekalretsoO ,)0102( enielK,)1102( nhguaV ,)1102( osoboT
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،)7002 dna 5002( enotsnhoJ )8002( mahslaW
تػدخل ضػمف المدرسػة الفكريػة الميبراليػة لمفمسػفة وهيٍ  1
د السياسية والتي تعطي قيمة لمحرية الفردية، وتشكل إطارا معياريا واسعا يتـ مف خلبلػو تقيػيـ وقيػاس رفػاه الفػر 
والنسق الاجتماعي وتصميـ السياسات والاقتراحات حوؿ التغير الاجتماعي الحاصل  laudividnI gnieb-llew
برزىػا دراسػات التنميػة بنطػاؽ واسػع أيضػا فػي عػدة تخصصػات عمميػة أفػي المجتمػع، وتسػتعمل ىػذه المقاربػة 
 وغيرىا.2واقتصاد الرفاه والسياسة الاجتماعية والفمسفة السياسية
و يكونػػوه اعتمػػادا ركيزىػػا عمػػى مػػا يمكػػف لمنػػاس فعميػػا أف يفعمػػوه أالأساسػػية ليػػذه المقاربػػة ىػػي تالميػػزة 
و سػفية التػي تركػز عمػى سػعادة النػاس أو إشػباع رغبػتيـ أعمى قدراتيـ، وىذا الطرح يتناقض مع المقاربات الفم
ساسػية، تمبيػة الاحتياجػات الأوالاسػتيلبؾ و عمػى المقاربػات النظريػة والعمميػة التػي تركػز عمػى الػدخل والنفقػات 
ف سػتيوارت ميػل وكػارؿ مػاركس، لى فكر أريسطو وآدـ سميث وجو إرجاع بعض جوانب مقاربة القدرة إ ويمكف
 neSaytramA* فأمارتيػا سػ ف رائػد ىػذه المقاربػة فػي شػكميا الحػالي ىػو الاقتصػادؼ والفيمسػوؼ الينػدؼغيػر أ
  3أيضا في تطويرىا. muabssuN ahtraMكما ساىمت الفيمسوفة مارثا نوسباـو 
والقػػػػدرات  ،sgninoitcnuFو الآداء أساسػػػػية أىميػػػػا الإعمػػػػاؿ أوتعتمػػػػد مقاربػػػػة القػػػػدرة عمػػػػى عػػػػدة مفػػػػاىيـ 
 . seitilibapaC lareneGوالقدرات العامة  seitilibapaC cisaB ساسيةبمافييا القدرات الأ  seitilibapaC
ر مفيـو أعمى مف مفيـو السمع، ويسػتند ىػذا المفيػـو عمػى فالآداء ىو ما يكونو ويفعمو الناس فعلب، ويعتب
الرأؼ القائل أف الأفراد ىـ في الأساس متنوعوف، وأف ىناؾ ظروؼ شخصػية وبيئيػة واجتماعيػة تعػد سػببا فػي 
ىذا التنوع الأساسي، وبعبارة أخرػ، لأف ليس جميع البشر شيء واحد، فإنيـ يتطمبوف سمع مختمفة مػف حيػث 
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 مػا أو الػدخل، متوسػط مػف %06 مف أقليتمقى  الفرد كاف إذا ما قياسة لتحقيق نفس الأداء، و الكمية والنوعي
حالة  حوؿ استنتاجات إلى لتوصلبا بالضرورة يسمح لا المادية، العناصر مف معيف عدد يمتمؾ الفرد كاف إذا
   1.فردال رفاه
أف يفعموه أو يكونوه، وبالتػالي فػالآداء أما القدرات فيي تتضمف قدرات الأفراد، وتشير إلى ما يمكف لمناس 
 التمييز ىذا ىو مجموعة فرعية ضمف مجموعة القدرات، وىي الخيارات المادية أو فرص الحياة لمفرد، ويعتمد
 التحػػوؿ، و الاختيػػارعمػػييـ  الأفػػراد وأف الػػبعض، بعضػػيا تسػػتبعدالأداءات  بعػػض أف افتػػراض عمػػى المفػػاىيمي
 2حقق بواسطة البنى الاجتماعية.آداء يت إلى السمع مف المحتمل
اتفػاؽ حتػى الآف غيػر أنػو لا يوجػد  *،جديػد عتبر مقاربة القدرة كنمػوذج معرفػيىناؾ مف الباحثيف مف ا و  
سػاعد عمػى التمييػز بػيف ثلبثػة مسػتويات مختمفػة تعمػل مػف أف تمقاربة القدرة ويمكف لبيف الباحثيف حوؿ ذلؾ، 
 3ىي:و خلبليا 
 ل تقويـ الميزات الفردية والترتيبات الاجتماعية وغيرىا.إطار لمتفكير مف أجأنيا  -1
 نسانية والعدالة.نقد مقاربات ومناىج أخرػ لتقييـ الرفاىية الإ -2
 نسانية.راد مف حيث الرعاية والرفاىية الإفصياغة معادلات لممقارنة بيف الأ -3
التقػويـ العػاـ الػذؼ عمػى تركػز فػي ىػذا المسػتوػ كونيػا وتوظف ىذه الدراسػة المقاربػة فػي مسػتواىا الأوؿ، 
نسػػاني للؤفػػراد، والسياسػػات المتعمقػػة بػػالأمف الإ نسػػانيةاـ حولػػو فيمػػا يتعمػػق بالرفاىيػػة الإحكػػنحتػػاج لاصػػدار أ
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ع المعمومػات فػي المجتمػع المػاليزؼ، وقػد وظفناىػا بشػكل واضػح فػي الفصػل الرابػع، كمػا سػاىمت ىػذه ومجتمػ
قديػة ونظريػة مجتمػع المعمومػات فػي تحديػد الفرضػيتيف الفػرعيتيف المقاربة أيضا إلى جانػب المقاربػة الأمنيػة الن
 الثانية والثالثة ليذه الدراسة.
للؤمف الإنساني كما لاحظناه واسع المفيـو توظيفنا ليذه المقاربة لكونيا أيضا ذات ارتباط وثيق بال ويرجع
، ووفقػا سػيف ة لأمارتيػاالقػدر ربػة ة لمقانظريػوالالجػذور الفكريػة فػي الأمػف الإنسػاني مفيػوـ عكس نيػسابقا، حيػث 
ف يكونػػوا ويفعمػوا الأشػياء التػػي يعطونيػا قيمػػة، إف الحريػات الإنسػػانية ىػي قػدرة الأفػػراد عمػى أليػذه المقاربػة، فػػ
نسػػػاني يضػػػع فػػػي عػػيف الاعتبػػػار الجانػػب السػػػمبي وفقيػػػا، ومفيػػـو الأمػػػف الإ والخيػػػارات التػػػي يقػػػودوف حيػػػاتيـ
يـ ممارسػػة تمػؾ الخيػػارات بحريػػة، وأنػػو يمكػػنيـ أف يثقػػوا نسػػبيا بػػأف تمػػؾ لممخػػاطر، وىػػو يعنػػي أف النػػاس يمكػػن
 1يـ اليـو لف يفقدوىا في المستقبل.مامأالخيارات المتاحة 
دور تكنولوجيػػػا المعمومػػػات والثػػػورة والأخػػػذ بعػػػيف الاعتبػػػار النظػػػر أمارتيػػػا سػػػف أنػػػو ينبغػػػي كمػػػا ذكػػػر 
، لأنيا مف بيف أىـ مصادر القوة في تحسيف نوعية لإنسانيةالحياة اليومية ونوعية الحياة ا الاتصالية في سياؽ
النػدرة التكنولوجيا الجديدة محدودة لمغاية ليس فقػط مػف خػلبؿ ولايزاؿ النفاذ إلى  ،الحياة في جميع أنحاء العالـ
زيادة لالجيود العالمية والمحمية تبذؿ مف الميـ أف ، و كفاية التعميميةال، ولكف أيضا مف خلبؿ عدـ ةالاقتصادي
 2.ف تحوؿ جذريا حياة الإنسافأىذه الفرص الجديدة التي يمكف النفاذ إلى تحسيف و 
 3:وىي  snyeboR dirgnIروبينسإنغرايد  ياقدمترشيح قائمة القدرات عمى أربعة معايير واعتمدنا في 
 ينبغي اف تكوف القائمة واضحة، وتمت مناقشتيا والدفاع عنيا. الوضوح في الصياغة: -1
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تبريرات المنيجية: ينبغي اف نوضح بدقة النيج الذؼ أنشأنا عمى اساسو قائمة القدرات والدفاع عنو، ال -2
 وىذا المنيج سيكوف مختمف في الاستعمالات المختمفة لمقاربة القدرة.
ات تنفيذية مقترح مستويات مختمفة مف العمومية: فإذا كاف اليدؼ ىو تطبيق تجريبي او تقديـ -3
قل، وفي كل مرحمة يتـ انشاء قائمة عمى مستوػ اعداد القائمة في مرحمتيف عمى الأو يجب لمسياسات، فان
 مختمف بدأ بمستوػ نظرؼ مثالي وصولا الى مستوػ قوائـ أكثر واقعية.
عدـ الإبعاد: القدرات في القائمة ينبغي اف تحتوؼ عمى جميع العناصر الميمة ولا يمكف استبعاد اؼ بعد  -4
 .في تمؾ العناصر
 مف غيره عمى امتفوق اإطار  اباعتبارى اإليي ينظرف أقد أشار روبينس إلى أف مقاربة القدرة لا ينبغي و  
 مكممة رؤػ  تقدـيا ولكن خرػ،الأطر النظرية الأ محل حلييا عمى أنيا تإل ينظر أف ينبغي لا، كما الأطر
الدراسة كمقاربة مكممة لممقاربة النقدية  وبناءا عميو، تـ توظيف ىذه المقاربة في1،رسخات أكثرمقاربات أخرػ ل
للؤمف ولنظرية مجتمع المعمومات، كما أستعنا أيضا في تحديد قائمة القدرات ليذه المقاربة بما أوردتو أدبيات 
كل مف الأمف الإنساني ومجتمع المعمومات في ماليزيا، إلى جانب معايير روبينس السابقة الذكر، ويوضح 
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 مقدرات المتعمقة بمجتمع المعموماتالنظرية لقائمة ال): 0الجدول(
القدرات عمى مستوى النفاذ والبنية 
التحتية لتكنولوجيا المعمومات 
 والاتصالات
القدرات عمى مستوى إنتاج تكنولوجيا 
 المعمومات والاتصالات
مى مستوى الميارات في القدرات ع
 تكنولوجيا المعمومات والاتصالات
 الاشتراؾ في الياتف الثابت -
 الاشتراؾ في الياتف الخميوؼ  -
 عريض الدولي مستخدمي الإنترنت -
 نطاؽ
 الأسر المزودة بجياز حاسوب -
 الأسر التي لدييا نفاذ للؤنترنت. -
 المعمومات تكنولوجيا إلى النفاذ -
 الشركات. بلق مف واستخداميا
 استخداـ الحواسيب الشخصية -
 
 
 المعمومات تكنولوجيا قطاع -
 سمع في والتجارة والاتصالات
 والاتصالات. المعمومات تكنولوجيا
مساىمة انتاج تكنولوجيا  -
ت والاتصالات في النمو المعموما
 الاقتصادؼ.
 
 معدؿ الأمية لدػ البالغيف. -
نسبة التسجيل الإجمالية في  -
 ػ الثانوؼ فمافوؽ.المستو 
 والاتصالات المعمومات تكنولوجيا -
 التعميـ. في
 والاتصالات المعمومات تكنولوجيا -
 الحكومة في
 المحتوػ المعموماتي -
خمق فرص العمل وتحسيف الأداء   -
 الوظيفي
ت مساىمة تكنولوجيا المعموما -
والاتصالات في رفع الناتج القومي 
 الاجمالي.
 الباحثة اعتمادا عمى مقاربة القدرةالمصدر: مف إعداد 




 لأمن الانسانيامقدرات المتعمقة بالنظرية لقائمة ال): 5الجدول(
 القدرات المرتبطة بالتحرر من الحاجة القدرات المرتبطة بالتحرر من الخوف
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 المصدر: مف إعداد الباحثة اعتمادا عمى مقاربة القدرة
   




ؿ ما ورد في ىذا الفصل، أف مقاربة القدرة تعد مقاربة نظرية ملبئمة جدا لمدراسات يتبيف مف خلب
التي تجمع بيف متغيرؼ اللؤمف الإنساني ومجتمع المعمومات في نفس الدراسة، وذلؾ نظرا لاحتوائيا عمى 
استدامة التنمية، مفاىيـ تشترؾ فييا مع الأمف الإنساني ومجتمع المعمومات في آف واحد، مثل حرية الأفراد، و 
وزيادة القدرات والتي تعني التمكيف، ومفاىيـ عديدة أخرػ، غير أف ىذه المقاربة لوحدىا لا تعد كافية لتفسير 
العلبقات بيف ىذيف المتغيريف، بل يمكف الإستفادة منيا في قياس كل مف ظاىرتي الأمف الإنساني ومجتمع 
مكممة وداعمة لمقاربات ونظريا ميمة أخرػ حوؿ كل متغير  المعمومات، كما يمكف الاستفادة منيا كمقاربة
 عمى حدػ، والتي اخترنا في ىذه الدراسة أف تكوف المقاربة الأمنية النقدية، ونظرية مجتمع المعمومات.  
وفي حيف وظفت ىذه الدراسة المقاربة الأمنية النقدية إلى جانب مقاربة القدرة في تحديد القائمة 
كما استعانت  المرتبطة بالأمف الإنساني، والتي ينبغي قياسيا لاحقا في المجتمع الماليزؼ،النظرية لمقدرات 
بيا لمتعامل مع متغير الأمف الإنساني في تفسير النتائج التي توصمت إلييا الدراسة في سياقاتيا الكمية 
مجتمع المعمومات مف والنوعية معا، فإنيا وظفت في المقابل نظرية مجتمع المعمومات لمتعامل مع متغير 
 حيث قياس قدرات المجتمع الماليزؼ وتفسير النتائج النيائية لمدراسة.
ومف خلبؿ التعرؼ عمى التحولات النظرية الأساسية لمفيوـ الأمف عبر مراحمو المختمفة وصولا إلى 
عمى أنيما وصف المنظوريف الواقعي والميبيرالي مرحمة الأمف الإنساني في بداية ىذا الفصل، تبيف أف 
تأثير التفكير فلا يعني إطلبقا أنو تـ استبداليما بالمنظورات الحديثة اليـو ،  ،يشكلبف منظورا تقميديا للؤمف
مفضلب قوؼ جدا في مجاؿ العلبقات الدولية والدراسات الأمنية، كما لا يزاؿ توجيا لا يزاؿ الواقعي والميبرالي 
لأمنية عمى أرض الواقع بغض النظر عف توجيات الدراسات محكومات في إجراءات سياساتيا الخارجية وال
 الأمنية الراىنة.




 كما أنو رغـ وجود عدة دراسات عالجت موضوعات مرتبطة بالأمف الإنساني في عدة مجالات مثل
النزاعات كمباشرة بالدراسات الأمنية العلبقة الالتنمية الدولية ومجالات الصحة والبيئة والغذاء، ومجالات ذات 
بناء السلبـ، إلا أف النظر إلى الأمف الإنساني كمقاربة تحميمية في مجاؿ الدراسات الأمنية لا يزاؿ يشكل و 
إما طموحا يسعى إلى تحقيقو أنصار الأمف الإنساني، أو أدات تحميمية تستخدـ لخدمة أىداؼ إستراتيجة، 
 لإنساني.أكثر مف كونو أداة تحميمية عممية فعمية لمظواىر المرتبطة بالأمف ا
مية مفيدة بالنسبة لمبحث العممي، تعد مف أىـ أداة تحميكنساني فمسألة التعامل مع الأمف الإ
الإشكاليات النظرية التي يواجييا الباحثيف في مجاؿ دراسة الأمف الإنساني حتى الآف، وقد ذىب إلى ذلؾ 
، ورغـ الرؤية الميمة بارؼ بوزافبرؤية كل مف كيث كراوس و  ادعممايدوارد نيوماف و  كل مف رولاند باريس،
للبستفادة مف المقاربة الأمنية النقدية لتضييق ىذه الفجوة باقتراح  0102التي قدميا إدوارد نيوماف سنة 
، إلا أف فكرة الأمف  seidutS ytiruceS namuH lacitirCدراسات الأمف الإنساني النقديةسماه بتطوير ما 
فتقد إلى مزيد مف الإسيامات مف قبل العمماء والباحثيف في ىذا المجاؿ لكي الإنساني كأداة تحميمة لا تزاؿ ت
تكوف عممية لمباحثيف، ونظرا لوجود ىذه الفجوة النظرية، لـ تكف مقاربة الأمف الإنساني إطارا مفضلب في ىذه 
 الدراسة، وفضمنا بدلا مف ذلؾ توظيف المقاربة الأمنية النقدية.
وعدـ وجود  و،إف وجود عدد ىائل مف النظريات حولمع المعمومات، فأما فيما يتعمق بمتغير مجت
لى الفوضوية المتزايدة الموجودة بيف مختمف عمييا مفاىيـ مجتمع المعمومات، إضافة إ قاعدة مشتركة ترتكز
في مجاؿ دراسات وجود أزمة منيجية عكس التخصصات العممية بخصوص سبل دراسة ىذه الظاىرة ت
ما ذكرنا سابقا، ويعتبر ىذا أحد أىـ الفجوات النظرية التي لا تزاؿ تتحدػ الباحثيف في مجتمع المعمومات ك
 مجاؿ دراسة مجتمع المعمومات.




 seiroehT evitcejbuS suounitnocsiDولقد اعتمدنا في ىذه الدراسة نظريات القطيعة والذاتية 
سنة  skcuF naitsirhCاف فاكس كريستي ووضعلمجتمع المعمومات، وىي تمثل الصنف الثاني في تصنيف 
ونمط التنظير  درجة الجدة لنظريات مجتمع المعمومات اعتمد فيو عمى الجمع بيف معيارؼ  2102
ف تحولات العقود الماضية شكمت تغير ات تعتقد أنظريفنظريات القطيعة والذاتية ىي  السوسيولوجي،
ؼ وجو لمتشابو مع المجتمع لدييما أ جتمع واقتصاد جديديف ليسمجتمعي جذرؼ وأننا الآف نعيش في م
أؼ تؤكد عمى أىمية المعرفة الإنسانية سنة مضت، وىي في نفس الوقت  051أو  001لاقتصاد قبل وا
 .الفكر والنشاطات العقمية في المجتمع المعاصر
وقد وظفنا تمؾ النظريات مف خلبؿ مفاىيميا في تحميل وتفسير ىذه الدراسة، فيي تركز عمى مفاىيـ 
، ومجتمع كمرادؼ لمجتمع المعمومات يلالذؼ استعممو دانياؿ ب والمجتمع مابعد الصناعي قتصاد المعرفة،كا
 .، والمجتمع القائـ عمى المعرفةمابعد الحداثة
أؼ مجتمع المعمومات والأمف  -فنظرا لندرة الدراسات التي جمعت بيف المتغيريف الرئيسييف لدراستنا 
فإف تحديد الإطار النظرؼ الذؼ يخدـ دراستنا ىذه كاف مف بيف التحديات  1*في دراسة واحدة، -الإنساني
التي واجيتيا الدراسة عمى المستوػ النظرؼ، ولذلؾ لجأت الدراسة إلى عممية التثميث النظرؼ بالجمع بيف 
 الأطر النظرية الثلبثة المذكورة، وتـ توظيفيا وفقا لمحاجة إلييا في مختمف مراحل البحث. 
                                                          
 
جمعت بشكل مباشر  kedeneB gnagfloW بينيديؾ فولفغانغوىي ل ورقة بحثية واحدةصل بحثنا في الأدبيات إلى حيث تو  *
 النظرؼ. ىاولـ يتـ فييا التطرؽ إلى إطار بيف متغيرؼ الأمف الإنساني ومجتمع المعمومات، 
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  ماليزيافي تحميل نقدي لأدبيات مجتمع المعمومات والأمن الإنساني 
وذلؾ مف  ،البحث موضوعفي  السابقةالدراسات  سياؽ فية دراساليسعى الفصل إلى تحديد موقع 
 متغيراتمجالات حوؿ العدة ة نقدية لأدبيات الدراسة التي تمكنا مف جمعيا في تحميمي توليفة ـيقدخلبؿ ت
المتصمة مباشرة بموضوع الدراسة، كما يحاوؿ تشخيص الفجوات الموجودة داخل تمؾ الأدبيات مجتمعة 
 والتي يمكنيا أف تكوف في نفس الوقت نقطة انطلبؽ لمشاريع بحثية جديدة لاحقا.  لممساىمة في تقميصيا،
ونظرا لمطبيعة المتعددة الإختصاصات التي تميز موضوع الدراسة فقد شمل البحث في أدبياتو ما  
تمكنا مف الوصوؿ إليو بشكل مباشر مف كتب وأبحاث ودراسات وأطروحات دكتوراه ومقالات وأوراؽ بحثية 
التنمية والبيئة والتغذية وتقارير منشورة بطرؽ عممية ورسمية في مجالات مختمفة كالسياسة والأمف والاقتصاد و 
 والصحة وتكنولوجيا المعمومات والاتصالات وغيرىا مف المجالات ذات العلبقة بإشكالية البحث ومتغيراتو.
 lacigolonorhCوالزمني  citamehTالموضوعاتي واتبعنا لتحقيق ىذا اليدؼ استراتيجيتي التصنيف 
مف مساىمات وا  ضافات في الموضوع، فيما  في عمميتي تنظيـ وعرض ما جاءت بو الدراسات السابقة
اقتصرنا عمى استراتيجية التصنيف الموضوعاتي في عممية التحميل النقدؼ، وتـ تناوؿ تمؾ الأدبيات وفقا 
لموضوعاتيا المتعمقة بمفيوـ الأمف الإنساني وطرؽ قياس كل مف الأمف الإنساني ومجتمع المعمومات 
اسات كل مف الأمف الإنساني ومجتمع المعمومات في السياؽ الماليزؼ، ثـ والعلبقة بينيا، إضافة إلى تناوؿ در 
التحميل النقدؼ الشامل لعلبقة الأمف الإنساني بمجتمع المعمومات، لإستخلبص الفجوات البحثية وتحديد موقع 
ط الذىنية دراستنا في مجاؿ دراسة العلبقة بيف الظاىرتيف في سياقيا الماليزؼ، وكاف ىذا بالاستعانة بالخرائ
 وبتقنية المصفوفات.





 نسانيالأمن الإ  أدبيات أىم
  وقياس وأساليب نسانيمن الإ مفيوم الأالمطمب الأول: أدبيات 
غير أف أغمب 1إف الجذور التاريخية لنشأة مفيوـ الأمف الإنساني سبقت انتياء الحرب الباردة بكثير،
نياية الحرب البيئة السياسية والأمنية الدولية لنتجتيا المفاىيـ التي أ الأمف الإنساني أحد أىـ وف يعتبر الباحثيف 
، منتصف التسعينات، وذلؾ لكونو مفيوما لـ يمق انتشارا واىتماما سياسيا وأكاديميا واسعا إلا مع الباردة
، 4991في تقرير التنمية الإنسانية لسنة  PDNUخاصة بعد تبنيو مف طرؼ برنامج الأمـ المتحدة الإنمائي
والذؼ اعتبرتو أغمب الأدبيات كمرجعية رسمية لإنطلبقة مفيوـ الأمف الإنساني في العلبقات الدولية وفي 
 الدراسات الأمنية ودراسات التنمية الإنسانية وغيرىا.
ولأف مفيوـ الأمف الإنساني وظف مف قبل الكثير مف الباحثيف والحكومات والمنظمات الدولية وغير 
والأطروحات بحاث والدراسات قات متعددة ولأىداؼ مختمفة، فإننا نجد العديد مف الكتب والأالحكومية في سيا
ـ وبنيتة الأساسية، كما أف ىناؾ العديد مف السياسات نساني مف حيث المفيو ناولت موضوع الأمف الإت
ممارساتيا، الدولية التي قدمت نظرتيا الخاصة للؤمف الإنساني وساىمت في تشكيل فيمو العاـ مف خلبؿ 
ورغـ تمؾ المحاولات إلا أف الأمف الإنساني كمفيوـ يفتقر حتى الآف إلى اجماع حولو، وقد تـ تصنيف 
تعريفاتو المتنافسة إلى مجموعتيف تمثمت في التعريفات الضيقة والتعريفات الواسعة، وانعكس ذلؾ أيضا 
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التعريفات الواسعة نظرة كل مف برنامج  وبشكل مباشر عمى التفكير في أساليب قياس الأمف الإنساني، وتضـ
الأمـ المتحدة الانمائي ولجنة الأمف الإنساني ونظرة كل مف محبوب الحق وامارتيا سف وغيرىـ، إضافة إلى 
 وجية النظر اليابانية، ويمكننا إيجاز ما جاءت بو تمؾ الأدبيات فيمايمي:
مف جانبيف رئيسييف; الأوؿ نساني لأمف الإى اإلى معنالذؼ نظر  4990تقرير التنمية الإنسانية لسنة 
الثاني متعمق بالحماية مف الاضطرابات و متعمق بالسلبمة مف التيديدات المزمنة كالجوع والمرض والقمع، 
المفاجئة والمؤذية لأنماط الحياة اليومية، سواء كاف ذلؾ في المنازؿ أو الوظائف أو المجتمعات المحمية، 
وذكر التقرير عنصريف أساسييف  تكوف في جميع مستويات الدخل الوطني والتنمية،ويمكف ليذه التيديدات أف 
وقد أثمرت نقاشات 1يتحقق مف خلبليما الأمف الإنساني ىما التحرر مف الخوؼ والتحرر مف الحاجة،
التسعينات حوؿ ىذه الحريات فيما بعد عنصرا ثالثا يضاؼ إلى العنصريف السابقيف وىو حرية العيش 
بعاد السبعة الأساسية لميددات الأمف الإنساني التي تتمخص في د نفس التقرير قائمتو الشييرة للؤوحد2،بكرامة
  3الأمف السياسي والاقتصادؼ والمجتمعي والصحي والبيئي والغذائي والشخصي.
بأف العالـ يدخل حقبة جديدة يتغير فييا مفيوـ الأمف بشكل كبير  محبوب الحقرأػ  5991وفي 
أمف مف  ،فراد وليس فقط الأمـأنو أمف الشعب وليس فقط الإقميـ، أمف الأ و سيتـ تفسير الأمف عمىجدا، وأن
في بيوتيـ، في وظائفيـ، في  ;أمف جميع الناس في كل مكاف، خلبؿ التنمية وليس فقط مف خلبؿ السلبح
 4تيـ.شوارعيـ، في مجتمعاتيـ وفي بيئ
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قاء نو كممة مفتاحية تشمل جميع المخاطر التي تيدد البنساني بأفقد وصف الأمف الإ أمارتيا سنأما 
سس تعريفو ىذا بناءا وقد أ نسانية وتعزز الجيود المبذولة لمواجية تمؾ التيديدات،والحياة اليومية والكرامة الإ
 قاء والحياة اليومية والكرامةالذؼ ركز عمى الب ozieK ihcubOوباشي كايزوأعمى رؤية رئيس الوزراء الياباني 
التي أصدرت تقريرىا  *لجنة الأمن الإنسانيرئاسة وغاتا في وأشترؾ أمارتيا سف مع ساداكو أ1،نسانيةالإ
، حيث ينظر التقرير إلى الأمف الإنساني عمى أنو 3002سنة  won ytiruceS namuHنساني الآف الأمف الإ
إلى حماية الناس ضد مجموعة  مكمل لأمف الدولة، ويعزز حقوؽ الإنساف ويدعـ التنمية الإنسانية، ويسعى
واسعة مف التيديدات التي يتعرض ليا الأفراد والمجتمعات، والأكثر مف ذلؾ لتمكينيـ مف التصرؼ بأنفسيـ 
التركيز مف أمف سع ويو  ،مف والحقوؽ والتنميةنسانية للؤالأمف الإنساني بيف العناصر الإيجمع و إزاء ذلؾ، 
عدة أنواع مف نساني الإالأمف ويربط  2حمية داخل وعبر تمؾ الحدودالناس والمجتمعات المإلى أمف الحدود 
  3الذاتي.التصرؼ والتحرر مف الخوؼ، وكذلؾ حرية  الحاجةالحرية مثل التحرر مف 
وتتضح العلبقة بيف الأمف الإنساني والقدرات والمجتمع المحمي مف خلبؿ نص التقرير عمى أف 
ة قدرات الأفراد والمجتمعات المحمية لاتخاذ خيارات مدروسة الأمف الإنساني ينبغي أف ييدؼ إلى تنمي
إزاء المصالح في عدة مجالات، وليذا ينطمق الأمف مف الإعتراؼ بأف الناس ىـ المشارؾ الأكثر  والتصرؼ
   4نشاطا في تحديد رفاىيـ، وىو يعتمد عمى جيود الناس وتعزيز ما يقوموف بو مف أجل أنفسيـ.
حيث طورت الياباف  ،ىـ دعائمياتعد أ  8991فإف خطابات أوباتشي كايزو سنة ، اليابانيةأما النظرة 
للؤمف الإنساني استنادا إلى تمؾ الخطابات، وقد استعمل اوباتشي مفيوـ الأمف سياسية  ةجندفيمابعد أ
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دية الإنساني للئشارة إلى السياسات التنموية مف منظور محوره الإنساف بدلا مف السياسات الأمنية التقمي
رئيس الوزراء أوبوشي  أف 0002لسنة وينص التقرير الرسمي الدبموماسي المركزة عمى الجانب العسكرؼ، 
سنة الأمف الإنساني في السياسة الخارجية لمياباف، في حيف يشير التقرير الرسمي الدبموماسي  بوضوحوضع 
تعمل عمى جعل وىي  ،12في القرف مع الياباف تعاوف الدولي لمحجر الزاوية نو أبنساني  الإللؤمف  1002
 1اسيا ليا في سياستيا الخارجية،سا أنساني منظور وبعدىا أصبح الأمف الإ، القرف الجديد قرف محوره الإنساف
 namuH cisaBفالصياغة اليابانية للؤمف الإنساني ترتبط بشكل وثيق بنموذج الإحتياجات الإنسانية الأساسية
دوف إىماليا لجانب التحرر مف  2التحرر مف الحاجة للؤمف الإنساني، وتركز عمى جانب  ledoM sdeeN
 3الخوؼ.
ومف بيف الإنتقادات اليامة التي واجيتيا التعريفات الواسعة للؤمف الإنساني، ىي مسألة الغموض 
والاتساع، التي تجعل مف الأمف الإنساني مفيوما غير عممي، وىو ما جعل بعض المنشغميف بو يتوجيوف 
وشبكة الأمف الإنساني وغيرىا، وقد  5002يق المفيـو ، وكاف أبرزىا تقرير الأمف الإنساني لسنة نحو تضي
يويف و   enalraFcaM lieNنيل ماكفارليفكما انتقد  4حدد أغمبيا الأمف الإنساني كتحرر مف العنف المنظـ،
تحدة والحكومة اليابانية المفيوـ الواسع الذؼ استخدمتو كل مف الأمـ الم  gnohK gnooF neuY فونغ خونغ
لإدراجيا مجموعة واسعة مف التيديدات، فالتيديدات البيئية مثلب ميمشة في نقاش وحجج نيل ويويف، 
وبالنسبة ليما فإف جوىر نقاش الأمف الإنساني يدور حوؿ التنمية والحماية، ونظرا إلى مفيوـ الحماية بأنو 
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ماية الصحة مثلب وحماية أؼ شيء ضد أؼ شيء آخر لا يقتصر عمى حماية الحياة ضد اليجوـ العنيف، فح
 1يمثل معنى الحماية، لكنيما لـ يسعيا لحصر الخطاب الأمنى في المستوػ الوطني.
الأمف الإنساني لفرد ما، بعدد  ، فقد حددا0115في  ينغ غاري وكريستوفر مورايلكوبالنسبة 
شخص يسقط اليحدث الفقر المعمـ عندما معمـ، و سنوات الحياة المتوقعة التي يعيشيا خارج حالة الفقر ال
وبالتالي الأمف الإنساني لمسكاف بالنسبة ليما ىو ة، رئيسينساني مف مجالات الرفاه الإعتبة أؼ مجاؿ  تحت
وقد تضمف تعريفيما للؤمف الإنساني مجالات الرفاه الإنساني الضرورية فقط أو  مجموع أمف الإنساف للؤفراد،
 2البالغة الأىمية.
لناس مف كل ايعني أماف  في جوىرهنو عمى أنساني إلى الأمف الإ حكومة الكنديةلونظرت ا
شاممة لحقوؽ الناس التيديدات الالتحرر مف ب تميزحالة الىو شرط أو ، و التيديدات العنيفة وغير العنيفة
الإنساني بشكل يمكف فيـ الأمف  ،الكندية مف وجية نظر السياسة الخارجية، و وسلبمتيـ، أو حتى حياتيـ
  أخذ الناس كنقطة مرجعيةوي وسيمة بديمة لرؤية العالـ، فيو توجوالمنظور أو المى أنو تحوؿ في فضل عأ
الأمف القومي، (خرػ مف الأالأ مفاىيـ و مثلمثمو ، أمف الإقميـ أو الحكوماتز في التركيحصر بدلا مف 
اتخاذ تدابير  عمى ينطوؼ فيو ، الحمايةحوؿ ي نسان) يتمحور الأمف الإوالأمف الاقتصادؼ، والأمف الغذائي
 3التدابير.تمؾ ، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند فشل ياوقائية لمحد مف التعرض لممخاطر وتقميم
إف الطبيعة المتغيرة لميددات الأمف الإنساني تجعل البحث في معايير لقياسو أيضا إحدػ التحديات التي 
اجييـ في ىذا المجاؿ، ولأف موضوع  ىذه الدراسة يتعمق بتعزيز الأمف الإنساني تواجو الأكادمييف ولا تزاؿ تو 
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فإف اشكالية القياس ىنا بالغة الأىمية، حيث ساىمت العديد مف الدراسات في تقديـ معايير ومؤشرات لقياس 
حوؿ الأمف الإنساني وفقا للؤىدافيا المرجوة مف كل قياس، ولذلؾ يصعب إجماع الباحثيف والميتميف 
موشرات أو معايير يقاس مف خلبليا الأمف الإنساني، مثمو مثل قياس العديد مف الظواىر الإجتماعية 
وخصوصا الظواىر المرتبطة بالأمف الإنساني، ومف أىـ الإسيامات التي قدمت معايير لقياس الأمف 
 الإنساني نجد : 
حديد الكمي الدقيق لمؤشرات الأمف الت اعتبر، والذؼ 4990نسانية لسنة تقرير برنامج التنمية الإ 
نعداـ إ ،انعداـ الأمف الغذائي ;ىيو بعض المؤشرات تفيد في تقديـ إنذار مبكر رشح و  ،الإنساني أمرا مستحيلب
نفاؽ الإ، و اللبمساواة، النزاعات الإثنية والدينية، نسافانتياكات حقوؽ الإ، الدخلأمف مف الوظيفي و الأ
يا مع مجموعة مف المؤشرات لتحديد التيديدات العالمية، وجمعالحاجة للى أشار التقرير إكما 1،العسكرؼ 
ف المؤشرات المذكورة ىي مجموعة جزئية لا تغطي أبعاد الأمف الإنساني، أالمؤشرات الوطنية، كما اعترؼ 
 2أف البمد قد يتجو نحو مشكلبت.يعني تجاه فيذا مؤشرات نحو نفس الإالا  ذا اتجيت و 
يف مف التيديدات لسلبمة نساني بنوعمف الإربط الأ عمىفاعتمد   iapjaB itnaKكانتي باجباي أما
بناءا نساني مف الإفراد، وىي التيديدات المباشرة والتيديدات غير المباشرة، وأسس منيجية لتقييـ الأوحرية الأ
أف تحقيق ىذا  ، ورأػ4991لسنة  ا وتقرير التنمية الإنسانيةكندتي نظر وتبني ، مفيـوالعمى تحميل ومناقشة 
اليدؼ يعتمد عمى تحديد التقدـ أو التراجع في التيديدات المباشرة وغير المباشرة لحرية الأفراد وسلبمتيـ 
رطة الجسدية، وتقييـ القدرة عمى التعامل مع تمؾ التيديدات وىو ما يعني تعزيز المعايير والمؤسسات ودمق
مستويات  ت، يمكف استخدامو لإجراء مقارنات عمىالقدرافمخطط التيديدات/ 3التمثيل في ىياكل صنع القرار،
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 ;بطريقتيف tiduA ytiruceS namuHللؤمف الإنساني  يرػ أنو يمكف إعماؿ المراجعة التدقيقيةكما مختمفة، 
في المراجعة التدقيقية للؤمف  اميم ااقترح إنشاء مؤشر للؤمف الإنساني اعتبره جزءو  نوعية،و كمية 
 1.الإنساني
اعتبرت قضية قياس  نساني"مف الإعادة التفكير في الأإ "وكرستوفر موراي كينغاري غؿ في مقاو 
ف ىناؾ نموذجيف وجيا قياس أ، واعتبر gnieb-llewنساني اني قضية قياس لمجالات الرفاه الإنسمف الإالأ
مـ المتحدة الأ نسانية لبرنامجوؿ ىو قياس الدخل الفردؼ والثاني ىو مؤشر التنمية الإنساني، الأفاه الإالر 
نساني بل تحديد عتبة لقياسو، فقد تـ اقتراح مف الإولأف ىدؼ الباحثيف لـ يكف تقدير حجـ الأ 2نمائي،الإ
خرػ لمرفاه أقياس، واعتبرت عدة مجالات الدخل، الصحة، الديمقراطية والحرية السياسية، التعميـ كمجالات لم
ؼ مجاؿ يؤثر في معدلات الحياة المتوقعة أذكورة، و مباشر ضمف المجالات الم نساني تدخل بشكل غيرالإ
نشاء مجالات جديدة نساني دوف الحاجة لإمف الإيوؼ يتـ تضمينيا آليا في قياس الأمثل البيئة والتنوع الح
  3.منفصمة لقياسيا
فضل القياسات المتوفرة بخصوصو ىي احتساب نصيب أف أالفردؼ اعتبر الباحثاف  لفبالنسبة لمدخ
ما الصحة أدولار،  563ساسو عتبة الفقر بػػ أالي الذؼ يحدد البنؾ الدولي عمى الدخل القومي الإجمالفرد مف 
ؼ يعتبر مكوف ميـ وؿ ىو البقاء والذالعامل الأ ،نسانيمف الإساسييف تضمنيما تعريف الأأفمدييا عامميف 
واقترح  4ياة عف العتبة الصحية،مكانية نزوؿ حالة الأفراد الذيف ىـ عمى قيد الحإجدا، والعامل الثاني ىو 
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(صحة  1(موت) و 0ف سمـ احتسابيا يتراوح بيف أحيث  52.0الجانب الصحي ىي الباحثاف اعتبار عتبة 
 1.جيدة)
 ، esuoH modeerFما بخصوص الديمقراطية والحرية السياسية فقد اعتمدا عمى قياسات بيت الحريةأ
لتحديد الكمي بالمحقوؽ السياسية وتحكـ عمى الحريات السياسية التحديد الكمي بوالتي تحكـ عمى الديمقراطية 
ويذكر  ،ستقلبؿ الشخصي عف الدولةسات والإلمحريات المدنية والتي تتضمف حرية تشكيل الرأؼ والمؤس
الغالب تركز عمى نيا في لك ،ديمقراطية والحرية السياسيةقياس تـ بناؤىا لقياس الم 008زيد مف أف أالمقاؿ 
كثر مف الأمف السياسي لمواطنييا، وىذا جعل الباحثاف يظيفاف مؤشر آخر لقياس أكومات تقييـ الح
ف ىناؾ أفاعتبر المقاؿ  ،أما بخصوص مجاؿ التعميـ ،يةالديمقراطية وىو حق الفرد في انتخابات حرة ونزي
حاؿ توفرىما  ا بشكل مقارف فيفضل استعماليمو  ،مية ومعدؿ سنوات التمدرسوىما معدؿ الأ ،لقياسوف اخيار 
 2.معا
ت في مراحميا المختمفة كانطلبقة لى معمومات جيدة حوؿ تمؾ المجالاإلى الحاجة إشار المقاؿ أو 
وانطلبقا مف مفيوـ الفقر المعمـ ابتكر الباحثاف ثلبثة طرؽ لقياس ، نساني لمشعوبمف الإسية لقياس الأساأ
 fo sraeYنساني لمفرد مف الإسنوات الأ) 1 ;اؤه وىيمستوػ التحميل المراد إجر الأمف الإنساني تستعمل وفقا ل
سنة وعدد  04وأعطى مثالا توضيحيا لحسابيا بشخص عمره   )SHIY( ytiruceS namuH laudividnI
منو أ% فقط، فإف 05ة الفقر المعمـ ىو ضافية، واحتماؿ بقائو خارج دائر إسنة  53سنوات حياتو المتوقعة 
نساني مف الإالأ ) ىي2، ي للؤفراد ىو سنوات الحياةنسانمف الإياس الأفوحدة ق ،سنة 5.71نساني ىو الإ
 )SHIY(نساني لمفردمف الإلنسبة التي تشكميا سنوات الأوىي ا ،)SHI( ytiruceS namuH laudividnIلمفرد 
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 namuH fo sraeY noitalupoP نساني لمسكافسنوات الأمف الإ) ىي 3، جمالي مدة حياة الفردإإلى 
 1 نساني لمفرد عمى مستوػ المجتمع.مف الإوالتي تساوؼ معدؿ عدد سنوات الأ )SHYP( ytiruceS
نساني في نياية فصمو الثاني، مف الإقياس الأقضية فعالج  5115نساني لسنة تقرير الأمن الإ أما 
ير لتركيزىا عمى قضايا التنمية فقط وعدـ احتوائيا عمى معايموراؼ التي طرحيا كينغ و مؤشرات الانتقد و 
غياب تحديث لمبيانات، وأضاؼ معايير جديدة حددىا في معدلات الموت مسألة تعمق بالعنف، كما انتقد ت
 2.ومعدلات القتل والاغتصاب*عارؾ، ومعدلات الموت غير المباشر،بسبب الم
ولا المستحيل ويرػ التقرير أف ىناؾ تحديات منيجية تواجو الباحثيف في ىذا السياؽ وتجعل مف  
المستعممة كثر تمؾ التحديات أىمية ىي أف البيانات الموجودة أو  3قياس،ممؤشر جاد وموثوؽ ل شاءنإ المرغوب
فالبيانات حوؿ جرائـ القتل ، غمبيا لا يتـ تحديثيا سنوياأ ات ليست شاممة بما يكفي، كما اف مقياس ىي بيانل
نو لا توجد بيانات شاممة حوؿ أـ، كما بأقل الدوؿ أمنا في العالمر صاب مفقودة غالبا عندما يتعمق الأوالاغت
يقدـ قياسا أوضح مما نساني بشكل متفرؽ مف الإحوؿ الأالموت غير المباشر، ولذلؾ يرػ أف تقديـ البيانات 
بيا في نفس الوقت تساؤلا حوؿ الكيفية التي ينبغي يطرح و 4،جميع البيانات في مؤشر مركب واحديقدمو ت
قل تفيد بشكل جيد في حالة الدوؿ الأ ف الطريقة المطروحةأجمع بينيا، ورغـ المختمفة عند اللمعايير ار يتقد
في العالـ، وتكمف  امنأفائدة عممية بخصوص الدوؿ الأكثر نيا لف تكوف ذات أأمنا فإف التقرير يرػ 
 5.يوجد الكثير مف اللبأمف لقياسو نو لاأالصعوبة في 
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مف ثة مقاييس قدمتيا بيانات مركز الأعمى ثلب ااعتماد قل أمناأدولة  92ػـ قوائـ ليقدتـ في التقرير تو 
، ومقياس الإرىاب السياسي لقسـ العمـو 3002نساني حوؿ معدلات الموت بسبب العنف السياسي في الإ
السياسية بجامعة كارولينا الشمالية، والذؼ يقيس انتياكات حقوؽ الإنساف الأساسية وسجل الدوؿ وفق سمـ 
وىو  ،ستقرار السياسي وغياب العنف لمبنؾ الدولي، ومؤشر عدـ الإ3002 سنةل) (أفض1إلى  (أسوأ)5مف 
طاحة بيا بطريقة غير دستورية او عف طريق العنف الإمؤشر يقيس احتماؿ زعزعة استقرار الحكومات او 
  1.(افضل) 001لى إ(اسوأ)  0مف  رىاب، وتـ ترتيبياالعنف الداخمي والإيا بما في
مف الدوؿ  اجرامي يشكل مصدر قمق، لاف عددف غياب قياس لمعنف الإأ سجل ملبحظة وىيت وتـ
اس نأجرامي، فيناؾ ا مستوػ عالي مف العنف الإية حروب ولا عدـ استقرار سياسي لدييأالتي لـ تواجو 
ف أجرامي ينبغي ف العنف الإأشوف العنف السياسي، وىو ما يعني يخ اكثر ممأجرامي يخشوف العنف الإ
لوفيات غير المباشرة لمحروب ، كما يسجل ملبحظة غياب بيانات عف االقياسات مؤشر مركبفي يدخل 
ر مما تقتل المعارؾ في حد كثألتغذية الناجمة عف الحروب تقتل مراض وسوء اف الأأضيرت البيانات أحيث 
 2ذاتيا.
ف أ أػإنو ر ف  retneC hcraeseR tnempoleveD labolGممركز العالمي لبحوث التنميةلوبالنسبة 
في قياس و وركز طرح ولويات وقيـ مختمفة،نساني ىو قضية معقدة التقويـ والقياس ويخضع لأالأمف الإ
نساني في حد مف الإقتو بالأوعلب رتباطات المحمية لكل مؤشرنساني عمى ضرورة مراعات وفيـ الإف الإالأم
نسانية لسنة تقرير التنمية الإتتوافق مع  طرح سياسات ؤشرات تيدؼ لممساعدة عمى صناعة ووضع م، ذاتو
مجموعة مؤشرات لـ وضع وتحت كل بعد  ،نسانيمف الإبتحديد الأبعاد السبعة لقياس الأ وذلؾ ،4991









وتمثمت تمؾ المؤشرات  ،يحصرىا في ما طرحو التقرير المذكور فقط بل تـ جمعيا مف وثائق وتقارير مختمفة
 1:فيما يمي
ىي الدخل والتوظيف، ومؤشر الدخل بدوره يتضمف متغيرات الأمف الاقتصادؼ: ويضـ مؤشريف ىما 
مكانية الوصوؿ إلى شبكات الأماف الاجتماعي، موثوقية الدخل، كفاية الدخل، مستوػ إمستوػ الدخل، مدػ 
ما مؤشر التوظيف فتضمف حصة العامميف والعاطميف عف العمل، خطر البطالة، الحماية مف أ ،المعيشة
 البطالة.
التغذية النوعية مدادات الغذائية و توفر الإساسية و لى المواد الغذائية الأإ: ويضـ النفاذ الأمف الغذائي
 نساف.الإ ياصنعيو الكوارث التي أثناء الكوارث الطبيعية ألى الغذاء إمف الغذاء والنفاذ  سرةوحصة ميزانية الأ
فاظ عمى الأراضي مف لحا منع إزالة الغابات، الأمف البيئي: ويضـ تقويـ تموث الماء واليواء،
الحماية مف النفايات السامة والخطرة،  القدرة عمى حل المشاكل البيئية، ىتماـ بالمشاكل البيئية،التصحر، الإ
كالجفاؼ والفيضانات والأعاصير   الوقاية مف حوادث السير والآثار ذات الصمة، تخفيف المخاطر الطبيعية
 والزلازؿ.
الصحي، النفاذ الآمف لممياه، العيش في بيئة آمنة، التعرض الأمف الصحي: ويضـ تقويـ الوضع 
الوصوؿ إلى أنظمة الرعاية الصحية المادية  الحصوؿ عمى السكف اللبئق، غير المشروع لممخدرات،
سرؼ الآمف، نوعية الرعاية الطبية، الوقاية مف فيروس نقص المناعة لاقتصادية، التمكف مف التخطيط الأوا
 غيرىا مف الأمراض، الوعي والمعارؼ الأساسية حوؿ أنماط الحياة الصحية.البشرية / الإيدز و 
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الأمف الشخصي: ويضـ الخوؼ مف العنف (التعذيب الجسدؼ،الحرب، التوترات العرقية، الانتحار 
ة المؤسسات، وغيرىا)، الوقاية مف الحوادث، مستوػ الجريمة، الأمف مف المخدرات غير المشروعة، كفاء
العنف ضد النوع، الوقاية مف العنف المنزلي والاعتداء عمى الأطفاؿ، النفاذ لممعمومات تحرش و الوقاية مف ال
 العامة.
قاليـ، الخوؼ مف النزاعات النزاعات المتعددة القوميات والأ الأمف المجتمعي: ويضـ الخوؼ مف
 صمييف.حماية السكاف الأ التمييز العرقي،الداخمية، الحفاظ عمى ثقافات التقميدية والمغات والقيـ، إلغاء 
الأمف السياسي: مستوػ الديمقرطة، الحماية ضد قمع الدولة (حرية الصحافة والتعبير والتصويت 
عتقاؿ السياسي والسجف التوقعات الديمقراطية، إلغاء الإ احتراـ حقوؽ الإنساف وحرياتو الأساسية، الخ)،
 ختفاء.عذيب المنظـ، وسوء المعاممة، والإوالت
بوضوح مسألة قياس عدة أعماؿ أكاديمية ميمة ناقش فييا ، فقد قدـ  newO rolyaTنيمور او تايأما 
: التحديات المنيجية وأىمية المحددات نسانيمف الإقياس الأأىميا فصل بعنواف "كاف الأمف الإنساني، 
أمر نساني ىو الإ متعمقة بالمعنى الواسع للؤمف أف التقييـ الشامل باستعماؿ معاييرفيو رأػ و 1الجغرافية"،
عمميا مكف التي لا ييتضرروا مف مجموعة ىائمة مف التيديدات، و أف مستحيل، لأف الناس ببساطة يمكف 
تغمب عمى التعامل مع القائمة وذكر طريقتيف لم2،مفيوماتية والتطبيقية والتحميميةتغطيتيا بالكامل مف الناحية ال
ىي تحديد قائمة التيديدات التي سيتضمنيا الأولى  الإنساني،الخارجة عف السيطرة لمتيديدات الممكنة للؤمف 
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 ni ytiruceS namuH gnirusaeM بعنواف attoiL reteP حرره بيتر ليوتا 8002كاف فصلب في  كتاب نشر في  
وسبق ىذا العمل عدة  a gnizingoceR :ytiruceS namuH dna egnahC latnemnorivnEstcapmI drazaH no gnitcA dn, 
 eht gnimocrevo :ytiruceS namuH gnirusaeM :اعماؿ أخرػ لتايمور اويف اىتمت ايضا بقضية قياس الأمف الإنساني وىي
 a :gnippaM ytiruceS namuH ,)3002( xodarap gninifed rof seitinutroppo dna segnellahC ,)3002( ygolodohteM weN
 .)4002( ytiruces namuh gnirusaem dna
2
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ترؾ حتما عددا مف تطرؽ القياس التي تستعمل ىذا الأسموب سيقوؿ أف والتي لف يتضمنيا تصميـ البحث، و 
ىي ترؾ البيانات والمعمومات المتوافرة تقود معايير التقييـ،  ، والطريقة الثانيةأسباب انعداـ الأمف الإنساني
ترض ىذا الأسموب في التقييـ أنو إذا كاف ىناؾ ضرر حقيقي وجدؼ مف شيء ما، فيناؾ شخص ما ويف
 1.سيقوـ بقياسو
أىـ ما ساىـ بو ىذا النموذج ىو إضافة منيجا جديدا لمقياس سماه رسـ خريطة الأمف 
ة الجوىر حماييعني ، واستند فيو عمى تعريف الأمف الإنساني بأنو gnippaM ytiruceS namuHالإنساني
نتشار في المجالات الإقتصادية والبيئية والصحية الواسعة الإالحيوؼ لحياة الإنساف مف التيديدات الخطيرة و 
فخمص إلى أف  *لى نتائج تحميمو النقدؼ لبعض المناىج السابقة،إوالغذائية والسياسية والشخصية، كما استند 
ؿ ىو الإبتعاد عف وضع معايير موحدة لممؤشرات الأو  ;المنيج الجديد ينبغي أف يراعي أمريف أساسييف
المدخمة والتركيز فقط عمى التيديدات الميمة جدا لأمة أو إقميـ معيف، والأمر الثاني ىو إعادة توجيو النطاؽ 
 2الأمف الإنساني المتناثرة محميا. نحو مستوػ ما دوف الوطني لرصد تيديدات
 metsyS noitamrofnI cihpargoeGمات الجغرافية طور تايمور نموذجو مستخدما نظاـ المعمو قد و 
ونيج ما دوف الدولة في جمع وتحميل البيانات، وركز عمى عزؿ النقاط الساخنة التي يتجمع فييا  )SIG(
انعداـ الأمف، ويحدد الإرتباطات المكانية بيف التيديدات الأمنية الناذرة المقارنة، وتساىـ ىذه الطريقة في 
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اس بمحاولتيا علبج مشكمة تجميع أنواع مختمفة مف البيانات مع بعظيا البعض، وىي مناقشة معضمة القي
 1اني بدلا مف إنشاء مؤشر وطني ليا،نسلساخنة المحمية الميددة للؤمف الإطريقة تركز عمى تحديد النقاط ا
  2قياس تايمور بثلبثة مراحل ىي:تمر طريقة و 
تحديد التيديدات الخاصة ببمد أو منطقة معينة مف ى وفييا يتـ السعي إل مرحمة تقييـ التيديد،) 1
خلبؿ بحوث تجريبية ونوعية، ويمكف تحقيق ذلؾ عف طريق مقابلبت مع خبراء محمييف في كل مف 
، وأىـ نقطة في ىذه المرحمة أنيا تايمور مف الإنساني الذؼ تبناهالات الستة المذكورة في تعريف الأالمج
 .ساني وتترؾ فقط الميددات الفعمية لممنطقة المراد قياس أمنيا الإنسانيتقمص قائمة ميددات الأمف الإن
مرحمة جمع وتنظيـ المعمومات، فبعد تحديد وتصنيف ميددات الأمف الإنساني المؤثرة عمى بمد ) 2
أو المنطقة المعينة، ينبغي جمع بيانات تفصيمية عنيا، ويمكف ليذه البيانات أف تكوف بنوعييا كمية ونوعية، 
لكنيا جميعا ينبغي أف تكوف تحت بعد معيف، ويستعمل لجمع البيانات الباحثوف المحميوف، والمنظمات غير و 
الحكومية، والدوائر الحكومية، والمنظمات الدولية، فمفيوـ ما دوف الوطنية لو أىمية خاصة في جدوػ عممية 
وفقا  )SIG(المعمومات الجغرافية  جمع البيانات، وبعد الإنتياء مف جمع البيانات يتـ تنظيميـ في نظاـ
 لمرجعيتيـ المكانية.
يتـ تحويل بيانات التيديدات المحددة إلى يا فيو مرحمة تحويل البيانات إلى خرائط وتحميميا، ) 3
خرائط ، حيث تتوفر لدينا في ىذه المرحمة بيانات مفصمة وفقا لممناطق وخطورة التيديد داخل البمد فجميع 
 ية مكانية، وكل تيديد يمكف ترجمتو إلى خرائط باستعماؿ نظاـ المعمومات الجغرافية. المعمومات ليا مرجع
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 ماليزي.السياق الفي والتنمية  دراسات حول الأمن الإنسانيالمطمب الثاني: 
النيوض الماليزؼ: قراءة في الخمفيات بعنواف: " 8002في  صالحمحمد محسن لنشرت دراسة  
ىو تحقيق معادلة  أف أحد أسباب تقدـ ماليزيا ونجاحيا تكشفىي دراسة " و قتصادؼومعالـ التطور الإ
الصينيوف ىـ المسيطروف عمى  الدولة كافبناء إلى أنو في بدايات  وأشارت التعايش العرقي والديني،
يا إلا أف عممت عمى تمكيف فما كاف مف دولة ماليز  الاقتصاد والتجارة، بينما يعيش الملبؼ في فقر وجيل،
 ،الاقتصادية والتعميمية لتأىيميـ تأىيلب يضمف مشاركتيـ في ثروات بلبدىـ ومنحيـ المزايا والحوافز ؼالملب
ليـ بالحفاظ  حرصت عمى عدـ ظمـ الصينييف والينود، فمنحتيـ المواطنة الكاممة وسمحت الوقتنفس  وفي
إلى كونو وتمت الإشارة ليزيا، التعميـ والتدريب في ما قطاع، كما ركزت الدراسة عمى عمى عاداتيـ ولغاتيـ
% مف 52-02ماليزيا تخصص  يكفي أف نعرؼ بأفو مف النيوض،  أحد أىـ الأسباب التي مكنت ماليزيا
كما أنيا تشكل ثلبثة  النسب عمى مستوػ العالـ ميزانيتيا السنوية لمتعميـ والتدريب، وىذه النسبة مف أكبر
  1تنفقو ماليزيا عمى الجيش والدفاع،أضعاؼ ما 
ماليزيا عمى تحقيق  المؤلف عف عامل ميـ ساعدذكره مدراسة ما التحميلبت الموضوعية لومف  
الساخنة، فيي بعيدة عف المنطقة النفطية التي  وىو وجودىا بعيدة عف بؤر الصراعوالازدىار، التنمية 
 ةتنتيج سياسأنيا  ، كماالإسرائيمي -والأطماع، وبعيدة عف الصراع العربي اجتذبت مختمف أنواع النزاعات
 ،أفضل حاؿ داخمية ديمقراطية معتدلة، وسياسة خارجية تحرص عمى إبقاء العلبقات مع دوؿ الجوار في
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أبو ظبي: ، دراسػات استراتيجية ،"النيوض الماليزي: قـراءة في الخمفيات ومعالم التطور الاقتصادي" ،محسف محمد صالح  
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ا ومع يتفق مع صالح الدولة اقتصادي ماتية لماليزيا حيث توجو علبقاتيا بماغويشير المؤلف إلى الرؤية البرا 
 1طيا التنموية عبر مختمف المراحل.خط
بعنواف "أضواء عمى التجربة التنموية الماليزية" الذؼ نشر   شريف بشير الشريفمحمدأما كتاب  
، فتناوؿ الجذور النظرية لمتنمية الآسيوية والماليزية المتمثمة في نظرية الإوز الطائر وسياسة 9002سنة 
وتعرض بالتفصيل إلى  2التوجو شرقا، ثـ تناوؿ كل مف الثقافة الماليزية والقيادة السياسية وعلبقتيما بالتنمية،
التخطيط التنموؼ الصناعي، ودور التعميـ في النيضة التنموية مف حيث النظاـ ودور الدولة وتطوير القوانيف 
والسياسات والمؤسسات التعميمية، كما تناوؿ نظامي التدريب الصناعي والرعاية الصحية، ومصادر التراكـ 
 3الرأسمالي.
ماليزية وبالتحديد سياسات إدارة الازمة المالية وتنمية كما فصل في عدد مف السياسات ال 
وركز عمى ثلبثة تجارب ىي تجربة القروض المتناىية الصغر، وتجربة المشروعات 4السياحة ومكافحة الفقر،
وتوصل إلى ستة عناصر نجاح لمتجربة التنموية  5الصغيرة والمتوسطة، وتجربة تخصيص المؤسسات العامة،
ي السياسات الاقتصادية المستقرة، وتراكـ رأسالماؿ المادؼ والبشرؼ، المزاوجة بيف التدخل الماليزية حددىا ف
، تشجيع القطاع الخاص، وتوظيف القيـ واستيعابياالحكومي والحرية الاقتصادية،اقتناء المعرفة التقنية 
 6الثقافية والمعنوية.
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 0002ية في ماليزيا مف العاـ التجربة التنمو  ، بعنواف "لنادية فاضل عباس فضمي مقاؿوفي  
مف فرضية مفادىا أف وجود قادة الفكر  تانطمقفي مجمة الدراسات الدولية،  2102" نشر في 0102 –
ز بو فضلب عف لاعتماد التنموؼ في ماليزيا مكنيػا مػف الوصػوؿ الى المسػتوػ التنمػوؼ المرمػوؽ الػذؼ تمتػا
ارجيا متظافرة مع القيـ مما دفعيا لمتقدـ داخميا وخ ،ميا لمتعاملسلبـ النبيمة وجعميا سموكا يو عمى قيـ الإ
 1.الآساوية
داتو وتأكيدىا عمى أنساف محور النشاط التنموؼ و المقاؿ تركيز ماليزيا عمى جعل الإىذا تناوؿ  
لسكاف تمسكيا بالقيـ الأخلبقية والعدالة والمساواة الاقتصادية، مع الاىتماـ بتنمية الأغمبية المسممة مف ا
الأصمييف مف الملبؼ، وتشجيعيـ عمى العمل في القطاعات الانتاجية، واعتبر فكر رئيس الوزراء الماليزيا 
ميزة عمى المستوػ الاسبق مياتير محمد، ىو الفكر التنموؼ المحفز لقيادة ماليزيا نحو تحقيق دولة صناعية مت
 2.قلالآسيوؼ عمى الأ
ىا الواسع والشامل للبقتصادؼ والاجتماعي،والسياسػػػي والتي وتبنى المقاؿ مفيوما لمتنمية بمعنا 
طػلبؽ طاقػة ا  لى تكػويف قاعػدة و إجػػاد تحػػولات ىيكميػػة تػػؤدؼ تعػػػني العمميػػػة الاجتماعيػػة الواعيػػة والمواجيػػة لاي
 طػار مػفإت المجتمع ضػمف ػة الفػرد، وقدرانتاجيإوجبيػا تزايػد منػتظـ في متوسػط نتاجيػة ذاتيػة، يتحقػق بمإ
ات المشاركة مستيدفا تػػػوفير رتبػاط بػيف المكافػأة والجيػد ويعمػق متطمبالعلبقػات الاجتماعيػة يؤكػد الإ
 3.القوميو  لضمانات الأمف الفردؼ والاجتماعيحتياجػػػات الأساسػػػية، ومػػػوفرا الإ
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مكانات الغابية الجغرافيا والموارد والإ يضا نظرة عامة عف ماليزيا مف حيثأكما تناوؿ المقاؿ  
ثـ تطرؽ  1عراؽ والمغات والمرحمة الإستعمارية،دياف والأوكذلؾ مف حيث الأ والحيوانية والمعدنية والصناعية،
سلبـ في التنمية، سية، التعايش والمشاركة، ودور الإىميا القيادة السياأ عوامل الداعمة لمتنمية بماليزيا إلى ال
، 0102لى سنة إ 0002مف سنة  يضا تحميلب لمؤشرات التنميةأوتناوؿ المقاؿ 2ياوية والماليزية،والقيـ الآس
جػراءات الحكوميػة المسػاندة لمتنميػة قتصاد المعرفي والإوتـ حصر ملبمح نجاح التنمية الماليزية في الإ
يل، وتطوير البنية التحتية لمدولة والتي البشػرية والاقتصػادية وتعزيػز الابتكػار والابػداع، وبناء قوة عالية التأى
طارىا توفير شبكات معمومات واتصالات متقدمة جدا وخدمات معموماتية عالية الجودة وتطوير إيدخل تحت 
 3.الابداع، وحماية الممكية الفكريةالمراكز الصناعية المجمعات التكنولوجية ومراكز الابتكار و 
ية نجحػت في بيئػة متنوعػة دينيػا وعرقيا ولغويا، وتقػدمت ف التجربة الماليز أوخمص المقاؿ إلى  
بفعػل القيػادات السياسػية والنخبػة الػتي حكمتيػا، فضػلب عف وجود شعب متسامح ويمتمؾ قيما انسانية نبيمة 
بفعػل  ف ماليزيا تقػدمتأقواميا حب البناء والتقدـ وعدـ الميػل لمعنػف وتفكيؾ الوحدة الوطنية لمبلبد، كما نجد 
نجػاح النظػاـ السياسػي بتحقيػق معادلػة لمتػوازف بػيف مػاىو سياسػي واقتصػادؼ وعػدـ تػدخل المؤسسػة العسػكرية 
التوزيع العادؿ بدورىا عمى حماية حدود وسيادة البلبد، والعدالة بيف الولايات  بالحيػاة السياسػية واقتصار
خػل مفيػوـ المسػاواة والعدالػة الاجتماعيػة في تركيبػة مشػروع دفعممية التنمية، لمصادر الدخل الناجمة عف 
د يف الجميػػع يسػػتفأسػػاس أخريف وعمػػى لحػػاؽ الضػػرر بػػالآإػػدػ ودوف التنميػة الػذؼ تضػمف برنامجػا طويػػل الم
 4مػػف عمميػػة التنميػػة وثمارىػا.
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والتي كانت بعنواف  2102رت في وآخروف نش ilmaR alihsaRلراشيلا راممي وتبنت مقالة 
 ignaB morf evitcepsreP A - aisA tsaehtuoS ni ytiruceS namuH ot hcaorppA deifidoM a sdrawoT
"نحو مقاربة معدلة للؤمف الإنساني في جنوب شرؽ آسيا: وجية نظر مف بانغي" النظرية البنيوية وأعطت 
ومنظمة الأمـ المتحدة لمتربية  PDNUالأمـ المتحدة الانمائيللؤمف الإنساني تسعة أبعاد بناءا عمى برنامج 
وتمثمت تمؾ الأبعاد في كل مف الأمف الاقتصادؼ والأمف الغذائي والأمف  ،OCSENUوالعموـ والثقافة 
الصحي والأمف البيئي والأمف الإجتماعي والأمف الشخصي والأمف المجتمعي والأمف السياسي والأمف 
 قابمة تكوف  أفإذا أريد ليا  لكف وشاممة، مفيدة المتحدة الأمـ عف الصادرة النماذجحثوف واعتبر البا1الثقافي،
 عتبارالإ بعيف الأخذ مع محددة بمداف أو مناطق عمى تطبيقيا عند تعديل إلى تحتاج فإنيا، عالميا لمتطبيق
  2.منطقةكل  خصوصيات
مف الإنساني، وتـ في ىذه المقاربة تحميل لذلؾ قاـ الباحثوف بتعديل النموذج وسموه بمقاربة بانغي للؤ
قضايا الأمف الإنساني إلى مجموعتيف رئيسيتيف ىما "قضايا مف صنع الإنساف" و"الكوارث الطبيعية"، وأنتج 
المقاؿ بعديف جديديف للؤمف الإنساني،بعد متعمق بالضماف الإجتماعي وبعد يدمج الأمف الشخصي بالأمف 
ـ أفضل للؤمف الإنساني في سياقو الجنوب شرؽ آسياوؼ وفي سياقات المجتمعي، ويساىـ ذلؾ في في
 3أخرػ.
 :ytiruceS evitatibahoC rof esaC Aبعنواف timacgaM .I leahciM لمايكل ماكاميتوفي مقالة 
حالة لمزاوجة الأمف: التجربة الفمبينية والماليزية، نشرت في ،  ecneirepxE naisyalaM dna enippilihP ehT
 الأمف أطر فينساني الإ الأمف مفيوـالمتعمقة بدمج  الأدلة وتحميل ستكشاؼ، حاولت الدراسة ا4102
 وصناعقاؿ الجيات الرسمية الم حددوي ،كحالتيف لمدراسة وماليزيا الفمبيف باستخداـ سيافالآ لدوؿ القومي
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حوؿ  حورميدية والتمدمج العناصر غير التق خلبؿ مف القومي الأمفوتصور  تعريفالذيف يعيدوف  القرار
الإنساني، ويعني الدمج ىنا جيود الحكومات الوطنية في دمج الأبعاد الدولتية والإنسانية للؤمف  لؤمفل الناس
 يكملالإنساني  الأمف بأفالمقالة  وتجادؿوذلؾ عند صياغة وتنفيذ خطاباتيـ واجنداتيـ الأمنية الوطنية، 
مف  تعزز بطريقةيتعايش  الدولة أمفالإنساني و  الأمففإف  بالعكس، وبذلؾ والعكس الدولة، أمف اطبيعي
التي  القيود غـواحدػ النتائج الميمة التي خمصت إلييا الدراسة ىي أنو ر    1.الوطني للؤمف العاـ المستوػ 
، إلا أنيا تعطي الوطني ياأمنإطار  ينساني فالإ الأمف مفيوـالإدماج التاـ ل في الماليزيةة حكومتواجييا ال
 للؤمفكموضوعات مرجعية مشروعة  الناس محورىاالتي  عناصروال تقميدية،ال غيرلمعناصر  ممموسةمية أى
، فبدلا مف التقميل مف أىمية مفيوـ مركزية الدولة فيي تسمط الضوء عمى نموذج مركزية الناس وىذه القومي
ويعتبر ىذا 2الأمف الإنساني،إحدػ الطرؽ التي تحاوؿ تجاوز التصور الذؼ يعتبر الدولة كقوة تعيق تحقيق 
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 أدبيات مجتمع المعموماتأىم  
 مجتمع المعمومات أساليب قياس المطمب الأول: 
برا في الإىتماـ السياسي وبدرجة أقل في الإىتماـ لقد أخذت مسػألة قياس مجتمع المعمومات حيزا معت
قياس إضافة إلى الأكاديمية عدة معايير لقميمية والوطنية الأكاديمي، فقدمت العديد مف الييئات الدولية والإ
ومف أىـ تمؾ المساىمات كانت نماذج منظمة التعاوف الاقتصادؼ والتنمية مف خلبؿ مجتمع المعمومات، 
، والإتحاد الدولي للبتصالات مف خلبؿ تقاريره الصادرة في 1102و 9002و 5002ات تقاريرىا في السنو 
، ومؤتمر الأمـ المتحدة لمتجارة والتنمية الذؼ بدأت جيوده في القياس منذ 4102، 3102، 2102، 1102
بعنواف "مسح قياس مجتمع  3102، وكذلؾ الورقة البحثية التي قدميا مجموعة مف الباحثيف في 4002
 معمومات".ال
 فريقإلى أف  9002المنشور في  DCEOتقرير منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية فقد أشار 
في أفريل  اجتماعو في المعمومات مجتمع لقياس دليل أوؿ ناقش المعمومات مجتمع بمؤشرات المعنيالعمل 
نسختيا شرت المنظمة ثـ ن 1،5002 عاـ نياية فيبشكل إلكتروني  الأولى لممرة دليلال نشر تـ، و 5002
وركزت تمؾ التقارير عمى مجتمع المعمومات  2،1102في  لدليل قياس مجتمع المعموماتى ولالمطبوعة الأ
مف الناحية الإحصائية، وحددت الفئة المستيدفة لاستعماؿ ىذا الدليل بالمحمميف والمفسريف الإحصائييف، 
ثيف مف مختمف المجالات، والمنظمات والحكومات وصانعي السياسات، وشركات الأعماؿ، والباح
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وتعتمد المنظمة في قياسيا لمجتمع المعمومات في الدوؿ النامية عمى ستة معايير مختمفة وىي إنتاج 1الدولية،
تكنولوجيا المعمومات والاتصالات، البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات والإتصالات، التزويد بتكنولوجيا 
ب قطاع الأعماؿ لتكنولوجيات المعمومات والإتصالات، طمب الأفراد والأسر المعمومات والإتصالات، طم
 2.لتكنولوجيا المعمومات والإتصالات، المحتوػ المعموماتي
أحد أىـ المنظمات الدولية التي قدمت معايير ومؤشرات لقياس  الاتحاد الدولي للاتصالاتكما يعتبر 
ولوجيا المعمومات والإتصالات، وىو مؤشر يصدر في ، سمي بمؤشر نمو تكن9002مجتمع المعمومات منذ 
 3يعتمد عمى ثلبثة معايير أساسية ىي: *تقرير سنوؼ 
أولا: البنية التحتية والنفاذ إلى تكنولوجيا المعمومات والاتصالات، ويقاس مف خلبؿ خمسة مؤشرات فرعية 
المؤوية لعدد السكاف المشتركيف في وىي النسبة المؤوية لعدد السكاف المشتركيف في الياتف الثابت، النسبة 
، نسبة الأسر المزودة للئنترنت مستخدـ لكل) ثانية/  تايب( نطاؽ ضيعر  الدولي الإنترنت الياتف الخميوؼ،
 بجياز حاسوب، نسبة الأسر التي لدييا نفاذ للؤنترنت.
ي نسبة الأفراد الذيف ثانيا: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات، ويقاس مف خلبؿ ثلبثة مؤشرات وى
يستعمموف الأنترنت، النسبة المؤوية لإشتراكات السكاف في النطاؽ العريض الثابت (السمكي)، النسبة المؤوية 
 للئشتراكات النشطة لمسكاف في النطاؽ العريض النقاؿ (اللبسمكي). 
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لغيف، ونسبة التسجيل ثالثا: الميارات في مجاؿ المعمومات والإتصالات، ويتضمف معدؿ الأمية لدػ البا
 الإجمالية في المستوػ الثانوؼ فمافوؽ.
 البيانات بجمع DATCNU مم المتحدة لمتجارة والتنميةيقوم مؤتمر الأ ،4002 عاـ منذو 
حوؿ و  الشركاتطرؼ  مف تصالاتوالإ المعمومات تكنولوجيا استخداـحوؿ  الناميةالدوؿ  مف الإحصائية
 عمى ستبياف، ويعتمد الإسنوؼ  مسح خلبؿ مف تصالاتوالإ المعمومات تكنولوجيا القطاع المتعمق بإنتاج
  1.تصالاتوالإ المعمومات تكنولوجيا لمؤشرات الأساسية القائمة
 المعمومات والنفاذ لتكنولوجيا التحتية البنية مجالات في مؤشرا 35 مف القائمةتكونت تمؾ و 
 21( والاتصالات المعمومات تكنولوجيال امياواستخدالأسر والأفراد  نفاذ، )مؤشرات 01 ( والاتصالات
 تكنولوجيا قطاع، )مؤشرا 21( الشركات قبل مف واستخداميا المعمومات تكنولوجيا إلى النفاذ، )مؤشرا
 تكنولوجيا، )مؤشرات 4(والاتصالات  المعمومات تكنولوجيا سمع في والتجارة والاتصالات المعمومات
 7( الحكومة في والاتصالات المعمومات تكنولوجيا،)مؤشرات 8( التعميـ في والاتصالات المعمومات
 2 ).مؤشرات
 تكنولوجيا لقياس العالمية الشراكةفي إطار  مكثفة تشاور عمميةوقد تـ إنشاء ىذه القائمة نتيجة 
، العالـ أنحاء جميعل وطنية إحصائية مكاتبفييا  تشارؾ والتي التنمية، أجل مف والاتصالات المعمومات
 الدولي تحادمف بينيا المعايير التي وضعيا الإ دوليا عمييا المتفق معايير عمى مؤشراتال وتستند
 في لممؤشرات الأصمية القائمة عمى تفاؽالإ تـومنظمة التعاوف الاقتصادؼ والتنمية، وقد  للبتصالات،
 مف ندوبام 072 حضره والذؼ ،5002 فيفرؼ  9-7 جنيف،ب المعمومات مجتمع لقياس الموضوعي الاجتماع
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 الأساسية القائمة وقدمت، المدني والمجتمع الحكومية غير والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات، دولة 58
 مجتمع لقياس العالمية الشراكة، وفي 5002 نوفمبرفي  تونسقمة مجتمع المعمومات ب خلبؿ رسميا
 المعمومات تكنولوجيا مؤشراتل الأساسية القائمة إلى وا  ضافات تنقيحات قدمت ،8002في  المعمومات
 المعمومات تكنولوجيال أساسية مؤشراتالدوؿ، فنتجت عف ذلؾ  جميع قبل مف لمتعميق والاتصالات
 1.الإلكترونية والحكومة التعميـ مجاؿ في والاتصالات
ومف أحدث أدبيات قياس مجتمع المعمومات الورقة البحثية التي نشرىا مجموعة مف الباحثيف سنة 
كانت  بعنواف "مسح قياس  alajA ednutabaB leunammE يمانويل باباتوندي اجالاإبينيـ  مف 3102
مف اليدؼ الرئيسي ليذه الورقة ىو مسح القياسات الموجودة لمجتمع المعمومات مجتمع المعمومات"، كاف 
رقة مسألة ففي كل أداة قياس، تناولت الو  ،قتراح إطار مفاىيمي عاـ قابل للبستخداـ في أؼ قطاعأجل ا
تعريف مجتمع المعمومات، وما يتـ قياسو، والإطار والمنيجية المستخدمة لمقياس، ونقاط القوة والضعف، 
أف ىناؾ عدـ توافق في الآراء حوؿ تعريف عممي القياس ىذه الورقة مف خلبؿ تحميميا لنماذج  توضحأو 
وأنو لا يوجد اتفاؽ  ،مر غير مضموف أ لمفيوـ مجتمع المعمومات، فموثوقية المؤشرات والبيانات المستخدمة
 2.ف يقاسأينبغي مفيوماتي بيف جميع النماذج حوؿ ما 
مكانيات التفاعمية تكوف فيو الإ ؼ يعني المجتمع الذؼذالورقة مفيوـ مجتمع المعمومات الوتبنت  
لمعارؼ والميارات لتكنولوجيا المعمومات والاتصالات والعناصر الاقتصادية والسوسيو ثقافية تفيد في توليد ا
نساف وتحقق التنمية في المجتمع، وتتصور ىذه الورقة إطارا عاما لقياس مجتمع المعمومات مف خلبؿ للئ
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ضماف موثوقية مؤشرات ىذه الورقة منيجية  وتحاوؿتحميل جيود النماذج الحالية لقياس مجتمع المعمومات، 
 2كاسموب لقياس مجتمع المعمومات.وقد اقترحت تقنية تحميل الشبكة الاجتماعية   1،القياس
وتضـ وتيرة  3وتـ بناء المقياس وفقا لوتيرة الاستعماؿ، والتأثير، ومخرجات مجتمع المعمومات،
مؤشرا، أما  72الاستعماؿ بعديف اساسييف ىما تكرار الاستعماؿ و تنوع الاستعماؿ ويضـ ىذيف البعديف 
مق فرص العمل وتحسيف الأداء الوظيفي والتبسيط، وتضـ التأثير فيضـ أربعة أبعاد ىي توليد الميارات وخ
مؤشرا، وكذلؾ مخرجات مجتمع المعمومات تحتوؼ عمى أربعة أبعاد ىي العولمة  82ىذه الأبعاد الأربعة 
 31وزيادة الدخل وتوليد جودة رأس الماؿ الاجتماعي ورفع مستوػ المعيشة وتضـ ىذه الأبعاد الأربعة 
 4مؤشرا.
 المطمب الثاني: دراسات حول مجتمع المعمومات في السياق الماليزي.
، yteicoS egdelwonK naisyalaM a sdrawoTفي ورقة بحثية بعنواف "نحو مجتمع معرفة ماليزؼ"   
في المؤتمر الدولي الثالث لمدراسات الماليزية في  srevE reteiD-snaHىانس ديتر ايفيرس قدميا والتي 
السؤاؿ " إلى أؼ مدػ تقدمت ماليزيا نحو مرحمة مجتمع المعرفة؟"،  عمى، حاوؿ الإجابة 1002بانغي سنة 
جتماعية المسبقة ونتائج الثقافية والإ وطوحمل شرو  ،ساسية لمجتمع المعرفةالسمات الأمف خلبليا برز وأ
ف في النظر إلى واعتمدت ىذه الورقة البحثية عمى منظور تاريخي ومقار  5،لى ىذه المرحمةإتمع وصوؿ المج
وضع واتجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية بماليزيا، وقدـ ىانس ديتر فرضية أخذىا عف نظرية التحوؿ، 
مفادىا أف الانتقاؿ مف فترة تاريخية أو نمط اجتماعي إلى آخر، يحدث كمما تـ إدخاؿ عامل إنتاجية ابتكارؼ 
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واستعمل مجموعة مف  2لمعرفة مع كوريا وألمانيا وىولندا.وقد قارف وضع ماليزيا فيما يتعمق بمجتمع ا1جديد.
ساكف، عدد  0001المؤشرات لمجتمع المعرفة أىميا، عدد كل مف اليواتف النقالة والحواسيب الشخصية لكل 
ساكف، عدد الميندسيف والعمماء في بحوث التطوير لكل مميوف ساكف،  00001مزودؼ الأنترنت لكل 
ئقة نسبة إلى صادرات الصناعات التحويمية، عدد براءات الإختراع لكل مف المقيميف صادرات التكنولوجيا الفا
وأوضحت المقارنة أف ماليزيا تفوقت آنذاؾ عمى كل مف ألمانيا وكوريا وىولندا في مؤشر عد 3وغير المقيميف،
باقي المؤشرات،  ساكف، بينما تبقى الفجوة واسعة جدا بينيا وبيف نفس الدوؿ في 0001اليواتف النقالة لكل 
  4خاصة مؤشر عدد العمماء والميندسيف في مجاؿ بحوث التظوير ومؤشر عدد براءات الإختراع.
، عرض 7002سنة  محمد السيد سميموفي بحث "سياسة العمـ والتكنولوجيا في ماليزيا"، الذؼ قدمو  
قييـ نجاحات وا  خفاقات تمؾ الباحث الخصائص الجوىرية لسياسة العمـ والتكنولوجيا في ماليزيا، وقاـ بت
السياسة، وذلؾ مف خلبؿ تناولو لتصور النخبة الماليزية الحاكمة لدور العموـ والتكنولوجيا في التنمية، 
واستعراض مراحل تطور تطبيق تمؾ السياسة، ثـ التعمق في حالة تكنولوجيا المعمومات كنموذج لحالة 
 5بتقييـ سياسة العمـ والتكنولوجيا في ماليزيا. التطور التكنولوجي في ماليزيا، وفي الأخير قاـ
في إطار السياسة الاقتصادية جديدة التي كاف  0791فالتصور الماليزؼ لمعمـ والتكنولوجيا بدأ منذ 
ىدفيا تحقيق نقمة اقتصادية واجتماعية نوعية، مع تركيزىا عمى رفع مستوػ المالاؼ ونصيبيـ مف الثروة 
اعتبرت النخبة أف التكنولوجيا ىي مفتاح التنمية، مف زاويتيف اقتصادية القومية، ومع مجيء مياتير 
إلى أف التحدؼ السادس الذؼ يواجو ماليزيا ىو تحدؼ إنشاء مجتمع  0202واجتماعية، و اشارت رؤية 
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عممي وتقدمي وابتكارؼ لا يقتصر عمى استيلبؾ التكنولوجيا بل يساىـ أيضا في حضارة المستقبل العممية 
ومف أىـ العناصر التي تمت الإشارة إلييا، ىي التركيز عمى القطاعات التكنولوجية التي تجر  1ولوجية،والتكن
معيا عناصر التنمية التكنولوجية الأخرػ، وتـ تحديد قطاعي تكنولوجيا المعمومات وتكنولوجيا الاتصالات 
معرفة، كما أنيما يدفعاف كأكثر القطاعات أىمية، حيث يمكف مف خلبليما تحويل ماليزيا إلى مجتمع 
المجتمع في طريق التنمية الشاممة، وتمت الإشارة أيضا إلى أف سياسة العمـ والتكنولوجيا لا يمكف أف تتـ في 
 2إطار محمي بل ينبغي أف تكوف ذات بعد إقميمي.
، 0991و 0791وميز ىذا البحث مرحمتيف لتطور سياسة العمـ والتكنولوجيا في ماليزيا، الأولى بيف 
(وىو تاريخ تقديـ محمد السيد سميـ لبحثو)  7002وا  لى غاية  0991وىي مرحمة نقل التكنولوجيا، والثانية بيف 
وفي تقييمو لتمؾ السياسات اعتبر ىذه السياسة كانت إحدػ 3وىي مرحمة تطوير وتصدير التكنولوجيا،
، كما تعد 5791شكل مستمر منذ المكونات الميمة للبرتقاء في مقياس التنمية الإنسانية التي ازدادت ب
ماليزيا أكبر مصدر لأشباه الموصلبت في العالـ، وثاني أكبر مصدر ليذه السمعة إلى الولايات المتحدة 
% مف مكونات الحاسوب، وحققت طفرة في 08كانت ماليزيا تصنع  7002الأمريكية بعد الياباف، وحتى 
  4المتاف يتـ تصنيعيما بالكامل في ماليزيا.صناعة السيارات وىي تصدر نموذجي بروتوف وبيردوا 
ومف الواضح أف ىذه السياسة اعطت نتائج جيدة لمتطور الاقتصادؼ، غير أنيا افرزت إلى جانبيا 
انعكاسات سمبية، حيث ىناؾ ضعف في الإنفاؽ عمى البحوث والتطوير ومحدودية العامميف في ىذا القطاع 
وبالتالي لاتتوفر ماليزيا عمى قاعدة وطنية لمبحث العممي، كما يلبحع  مقارنة بالمتوسط العاـ لمدوؿ النامية،
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تركيز شديد عمى التكنولوجيا مقارنة بالعمـ مما أدػ إلى تبعية ماليزيا لمشركات الغربية، وقد غاب البعد 
سة، الاجتماعي عف جزء ميـ مف سياسة العمـ والتكنولوجيا رغـ أف ىذا البعد كاف مف أىـ أىداؼ تمؾ السيا
  1لأف تمؾ السياسة قسمت البلبد إلى مناطق غنية معموماتيا وأخرػ فقيرة معموماتيا.
وليو   demhA asuM gidaslEوالصادق موسى احمد nalmaR haroJلجورا رملان وفي مقاؿ 
بعنواف " تكنولوجيا المعمومات والاتصالات، رأس الماؿ البشرؼ  7002نشر في  ,notnioP oeL   نتون يبو 
 A :aisyalaM ni PFT dna latipaC namuH ,TCI―لي معامل الإنتاجية في ماليزيا: منظور إحصائي" وا  جما
 المعمومات لتكنولوجيا كبير تأثير ىناؾ كاف إذا ما تحديدىدؼ الباحثيف إلى ، ‖hcaorppA lacitsitatS
 تحديدما ىدفوا إلى ك ماليزيا،ب الاقتصادؼ النمو في )PFT(إجمالي معامل الانتاجية  عمى والاتصالات
 2.ماليزياب البشرؼ  الماؿ رأس تنمية في والاتصالات المعمومات تكنولوجيا مساىمة
وقد انطمق المقاؿ مف لمحة عامة حوؿ تطور تكنولوجيا المعمومات والاتصالات بماليزيا وتضمنت 
والبنية والآداء رأس الماؿ البشرؼ وديناميكية تمؾ التكنولوجيا في النمو الاقتصادؼ مف حيث الحجـ 
وقد توصموا إلى  3والتصنيف، كما تناوؿ الالتزامات الوطنية اتجاه تنمية تكنولوجيا المعمومات والاتصالات،
% 31أف تأثير تكنولوجيا المعمومات والاتصالات في النمو الاقتصادؼ بماليزيا عاؿ جدا حيث حقق معدؿ 
% مف الناتج المحمي 7.9و )PFT(الإنتاجية  % مف إجمالي عامل7.4، مقابل 5002و 6691لمفترة بيف 
الماؿ البشرؼ إلى أف مساىمة  % مف العمالة، ويشير تحميل نمو رأس3% مف رأس الماؿ و6.9الإجمالي و
%، 41بنسبة قدرىا  5002و 7891كثافة تكنولوجيا المعمومات والاتصالات كانت الأعمى في الفترة مابيف 
ير إلى أف الإلتزامات الماليزية نحو تكنولوجيا المعمومات والاتصالات %، وىذا يش4.3وانتاجية عمل بنسبة 
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ميمة في تطوير رأس الماؿ البشرؼ بماليزيا، ومع ذلؾ فإف نتائج اجمالي عامل الإنتاجية تشير إلى أف 
الانتاجية الماليزية في حاجة أكبر إلى تفعيل في تطوير رأس الماؿ البشرؼ مف أجل تحقيق نمو اقتصادؼ 
 1داـ بماليزيا.مست
وأىـ النتائج التي استخمصتيا ىي أف الاستثمار في معدات تكنولوجيا المعمومات والاتصاؿ والبنية 
التحتية يعد ميما لتحقيق النمو الاقتصادؼ بماليزيا كما أنو يعتبر ملبزما لتطور تكنولوجيا المعمومات 
ما رئيسيا في تكويف رأس الماؿ البشرؼ والاتصالات، وأف تكنولوجيا المعمومات والاتصالات تعد مساى
 2لـ تنجح .) PFT(بماليزيا. وأف سياسات زيادة إجمالي عامل الانتاجية 
 hcaorppA ataD lauD morf stluseR :yteicoS egdelwonK naisyalaM fo krowemarFأبرزت مقالة و  
يا لاقتراح إطار لمجتمع معرفة دراسة أجريت في ماليز  9002في  لنورسية عبد الحميد وحميمة بديع الزمان
والمقابمة شبو المنظمة مع  تقنية الديمفي وتضمنت خمسة جولات مع عشرة خبراء، فيياماليزؼ، واستخدمت 
بعاد أيحتوؼ عمى سبعة اثنيف مف الشخصيات البارزة بماليزيا، ودعمت نتائج المقاؿ الإطار المقترح والذؼ 
ة في المستقبل وىي رأس الماؿ البشرؼ، القيـ الروحية، الاقتصاد، مع معرفتجل جعل ماليزيا مجأرئيسية مف 
 3،معرفي وحدهالبعد اليس المجتمع، المؤسساتية، الاستدامة، والقيادة بتكنولوجيا المعمومات والاتصالات، ول
 4وقد دمج المقاؿ بيف البعديف المعرفي ورأس الماؿ البشرؼ في بعد واحد تحت مسمى رأس الماؿ البشرؼ.
وسائل الاعلبـ  بعنواف "تكنولوجيا المعمومات والاتصالات، 9002نشر سنة  لعمي سممانفي مقاؿ و  
الجديدة(الانترنت) والتنمية: التجربة الماليزية" تـ التركيز عمى قضايا متعمقة بالسياسات الماليزية لتكنولوجيا 
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فتناوؿ  1توظيفيا كمحرؾ لمتنمية،علبـ الجديدة وفوائدىا و وسائل الإىميتيا، و وأ  المعمومات والاتصالات
 الذكية، المدارس الأغراض، متعددة بطاقة الالكترونية، وىي الحكومة CSMػالتطبيقات التجريبية السبعة ل
 حدود، واعتزاـ شركة عبر العالـ، والتسويق بلب الويب مواقع والتطوير، صناعة البحث بعد، عف التطبيب
منظمي  نمو لتسريع )PM1( التاسعة ماليزيا اقيا في خطةنط توسيع CDM المتعددة الوسائط تطوير
كما تناوؿ 2ماليزيا، في استدامة أكثر والاتصالات المعمومات تكنولوجيا صناعة المحمييف وخمق التكنولوجيا
ف يحد مف الفجوة الرقمية بيف المواطنيف غة المحتوػ الرقمي الذؼ مف شأنو أاىتماـ الحكومة الماليزية بم
اطني المدينة، حيث اىتـ رئيس الوزراء الماليزؼ بمسألة زيادة المحتوػ الرقمي بالمغة الوطنية و مالريفييف و 
  3لإنجميزية ضعيفة الإستعماؿ في الأوساط الريفية.المتمثمة في البياسا مالايو، وذلؾ لكوف المغة ا
تصالات، ثار مسألة ضعف تبني الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتكنولوجيا المعمومات والاوأ
، الإنترنت عمى شبكة تواجدا لدييا  منتسبييا مف فقط٪ 03أشارت أف الماليزية   IMSإحصاءات جمعية ف
 البنية توفير في الحكومة جيود ، فرغـاأعمالي في مقنع بشكل والاتصالات المعمومات وتستخدـ تكنولوجيا
 تكنولوجيا أنظمة قميمة الاىتماـ بأحدث اتلا تزاؿ الشرك والاتصالات، المعمومات لتكنولوجيا والدعـ التحتية
ركز بشكل واضح عمى كونيا بيئة لمفرص  ،وعف فائدة وسائل الاعلبـ الجديدة في التنمية 4المعمومات،
 5خاصة الاتصالية والتعميمية والتجارية إضافة إلى الحوكمة الالكترونية.
 بعنواف قياسمقالا  ymasamaR nardnahcamaRراماتشاندران راماسامي نشر  0102في و 
 labolG eht ni aisyalaM gnikramhcneB أـ تقدـ؟ تراجع: العالمي المعمومات مجتمع في ماليزيا
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أوضح فيو كيف أف دمج طريقة التقسيـ الطبقي  ،?gnissergorP ro gnissergeR :yteicoS noitamrofnI
مع القياس عبر مؤشر الترتيب  ات،المستخدمة عادة في أخذ العين segdoHوىودجيس  suinelaDلدالينيوس 
  1يصبح أداة سياسية قوية لتصنيف وقياس ظاىرة مجتمع المعمومات العالمي.
واقترح المقاؿ نموذج سوسيو تكنولوجي بالتركيز عمى تسعة متغيرات أساسية تدخل تحت النفاذ إلى 
ى ماليزيا اىتماما خاصا في القياس، تكنولوجيا المعمومات والاتصالات، وانتشارىا، واستعماليا، والميارات وأول
فبعد تمتعيا بالنمو لعقديف مف الزمف لتجاوز العيد الزراعي الصناعي، تفقد ماليزيا ميزتيا الاقتصادية لصالح 
 ماليزيا وكانت عدد مف الاقتصادات المحررة الجديدة، وخاصة فيما يتعمق بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر،
 اقتصادسياسات  إصدار في رائدةكانت و  النامية الدوؿ بيف الإنترنت تكنولوجيا تبنت التيالدوؿ  أوائلإحدػ 
 المنخفضة الأجور ذات البمداف مف عددلصالح  الاستثمار ميزةفي  خسائرىا عمى لمتغمب المعرفة عمى قائـ
واصبح ىذا مصدر اىتماـ كبير للآداء الاقتصادؼ خاصة في ظل معايير جديدة لعصر  2،آسيا في
% الأعمى في 02لمعمومات،وقد طرح المقاؿ مجموعة مف التساؤلات أىميا لدراستنا ىذه ىي: ماىي الدوؿ الػا
؟ وماىي الدوؿ الرائدة في فيما يتعمق بدينامكية 7002و 2002سمـ مجتمع المعمومات العالمي بيف عامي 
وىل ىناؾ علبقة بيف تكنولوجيات النمو؟ وفي ىذه التطورات أيف تتموقع ماليزيا خلبؿ السنتيف المذكورتيف؟ 
المعمومات والاتصالات والمتغير السكاني؟ وماىي العوامل الحاسمة التي تتطمب اىتماما فوريا بماليزيا 
وقد تبنى المقاؿ  3لممضي قدما خاصة فيما يتعمق بتبني تكنولوجيا معمومات واتصالات قائمة عمى الابتكار؟
الذؼ يكوف فيو الاقتصاد والتحويلبت المالية والاتصالات وتبادؿ  تعريف مجتمع المعمومات بأنو المجتمع
المعمومات وبناء العلبقات الاجتماعية والتفاعلبت التي تشمل الأفراد والمنظمات والحكومات والمجتمعات 
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كميا تجرؼ عبر تكنولوجيا المعمومات والاتصالات، ويتـ بذلؾ استخداـ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات 
المعمومات التي يتـ تحويميا إلى معمومات مف خلبؿ إخضاعيا لبعض المعالجات ثـ إلى معرفة وىذه  لخمق
 عف النظر بغض ،متزايد نحو عمىتصبح واسعة الانتشار  افتراضية بيئة فيالمعمومات والمعرفة المنتجة 
 والقدرة والإنتاجية والابتكار الإبداع لتعزيز ااستخدامي يتـ ذلؾ أنو مف الأىـ، و والتقاليد والثقافة، الوقت،
 1.الحياة نوعية إضافة إلى تحسيف التنافسية،
 وماكاو وفيتناـ الصيفكما أف ترتيبيا جاء بعد  88وذكر الباحث أف ماليزيا تراجعت إلى الرتبة 
، وتوصل إلى أف ىناؾ علبقة قوية بيف الميارات وسنغافورة كونغ، ىونغو  وأذربيجاف، وتايلبند وكازاخستاف
والاستخداـ والنفاذ لتكنولوجيا المعمومات والاتصالات، بمعنى آخر الدوؿ التي لدييا نفاذ قوؼ لتكنولوجيا 
المعمومات والاتصالات لدييا أيضا ميارات تعميـ عالية والتي بدورىا أظيرت علبقة قوية مع مستوػ عالي 
 3أىـ تحديات مجتمع المعمومات الماليزؼ.واعتبر توفير النطاؽ العريض والتعميـ العالي 2لميارات الاستخداـ،
 rafaaJ naW arinuM naWوان منيرة وان جعفر وفي أطروحة دكتوراه في عمـ الاجتماع قدمتيا  
بعنواف "شبكات عمى الخط، رأس الماؿ اللئجتماعي والاندماج الاجتماعي: دراسة حالة  1102سنة 
إجابة لأربع تساؤلات أساسية كاف الأوؿ حوؿ  المجتمعات المحمية عمى الخط بماليزيا" تـ البحث عف
الأسباب المنطقية لصياغة سياسة ماليزية لتكنولوجيا المعمومات والاتصالات وتعزيز مجتمعات محمية عمى 
الخط، والثاني كاف حوؿ الطريقة التي تعمل بيا المجتمعات المحمية عمى الخط في سياؽ المجتمع المتعددة 
ث كاف حوؿ إذا ما كانت الشبكات عمى الخط تخمق رأس ماؿ اجتماعي بيف الأعضاء الإثنيات، والسؤاؿ الثال
المتنوعيف لممجتمعات المحمية عمى الخط، والسؤاؿ الأخير كاف ما ىي أنماط الشبكات عمى الخط ورأس 
الماؿ الاجتماعي؟ وىل تساىـ في تشكيل مستقبل المجتمعات المحمية عمى الخط في إطار الاندماج 
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وقد تناولت الأطروحة تحميلب مفصلب حوؿ السياسة الماليزية في مجاؿ  1اعي والوحدة الوطنية بماليزيا؟الاجتم
وتبنت ثلبثة مقاربات نظرية ىي المجتمع الشبكي 2،1102الى  6991تكنولوجيا المعمومات والاتصالات مف 
ج مختمط وىي دراسة حالة ورأس الماؿ الاجتماعي والإندماج الاجتماعي، واتبعت منيج دراسة حالة بمني
وقد تـ جمع البيانات  3استكشافية متعددة جمعت بيف ستة مجتمعات محمية عمى الخط في نفس الدراسة،
وسمطت ىذه الأطروحة  الضوء عمى  4عمى الخط والمقابمة شبو المنظمة، والمعمومات مف خلبؿ الاستبياف
لدينية والثقافية كونيا ميمة في تشكيل أنماط عوامل رأس الماؿ الثقافي كاستعماؿ المغة والملبحظات ا
التشبيؾ الإجتماعي، وبشكل عاـ فإف قضية الاندماج الإثني في سياؽ المجتمعات المحمية عمى الخط 
 5بماليزيا تبقى في أحسف الأحواؿ عامل يتحدػ تشكيل رأس الماؿ الاجتماعي عمى الخط وخارجو.
التجربة الماليزية: ىل نجحت ماليزيا في لعبة الدوؿ بعنواف " ،بشار الحاج أحمدجراىا وفي دراسة أ
، تساءلت 1102 لمجمة المعموماتية في مارس 16العدد نشرت بشكل الكتروني في والتي  " التقانية الحديثة؟؟
 ية التيكيف، وكذلؾ عف الوالتحديات التي واجيتياالماليزية،  التجربةبيا بدأت  ة التييكيفالىذه الدراسة عف 
لفوائد الممكف استنتاجيا مف ىذه عف او ، ماليزيا التغمب عمى ىذه التحديات في مدة قصيرةبيا استطاعت 
ولية الزراعية، إلى ماليزيا مف بمد يعتمد عمى تصدير بعض المواد الأبيا تحولت  ية التيكيف، وعف الالتجربة
مف السرد التاريخي الباحث انطمق  6،بمد ىاـ ومصدر لممواد والمنتجات الصناعية والكيربائية والإلكترونية
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بمدا التي طمحت الى جعل ماليزيا  0202لفترة حكـ مياتير محمد وركز عمى استراتيجية النظر شرقا ورؤية 
، وحددت المعالـ الرئيسية لمتحديات في مراعاة 2020بحموؿ سنة  عمى درجة عالية مف التقدـ الصناعي
التعددية العرقية والدينية لمنسيج الاجتماعي الماليزؼ، تركيز المسمميف عمى الدراسات الدينية وابتعادىـ عف 
لى نقل تجارب دولية زيائية والرياضية، بوصف ماليزيا إحدػ دوؿ العالـ الثالث احتاجت إالعموـ الطبية والف
نتج التحالف تمؾ التجارب بالياباف وكوريا، وأ شابية مف حيث المقومات لما تمتمكو ماليزيا وحددتناجحة وم
التحدؼ الآخر ىو العمل عمى جذب الاستراتيجي مع الياباف تصنع السيارات الماليزية بروتوف وبرودوا، 
تعمق بخمق أمة ماليزية موحدة ف ماليزيا نجحت فيما يأواعتبرت الدراسة  1،لاستثمارات الأجنبية نحو ماليزياا
أسست لخمق مجتمع أخلبقي ناجح ومتحرر ومسالـ، و ذات مصير واحد ومشترؾ، وولاء واحد لموطف والدولة، 
يكوف مواطنوه أحرارا في معتقداتيـ وعاداتيـ وثقافاتيـ، إضافة إلى خمق قاعدة وطنية تساىـ في جعل ىذا 
بتكار والإبداع واستشراؼ المستقبل، ويتميز بالعدالة الاقتصادية المجتمع مجتمعا عمميا متقدما قادرا عمى الا
  2.بيف أفراد المجتمع ككل
عمى المجالات التقانية المتقدمة اىتماميا كومة ت الحفقد ركز أما فيما يتعمق بتحدػ نقل التقانة 
وتقانة الإلكترونيات  كالصناعات الدوائية، وتقانة المعمومات، والتقانة الحيوية، وتقانة الطيراف والفضاء،
التي تعتمد  أغمب الدوؿفعل تولكنيا لـ تقـ بتقميد التقانات والصناعات اليابانية تقميدا استنساخيا كما ، وغيرىا
عمى نقل التقانات الخارجية بل قاـ الماليزيوف بتييئة المناخ الملبئـ والبيئة اللبزمة لاستيعاب التقانات اليابانية 
كاف التخطيط لمتعميـ مف حيث  سة اىمياإجراءات والسياسات المدرو ف خلبؿ عدة مالقادمة، وكاف ذلؾ 
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سياسات وبخصوص التحدػ المتعمق بالاستثمارات فقد واجيتو مف خلبؿ ثلبثة مستويات ىي ال
حكومية السياسات وال نفسو ػ الاستثمارمستو  سياسات حكومية عمىوال المستوػ الاجتماعي حكومية عمىال
كاف مف نتائج ىذه السياسات أف الحكومة ، و  التطوير المتعمق بالقوػ البشرية لتحفيز التدريب وتشجيع
المتعمقة بتنمية الموارد البشرية وتوفير رأس الماؿ  بالوظيفة التعميمية الماليزية استطاعت أف تحقق ما يسمى
 1.وذلؾ بتشجيع الابتكار والبحث العممي والتقاني داخل الدولة فة البحثيةالوظي البشرؼ، وتحقق أيضا  
 مشروع تنفيذ تأثير، 2102نشرت في  لجلال الدين عبد المالك وآخرون بحثية  تناولت ورقةو 
ولاية باىانج بماليزيا، وىذا  في ADLEF الاراضي لتطوير الاتحادية الييئة في لممقيميف ،iiNEJالكمبيوتر 
 الدقيقة الإلكترونية للؤنظمة الماليزؼ  طرؼ المعيد التجريب صمـ مف مرحمة في منتج ىوالمشروع 
الريف، وقد تبنت ىذه الورقة البحثية نظرية الإحتواء  سكاف بيف الرقمية الفجوة مف لمحد وييدؼ ،SOMIM
نيج وتـ استعماؿ الم3.naradomaDوداموداراف yeleeHعمى يد ىيمي  9002التي نشأت في 2الرقمي،
التجريبي اعتمادا عمى الأسموبيف الكمي والنوعي معا في جمع البيانات بالتركيز عمى أربعة متغيرات أساسية 
اقتصادية ومتغير الأمية  -ذات علبقة بالمبحوثيف وىي المتغير الديموغرافي ومتغير الحالة السوسيو
وقد توصمت الدراسة إلى أف المشروع 4تدريب،المعموماتية، ومتغير القدرة عمى استعماؿ التكنولوجيا بعد تمقي ال
% او اغمبية المبحوثيف اكتسبوا 57ساعد في تحسيف ميارات المبحوثيف في استخداـ الكمبيوتر حيث أف 
ومع ذلؾ تبقى الميارات متوسطة، فالمشروع ساعد في  5ميارات الكمبيوتر بشكل ممحوظ بعد التدريب،
  6ػ المبحوثيف وبالتالي الحد مف الرىاب التكنولوجي لدييـ.تقميص الفجوة الرقمية وزيادة الثقة لد
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 للأدبيات التحميل النقدي
 الأمن الانساني ومجتمع المعمومات: أدبياتالمطمب الأول: التحميل النقدي لكل من 
 وكذلؾ مف خلبؿ ما ذكرناه في الفصل نساني في الدراسات السابقةمف خلبؿ تتبع مفيوـ الأمف الإ
لايزاؿ يخضع الأمف الإنساني  نجد أف تعريفالأوؿ في العنصر المتعمق بالأمف الإنساني كمقاربة تحميمية، 
، غير أف كاديميةشات حتى الآف، سواء كاف ذلؾ في الأوساط السياسية أو الأالنقاالتجاذبات و لمكثير مف 
مف الإنساني يتمحور حوؿ الناس وكونو النقطتيف المحوريتيف المتيف تتفق حوليما أغمب الأدبيات ىما كوف الأ
  بالأبعاد السبعة الشييرة. 0991متعمق بحماية الأفراد مف التيديدات، وقد حددىا تقرير التنمية الإنسانية لسنة 
كما نجد أف أغمب التعريفات الواسعة لمفيوـ الأمف الإنساني، إضافة إلى بعض التعريفات الضيقة، 
مى أسس تربط الأمف مباشرة بمنظور تنموؼ، حيث ركز تقرير التنمية الإنسانية بنت فيميا للؤمف الإنساني ع
عمى أف مفيـو الأمف الإنساني يعني السلبمة مف التيديدات المزمنة، والحماية مف الإضطرابات  4991لسنة 
التنمية،  المفاجئة والمؤذية، وأشار إلى أف التيديدات يمكف أف تكوف عمى جميع المستويات ومف بينيا مستوػ 
كما ذكر محبوب الحق أف الأمف الإنساني يتمركز عمى الناس والأفراد وليس فقط الأقاليـ والأمـ، وركز عمى 
أف الأمف يمكف أف يكوف مف خلبؿ التنمية وليس فقط مف خلبؿ السلبح، وارتبطت نظرة أمارتيا سف بالنظرة 
لمواجية المخاطر التي تيدد البقاء والحياة اليومية اليابانية حوؿ المفيوـ المرتبط بتعزيز الجيود المبذولة 
والكرامة الإنسانية، كما استخدمت النظرة اليابانية الأمف الإنساني للئشارة إلى السياسات التنموية مف منظور 
محوره الإنساف أؼ منظور التنمية الإنسانية معتمدة في ذلؾ عمى نموذج الإحتياجات الإنسانية الأساسية، 
، فقد اعتبر الأمف الإنساني مكمل لأمف الدولة ويعزز 3002لتقرير الأمف الإنساني الآف لسنة  وبالنسبة




حقوؽ الإنساف ويدعـ التنمية ويركز عمى الحماية مف التيديدات، وبأنو يجمع العناصر الإنسانية لكل مف 
نو يدور حوؿ التنمية التنمية والأمف وحقوؽ الإنساف، كما أف نيل ويويف أيضا نظرا إلى المفيوـ عمى أ
وكل  والحماية، وحصرا الحماية في مفيوـ ضيق يعني الحماية مف اليجوـ العنيف فقط دوف تيديدات أخرػ،
ىذا يدعـ الفرضية الأولى  في الشقيا المتعمق بالارتباط البنيوؼ بيف الأمف الإنساني والتنمية،وقد اعتبر 
سية للؤمف الإنساني في كل مف تقرير التنمية الإنسانية، التحرر مف الحاجة والتحرر مف الخوؼ مركبات أسا
، 3002والنظرة اليابانية التي أضافت أيضا حرية العيش بكرامة، وكذلؾ في تقرير الأمف الإنساني الآف 
والذؼ أضاؼ حرية التصرؼ الذاتي، واعتبر الأمف الإنساني يسعى كذلؾ لتمكيف الناس مف التصرؼ 
كما ييدؼ إلى تنمية قدرات الأفراد والمجتمعات المحمية، ويتوافق ىنا مع مقاربة  بأنفسيـ إزاء التيديدات،
 القدرة الإنسانية.
وفي بعض النظرات الضيقة للؤمف الإنساني، ركز كينغ وموراؼ عمى نظرية الفقر المعمـ في فيميما 
وحددا مجاؿ الرفاه الإنساني  للؤمف الإنساني، حيث اعتبراه الحياة المتوقعة لمفرد خارج دائرة الفقر المعمـ،
الضرورية في الصحة والتعميـ والدخل والحرية السياسية والديمقراطية، بينما ركزت النظرة الكندية عمى أماف 
الناس مف التيديدات العنيفة وغير العنيفة أؼ تحرر مف التيديدات الشاممة لحقوؽ الناس وسلبمتيـ وحياتيـ 
 ور حوؿ الحماية والتدابير الوقائية لمحد مف المخاطر ونقميا.بأخذ الناس كمرجعية للؤمف ويتمح
في كونو فيما يتعمق بالقياس  4990تقرير برنامج التنمية الانسانية لسنة وتمثمت مساىمة 
الوصوؿ  لصعوبةالإنطلبقة الأولى لطرح التفكير في قضية قياس الأمف الإنساني، إضافة إلى إدراكو المبكر 
دقيق للؤمف الإنساني في مؤشر موحد يضـ جميع أبعاد الأمف الإنساني، كما ساىـ إلى القياس الكمي ال
إلا أف تمؾ المؤشرات لـ تكف شاممة للؤبعاد السبعة التي حددىا  ،بإدراجو لمؤشرات وطنية توفر إنذارا مبكرا
ما أوضح فيي لـ تتضمف مؤشرات للؤمف البيئي والصحي والشخصي، ك ،التقرير لميدادات الأمف الإنساني




طريقة حساب بعض المؤشرات فقط ولـ يوضح طريقة الحساب الكمي لعدد مف المؤشرات الفرعية كالمعدلات 
العالية والطويمة المدػ لمبطالة والتعذيب والإختفاء والرقابة عمى الصحافة، وساىـ أيضا بالدعوة إلى التفكير 
ويؤخذ عميو أنو لـ يشر إلى المستوييف  في مؤشرات قياس عالمية لتعمل إلى جانب المؤشرات الوطنية،
نساني في ة في التصور المفيوماتي للؤمف الإالمحمي والفردؼ لمؤشرات القياس، ولمتقرير أيضا مساىمة ىام
مستواه الواسع ومف حيث مؤشره لمتنمية الإنسانية، والتي وظفت فيمابعد في نماذج حاولت وضع قياسات 
التدقيقية لباجباؼ، ونموذج كينغ وموراؼ، ونموذج المركز العالمي لبحوث للؤمف الإنساني كنموذج المراجعة 
وترجع تمؾ الثغرات إلى كوف ىدؼ التقرير لـ يكف تقديـ طرؽ قياس الأمف الإنساني بل كاف اليدؼ ، التنمية
لتقميدؼ في الأساس ىو التركيز في إعادة فيـ الأمف مف خلبؿ الأبعاد السبعة التي أوردىا بدلا مف المفيوـ ا
 للؤمف، كما كاف التركيز أيضا في العلبقة بيف التنمية المستدامة والأمف الإنساني. 
عد مف أوائل الأعماؿ الأكاديمية التي طرحت في   iapjaB itnaKكانتي باجبايأما بالنسبة لنموذج 
حث حوؿ مدػ تساولات مباشرة حوؿ إيجاد طريقة لقياس الأمف الإنساني، وقد ساىـ بتوجيو السؤاؿ والب
إمكانية تطوير مراجعة تدقيقية تمكننا مف قياس الأمف الإنساني عمى مستوػ سلبمة وحرية الأفراد في أنحاء 
العالـ مف التيديدات، وعمى مستوػ القدرات الموجودة لمكافحة تمؾ التيديدات، كما ساىـ أيضا في اقتراح 
 مف المراجعة التدقيقية للؤمف الانساني ووظفو فيما بعدأوؿ مؤشر للؤمف الإنساني والذؼ اعتبره جزءا لا يتجزأ 
ما أضافو ىذا النموذج ىو أنو رغـ تركيزه عمى المستويات عبر الوطنية وبيف الوطنية إلا أنو  عدة باحثيف،
أشار إلى المستوػ المحمي في القياس، كما أدرؾ أف القياس ينبغي أف يوظف الأسموبيف الكمي والنوعي معا، 
ؤخذ عميو أنو لـ يعطي تفاصيل كافية عف طريقة توظيف الأسموبيف معا، ويتفق ىذا النموذج مع غير أنو ي
نموذج تقرير التنمية الإنسانية في اعتمادىما عمى الإنذار المبكر كفكرة أساسية لتطوير مؤشرات القياس، 
لمشكمة وأف تعيد اويضيف نموذج كانتي باجباؼ عمى ذلؾ أفكار أخرػ مثل تركيز الإىتماـ عمى مجالات 




وقد قدـ ، ولويات السياسات الوطنية والدولية وأف تولد معرفة عممية اجتماعية جديدةالمؤشرات تعريف أ
نماط ث الصدؽ والثبات، ومف حيث تجميع أباجباؼ نقدا ذاتيا لمؤشره في قياس الأمف الإنساني مف حي
وطني لا يمكنو أف يفيد محميا، ومف حيث مختمفة مف بيانات في مقياس واحد، وكوف مستوػ قياس المؤشر 
أف مؤشر الأمف الإنساني ىو قياس موضوعي نسبيا وىو يعاني مف مشكلبت تفسير الواقع الإجتماعي ولذلؾ 
     ولـ يحدد بشكل كاؼ طريقة التطبيق.1اقترح إمكانية الإستعانة بمناىج لمتقويـ مثل قياس الرأؼ العاـ.
الجيود  أىـلى جانب نموذج باجباؼ مف فيمكف اعتبار ىذا النموذج إكينغ وموراي وبالنسبة لنموذج 
في مجاؿ قياس الأمف الإنساني، ويختمف عف النموذجيف السابقيف في كونو اعتمد مفيوما ضيقا المبكرة 
للؤمف الإنساني متوازيا مع مفيـو الفقر وبذلؾ تـ فيـ الأمف الإنساني عمى أنو يتحقق بتحقيق الرفاه 
وما يؤخذ عمى ىذا النموذج أنو عمى الرغـ مف توظيفو لمؤشرات التنمية الإنسانية لقياس الرفاه  الإنساني،
نساني بمعناه الواسع كما ورد في نفس التقرير، فضيق المفيـو إلا أنو لـ يأخذ مفيوـ الأمف الإ الإنساني
اسية في أنو ىدؼ إلى تحديد بربطو بالمتغير التنموؼ والاقتصادؼ أكثر، وتعتبر مساىمة ىذا النموذج الأس
عتبة لمؤشرات الأمف الإنساني الخمسة التي حددىا، ولـ ييدؼ إلى قياس الأمف الإنساني ككل، كما ابتكر 
ىذا النموذج ثلبثة طرؽ لحساب الأمف الإنساني وفقا لممستوػ المراد قياسو ومف الملبحع أف النموذج وضع 
ذكر كيفية  ي مؤشر الدخل الفردؼ ومؤشر الصحة، إلا أنوتحديد كميا لبعض المؤشرات كما ىو الحاؿ ف
وف أف يحدد عتبتو كما فعل مع مؤشرات الدخل والصحة، أما في المجاؿ السياسي حسابو لمؤشر التعميـ د
أؼ مؤشرؼ الديمقراطية والحريات السياسية التي اعتمدا فييا عمى قياسات بيت الحرية والتي تقيس 
حقوؽ السياسية وتقيس الحريات السياسية كميا بالحرية المدنية، فقد ساىـ ىنا بإضافة الديمقراطية كميا بعدد ال
يحسب ليذا النموذج أيضا و مؤشر حق الفرد في انتخابات حرة ونزيية لكنو لـ يوضح  طريقة حسابو وعتبتو، 
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تمؾ جميع وؿ إلى الحاجة إلى المعمومات الجيدة حإثارتو لإشكالية جودة البيانات وتحديثيا، حيث أشار 
 المجالات في مراحميا المختمفة كانطلبقة أساسية لقياس الأمف الإنساني لمشعوب.
ركز عمى التيديدات العنيفة ولـ يتضمف  5115تقرير الأمن الانساني لسنة وعمى خلبؼ كينغ وموراؼ فإف 
مى مفيوما ضيقا للؤمف المجاؿ التنموؼ ولا الاقتصادؼ ولا البيئي في القياس، ىذا رغـ اعتماده ىو الآخر ع
الإنساني، وقد أضاؼ ىذا التقرير معيار معدلات الموت بسبب المعارؾ ومعيارا معدلات الموت غير 
المباشر والذؼ قصد بو الموت الذؼ تسببو الحروب بطريقة غير مباشرة، كما ساىـ في إبراز بعض التحديات 
يكفي لإجراء القياس، كما أثار مشكمة عدـ التحديث  المنيجية التي اعتبر أىميا ىو عدـ شمولية البيانات بما
يؤثر بالتأكيد عمى جدوػ القياس  كينغ وموراؼ في ىذه النقطة وىذانموذج يتفق مع وىو الدورؼ لمبيانات 
صلب، وساىـ التقرير في إثارة نقطة ميمة متعمقة بالأمف الشخصي، وىي أف بيانات معدلات جرائـ القتل أ
مفقودة عندما يتعمق الأمر بأقل الدوؿ أمنا، كما أثار في الغالب ر المباشر ىي والإغتصاب والموت غي
إشكالية العنف الإجرامي التي سجل غيابيا في عدة قياسات خاصة المتعمقة بالدوؿ التي لـ تواجو أيو حروب 
ضمف  جراميىو ما يعني ضرورة إدخاؿ العنف الإولا عدـ استقرار لكنيا تعاني مف العنف الإجرامي، و 
بشكل  مؤشرات قياس الأمف الإنساني، وفضل التقرير أف يتـ الاعتماد في القياسات عمى البيانات المقدمة
وضح في القياس مف وضعيا جميعا في مؤشر مركب واحد، غير أف ىذا متفرؽ ومنفصل لأنيا ستكوف أ
ات المتفرقة ولـ يصل إلى النموذج كذلؾ يطرح تساؤلا حوؿ طريقة  التقدير والجمع بيف مختمف تمؾ القياس
 إجابة عمى ذلؾ.
ومف خلبؿ مصفوفتو التي أعدت كقائمة موجية لصناع  العالمي لبحوث التنميةالمركز أما نموذج 
السياسات الميتميف بالأمف الإنساني، فتعد مف أشمل النماذج مقارنة بالنماذج الأربعة السابقة فيما يتعمق 
رات القياس وشممت الأبعاد السبعة التي حددىا تقرير التنمية الإنسانية، باحتواء قائمتيا لعدد كبير مف متغي




جمعت  إلا أنو لـ يتـ إبراز الأسس التي تـ عمى أساسيا بناء القائمة وتـ الاكتفاء بالتعميق حوؿ أف البيانات
ياس مف الميـ توضيح المنطمقات الأساسية لعممية القياس كوف قضية القمف مصادر وتقارير مختمفة، ف
تحتاج إلى أكثر مف الإحصاء العددؼ لمميددات، فيي تحتاج إلى مناقشة لكونيا لاتزاؿ قضية جدلية إلى 
ولـ نتمكف مف التعرؼ عمى المنيج العممي  ذه القائمة إشكالية صعوبة القياس،الآف، وذكرت مقدمة ى
لـ تفصل كذلؾ في طريقة  المستخدـ لمقياس بل حصمنا فقط عمى أشمل قائمة لقياس الأمف الإنساني، كما
حساب قيمة كل متغير بل أعطت فقط قائمة المتغيرات وىو ما يعني أف استعماليا للؤسموب الكمي كاف فقط 
 عمى مستوػ تعداد المتغيرات وليس عمى مستوػ طريقة حساب محتوػ كل متغير.
ؿ لسعة الأمف ىو محاولتو إيجاد حمو و في القياس مف أىـ ما ساىـ بو نموذجف تايمور اون أما 
الإنساني وتحديد ما ينبغي أف تحتويو قائمة تيديداتو وما لا ينبغي أف تحتويو، حيث رأػ أنو يمكف التغمب 
عمى ىذا المشكل إما بتحديدنا المسبق لقائمة الميددات أثناء تصميمنا لمبحث، أو بتركنا لمبيانات والمعمومات 
اد تايمور في وضعو ليذا النموذج مف أعماؿ سابقيو في عدة نقاط استفقد و  ،المتوفرة تقودنا في معايير التقييـ
أساسية، أىميا أنو ابتعد عف وضع معايير موحدة لممؤشرات وركز عمى التيديدات الميمة فقط لإقميـ أو أمة 
معينة، وحاوؿ إعادة توجيو النطاؽ نحو مستوػ ما دوف الدولة لرصد تيديدات الأمف الإنساني المتناثرة 
كما وظف تايمور نظاـ المعمومات الجغرافية مستفيدا مف التقدـ التقني في المجاؿ الجغرافي، وحاوؿ  محميا،
والمتعمقة بتجميع أنواع مختمفة مف البيانات، ووظف  سابقا حل الإشكالية التي واجيت أغمب النماذج المذكورة
غمب أبعاد تيديدات الأمف الإنساني في القياس، ورغـ تغطيتو لأ معا ىذا النموذج الأسموبيف الكمي والنوعي
لتركو دوف دوف ذكر أؼ مبررات  ىمالو لقياس تيديدات الأمف الإجتماعيغير أنو يؤخذ عمى ىذا النموذج إ 
تحيز نسبي في اختيار النظاـ المعموماتي مف المجاؿ الجغرافي كونو في مجاؿ أيضا ، كما يلبحع قياس
لماذا اختار ىذا النظاـ دوف غيره، ويمخص الجدوؿ الموالي تخصصو العممي حيث أنو لـ يبرر موضوعيا 




تقييما لأساليب القياس الستة المذكورة، وفقا لمعياريف أساسييف ىما مدػ تغطيتيا لعناصر وأبعاد الأمف 
 الإنساني، ومنيجيا المتبع في القياس.
 ): تقييم أساليب ومناىج قياس الأمن الإنساني.3جدول (ال
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 عمى محتوػ الوثائق المذكورة في الجدوؿ.ا دااعتمالباحثة المصدر: 
تمع المعمومات ىو الآخر وفيما يتعمق بأساليب قياس مجتمع المعمومات فإف الأدبيات تبرز أف مج
لايزاؿ مجاؿ بحث في طور النمو وذلؾ ما يعكسو عدـ وجود منيج قياس لو يحظى بإجماع أو اتفاؽ بيف 
مف الواضح أف النماذج الأربعة المذكورة في قياس الباحثيف تماما كما ىو الحاؿ بالنسبة للؤمف الإنساني، ف
قياس، غير أنو يوجد اتفاؽ بي ثلبثة منيا حوؿ إدراج مجتمع المعمومات تختمف في أغمب معاييرىا في ال




معيار تقني يتمثل في البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات والاتصالات والنفاذ إلييا، حيث عبر عنو تقرير 
منظمة التعاوف الاقتصادؼ والتنمية بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات والاتصالات والتزويد بتكنولوجيا 
مات والاتصالات، وعبر عنو تقرير الاتحاد الدولي للبتصالات بالبنية التحتية والنفاذ إلى تكنولوجيا المعمو 
المعمومات والاتصالات، ويقيسو مف خلبؿ خمسة مؤشرات فرعية وىي النسبة المؤوية لعدد السكاف 
 الدولي الإنترنت لخميوؼ،المشتركيف في الياتف الثابت، النسبة المؤوية لعدد السكاف المشتركيف في الياتف ا
، نسبة الأسر المزودة بجياز حاسوب، نسبة الأسر التي للئنترنت مستخدـ لكل) ثانية/  تايب( نطاؽ ضيعر 
 والنفاذ لتكنولوجيا التحتية البنيةبمـ المتحدة لمتجارة والتنمية عبر عنو مؤتمر الأو لدييا نفاذ للؤنترنت، 
 المعمومات تكنولوجياـ لواستخداميالأسر والأفراد  نفاذ، و مؤشرات 01ويدخل ضمنيا  والاتصالات المعمومات
تتضمف  الشركات قبل مف واستخداميا المعمومات تكنولوجيا إلى النفاذمؤشر، و  21والاتصالات وتتضمف 
 إلى البنية التحتية وزملبؤه ايمانويل باباتوندؼ اجالا ، فيما لـ يشر النموذج الرابع والذؼ قدمومؤشرا 21كذلؾ 
 ضمف مؤشراتو لقياس مجتمع المعمومات.
ىما منظمتاف ىدفيما اقتصادؼ بالدرجة الأولى فإف المعايير الاقتصادية  DATCNUو EDCOولأف كل مف 
والتجارية حاضرة بقوة في مقياسييما، وذلؾ مف خلبؿ إدراج إنتاج وطمب وتجارة تكنولوجيا المعمومات 
ا منظمة التعاوف الاقتصادؼ والتنمية بإنتاج تكنولوجيا والاتصالات ضمف معاييرىا،  حيث عبرت عني
المعمومات والاتصالات، وطمب قطاع الأعماؿ لتكنولوجيات المعمومات والاتصالات، وطمب الأفراد والأسر 
 تكنولوجيا قطاعلتكنولوجيا المعمومات والاتصالات، بينما عبر عنيا مؤتمر الأمـ المتحدة لمتجارة والتنمية ب
، ويمكف ىنا مؤشرات 4وضمت والاتصالات  المعمومات تكنولوجيا سمع في والتجارة والاتصالات المعمومات
خمق فرص يمانويل باباتوندؼ اجالا وزملبؤه، وىي نموذج قياس إ ضمفدراج  بعض الابعاد جاءت ايضا إ
وليد جودة رأس العمل وتحسيف الأداء الوظيفي والتي تدخل ضمف معيار التأثير، والعولمة وزيادة الدخل وت




مؤشرا، وتدخل تحت معيار مخرجات  31الماؿ الاجتماعي ورفع مستوػ المعيشة والتي تحتوؼ مجتمعة عمى 
 مجتمع المعمومات. 
أما المعايير المعرفية فقد كانت بارزة بوضوح في كل مف نموذج قياس تقارير الاتحاد الدولي  
ت في مجاؿ المعمومات والاتصالات والمتضمف معدؿ الأمية لدػ للبتصالات حيف أدرجت معيار الميارا
البالغيف، ونسبة التسجيل الإجمالية في المستوػ الثانوؼ فمافوؽ، ومعيار استعماؿ تكنولوجيا المعمومات 
والاتصالات، والمتضمف ثلبثة مؤشرات ىي نسبة الأفراد الذيف يستعمموف الانترنت، النسبة المؤوية 
اف في النطاؽ العريض الثابت، النسبة المؤوية للئشتراكات النشطة لمسكاف في النطاؽ لاشتراكات السك
 تكنولوجياالعريض النقاؿ، كذلؾ نموذج قياس مؤتمر الأمـ المتحدة لمتجارة والتنمية حيف أدرجت معيار 
توػ ، كما يمكف أيضا اعتبار معيار المحمؤشرات 8، والذؼ تضمفالتعميـ في والاتصالات المعمومات
ما نموذج قياس أ، يضا ضمف المعايير المعرفيةأدرجتو منظمة التعاوف الإقتصادؼ والتنمية المعموماتي الذؼ أ
وتيرة الاستعماؿ، والتي ضمت فإف المعايير المعرفية تجسدت في معيار  ،ايمانويل باباتوندؼ اجالا وزملبؤه
في  مؤشرا، ومعيار التأثير 72ىذيف البعديف بعديف أساسييف ىما تكرار الاستعماؿ وتنوع الاستعماؿ ويضـ 
بعده توليد الميارات والذؼ يعد واحد مف بيف أربعة أبعاد لمعيار التأثير، ومعيار مخرجات مجتمع المعمومات 
 في بعده توليد جودة رأس الماؿ الاجتماعي والذؼ يعد أحد ابعاد معيار مخرجات مجتمع المعمومات الأربعة.
معيار ىو النموذج الوحيد الذؼ أدرج مـ المتحدة لمتجارة والتنمية مر الأمف الملبحع أف مؤتو 
معيار، كما يلبحع مؤشرات، وىو  7والذؼ تضمف الحكومة  في تصالاتوالإ المعمومات تكنولوجيامخصصا ل
   مف الناحية المنيجية أف جميع نماذج القياس المذكورة اعتمدت عمى نيج إحصائي كمي.
 




 الأمن الإنساني مجتمع المعمومات بعلاقة ميل نقدي لالمطمب الثاني: تح
يبرز مف خلبؿ تتبع أدبيات الأمف الإنساني ومجتمع المعمومات أف دراسة الظاىرتيف حظيت باىتماـ 
الباحثيف والسياسييف منذ فترة طويمة لكنيا كانت بشكل منفصل، وقد كانت أوؿ مساىمة جمعت بشكل واضح 
 بينيديؾ فولفغانغومجتمع المعمومات في دراسة واحدة، ىي الورقة التي قدميا  ومباشر بيف الأمف الانساني
بعنواف "الأمف الإنساني في مجتمع المعمومات" في ورشة عمل عقدت  2102سنة  kedeneB gnagfloW
 *تمكيف الناس". -بالنمسا حوؿ "مستقبل الأمف الإنساني في مجتمع المعمومات: تنظيـ المخاطر
 ىو ،العادؼ الفرد عمىالمباشرة وغير المباشرة المؤثرة  الأمنية التيديدات مع تعاملالوقد اعتبر  
، وفي ىذا السياؽ قدمت الورقة تيديدات الأمف الإنساني المعمومات مجتمع في الإنساني للؤمفبالنسبة  تحدؼ
 الإنترنت تخدميلمس والتيديدات، الشخصي الأمف يعني وىذا الخوؼ، مف التحررتعمق بتأف  يمكف عمى أنيا
 مستخدمي تيديدات يعني وىذا ،حاجةال مف التحرر، كما يمكف أف تتعمق بوالسياسية المدنية حقوقيـ وانتياؾ
 1.والتنمية الصحةو  التعميـ، في والحق والثقافية، جتماعيةوالإ الاقتصاديةعمى حقوقيـ  تؤثرالتي  الإنترنت
 تمؾ معالأفراد لمتعامل  تمكيف مع أيضا يتعاملساني الإن الأمف مفيوـوقد أشارت ىذه الورقة إلى أف 
كمثاؿ لذلؾ، كما أشارت  العربي ربيع، واتخذت المبادرات المدنية لمنترنتالأ ة توفرىافرص، وىى التيديدات
 الحدالأفراد، ك عمى أكبر سيطرةلفرض  الحكومات طرؼ مف الإنترنت استخداـ يساء فإلى أنو يمكف أيضا أ
وتـ النظر إلى علبقة الأمف الإنساني بمجتمع المعمومات في سياؽ حقوؽ  مثلب، تعبيرال فيـ حريتي مف
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 1الإنساف وخاصة فيما يتعمق بأمف البيانات والخصوصية لأف حقوؽ الإنساف أيضا تحمي وتمكف الأفراد،
رية والتطرؼ تطرقت الورقة أيضا إلى التيديدات المتعمقة بسرقة اليويات الرقمية، وخطابات الكراىية والعنص
عمى شبكة الأنترنت، إضافة إلى المواد الإباحية المرتبطة بالأطفاؿ، وىو ما يعني أف الأفراد في مجتمع 
وىناؾ 2المعمومات يواجيوف نقاط ضعف محددة والتي تحتاج لمعالجة مف طرؼ مفيـو الأمف الإنساني،
 مكافحة قوانيف تطبيقل خطر ىناؾ مشكلبت أخرػ تنشأ عندما تكوف الدولة ىي مصدر انعداـ الأمف حيث
وترػ الورقة أف مسؤولية حماية أمف الأفراد لا تقع عمى عاتق  المنظمة الجريمة ضد القوانيف أو الإرىاب
فجميع الفاعميف يخضعوف لمتيديد كما  3الدولة والمؤسسات وحدىا بل أيضا تتطمب مساىمة الأفراد أنفسيـ،
 أيضا ىيو  الإنساف حقوؽ  احتراـب يتميزعلبجية، ومفيـو الأمف الإنساني ينبغي عمييا المشاركة في التدابير ال
  4، وعالجت الورقة الموضوع في سياقو الأوروبي.نترنترتبطة بالأالم الأمنية لتيديداتبا صمة ذات
عتبره ضمف نفيما الثقافية ضمف جانب التحرر مف الحاجة  ىذه الورقة البحثية المجاؿاعتبرت وقد 
نساني في مجتمع المعمومات ف الإمعمى التيديدات التي تواجو الأ كثرأ نيا ركزتخوؼ، كما أالتحرر مف ال
معمومات في التأثير عمى مستوػ يجابي لمجتمع النا تشخيص الدور بشقيو السمبي والإفيما تحاوؿ دراست
ت فقط وأىممت دور الورقة مع مجتمع المعمومات عمى أنو يعني استخداـ الأنترن تعاممتوقد نساني، الأمف الإ
 مرا شديد التفاؤؿتخاذ الربيع العربي كمثاؿ يعتبر أإ، كما أف خرػ الأتصالية والمعموماتية التكنولوجيات الإ
نساني، أف الأنترنت قامت بدور إيجابي في تمكيف الأفراد مف التعامل مع تيديدات أمنيـ الإلا يثبت فالواقع 
مفيـو ف يعالجيا أ تي يواجييا الفرد في مجتمع المعمومات ينبغيلج العلبقة مف حيث كوف التيديدات الاويع
فرص التمكيف للؤفراد لمواجية تيديدات  ف مجتمع المعمومات يوفرتتفق دراستنا مع فكرة أنساني،  الأمف الإ
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 كما يلبحع أف الورقة تميل إلى التحميل الإستراتيجي أكثر مف التحميل العممي المنيجي حيثنساني. الإمنيـ أ
 لـ يتـ ذكر المناىج والمقاربات النظرية التي قادت ىذه الورقة البحثية.
 لمطمب الثالث: تحميل نقدي لمسياق الماليزي لمدراسةا
دراسة كل مف راشيلب أدبيات السياؽ الماليزؼ في مجاؿ الأمف الإنساني والتنمية أف مف خلبؿ يتضح 
فيما تعتبر دراسات  1ارتباطا بمتغير الأمف الإنساني، المذكورةدراسات الأكثر  ىي  راممي ومايكل ماكاميت
كل مف محسف محمد صالح ومحمد شريف بشير ونادية فاضل عباس مرتبطة أكثر بعوامل نجاح التجربة 
مفيـو واسع التنموية الماليزية، ولـ تركز في تحميلبتيا عمى متغير الأمف باستثناء تبني دراسة نادية فاضل ل
علبقة بنيوية للؤمف والتنمية عندما  ازبر ، وا  والسياسػػػي لاقتصادؼ والاجتماعي،عدىا المتنمية في ب وشامل
اعتبرت التنمية ىي ضماف للؤمف الفردؼ والإجتماعي والقومي، وىي في ىذا تتفق مع طرح محبوب الحق 
تصادؼ والغذائي تسعة أبعاد للؤمف الإنساني، وىي البعد الاققد اعطت راشيلب وزملبؤىا سابقا، و  ناهذكر الذؼ 
 الأمف والصحي والبيئي والإجتماعي والشخصي والمجتمعي والسياسي والثقافي، فيما جادؿ مايكل بأف
قد ، و 3002نساني الآف لسنة ىو في ىذا يتفق مع نظرة تقرير الأمف الإالدولة، و  أمف طبيعيا الإنساني يكمل
 القومي.  الأمف أطر لإنساني فيا الأمف المتعمقة بدمج مفيوـ الأدلة وتحميل حاوؿ استكشاؼ
اتفقت دراسات كل مف محسف محمد صالح ومحمد شريف بشير ونادية فاضل عباس فضمي عمى كوف و 
 قطاعالمتغير المعرفي أحد أىـ عوامل نجاح التجربة التنموية الماليزية، حيث ركزت دراسة محسف عمى 
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وحممت دراسة محمد  مف النيوض، التي مكنت ماليزيا أحد أىـ الأسبابباعتباره  التعميـ والتدريب في ماليزيا،
شريف دور التعميـ في النيضة التنموية مف حيث النظاـ التعميمي ودور الدولة وتطوير القوانيف والسياسات 
والمؤسسات التعميمية، ونظاـ التدريب الصناعي، واعتبر اقتناء المعرفة التقنية واستيعابيا واحدة مف بيف ستة 
 نسانيةجػراءات الحكوميػة المسػاندة لمتنميػة الإقتصاد المعرفي والإالإاح، أما نادية فأعتبرت عناصر لمنج
بػداع، وبناء قوة عالية التأىيل، وتطوير البنية التحتية لمدولة والتي يدخل بتكػار والإوالاقتصػادية وتعزيػز الإ
 وتطوير ،عموماتية عالية الجودةطارىا توفير شبكات معمومات واتصالات متقدمة جدا وخدمات مإتحت 
، نجاح التنمية الماليزيةلملبمح ك معات التكنولوجية ومراكز الابتكار والابداع، وحماية الممكية الفكريةتالمج
 لفرضيات.  انسانية الشاممة ضمف متغيرات دراستنا، وفي رنا لمبعد المعرفي في التنمية الإوىذا يدعـ اختيا
لمنيجية فإف محسف محمد صالح لـ يشر إلى النظرية المتبناة في تحميلبتو ومف الناحيتيف النظرية وا
غير أنو أشار إلى توظيفو لمقابلبت مع شخصيات ليا دور في صناعة القرار بماليزيا، كما لـ يشر محمد 
ة شريف بشير كذلؾ إلى الإطار النظرؼ لدراستو واكتفى بعرض الجذور النظرية التي تبنتيا ماليزيا والمتمثم
ف دراسة نادية تعد واسعة وشاممة مف حيث المضموف، أفي نظرية الإوز الطائر وسياسة التوجو شرقا، ورغـ 
مف فرضية مفادىا أف  تانطمقذكرت الفرضية التي انطمقت منيا عمى عكس باقي الدراسات، حيث كما أنيا 
التنمػوؼ المرمػوؽ الػذؼ تمتػاز بو لى المسػتوػ إفي ماليزيا مكنيػا مػف الوصػوؿ  وجود قادة الفكر التنموؼ 
ار ننا لاحظنا غياب تحديد الإط، إلا أسلبـ النبيمة وجعميا سموكا يوميا لمتعاملفضلب عف لاعتماد عمى قيـ الإ
إلى صالح وجية نظر  مبالغة وتحيز في صياغة الفرضيةالتمسنا لؾ المنيجي المتبع في المقاؿ، وكذ
ما دراسة مايكل، ا أد تبنوا النظرية البنيوية ومنيجا كميا في انجاز دراستيمما راشيلب وزملبؤىا، فقالمالاؼ، أ
ىا النظرؼ إطار الدراسات تحميلب لمتغير الأمف الإنساني في ماليزيا إلا أنيا كذلؾ لـ تبرز كثر كونيا أفرغـ 
الإنساني والمنيجي بوضوح، وقد لاحظنا مف خلبؿ أدبيات الأمف الإنساني علبقة قوية تربط بيف الأمف 




ومتغير التنمية إلى درجة استناد بعض الدراسات إلى نفس الأساليب لقياس كل مف الأمف الإنساني والتنمية 
الإنسانية، كما لاحظنا شح شديد لدراسة علبقة متغير الأمف الإنساني بمتغير مجتمع المعمومات وحتى 
 علبقتو بالمتغيرات ذات الطابع التكنولوجي بشكل عاـ.  
ما يخص متغير مجتمع المعمومات، فنجد أنو عمى اختلبؼ تسمياتو، فإف التركيز الموضوعاتية أما في
لمدراسات، كاف حوؿ تقييـ تقدـ ماليزيا نحو تحقيق مجتمع المعمومات، وتحميل وتقييـ سياسات العمـ 
وكذلؾ تناوؿ والتكنولوجيا وخاصة سياسات تكنولوجيا المعمومات والاتصالات، والتحديات التي واجيتيا، 
علبقة تمؾ التكنولوجيا بالنمو الاقتصادؼ والإنتاجية والتنمية الإنسانية وتطوير رأس الماؿ البشرؼ والاقتصاد 
المعرفي والمتغير السكاني، ومفاىيـ عديدة أخرػ، كما تـ التعرض إلى سياقات التعددية الإثنية والاندماج 
موقع ماليزيا ومقارنتيا في السمـ العالمي لمجتمع المعمومات، الاجتماعي والوحدة الوطنية، وكذلؾ تـ تحديد ت
وتـ أيضا تشخيص العوامل الحاسمة التي تتطمب الاىتماـ فيما يتعمق بتكنولوجيا معمومات واتصالات قائمة 
 عمى الابتكار.
جو ومف الملبحع اف التوجو الموضوعاتي والتحميمي العاـ لدراسات مجتمع المعمومات المتوفرة ىو تو  
اقتصادؼ وسياساتي وتنموؼ ومعرفي، وفي جميع الدراسات لـ يعالج المجاؿ الأمني إلا باعتباره أحد تحديات 
 1مجتمع المعمومات، وبالتالي نمتمس نقصا حادا في دراسة مجتمع المعمومات وعلبقتيا بالمتغير الأمني.
، كما ىو الحاؿ في دراسات وفي حيف أف عدة دراسات لـ تشر صراحة إلى أطرىا النظرية والمنيجية
محمد السيد سميـ (والذؼ لـ يذكر اطاره  كل مف جورا رملبف وزملبئيا، وعمى سمماف، وبشار الحاج احمد، و
النظرؼ والمنيجي غير أنو ضمنيا استخدـ منيج نوعي مع وجود دلالات احصائية في البحث مستقاة مف 
لجت الموضوع وفق اتجاىات نظرية ومنيجية مختمفة عدة وثائق)، نجد في المقابل أف بقية الدراسات عا
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نورسية عبد في دراسة ىانس ديتر، واستخداـ  مقارف التاريخي و ومتعددة، مثل نظرية التحوؿ والمنظوريف ال
ودمج  ،والمقابمة شبو المنظمة جمع المعمومات ىما تقنية الديمفييتيف في نتقل الحميد وحميمة بديع الزماف
المستخدمة في أخذ  segdoHوىودجيس  suinelaDي لطريقة التقسيـ الطبقي لدالينيوس رامتشانداف راماسام
نظرية لجلبؿ الديف عبد المالؾ وزملبؤه لالورقة البحثية ي تبنمع طريقة القياس عبر مؤشر الترتيب، و  العينات
، وتبني أطروحة واف لمنيج تجريبي اعتمادا عمى الاسموبيف الكمي والنوعي معايا ل، واستعماالإحتواء الرقمي
منيرة واف جعفر لثلبثة مقاربات نظرية في نفس الدراسة وىي نظريات المجتمع الشبكي ورأس الماؿ 
 الاجتماعي والاندماج الاجتماعي، متبعة منيج يمزج دراسة حالة استكشافية متعددة بمنيج مختمط.
اسي لأؼ مف الدراسات ورغـ أف ابتكار أساليب لقياس مجتمع المعمومات لـ تكف اليدؼ الأس
المذكورة، إلا أف ىناؾ ثلبثة دراسات منيا أولت أىمية لذلؾ، فقدـ ىانس ديتر مؤشرات تمثمت في عدد 
 ،عدد الميندسيف والعمماء في بحوث التطوير، عدد مزودؼ الأنترنت، اليواتف النقالة والحواسيب الشخصية
ات التحويمية، عدد براءات الإختراع لكل مف المقيميف صادرات التكنولوجيا الفائقة نسبة إلى صادرات الصناع
، بينما ركز رامتشاندراف راماسامي عمى تسعة متغيرات أساسية تدخل تحت النفاذ ىانس ديتر وغير المقيميف
الى تكنولوجيا المعمومات والاتصالات، وانتشارىا، واستعماليا، والميارات، فيما جمع جلبؿ الديف عبد المالؾ 
بالمبحوثيف وىي المتغير كانت جميعيا متعمقة ربعة متغيرات أساسية ياناتيـ بالتركيز عمى أوزملبؤه ب
مية المعموماتية، ومتغير القدرة عمى استعماؿ اقتصادية ومتغير الأ -الديموغرافي ومتغير الحالة السوسيو
 .التكنولوجيا بعد تمقي التدريب
عدد مف الفجوات لاتزاؿ تواجو الباحثيف،  وبناءا عمى كل ما ورد في ىذا الفصل، يمكف تشخيص
وفي حاجة إلى مزيد مف الاىتماـ البحثي الأكاديمي، فبعد الفحص الموضوعاتي والتحميمي للؤدبيات المتوفرة 
حوؿ الأمف الإنساني ومجتمع المعمومات والسياؽ الماليزؼ ليما، وجدنا أنو عمى الرغـ مف وجود كـ ىائل 




شكاليات كل مف الأمف الإنساني ومجتمع المعمومات بشكل منفصل في سياؽ مف الدراسات التي عالجت إ
علبقتيما بالتنمية، وبمتغيرات عديدة أخرػ، إلا أف أىـ الفجوات المسجمة ىي شح الدراسات التي تعالج 
علبقة مباشرة بيف متغيرؼ مجتمع المعمومات والأمف الإنساني، كما سجمنا أيضا تناقضات بيف الدراسات 
ردة حوؿ تقييـ التجربة الماليزية فيما يتعمق بالقيادة السياسية ودور القيـ الدينية في تحقيق الأمف والتنمية الوا
الإقتصادية في ماليزيا، حيث أف أغمب القراءات بالمغة العربية متفائمو في تصويرىا لنجاح التجربة الماليزية، 
عدـ نجاح ماليزيا في ىذا الخصوص، وىذا ما يبرز فيما نجد أف الدراسات غير العربية تحكـ في أغمبيا ب
حاجة لإجراء مزيد مف البحوث يكوف طابعيا نقدؼ وتجريبي وميداني ومعمق ومقارف في إعادة تقييـ دور 
 القيادة السياسية والقيـ الدينية في تحقيق الأمف والتنمية في ماليزيا. 
يفية التي يمكف مف خلبليا الجمع بيف البيانات الكومف الناحية المنيجية، لاتزاؿ ىناؾ فجوة متعمقة ب
البحث في أنسب تقنيات وكذلؾ نساني، في نفس المقياس فيما يخص قياس الأمف الإالكمية والبيانات النوعية 
، كما لاحظنا أف أساليب نسانيساعدة في قياس المفيوـ الواسع للؤمف الإمعالجة المعمومات التي يمكنيا الم
مات يغمب عمييا الطابع الكمي، وبالتالي تبرز حاجة إلى إدراج الطابع النوعي إلى جانب قياس مجتمع المعمو 
الكمي بيدؼ رفع نسبة الموثوقية في القياس، ويلبحع أيضا أف أغمب جيود قياسو كانت خاضعة لييئات 
عة ومنظمات دولية تخدـ في أغمبيا أجندات إقتصادية وتكنولوجية، وىذا انعكس بشكل واضح عمى طبي
معايير القياس، وىنا تبرز الحاجة إلى توجو البحث نحو إدراج معايير إنسانية أيضا ضمف معايير قياس 
التي أنجزت بالمغة العربية فيما يتعمق بالسياؽ الماليزؼ، كانت دراسات الغمب مجتمع المعمومات، كما أف أ 
إلى توجو الدراسات بالمغة العربية إلى  كيفيا، وابتعدت كميا عف الطابع الكمي، وىنا تبرز حاجة اابعتحمل ط
استخداـ النيج الكمي في دراساتيا إلى جانب النيج النوعي، وذلؾ مف أجل تحقيق ىدؼ تكاممي وتنموؼ 
 لدراسات ىذا المجاؿ.




المذكوره في تعميق الفيـ النظرؼ لمظاىرتيف وكذلؾ فيميا في سياقيا  أدبيات الدراسةقد ساىمت و 
تحديدنا لمفاىيـ ومتغيرات الدراسة، والتعرؼ عمى طرؽ قياس الظاىرتيف لتوظيف الماليزؼ، وكذلؾ في 
المناسب منيا لقياسيا في السياؽ الماليزؼ، وقد ساعدتنا بشكل واضح في تطبيق مقاربة القدرة في مرحمة 
اعدت ) في الفصل السابق، كما س2) و(1التحديد النظرؼ لقوائـ القدرات، والتي أوردناىا في الجدوليف (
أغمب الأدبيات في صياغتنا لفقرات الإستبياف الذؼ تـ توزيعو عمى طمبة الدراسات العميا بالجامعات 
الماليزية، وبالتالي أسئمة المقابلبت، كما ساعدت أيضا إلى جانب الإطار النظرؼ لمدراسة في تفسيرنا لمنتائج 
 النيائية التي توصمت إلييا.
إطار إدراج في ردـ بعض الفجوات التي تـ تشخيصيا، مف خلبؿ وتحاوؿ دراستنا ىذه المساىمة   
الكمي بالجانب النوعي في معالجة موضوع الأمف الجانب منيجي فصمو الفصل الثالث، وىو إطار يجمع 
الإنساني ومجتمع المعمومات في السياؽ الماليزؼ، وذلؾ بتبني المنيج المختمط، كما تحاوؿ الاستفادة مف 
صي نظرا لتشعب وتعقيد ظواىر الدراسة والاستفادة مف المعرفة الموجودة لدػ الخبراء المنيج عبر التخص
والممارسيف في مجالات الدراسة، وتساىـ مف الناحية الموضوعاتية بتحميل ودراسة العلبقة بيف متغيرؼ الأمف 
رقتو "الأمف إلى أف و  kedeneB gnagfloW بينيديؾ فولفغانغالإنساني ومجتمع المعمومات والتي أشار 
، كانت أوؿ عمل يجمع بيف ىذيف المتغيريف في 2102الإنساني في مجتمع المعمومات" والتي قدميا سنة 
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  الثالفصل الث
 الإطار المنيجي لمدراسة
ىدؼ ىذا الفصل ىو عرض وتحديد ومناقشة المناىج والأساليب والتقنيات التي وجيت البحث، 
مستعينة   ydutS esaC yrotarolpxEحيث تبنت الدراسة في الأساس استراتيجية دراسة حالة إستكشافية
، وتـ خلبليا dohteM yranilpicsid-snarTوالعابر للئختصاصات   sdohteM dexiMبالمنيجيف المختمط
، المقابلبت شبو stnemucoDاستعماؿ ثلبثة أدوات وأساليب لجمع البيانات والمعمومات وىي الوثائق 
، 12 SSPS، كما استعنا ببرنامجي  eriannoitseuQ، والإستبياف sweivretnI derutcurtS-imeSالمنظمة
 ي تنظيـ ومعاجة البيانات والمعمومات. ف noitalugnairTوبعممية التثميث   7 it.saltAو
وقد اعتمدت الدراسة عمى بيانات ومعمومات نوعية وكمية في آف واحد، تـ جمعيا مف مصادر في 
تخصصات متعددة ذات علبقة بموضوع ومتغيرات البحث، فاستخدمت وثائق متنوعة (بيانات كمية ونوعية) 
التجربة الماليزية في سياؽ ىاتيف الظاىرتيف، كما حوؿ موضوعات مجتمع المعمومات والأمف الإنساني و 
استخدمت المقابلبت الشخصية (بيانات نوعية) مع خبراء مختصيف في مجالات مختمفة مرتبطة بظواىر 
الدراسة كإحدػ أدوات جمع المعمومات، واعتمدنا كذلؾ عمى إستبياف (بيانات كمية) شمل عينة مف طمبة 
 في ماليزيا ويزاولوف دراستيـ في تخصصات مختمفة في جامعاتيا الحكومية.   الدراسات العميا الذيف يعيشوف 
ويشرح ىذا الفصل بالتفصيل تمؾ المناىج  ودواعي اختيارىا،كما يوضح كيفية تحديد عينات الدراسة 
 ه.والأساليب والتقنيات التي دعمت ىذه الدراسة عمميا والتي وظفناىا لجمع وتحميل المعمومات المذكورة أعلب
 






 مناىج الدراسة وتحديد عينات الملاحظة
إف الغرض المباشر لإجراء ىذه الدراسة ىو استكشاؼ وفيـ كيفية ومدػ الدور الذؼ يمعبو مجتمع 
المعمومات اتجاه تعزيز الأمف الإنساني في المجتمع الماليزؼ، ليذا تـ تصميـ الدراسة في الأساس كدراسة 
، ونظرا لارتباط جودة دراسة أؼ حالة بتنوع وتعدد مصادر الأدلة ydutS esaC yrotarolpxEحالة استكشافية 
 dna evitatilauQ( dohteM dexiMوالمعمومات، إستعنا بأسموب البحث المختمط (نوعي وكمي)
نظرا لطبيعة متغيرات الدراسة  dohteM yranilpicsidsnarT، وبالمنيج عبر التخصصي )evitatitnauQ
 في مجتمع المعمومات، التنمية الانسانية الشاممة بمافييا المعرفية والاقتصادية ، والأمف الإنساني. المتمثمة
وقد استدعت الضرورات البحثية عدـ الإقتصار في جمع المعمومات وتحميميا وتفسيرىا عمى  
لدراسات أؼ مجاؿ العلبقات الدولية أوا -المعرفة المتداولة حوؿ الموضوع في مجاؿ تخصصنا وحده 
بل تطمبت الطبيعة المتعددة الاختصاصات للؤمف الإنساني ومجتمع المعمومات والعلبقة بينيما  -الأمنية
اتباع توليفة بيف المناىج المذكورة والمرتبطة بشكل وثيق بإشكالية البحث والمقاربات النظرية المختارة ومفاىيـ 
  ة الموضوع محل الدراسة.الدراسة وبالتالي حاولنا تكييف أسموب البحث مع طبيع
وتوضح المطالب الثلبثة الموالية المناىج المستخدمة وتقنياتيا ودواعي اختيارىا، وكيفية توظيفيا في 
 البحث، وتحديد مجتمع الدراسة وعينات الملبحظة.
 




 dohteM ydutS esaCدراسة حالة المطمب الأول: منيج 
دراسة الحالة ىي ليست منيجا في حد ذاتيا  ف) أ5002( ekatS .E treboRستيؾ  روبيرت إؼ يرػ 
 snomiS neleHوتعرؼ ىيميف سيمونس 1،نظر بعمق ومف عدة زوايا إلى الشيئ المدروسالب ترتبطبل 
) دراسة حالة عمى أنيا استكشاؼ عميق مف منظورات متعددة لمتعقيد والتفرد الموجود في مشروع أو 9002(
وىناؾ أربعة انماط أساسية لتصميـ دراسة 2في سياؽ الحياة الواقعية،سياسة أو مؤسسة أو برنامج أو نظاـ ما 
 مف خلبؿ الشكل التالي: niY treboRحالة، أوضحيا روبيرت ييف 
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 لماذا دراسة حالة؟ -0
تساعد عمى مستفيضة  معموماتوفر لنا ا تلأنيكاستراتيجية أساسية لدراستنا اخترنا دراسة حالة لقد 
بصورة أكثر عمقا مما تقدمة في ماليزيا أشمل لمعلبقة بيف ظاىرتي مجتمع المعمومات والأمف الإنساني  فيـ
كما  حصائيةالإالنوعية و عمى تفسير نتائج التحميلبت ، كما أف ىذا المنيج يساعدنا مناىج البحث الأخرػ لنا 
كشافية والتي تفتح مجالا لزيادة تعميق البحث في الدراسات الاست نياية فيجديدة فروض في استنباط نا يفيد
لى مرونة ىذه الاستراتيجية بإعطائيا حرية أكبر لمباحث مف خلبؿ تعدد مصادر المجاؿ، ىذا بالإضافة إ
المعمومات وا  مكانية تكيفيا مع جوانب مثل الجانب الإحصائي والجانب التحميمي النوعي والجانب المتعدد 
إلى  أو لاحقةات دراسلإجراء  وفرضيات أسئمة تحديدإلى  ستكشافيةالا حالةال دراسة وتيدؼ الإختصاصات،
المرغوب فيو، وكثيرا ما يجرػ جمع البيانات والعمل الميداني المسبق لتحديد  البحث مف الجدوػ  تحديد
 الاسئمة والفرضيات النيائية، وىذا النوع مف الدراسات غالبا ما تعتبر دراسات تمييدية لمشاريع بحثية أخرػ.
ية البحثية المفضمة عندما تتحقق أف دراسة حالة ىي الاستراتيج niY .K treboRويرػ روبيرت ييف  
 1 ثلبثة شروط أساسية ىي:
 .عندما تكوف طبيعة السؤاؿ المطروح لمبحث ىي كيف؟ او لماذا؟  -
 و الظاىرة.عندما يمتمؾ الباحث سيطرة قميمة عمى الحدث أ  -
 .عندما يكوف محور الدراسة ىي ظواىر حالية وفي سياؽ الحياة الواقعيةو  -
ييف المذكورة فإف السؤاؿ المحورؼ لدراستنا ومدػ سيطرتنا عمى الظواىر  وبالنظر إلى شروط روبيرت
 المدروسة وغرض البحث كميا عوامل تطمبت دراسة حالة كأنسب استراتيجية لإجراء ىذا البحث.
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 لماذا ماليزيا كحالة لمدراسة؟ -5
في إجراء البحث رنا قبل الانطلبؽ خت) لدراسة حالة، ا3مف بيف الأنماط الأربعة الموضحة في الشكل (
بالذات كحالة لمدراسة دوف  ماليزياالنمط الأوؿ المتمثل في دراسة حالة فردية بوحدة تحميل واحدة، وقد حددنا 
 :نظرا لعدة اعتبارات نمخصيا فيما يمي ،غيرىا
كونيا ذات أىمية خاصة باعتبارىا شكمت مثالا متفردا لمجتمعات دوؿ الجنوب التي تتميز بيوية  -
قدة لكنيا تحقق في نفس الوقت ازدىارا اقتصاديا واستقرارا سياسيا ممحوظا حتى الآف عند مجتمعية مع
، حيث تبرز أىمية ماليزيا ىنا في ةمقارنتيا بمجتمعات أخرػ أقل تعقيدا مف حيث اليوية المجتمعي
المتحدة  اعتبارىا نموذجا ناجحا للبندماج الإجتماعي مف طرؼ تقرير التنمية الإنسانية لبرنامج الأمـ
 1.، وىو نفس التقرير المؤسس لأبعاد الأمف الإنساني4991الإنمائي
الاقتصادؼ  يففي المجتمع الماليزؼ بعدة متغيرات يعتبر المتغير الفرد ارتباط تحسيف نوعية حياة  -
لممتغيرات والميداني في الاستكشاؼ العممي لدػ الباحثة والمعرفي مف أىميا، وبالتالي تولدت الرغبة 
عمى التوجيات الفعمية  ثيرا في الأمف الإنساني بماليزيا، والتعرؼ عف قرب وبعمقثر ارتباطا وتأالأك
 واضح سياسات الحكومات الماليزية المتعاقبة نتياج خاصة بعد إ ،للؤمف الإنساني في المجتمع الماليزؼ 
 مجتمع المعمومات والمعرفة. تخص 
فترة تعد كافية نسبيا في تبنييا لسياسات مجتمع  تخذي أالتف ماليزيا تعتبر مف بمداف عالـ الجنوب لأ -
المعمومات والمعرفة والتي تبنتيا منذ بداية التسعينات، وبالتالي تعد حالة مناسبة جدا لدراسة استكشافية 
حوؿ دور مجتمع المعمومات في تعزيز الأمف الإنساني في مجتمعيا، فرغـ وجود عدة دوؿ مف عالـ 
 مفكوف دراستنا تبحث في علبقتو بالأ فا دور مجتمع المعمومات بشدة إلا أعاتيالشماؿ يبرز في مجتم
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لف لأنيا فضل الحالات قة في دوؿ عالـ الشماؿ لا تشكل أنساني بالذات تجعل مف دراسة ىذه العلبالإ
تيديدات الأمف الإنساني مف الناحية التطبيقية مرتبط بعالـ الجنوب لكوف تبرز بوضوح تمؾ العلبقة 
 مف ارتباطيا بعالـ الشماؿ. بكثير ثر كأ
كما يعتبر النفاذ لممعمومات واىتماـ الباحثة بدراسات الأمف غير التقميدؼ لمنطقة آسيا عموما وجنوب  -
 حد العوامل الميمة في اختيار ماليزيا كحالة لمدراسة.أشرؽ آسيا خصوصا 
 طريقة توظيف ىذا المنيج في البحث: -3
  1 :ة عمى خمسة عناصر أساسية وميمة ىيتحتوؼ استراتيجية دراسة حال
 .أسئمة الدراسة -
 .فرضيات الدراسة -
 .وحدة او وحدات التحميل -
 .الربط المنطقي لمبيانات بالفرضيات -
 .معايير لتفسير النتائج -
كما سبق الذكر في  فبعد تحديدنا لإشكالية الدراسة وأسئمتيا البحثية وفرضياتيا ووحدة التحميل الأساسية
 ، قمنا باتباع الخطوات التالية:لدراسةمقدمة ىذه ا
جمع البيانات والمعمومات مف خلبؿ ثلبثة تقنيات أساسية ىي البحث الوثائقي لجمع  الخطوة الأولى:
المعمومات الأساسية حوؿ الحالة وقد تعددت الوثائق مف حيث الطبيعة وتنوعت مف حيث التخصصات 
عمومات الأساسية غير المتوفرة في الوثائق وكذلؾ فحص والمجالات، ثـ المقابمة شبو المنظمة لجمع الم
صحة بعض المعمومات الواردة في الوثائق والتعمق في فيـ الواقع الماليزؼ فيما يتعمق بإشكالية الدراسة، 
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شاؼ وقياس الظواىر محل الدراسة كما يمكنو تغطية بعض العجز ف كونو تقنية تساعد عمى استكوالإستبيا
ق والمقابلبت، وكانت الإنطلبقة بجمع المعمومات مف خلبؿ الوثائق ثـ الجمع بشكل الموجود في الوثائ
 عماؿ التقنيات الثلبثة المذكورة.متزامف باست
بعد جمعنا لممعمومات قمنا بترتيبيا وتصنيفيا إلى أجزاء تتماشى مع إشكالية البحث  الخطوة الثانية:
مات كل تقنية بشكل منفصل عف الآخر واستعنا في ذلؾ وأسئمتيا الفرعية، وقد تعاممنا مع بيانات ومعمو 
، وفي ىذه المرحمة تطمب الأمر استمرارا في 7 noisrev it.saltAو 12 noisrev SSPSبرامج الحاسوبية الب
 جمع المعمومات في بعض العناصر التي احتاجت مزيدا مف البحث.
ل جزء مف أجزاء إشكاليتنا، مع التقيد كالمحصل عمييا حوؿ معمومات القمنا بتحميل  الثالثة: الخطوة
، وفي ىذه الخطوة بدأت عممية الدمج في تحميل بحث المستعممةمف تقنيات البمتطمبات تحميل كل تقنية 
نتائج البحث التوثيقي ونتائج المقابلبت نظرا لانسجاـ الطابع التحميمي لكمييما وتـ تحويل البيانات الكمية في 
فاصبحت لدينا مجموعة بيانات نوعية منسجمة محصل عمييا مف الوثائق  الوثائق إلى بيانات نوعية
 والمقابلبت، بينما أجرينا تحميل نتائج الإستبياف بشكل مستقل. 
قمنا بدمج نتائج البحث النوعي والبحث الكمي فيما يعرؼ بعممية التثميمث، كما قمنا  الخطوة الرابعة:
يرىا مستخدميف في ذلؾ ما جاء في الإطار النظرؼ لمدراسة بالربط بيف نتائج الدراسة وفرضياتيا وتفس
 ودراساتيا السابقة.
يذا لوقد تطرؽ المبحث الثاني قرير النيائي وتمخيص نتائج البحث، قمنا بكتابة الت الخطوة الخامسة:
 بالتفصيل أكبر. 4إلى  1الفصل إلى إجراءات الخطوات مف 
 




 المطمب الثاني: المناىج المساعدة
بر التخصصي كمنيجيف مساعديف، المختمط وع يففي ىذه الدراسة المنيجيج دراسة حالة اخترنا لدعـ من
حتى الآف تطرح حوؿ استخداميما العديد مف التساؤلات،  نسبيا فإنو وكوف كلب المنيجيف حديثي الإستخداـ
 . في البحث فيماأسباب اختيارىما وطريقة توظيا  براز ىذيف المنيجيف و تقديـ لى يجعمنا في حاجة إوىذا 
 :dohteM dexiM المنيج المختمط  -1
 فمسفية، والكمية، وتتضمف افتراضات النوعية البحث والتحقيقأشكاؿ  فبي يربط أو يجمع يجمن ىوو 
 جمع مجرد مف أكثر فيو وبالتالي دراسة واحدة، في المنيجيف دمج كلبيو  ونوعية، كمية مناىج فيو ستخدـوي
 جنب إلى جنبا المنيجيف كلب استخداـ عمى أيضا ينطوؼ  مية والنوعية، فيولكل مف البيانات الك وتحميل
وقد حدد بعض الباحثيف مف بينيـ  1الكمي وحده، أو البحث النوعي مما يفعمو الدراسة بشكل أكبر لتقوية
  2 ىداؼ لممنيج المختمط وىي:أ  سبعة hsetakneVفينكاتيش 
 ات نظر متبادلة حوؿ التجارب المتماثمة.: لمحصوؿ عمى وجيytiratnemelpmoC ىدؼ تكاممي -
 : لضماف التمثيل الكمي لمتجارب.ssenetelpmoC ىدؼ تكميمي -
 : لبناء أسئمة وصياغة فرضيات جديدة لفحصيا في دراسات لاحقة.latnempoleveD ىدؼ تنموؼ  -
 : لتوضيح او تدقيق المعرفة المحصل عمييا مف أحد المنيجيف.noisnapxE ىدؼ توسيعي -
 : لتقييـ الجدارة بالثقة فيما يخص استدلالات أحد المنيجيف.noitamrifnoC يدؼىدؼ توك -
 : لتعويض النقص الموجود في أحد المنيجيف باستخداـ الآخر.noitasnepmoCىدؼ تعويضي  -
 : لمحصوؿ عمى وجيات النظر المتعارضة حوؿ نفس التجربة.ytisreviD ىدؼ تنوعي  -
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ساعد في دراستنا ىذه، نظرا لانسجامو مع منيج دراسة حالة، فيو وتـ اختيار المنيج المختمط كمنيج م
يساعد في زيادة جودة دراسة الحالة مف حيث تنوع مصادر وطبيعة البيانات المعتمدة لأنيا ترفع مف مستوػ 
الموضوعية والثقة في صحة نتائج البحث، كما أف طبيعة الأسئمة المطروحة (السؤاؿ الرئيسي والأسئمة 
لا يمكف أف يغطييا المنيج النوعي وحده بل تحتاج إلى المنيج الكمي لموصوؿ إلى نتائج أفضل، الفرعية) 
ويساعد المنيج المختمط في شمولية وتعميق فيـ الظواىر المدروسة كوف دراستنا ىي دراسة استكشافية، كما 
فجوات التي تحتاج إلى يساعدنا عمى توليد رؤػ وفرضيات جديدة مف خلبؿ اختلبؼ نتائج المناىج وتحديد ال
 مزيد مف البحث والتحميل في موضوع الدراسة.
ستة أنماط أو طرؽ يمكف مف خلبليا تطبيق المنيج المختمط صنفيا  llewsercوقد ذكر كريسويل 
نمط التثميث المتزامف  ;اعتمادا عمى أربعة معايير ىي الزمف، الوزف، الدمج، التنظير، وىذه الطرؽ ىي
ط الاستكشافي النمنمط المتقارب المتزامف، والنمط المترسخ، والنمط التفسيرؼ المتتابع، و نا بالويسمى أحيا
نمط التثميث المتزامف والنمط كل مف ويعتبر 1 ، والنمط التحويمي المتزامف،النمط التحويمي المتتابعالمتتابع، 
اط استخداما في مجاؿ العمـو المترسخ والنمط التفسيرؼ المتتابع والنمط الاستكشافي المتتابع أكثر الأنم
نماط الستة المذكورة يتناسب وبالنظر إلى أىداؼ دراستنا ىذه نجد أنو مف بيف الأ2الاجتماعية حتى الآف،
إما نمط التثميث المتزامف أو الإستكشافي المتتابع،  وىو ،مف بيف الأنماط الستة استخداـ نمطيف فقط يامع
 :ىي مف لعدة اعتباراتوقد اخترنا اتباع نمط التثميث المتزا
أف الفترة المحددة لجمع البيانات (اؼ الفترة المحددة لتواجد الباحثة في مجتمع البحث) غير كافية  -
لاستخداـ النمط الاستكشافي المتتابع، كونو يتطمب البدء بالمنيج الكيفي مف جمع بيانات وتحميميا أولا 
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مي وجمع بياناتو وتحميميا، ثـ الانتقاؿ إلى دمج ثـ عمى أساسيا يتـ الانتقاؿ إلى تصميـ المنيج الك
 النتائج الكمية والنوعية في مرحمة المناقشة والتفسير.
أنو مقارنة بالنمط الإستكشافي المتتابع، نجد أف النمط التثميث المتزامف يستثمر الوقت بشكل أفضل  -
 خاصة أنو يتـ فيو جمع البيانات الكمية والنوعية في مرحمة واحدة. 
نمط التثميث المتزامف ىو النمط الأكثر استخداما والأفضل بالنسبة لمباحثيف الذيف يستخدموف المنيج أف  -
 المختمط لأوؿ مرة في أبحاثيـ، وىذا ينطبق عمى حالة الباحثة.   
 ويوضح المخطط الموالي مراحل إجراء التثميث المتزامف في المنيج المختمط والذؼ اتبعتو الدراسة.
 طط يوضح مراحل إجراء التثميث المتزامن في المنيج المختمط.): مخ4الشكل(
 
  ,ydenneK.D moT dna sdnomdE xelA.W ,evitatitnauQ :sngiseD hcraeseR ot ediuG ecnerefeR deilppA nA:المصدر 
 sdohteM dexiM dnA ,evitatilauQ, 02 ,snoitacilbuP EGAS :eropagniS ,aidnI ,nodnoL ,selegnA esoL,31 .151p
، واحد وقت في والنوعية الكمية البيانات بجمعنمط التثميث المتزامف لممنيج المختمط  في  لباحثويقوـ ا
بيف البيانات،  جاز تمبعض الا أو اختلبفات، وأ تقارب، ىناؾ كاف إذا ما لتحديد البيانات قاعدتي يقارف  ثـ




أحد  في الكامنة الضعف نقاط لتعويض وما كوسيمةعم منفصمة والنوعية الكمية الأساليب طالنم ىذا يستخدـو 
، فجمع البيانات الكمية والنوعية في ىذا النمط يكوف في مرحمة واحدة الآخر فيالكامنة  القوة نقاطيف بسموبالأ
بشكل متزامف، ويكوف وزف البيانات الكمية والنوعية متساو، لكف مف الناحية العممية يمكف إعطاء أولوية 
ساب الآخر، وفي ىذا النمط عادة ما تكوف عممية الدمج في مرحمة التفسير أوالمناقشة، وىو لأحدىما عمى ح
ما يعني تحويل أحد النوعيف مف البيانات إلى النوع الآخر حتى تتـ مقارنة أو دمج نتائج قواعد البيانات 
لنظريات، مناىج وقد تـ توظيف المنيج المختمط  في ىذه الدراسة عمى مستوػ ا 1بسيولة في المناقشة،
 .البحث وأساليب جمع المعمومات، وتحميل وتفسيرالنتائج
 : dohteM yranilpicsid-snarTاتصاصتخللإبر اعالالمنيج  -2
تبيف مف خلبؿ الفصل الثاني كيف أف موضوعي الأمف الإنساني ومجتمع المعمومات متأصلبف في 
أو دور أحداىما في تعزيز الآخرػ لا يمكف عدة مجالات معرفية، وأف البحث في إشكالية العلبقة بينيما 
معالجتو مف خلبؿ ما قدمتو ولا تزاؿ تقدمة المعرفة في مجاؿ العلبقات الدولية وحدىا أو الدراسات الأمنية 
وحدىا أو في أؼ تخصص معرفي آخر بشكل منفرد، وليذا فإف توظيف المنيج عبر التخصصي إلى جانب 
يحتل أىمية منيجية كبيرة لإنجاز ىذه الدراسة، وذلؾ لكوف إشكالية منيج دراسة حالة والمنيج المختمط 
 البحث تتطمب التحقيق في علبقة تربط ظاىرتيف كلبىما يدخل في مجالات معرفية متعددة.
ويعتبر المنيج عبر التخصصي منيجا حديث النشأة نسبيا قاـ بتطويره الفيمسوؼ وعالـ النفس 
حيف استخدـ مصطمح عبر التخصصي لأوؿ مرة  0791في فرنسا سنة  tegaiP naeJالسويسرؼ جاف بياجيو 
في ورشة عمل   zciworenhciL érdnAواندريو ليكنروفيتش  hcstnaJ hcirEفي محادثاتو مع ايريؾ جانتش 
 – ytiranilpicsidretnIدولية حوؿ تعددية الإختصاصات في التدريس والمشكلبت البحثية في الجامعات "
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وقد نظمت تمؾ الورشة بالتعاوف بيف منظمة التعاوف  "seitisrevin ni smelborP hcraeseR dna gnihcaeT
 1ووزارة التعميـ الفرنسية وجامعة نيس. DECOالاقتصادؼ والتنمية 
ويمكف القوؿ أف المنيج عبر التخصصي تطور مف خلبؿ نوع خاص مف المشكلبت، وىي 
الإرتباط الاجتماعي، والتي تتطمب التكامل بيف  المشكلبت التي تكوف عمى أرض الواقع ومعقدة وذات
المعرفة العممية والمجتمع، وأغمب تمؾ المشكلبت مرتبطة بقوة بالتنمية المستدامة، وأصبح مف الشائع اليـو ، 
 والعممية التكنولوجية المجالات في المعرفة وجاز تو  دمج،يؤدؼ إلى  نشاط أو كعمميةالتخصصية  عبرفيـ 
  2.تخصص الواحد تتجاوزإلى أف اىتمامات عبر التخصصية  تشير" snarTالعبر"أف عبارة  كما، والاجتماعية
ويمكف مف خلبؿ ىذا المنيج الدمج بيف مجموعة متنوعة مف المقاربات والابستيمولوجيات والإحتواء 
تمؾ عمى عدة تخصصات معرفية يمكف أف تتراح بيف العموـ الطبيعية والعموـ الإجتماعية، ويعتمد تحديد 
التخصصات وفقا لنطاؽ تركيز البحث، والجيات المشاركة فيو، ولا تعتمد بحوث المنيج عبر التخصصي 
عمى المعرفة العممية وحدىا بل يمكف لممعرفة المحمية أيضا أف تمعب دورا فييا، وقد استخدـ ىذا المنيج في 
 3لبيئة ومجاؿ التكنولوجيا.عدة مجالات مثل التخطيط والتصميـ وصنع السياسات والرعاية الصحية وا
ولممنيج عبر التخصصي أىمية مركزية في النقاشات حوؿ العلبقات الجديدة بيف العمـ والمجتمع، 
كما ىو حاؿ دراستنا ىذه، ويستعمل  4وىو مرتبط بشكل خاص بالمجالات ذات الإشكاليات المركبة والمعقدة
ؾ فيو خبراء وممارسيف مف مختمف المجالات ذات لمتحقيق في إشكاليات نابعة مف الحياة اليومية، ويشار 
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 7002في  nrodaH hcsriH dna lhoPوقد حدد بوؿ وىيرش ىادورف 1العلبقة بالأسئمة التي يطرحيا البحث،
 2 ثلبثة حالات تدعو لمحاجة لاستخداـ المنيج عبر التخصصي وىي:
 .عندما تكوف المعرفة حوؿ حقل المشكمة الاجتماعية المعنية غير مؤكدة -
 ة المشكمة المراد دراستيا متصدعة.وعندما تكوف طبيعة بني -
وعند وجود الكثير مف الرىانات تواجو الميتميف بالمشكلبت والتعامل معيا، مثل الفقر، الصحة، اليجرة،  -
  التحولات الثقافية، التغير المناخي، اليندسة الحيوية وغيرىا.
اني مف الدراسة أؼ في التوليفة النظرية وفي وقد تـ توظيف ىذا المنيج في الفصميف الأوؿ والث
الدراسات السابقة، وكذلؾ في عممية تحديد مصادر المعمومات وعينات الملبحظة المختارة في مقابلبت 
 واستبياف الدراسة كما تـ توظيفيا أيضا في تحميل وتفسير نتائج الدراسة.
 المطمب الثالث: تحديد مجتمع الدراسة وعينات الملاحظة
مف بيف تعد  المنيج المختمط توظف الدراسة في البحوث التي  عيناتتحديد أف مسألة رغـ 
إلا أنو بالنظر إلى أىداؼ توظيفنا لممنيج المختمط كمنيج مساعد في  ،فصل فييا بعدالتحديات التي لـ يتـ ال
(   gnilpmaS evisopruPالدراسة نجد مف المفيد جدا في ىذا البحث الاعتماد عمى تقنية أخذ العينات اليادفة
 ).gnilpmaS latnemgduJوالتي تسمى أحيانا التقنية التحكيمية في أخذ العينات 
وصممت ىذه التقنية مف أجل توليد عينات تعالج الأسئمة البحثية، وتسعى أحيانا إلى الوصوؿ 
لباحث مف خلبليا ية، ويختار ابحثبالأسئمة ال تتعمق محددةقضايا  لمعالجةلمتعميـ، وعادة يتـ اختيارىا 
 المعمومات عمق عمىىذه التقنية  زالحالات التي يمكف أف يتعمـ منيا أكثر حوؿ الظاىرة المدروسة، وترك
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 أف قبل، ويتـ تحديدىا الرقمية البيانات ديوتولأ السردية البيانات عمى تركزأفراد العينات، كما  عف الناتجة
وتدخل ىذه التقنية ضمف تقنيات  1ا بعد التحكيـ مف قبل خبراء،ويتـ انجازى الدراسة، أثناءأو  الدراسة، تبدأ
أخذ العينات غير الإحتمالية ، حيث يتـ اختيار العينات فييا عمى أساس معرفة الباحث الخاصة بمجتمع 
البحث وعناصره وطبيعة أىداؼ البحث، ويعني ذلؾ أف اختيار مجتمع البحث لا يكوف بشكل عشوائي بل يتـ 
أساس صفات معينة في الأفراد للئجابة عمى الأسئمة الميمة حوؿ منتج أو قضية معينة، اختياره عمى 
إضافة  2وبالتالي فالباحث ىنا قادر عمى اختيار المشاركيف عمى أساس معرفتو الخاصة بصفات المبحوثيف،
 إلى طبيعة المعمومات المراد الحصوؿ عمييا مف طرفيـ.
وكذلؾ استعمالنا العابر للبختصاصات والمنيجيف المختمط و دراسة حالة منيج ويعتبر استعمالنا ل
في الدراسة إظافة الى طبيعة متغيرات الدراسة، كميا عوامل ساىمت ساسية أكوحدة تحميل  لممجتمع الماليزؼ 
  (عينة الملبحظة).خصائص مصادر المعمومات بشكل كبير في تحديد معالـ و 
 :لمقابمةمجتمع وعينة ا  -1
الذيف يمتمكوف المعرفة أو بالخبراء مجتمع الدراسة تـ تحديد تحديد العينات اليادفة  اعتمادا عمى تقنية
نسانية والدراسات الماليزية ودراسات تكنولوجيا المعمومات مجالات اللؤمف الإنساني والتنمية الإفي الخبرة 
ختاريف ىـ مف الأوساط ، وتطبيقا لممنيج عبر التخصصي في الدراسة فإف الخبراء الموالاتصالات في ماليزيا
ممف ليـ علبقة بواحد أو أكثر مف المجالات المذكورة،  ممارسيف في الميدافالأكاديمية ومف الميتميف أو ال
 وقد ساعدنا البحث التوثيقي وتوجييات المشرفيف في تحديد واختيار قائمة الخبراء.
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نة في الدراسات النوعية عموما ورغـ أف أغمب الأدبيات لـ تحدد بدقة طريقة لحساب عدد أفراد العي
إلا أنو  -عمى عكس الإستبياف التي حددىا الإحصائيوف بطرؽ حسابية دقيقة -وفي تقنية المقابمة خصوصا 
، غير *أنيا تركز في المقاـ الأوؿ عند اختيار عدد أفراد العينات عمى التشبع معروؼ عف المناىج النوعية
أنو في الدراسة النوعية يمكننا دراسة عدد قميل مف الأفراد، لأف يرػ  llewserC .W nhoJأف جوف كريسويل 
التركيز الأىـ يكوف عمى عمق الصورة التي يقدميا المبحوثيف، كما أنو في بعض الحالات يمكف لمدراسة 
فنظرا لمحاجة إلى ** النوعية أف تركز عمى فرد واحد، وفي حالات أخرػ يمكف أف تركز عمى عدة أفراد،
فينتج نظرة سطحية، إضافة إلى  وؿ كل فرد فإف العدد الكبير للؤفراد يمكف أف يكوف غير عمميالتفاصيل ح
وفيما يخص دراسة حالة حدد كريسويل عدد المشاركيف 1أف جمع البيانات النوعية وتحميميا يأخذ وقتا معتبرا،
نات النوعية قمنا وتأسيسا عمى نظرة كريسويل في تحديد العي2مشاركيف، 5إلى  3في عينة البحث بيف 
ثلبثة  ع الدراسة، فاستجاب مف بينيـصمة بموضو المذكورة سابقا وذات الخبراء في مجالات  9الاتصاؿ بػ ب
نسانية ومجتمع المعمومات واعتذر خبيراف الإالاقتصادية و في مجالات الدراسات الماليزية والتنمية  فقط خبراء
بسبب في مجاؿ الدراسات الماليزية وذلؾ خبيرة لثانية أحدىما في تكنولوجيا المعمومات والاتصالات وا
لاتصاؿ بيـ ا وقد تـىـ أسبابا لذلؾ، ذكر دوف ما الأربعة الباقيف فمـ يستجيبوا انشغالاتيما خارج ماليزيا، أ
يميل نظرا لظروؼ تواجد الخبيريف في كل مف عبر الإجراء مقابمتيف فتـ إيميل معا، جميعا عبر الياتف والإ
مجتمع المعمومات بماليزيا في  وجيا لوجو مع خبير فيالثالثة تـ تسجيل المقابمة كما والسعودية،  سنغافورة
 بدمنسارا.مقر عممو 
                                                          
الحصوؿ عمى فيـ  namrebuH leahciM .Aوميشيل ىابرماف   seliM .B lewhttaMوفقا لماثويل بي مايمز المقصود بالتشبع *
 شامل مف خلبؿ الاستمرار في أخذ عينات الى غاية الوصوؿ إلى حالة عدـ الحصوؿ عمى أؼ معمومات موضوعية جديدة.
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 :ستبيانالإمجتمع وعينة  -2
ىذه الدراسة بطمبة الدراسات العميا الذيف يعيشوف وسط المجتمع الماليزؼ في تـ تحديد مجتمع البحث 
وتطبيقا  )،4المذكورة في الجدوؿ( جامعة 02الػتضـ ومية الماليزية التي حدػ الجامعات الحكوينتسبوف إلى إ
لتقنية تحديد العينات اليادفة ومف أجل تمثيل أكثر موضوعية وخدمة لأىداؼ البحث راعينا عدة معايير عند 
و الماستر امج مابعد الدبموما ألى بر ة ينتسبوف إطمبتتضمف العينة أف توزيعنا للئستبياف عمى عينة الدراسة، ك
تتضمف العينة أف ، و في إحدػ الجامعات الحكومية الماليزيةبشكل نظامي و ما بعد الدكتوراه أو الدكتوراه أ
مف، الدراسات مف مجالات الاقتصاد، السياسة والأكثر ة مف تخصصات ذات العلبقة بواحد أو أمبط
، خرػ عرفة، الصحة، القانوف، وتخصصات أمالماليزية، البيئة، التغدية والزراعة، المعمومات والاتصالات، ال
لكوننا انتيجنا أيضا المنيج العابر للبختصاصات، وأف تتضمف العينة طمبة مف جامعات مختمفة مف حيث 
التواجد الجغرافي (العاصمة كوالالمبور، شماؿ ماليزيا، جنوب ماليزيا، القطاع الشرقي صباح وسراواؾ)، وأف 
أف تتضمف العينة طمبة ماليزييف وأجانب بشكل الإيناث بشكل متوازف، و تتضمف العينة طمبة مف الذكور و 
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فإف تقديرنا  1،8712) والذؼ قدر عددىـ الإجمالي بػػػػ  lanoisseforPكاف مدرجا ضمف الطمبة المينييف (
ؿ عمى العدد لمحصو  96738إلى العدد  8712لمجتمع البحث كاف تقريبيا بالزيادة، حيث أضفنا العدد 
وىو ما اعتبرناه القيمة الرقمية لحجـ مجتمع الدراسة، وقد اعتمدنا القيمة  74958الإجمالي المقدر بػػػ 
 ".elpmaS evitatneserpeRالتقريبية بالزيادة وليس بالنقصاف مف أجل الحصوؿ عمى عينة أفضل تمثيلب"
فراد العينة المطموبة فيما يتعمق بأؼ أ عددلحساب حصائيوف ؾ عدة طرؽ يستعمميا الباحثوف والإىناو 
 eicjerK .V treboRروبيرت كريجيا  في دراستنا ىذه عمى طريقة الحساب التي قدميا استبياف، واعتمدنا
، وىو 2فردا 383، حيث حدد جدوليما العينة المطموبة بػػػ 0791سنة  nagroM .W elyraDمورغافوداريمي 
رقـ يتطابق أيضا مع الرقـ الذؼ قدمتو الحاسبات الإلكترونية المعدة خصيصا لحساب أحجاـ العينات والتي 
 74958وبإدراجنا لحجـ مجتمع الدراسة المقدر بػػػػ 3،rotaluclacو tfosoaRوفرىا مواقع إلكترونية كثيرة مثل ت
%  وجدنا أف العدد  5يقدر بػػػػ )nigraM rorrE(% وىامش خطأ59تقدر بػػػػػ ) leveL ecnedifnoC(ونسبة ثقة 
العينة لأنيا  في حساب طريقةنا ىذه الوقد اعتمدفردا،  383المطموب في العينة ينبغي أف لا يقل عف 
الزيادة في أف باعتبار لمجتمع الدراسة  معقوؿ تمثيلالطريقة الأكثر انتشارا بيف الباحثيف كما أنيا توفر حجـ 
 البحث. لمنتائج عمى مجتمع تعميـ أصدؽ  لىتؤدؼ إ تمثيلالحجـ 
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 أساليب جمع ومعالجة البيانات والمعمومات 
وأسئمة البحث وأدبيات الدراسة كميا تشكل طبيعة الظاىرة المدروسة المبحث السابق كيف أف  وضح
ومف المعروؼ لدػ الباحثيف أف منيج ، بحث المتبع في الدراسةتحكـ فػي اختيػار مػنيج العوامل ميمة ت
حوؿ موضوع المعمومات البيانات و وتحميل لجمع  المناسبةالأساليب والتقنيات ختيػار افي  تحكـالبحث بدوره ي
العديد مف  لتوظيفنفسػو مضػطرا كثيرا ما يجد الباحث فدراستنا ىذه، ل بالنسبة ، وكما ىو الحاؿالدراسة
تكوف و  اأحد ىػذه المنػاىج رئيسػيفيكوف ، أو تفاعل ظاىرتيف أو أكثر دراسة ظاىرة واحدةمف أجل المناىج 
 .مسػػػاعدة الأخػػػرػ المناىج 
غميف بمناىج وأساليب البحث العممي مف جية أخرػ أف اختيار الأدوات والتقنيات ويرػ بعض المشت
المستخدمة في أؼ بحث لا تخضع لطبيعة الظواىر المدروسة ومناىجيا وحدىا، بل تخضع أيضا إلى 
 1مجموعة مف الإعتبارات أىميا:
     البيانات والمعمومات. تكمفة جمع البيانات والمعمومات ومدػ قدرة جية البحث عمى تمويل عممية جمع -
مدػ كفاية الوقت المحدد لإنياء جمع البيانات والبحث بجميع مراحمو مف التصميـ، الترخيصات، تحديد  -
 العينات، إجراء العمل الميداني، التحميل، وكتابة تقرير البحث، فجميعيا مراحل تستغرؽ وقتا معتبرا.
ت المختارة لمتحرؾ في الميداف وا  نياء جمع البيانات ميارات الباحث ومدػ تدربو عمى استعماؿ التقنيا -
 في الوقت المتاح لذلؾ.
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 مدػ الإمكانية المتاحة لمنفاذ والوصوؿ إلى المعمومات والمواد وعينات الملبحظة. -
والعابر مختمط ال يفمنيجالىي دراسة حالة استكشافية مدعمة بىذه كما أسمفنا الذكر ف دراستنا ولأ
، منيا في طبيعتيا ةتنوعومعدد متيضا استخداـ مصادر وطرؽ جمع البيانات تطمب أتفإنيا  ،لبختصاصاتل
المصادر الأولية والتي شممت الاستبياف والمقابمة والتقاربر الرسمية الصادرة عف ىيئات حكومية ماليزية أو 
ي تمثمت في وثائق تابعة لييئة الأمـ المتحدة، وأحيانا تابعة لمنظمات غير حكومية، والمصادر الثانوية والت
تحميمية ومساىمات قيمة قدميا العديد مف الباحثيف والميتميف بمتغيرات الدراسة والمنشورة إما ككتب 
 اوكمقالات عممية في دوريات متخصصة أو كرسائل تخرج مف مختمف الجامعات.   
في الوثائق ويمكننا تصنيف تمؾ الأساليب منيجيا وفقا لطبيعة البيانات والمعمومات إلى البحث 
(والذؼ يحتوػ عمى بيانات كمية ونوعية معا) والمقابلبت شبو المنظمة (تحتوؼ عمى بيانات نوعية) إضافة 
إلى الاستبياف(يحتوؼ عمى بيانات كمية) ومف خلبؿ المطالب الثلبثة الموالية نوضح إجراءات كل منيا 
 ات في عممية التحميل والتفسير. وطريقة التحميل كما نوضح كيفية دمج وتثميث البيانات والمعموم
 المطمب الأول : الوثائق والمقابلات شبو المنظمة
لأف جمع البيانات مف خلبؿ الوثائق والمقابلبت تعد مف بيف الأساليب الكيفية (النوعية) في جمع  
وعاتي، البيانات، فقد تـ التعامل معيا كمجموعة بيانات منسجمة وتـ تحميل كلبىما بطريقة التحميل الموض
فرغـ استعمالنا لعدة وثائق وتقارير تحتوؼ عمى بيانات إحصائية ورقمية، إلا أننا قمنا بشكل متزامف بتحويل 
بياناتيا الرقمية إلى بيانات نوعية أثناء التحميل لجعميا قابمة لمتحكـ في عممية الدمج بينيا وبيف بيانات 
 المقابلبت. 
 




  :الوثائق  -0
 المؤسسية والتقارير مذكراتالبحث في ال تضمفية عمى أنيا تقائوثبحوث الال الباحثيف مف كثيريعرؼ 
التي  المكتوبة المصادر مف وغيرىا واليوميات ة،يوالإجراءات الحكوم تصريحاتوال ،الإحصائية والمنشورات
المختمفة، وغالبا ما يستخدـ ىذا  ياأشكال في والتصويرية المرئيةوكذلؾ المصادر  ،لا تعد ولا تحصى
 التي الوثائق تحميلكمكمل للؤساليب العامة الأخرػ لجمع المعمومات في العمـو الاجتماعية،  و  لأسموب ا
 المصادر وتصنيف قالتحق في واستخدام يتـتيا، كما دراس نودالتي  ظاىرةال حوؿ معمومات عمى تحتوؼ 
وث الوثائقية، ىي الوثائق وىناؾ نوعاف مف المصادر في البح1شيوعا، الأكثر مكتوبةال وثائقوال المادية،
الأولية والوثائق الثانوية، الوثائق الأولية تعني تمؾ الوثائق التي كتبيا أناس عايشوا أو شاركوا في الحدث أو 
الظاىرة المراد دراستيا، والوثائق الثانوية ىي الوثائق الصادرة عف أناس لـ يكونوا موجوديف في مكاف الحدث 
 2لمعمومات عف أشخاص عايشوا الحدث أو قرأوا عنيـ.أو الظاىرة ولكنيـ جمعوا ا
 ;وقد تـ وضع مجموعة مف المعايير لمراقبة جودة مصادر الوثائق في البحث الوثائقي، وىي
في  ةنموذجي لأدلة، وتعني أف امصداقيةقوؼ، ال مصدر ومففي صميـ الموضوع  لأدلةالأصالة، وتعني أف ا
 ، المعنىو  ،المتعمقة بالموضوع الوثائق مجمل مف تمثيمية ىي المستعممة الوثائق، وتعني أف التمثيميةا، نوعي
بشكل كبير في تحديد الإطار وقد تـ توظيف البحث الوثائقي 3،ومفيومة واضحة الأدلة والذؼ يعني أف تكوف 
 مجتمعالتحميل النوعي لدور النظرؼ وتحميل أدبيات الدراسة والإطار المنيجي، وكذلؾ في الفصل المتعمق ب
 نساني في ماليزيا، وقمنا بتحميل الوثائق مف خلبؿ التحميل الموضوعاتي.الأمف الإفي تعزيز المعمومات 
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 weivretnI derutcurts-imeSالمقابمة شبو المنظمة: -5
لجمع معمومات مف الأفراد حدػ وسائل جمع البيانات والمعمومات الأولية، ويتـ استخداميا تعد المقابمة إ
و معتقداتيـ وآرائيـ، كما يمكف استخداميا لجمع معمومات حوؿ التجارب خاصة أحوؿ ممارساتيـ ال
السابقة والحالية، بالإضافة إلى ذلؾ يمكف لممقابلبت أف تستخدـ لجمع المعمومات الأساسية والسموكيات 
 derutcurtS-imeSوقد اخترنا المقابمة شبو المنظمة 1والاستفادة مف الخبرة والمعرفة المتخصصة لفرد معيف،
حوؿ  atad evitatilauQكونيا تستعمل في كثير مف الأحياف لجمع معمومات وبيانات نوعية  weivretnI
، وساىمت في ذلؾ أيضا طبيعة الظواىر المدروسة والأسئمة التخاطب بأسموبيا تغطيو  محددة مواضيع
 بارات أىميا:البحثية المطروحة وفرضياتيا ومناىجيا المتبعة، كما ساىمت في اختيارىا اعت
 البحث.إنجاز لمناىج الثلبثة المتبعة في أنيا متناسبة مع ا -
وصػوؿ إلػى فػروض الو ات المتعمقة بالظواىر المدروسة لمتعمػق فػي المعمومػأنسب الوسائل  كونيا -
 ويكوف ليا علبقة بموضوع الدراسة. ػد تخفػى عمػى الباحػثق متغيػراتو 
نسبيا  جديػداوضحتو أدبيات الدراسة يعتبر أكما مجػاؿ البحػث كوف ضروريا نظرا ل امر يا كاف أأف تطبيق -
 ويكتنفو الكثير مف الغموض والتناقضات.
وجود امكانية لموصوؿ إلى خبراء في مجاؿ الظواىر المدروسة مف مختمف مؤسسات المجتمع الماليزؼ  -
 سة.نظرا لتواجد الباحثة في مجتمع البحث أثناء جمعيا لبيانات ومعمومات الدرا
وكوننا نسعى لمحصوؿ عمى المعرفة المتوفرة لدػ الخبراء المشاركيف في المقابلبت حوؿ الحالة الماليزية 
مقابلبتنا عمى الأسئمة ذات النيايات المفتوحة  صياغة أسئمةفيما يخص متغيرات الدراسة، فقد اعتمدنا في 
 . snoitseuq dedne -nepO
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ستبياف الإأسئمة تصميـ  تيائنا مفنالايث التسمسل الزمني بعد مف ح كاف المقابلبت سئمةأف تصميـ ولأ
، فإف أسئمة -)5الواردة أسماؤىـ عمى الإستبياف في الممحق ( -وتحكيمو مف طرؼ أربعة خبراء أكاديمييف 
المقابمة كانت في أغمبيا موجودة ضمنيا داخل أسئمة الإستبياف، مع مراعاتنا لمعايير متعمقة  باختصاصات 
ء المشاركيف في المقابلبت أثناء صياغتنا لأسئمة المقابلبت، وكانت أسئمة المقابلبت مصممة حسب الخبرا
 ).1تخصصات الخبراء كما يضحيا الممحق رقـ(
وأخرػ وجيا لوجو،  كترونيثلبثة مقابلبت، مقابمتيف كانتا بشكل إل كما سبق الذكر فقد قمنا باجراءو 
بتاريخ  gneB eeK ioOووؼ كي بينغ خبير السياسات الماليزية الدكتور أمع  إلكترونية كانت المقابمة الأولىف
في معيد دراسات جنوب شرؽ وجيا لوجو نظرا لارتباطاتو المينية عذرت مقابمتة والذؼ ت، 4102جواف  91
التنقل إلى مقر عممو ىناؾ وبالتالي تـ الاتفاؽ مع الخبير عمى  مف الباحثةسنغافورة وعدـ تمكف آسيا ب
الدكتور محمد  ئيا إليكترونيا. والمقابمة الثانية كانت إلكترونية أيضا مع خبير التنمية الاقتصادية الماليزيةإجرا
، والذؼ وجدنا أنو انتقل لمعمل في 4102نوفمبر   22بتاريخ  rihsaB firahS demahoMشريف بشير 
المجوء إلى إجرائيا إلكترونيا، والمقابمة السعودية وبالتالي لـ تتمكف الباحثة أيضا مف مقابمتو وجيا لوجو فتـ 
 nardnahcamaRالسيد راماتشاندراف راماسامي  الثالثة كانت وجيا لوجو مع خبير مجتمع المعمومات بماليزيا
، وقد وافق الخبراء الثلبثة المشاركيف في ىذه 4102نوفمبر   72في مقر عممو بدمنسارا بتاريخ ymasamaR










 التحميل الموضوعاتي لمبيانات النوعية: -3
وىو أسموب تحميل  1ىو عممية ترميز المعمومات النوعية،  sisylanA citamehTالتحميل الموضوعاتي 
 2:كما يميالتحميل إجراء ابلبت شبو المنظمة، وقد اتبعنا مرف ويتناسب مع كل مف البحث الوثائقي والمق
ف الميـ أف تصبح البيانات مألوفة جدا لدػ الباحث، وا  ذا كانت بيانات فم: لفة مع البياناتتحقيق الأ 
اء القراءة اثنيتـ صوتية ففي ىذه المرحمة يتـ نسخيا إلى بيانات نصية، ويجب قراءة البيانات أكثر مف مرة، و 
 فكار دوف ترميز. الأولية حوؿ الأنماط، وفي ىذه المرحمة يتـ أخذ الملبحظات المعاني والأ البحث عف
مل ىذه المرحمة إنتاج الرموز الأولية لمبيانات المتوفرة، ويمكف أف يكوف تش إنشاء الرموز الأولية:
ميز اليدوؼ لمبحث التر  (في دراستنا استعممنا ovivNالترميز بشكل يدوؼ أو عف طريق برامج حاسوبية مثل 
، ويجب في ىذه المرحمة ترميز جميع البيانات، ومف )المقابلبتالتعامل مع في  it.saltA وثائق وبرنامجفي ال
ترميز يجب تجميع البيانات التي صنفت الالميـ ىنا إنشاء أكبر عدد ممكف مف الرموز والموضوعات، وبعد 
 رمز مع بعضيا البعض. نفس ال تحت
ف تكوف لدينا قائمة طويمة مف الرموز المختمفة، ويتـ ىذه المرحمة ينبغي أ في عات:البحث عن الموضو 
شمل فرز الرموز تحت الموضوعات الممكنة، وفي نياية ىذه وتوسع مف الموضوعات أالتركيز عمى مستوػ 
 ف نحصل عمى مجموعة مف الموضوعات وموضوعات فرعية.أالمرحمة ينبغي 
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تدخل تشمل ىذه المرحمة تنقيح الموضوعات، فبعض الموضوعات  استعراض ومراجعة الموضوعات:
ىذه المرحمة عمى مستوييف، تتـ و  عناصر أصغر، خرػ، وبعضيا يمكف تقسيميا إلىضمف موضوعات أ
 ستعانة في ذلؾ بالخارطة الذىنة.توػ الموضوعات، ويمكف الإوؿ مستوػ الرموز والثاني مسالأ
مف أجل الوصوؿ إلى جوىر كل مف الموضوعات ىي  ىذه الخطوة تحديد وتسمية الموضوعات:
المحصل عمييا، وىنا يتـ إنشاء سرد شامل لجميع البيانات، وتحميل كل موضوع بشكل فردؼ وتحديد إذاما 
كاف يتوافق مع السرد الشامل وا  ذا ما كاف ىناؾ موضوعات فرعية لو، في ىذه المرحمة ينبغي تقديـ تسمية 
وينبغي أف تكوف الأسماء موجزة وتعطي القارغ شعور فورؼ بالموضوع الذؼ نيائية ورسمية لمموضوعات، 
يحمل الاسـ، وفي نياية ىذه المرحمة ينبغي التحديد بشكل واضح ماىي الموضوعات التي ستبقى وماىي 
 الموضوعات التي ستستبعد.
ة كافية عف كل تشمل تحرير التقرير وكتابة التحميل بطريقة توفر أدلىذه المرحمة  كتابة التقرير:
 موضوع باستخداـ أمثمة حية مف البيانات المتوفرة لدينا. 
 المطمب الثاني: الإستبيان
الأولى ىي  ;تستخدـ الاستبيانات فييا بطريقتيف حالة دراسةبحوث  وفقا لموسوعة دراسة الحالة فإف
 نباج إلىالاستبيانات  ستخداـا، والثانية ىي البيانات لجمع الأساسية الاستراتيجيةالاستبيانات ىي  تكوف  أف
وقد استخدمنا ىذه التقنية في البحث وفقا  1ائق،الوث تحميلو  والمقابلبت، الملبحظة، مثل أخرػ  قنياتت
 لمطريقة الثانية.
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 تصميم الاستبيان ودراستو الاختبارية  -0
اء جز تكوف الإستبياف مف ثلبثة أ ،eriannoitseuQ eht gningiseDستبيان فيما يخص تصميم الإ
نساني ومجتمع وؿ أسئمة تيدؼ لقياس مدػ معرفة أفراد العينة لمفيومي الأمف الإلأرئيسية،  تضمف الجزء ا
خرػ ىدفيا قياس معرفتيـ العامة حوؿ أىـ إسمية، وأسئمة أوا  جاباتيا ذات طبيعة  4المعمومات وكاف عددىا 
لا تساىـ  1خماسي لقياس المدػ (وصممت إجاباتيا عمى المقياس ال 8عوامل التنمية بماليزيا وعددىا 
إلى مدػ كبير جدا).أما الجزء الثاني  5إلى مدػ كبير،  4إلى مدػ متوسط،  3إلى مدػ قميل، 2طلبقا، إ
وىو جزء ميـ جدا في دراستنا فتضمف أسئمة تقيس حالة الأمف الإنساني بماليزيا مف وجية نظر أفراد العينة 
لا  2لا أوافق بشدة،  1ماسي لمموافقة (اتيا عمى مقياس ليكرت الخسؤالا صممت إجاب 31وكاف عدد الاسئمة 
سؤالا لقياس حالة مجتمع المعمومات  12يضا أوافق بشدة)، كما تضمف أ 5أوافق،  4محايد،  3وافق، أ
محايد،  3منخفض،  2منخفض جدا،  1بماليزيا صممت إجاباتيا عمى المقياس الخماسي لقياس المستوػ (
فراد العينة مة تحدد المواصفات الديمغرافية لأستبياف تضمف أسئلإجدا). الجزء الثالث مف ا مرتفع 5مرتفع،  4
فراد العينة سئمة أخرػ تحدد البرامج التي ينتمي إلييا أجابتيا جميعا إسمية، وأإصممت  3وكاف عددىا 
 سمية ومنيا ما صممت إجاباتيا ترتيبية.أسئمة منيا ما صممت إجاباتيا إ 5 تضمنت
الأولي الذؼ  صميـتعديلبت أجريناىا عمى التبعد توصمنا إلى التصميـ النيائي المذكور أعلبه  وقد
ساتذة أ 5طمبة ماجيستير،  كما عرضناه عمى  6منيـ طمبة دكتوراه و 4طمبة،  01عمى أعددناه وعرضناه 
حصائية. راسات الإمعمومات والاتصالات والدوخبراء متخصصيف في مجالات العموـ السياسية وتكنولوجيا ال
 فاد ىؤلاء لعناصر الدراسة وفرضياتيا، وقد أ ستبياف ووضوحيا وشمولياتاكد مف دقة صياغة فقرات الإوذلؾ لم
مصداقية عادة صياغة بعض الفقرات وا  ضافة عبارات أخرػ لرفع درجة ساتذة والخبراء كثيرا في إ لطمبة والأا
 ياف بالتفصيل.ستب) يوضح فقرات الإ40الإستبياف، والممحق رقـ(




ولية ثـ قمنا بجمع البيانات الأ ، فقدydutS toliP ehT ستبيافالدراسة الإختبارية للئأما فيما يتعمق ب 
ستبياف وذلؾ لإتماـ الدراسة الإختبارية (استطلبعية) للئ 12 noisreV SSPSلى برنامج ترميزىا وا  دخاليا إ
ما لمتوزيع النيائي عمى عينة الدراسة، واتبعنا في ذلؾ  وتحديد قيمة صدقيتو وثباتو أؼ مدػ جاىزيتو العممية
 :يمي
ستبياف قبل توزيعو النيائي، : كدراسة إختبارية تيدؼ إلى قياس ثبات وصدقية الإجمع البيانات -أ
فردا اخترناىـ عشوائيا مف مجتمع الدراسة في تخصصات مختمفة في الجامعة  05عمى  ياقمنا بتوزيع
، وقد تـ استرجاع جميع الاستمارات الموزعة أؼ بنسبة  MUوجامعة مالايا MUII ليزياالعالمية الاسلبمية ما
 % .  001
لبيانات وا  دخاليا بشكل متزامف، قمنا بعمميتي ترميز ا : SSPS ترميز وا  دخال البيانات الى برنامج -ب
الموالي شرح سئمة كما سوؼ يتضح مف خلبؿ العطينا رمزا لكل سؤاؿ بشكل تسمسمي وفقا لترتيب الأوأ 
أعمدة ينبغي إدخاؿ بيانتيا،  01الخاصة بإدخاؿ البيانات نجد weiV elbairaVففي صفحة )، 6( والممحق
 لى اليميف بالترتيب كما يمي: وىي مف اليسار إ
يرافقو رقـ  Q: خانة خاصة باسـ مختصر لممتغير أو السؤاؿ وقد رمزنا لأسئمتنا بالرمز  emaN
  شكل مفصل في الجدوؿ المرافق.السؤاؿ. سنوضح ترميزنا ب
 "ciremuNاخترنا ليا صيغة رقمية وليذا اخترنا مف قائمتيا "وىي تحدد طبيعة البيانات و   :sepyT 
 لجميع متغيراتنا (اسئمتنا).
: ىو العرض ويقصد بو العدد الذؼ يحدد عرض البيانات المدخمة لتسمية المتغيرات و ىنا htgiW
 الحالات. في جميع  8تركناىا كما ىي 




صمة) التي نرغب في استعماليا في رقاـ بعد الفادد الخانات العشرية (أؼ الأ: ىو عslamiceD
لأننا سنستعمل أرقاما صحيحة فقط في إدخالنا لمبيانات وىو ما يعني  0البيانات وىنا جعمنا قيمتيا  دخاؿإ
 ؼ خانة عشرية.أننا لا نحتاج إلى أ
) 6لأسئمة في الصياغة. والممحق رقـ (ويفيدنا في حالات تشابو ا سـ الكامل لممتغيرىو الإ : lebaL
 .يوضح ذلؾ بالتفصيل
بة في كل سؤاؿ وفي حالتنا جاإ: ىذه الخانة ميمة جدا في إعطاء قيـ يحددىا الباحث لكل seulaV
 لبداية. لإدخاؿ البيانات منذ ا  ciremuNف تكوف القيـ رقمية لأننا اخترنا طبيعة رقميةينبغي أ
ؼ سبب مف في حالة البيانات المفقودة وىي الأسئمة التي لـ يجب عمييا المشارؾ لأ :gnissiM
لتمييزىا عف بقية  99و بشكل متعمد في حالتنا رمزنا لجميع البيانات المفقودة بالرقـ الأسباب قد تكوف سيوا أ
 ياناتبالبيانات في شاشة عرض ال
 .8نغير تركناه كما ىو في القيمة عمدة، وفي حالتنا لـ : يحدد عرض الأsnmuloC
 و الوسط.: يحدد محاذات البيانات إلى اليميف أو اليسار أngilA
، أو elacS تدرجية كميةو أ ،lanidrO ترتيبية تلبياناا لتحديد نوعﺍلمقياﺱ  تﺩﺭيج: وىو erusaeM
 .)6كما يوضح ذلؾ الممحق(، lanimoN سميةإ
لى حالة إ 05ػبعد القياـ بترميز البيانات وا  دخاؿ بيانات ال: يةوالموثوق حساب معاممي الصدق -ج        
) بأكثر الطرؽ ytilibaileR ehT( الموثوقيةسابقا، قمنا بحساب معامل الموضحة بالطريقة  SSPSبرنامج 
 الصفر قيمتو بيف ، وىو معامل تتراوحahplA s'hcabnorC"  ألفا حصائية شيوعا وىو معامل " كرونباخ الإ
 الصفر مف اقتربت مرتفعا وكمما الثبات كاف الواحد كرونباخ مف معامل قيمة اقتربت وكمما الصحيح، والواحد




 وفي العموـ الاجتماعية يكوف معامل الثبات ذو دلالة احصائية (أؼ مقبولا) اذا كاف 1،منخفضا الثبات كاف
 :المواليةلخطوات باتباع ا  SSPSوقمنا باستخراج قيمة كرونباخ ألفا مف 2.7.0و يساوؼ أكبر أ
 ) فتح ممف بيانات الاستبيان.5الشكل (
sisylanA ytilibaileR) اختيار 6الشكل (
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 الموثوقٌة): الدخول إلى قائمة أسئلة المدخلات لحساب معامل 7الشكل(
 









 scitsitatsنضغط عمى و  ahplAنختار   ledoMوفي عبارة  smetIنقل البيانات الى خانة ن ):9(الشكل 
 
 
غط عمى ضنثم  roF evitpircsiDضمن مربع   deteleD metI fI elacSنؤشر عمى ) 10الشكل (
   eunitnoC
 
 
   




، KO)  فنضغط 9كل(لى النافذة السابقة كما توضحو الشإتعيدنا الشاشة    eunitnocعند الضغط عمى 
بفتحيا في صفحة خاصة بالمخرجات وعرضيا في شكل جداوؿ،   SSPSوبعدىا ننتظر النتائج التي يقوـ 
 حصاء الثبات  وىو الجدوؿ الموالي:إبينيا جدوؿ  نختار مف
 الموثوقية): احصائيات 5الجدول (
 scitsitatS ytilibaileR
 smetI fo N ahplA s'hcabnorC
 76 978.
 
 الموثوقية "كرونباخ ألفا"ف معامل نجد أ SSPSالمستخرج مف  الموثوقيةخلبؿ قراءة جدوؿ  ومف
 فإف معامل ثبات  7.0كبر مف ىذه أدراستنا الاستطلبعية و في ، وبما أن978.0ىولدراستنا الاستطلبعية 
ف عمى ستبيايع الإ جدا وىو ما مكننا مف توز مقبولايعتبر ستبياف الذؼ حصمت عميو الدراسة الاختبارية للئ
ؼ وؼ الجذر التربيعي لقيمة الموثوقية  أستبياف فيو يساالعينة المطموبة دوف إشكاؿ، أما قيمة صدؽ الإ
 8737666899945739.0يساوؼ 
 جمع البيانات والمعمومات: -5
وكاف عدد بعد إنياء الدراسة الاختبارية للبستبياف قمنا بعممية جمع البيانات مف العينة المطموبة، 
مف بيف الجامعات الحكومية جامعات  9 شكل مباشر فيبناىا وزع استبياف 004 فعميا لاستبيانات الموزعةا
وقد لاحظنا أف  بشكل اليكتروني استبيانات 11بينما وزعنا في بقية الجامعات الػػالموجودة في ماليزيا  02الػػ
 .الاستجابة بخصوص الاستبيانات الالكترونية كانت ضعيفة جدا
استبياف وزعناىـ بشكل ورقي مف خلبؿ المقابمة  003استبياف الموزعة ىناؾ  004يف الػػفمف ب
استبياف وزعناىـ  001)، و6المذكورة بالتفصيل في الجدوؿ ( 9الشخصية والزيارات الميدانية لمجامعات الػػ 
لييا، وقد راعينا اثناء بطريقة الكترونية مف أجل النفاذ الى طمبة بقية الجامعات التي لـ نتمكف مف التنقل إ




استبياف ىو  004التوزيع التقيد بالمعايير التي حددناىا مسبقا لمعينة. فكاف مجموع ما تـ استعادتو مف بيف الػ
استبيانا تـ الرد عمييـ بشكل اليكتروني، وبعد فحصنا لمدػ صلبحية  62استبيانا يدخل ضمنيـ  633
تبيانا لعدـ صلبحيتيا، فكاف العدد الاجمالي للبستبيانات اس 22الاستبيانات المسترجعة قمنا باستبعاد 
% مف عدد الاستبيانات 48استبياف أؼ ما نسبتو  413الصالحة والتي اجريت حوليا الدراسة فعميا ىو 
% مف العدد الكمي للبستبيانات الموزعة. وكانت فترة التوزيع والجمع عمى العينة في  5.87المسترجعة و
 والجدوؿ الموالي يوضح تفاصيل حوؿ عمميتي توزيع وجمع الاستمارات : .4102سنة فترات مختمفة خلبؿ 
 ): اعداد ونسب توزيع واسترجاع الإستبيانات6الجدول (




 03 17 .rognaleS ,)MUII( aisyalaM ytisrevinU cimalsI lanoitanretnI
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 05 10
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 333 004 انًجًىع 
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 :sisylanA rotcaF *التحميل العاممي
ييدؼ التحميل العاممي إلى تمخيص البيانات بحيث يمكف تفسير وفيـ العلبقات والأنماط بسيولة، 
دـ عادة لتجميع المتغيرات في مجموعات محدودة بناءا عمى تباينيا المشترؾ، وبالتالي فيو يساعد في ويستخ
 rotcaF yrotarolpxEأىـ تقنيتيف لمتحميل العاممي ىما التحميل العاممي الاستكشافي عزؿ البنى والمفاىيـ،
، يحاوؿ التحميل )AFC(siasylanA rotcaF yrotamrifnoCوالتحميل العاممي التوكيدؼ  )AFE(sisylanA
العاممي الاستكشافي كشف الأنماط المعقدة مف خلبؿ استكشاؼ مجموعة البيانات واختبار التنبؤات، بينما 
وبما أف غرض حالة الدراسة ىو استكشاؼ العلبقة بيف  1يحاوؿ التحميل العاممي التوكيدؼ تأكيد الفرضيات،
وامل مجتمع المعمومات التي ليا دور في تعزيز الأمف مجتمع المعمومات والأمف الإنساني، وتحديد ع
الإنساني بماليزيا، فإف التحميمي العاممي الاستكشافي يعتبر تقنية مناسبة جدا لمتحميل الاستدلالي لمنتائج 
 المحصل عمييا مف الاستبياف. 
المؤثرة  ويستخدـ التحميل العاممي الاستكشافي عندما يرغب الباحث في استكشاؼ عدد مف العوامل
عمى المتغيرات، لتحميل أؼ المتغيرات يمكف أف تجمع مع بعض، والافتراض الأساسي لمتحميل العاممي 
الاستكشافي ىو أف ىناؾ عوامل مشتركة كامنة يمكف استكشافيا داخل مجموعة بيانات، واليدؼ منو ىو 
ات والعلبقات، وفي استخداـ إيجاد أقل عدد ممكف مف العوامل المشتركة التي مف شأنيا تفسير الارتباط
  2فرد. 003التحميل العاممي يفضل أف لا يقل حجـ العينة عف 
 عبر الخطوات التالية: SSPSويتـ تنفيذ التحميل العاممي الاستكشافي عمى برنامج 
                                                          
مفاىيميا ومنيجيتيا بتوظيف  ر حوؿ ىذا النوع مف التحميل انظر: أمحمد بوزياف تيغزه،التحميل العاممي الاستكشافي والتوكيدؼ:ثلتفاصيل اك* 
 .2102، دار المسيرة لمطباعة والنشر،LERSILوليزرؿ  SSPSحزمة 
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 لإجراء التحميل العاممي الاستكشافي الخطوة الاولى:)00الشكل (
 
 
 حميل العاممي الاستكشافيلإجراء الت : الخطوة الثانية)50الشكل (
 
 




 لإجراء التحميل العاممي الاستكشافي :الخطوة الثالثة)30الشكل (
 
 
 لإجراء التحميل العاممي الاستكشافي : الخطوة الرابعة)40الشكل (
 
 




 :الخطوة الخامسة)50لشكل (ا
 
 
 لإجراء التحميل العاممي الاستكشافي : الخطوة السادسة)60الشكل (
 
 




 noitalugnairT : التثميثثالثالمطمب ال
 المقصود بالتثميث وأنواعو: -0
دمج عدة وجيات نظر ومناىج، عف طريق يعني التثميث عممية التحقق التي تزيد مف نسبة الصدؽ  
وفي العموـ الاجتماعية عموما فيي تشير إلى الجمع بيف اثنيف او أكثر مف النظريات، اومصادر المعمومات، 
ثيف في دراسة واحدة لظاىرة معينة لتمتقي في ىيكل واحد، وتستخدـ في الدراسات الكمية او المناىج، او الباح
في  leksiFوفيسكل  llebpmaCويعود استعماؿ التثميث في العموـ الاجتماعية الى كامبل  1والنوعية معا،
 2.0791في  nizneDثـ مف طرؼ دينزيف  6691في  beW، وتـ تطويره فيمابعد مف طرؼ ويب 9591
ويمكف أف يتحقق التثميث أيضا مف خلبؿ استخداـ تقنيات بحث مختمفة، ويساعد تثميث التقنيات في 
الفحص المتعدد كما يستخدـ في تقديـ التأكيد أو التكامل وىو ما يجمب توازف بيف اثنيف أو اكثر مف أنواع 
الأحياف يكوف ذلؾ في  البحوث المختمفة، والغرض مف ذلؾ ىو زيادة مصداقية وصحة النتائج، وفي أكثر
 3.سياؽ الحصوؿ عمى تأكيد النتائج مف خلبؿ تقارب وجيات نظر مختمفة
ووفقا لدينزيف ىناؾ عدة أشكاؿ لمتثميث يستخدميا الباحثوف وىي تثميث البيانات ويقصد بيا أخذ  
ثيف ويعني البيانات مف عدة مصادر مختمفة لتشكيل ىيئة واحدة مف البيانات، تثميث المحققيف أو الباح
استخداـ عدة مراقبيف بدلا مف مراقب واحد أثناء جمع وتفسير البيانات، تثميث نظرؼ ويعني استخداـ عدة 
وجيات نظرية في تفسير البيانات، تثميث منيجي ويعني استخداـ عدة مناىج بحث أو تقنيات في جمع 
 4.البيانات
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فس الدراسة لغرض دعـ أو دحض فالتثميث النظرؼ يعرؼ بأنو استخداـ نظريات متعددة في ن
النتائج، فكل مف النظريات ذات الصمة أو المنافسة يمكف استخداميا في صياغة فرضيات بغرض تقديـ فيـ 
ىو استخداـ أكثر مف منيجيف في نفس * والتثميث المنيجي1أعمق وأوسع لمشكمة البحث محل الدراسة،
تصميـ الدراسة أو مستوػ جمع البيانات  الدراسة، وقد يحدث ىذا النوع مف التثميث عمى مستوػ 
والتثميث التحميمي يشير إلى تثميث في تحميل البيانات، وتوصف بأنيا استخداـ أكثر مف أسموبيف 2والمعمومات،
في تحميل نفس المجموعة مف البيانات والمعمومات بغرض التحقق مف صحة النتائج، كما يمكف وصفيا بأنيا 
تحميل البيانات والمعمومات الكمية والنوعية داخل نفس الدراسة لأغراض التأكد استخداـ أكثر مف طريقتيف ل
 3.معامف صحة وتكامل النتائج 
كثر مف باحثيف في أؼ مرحمة مف أف: يمكف تعريفو عمى أنو استخداـ أما تثميث المحققيف أو الباحثي
ت، أو محممي البيانات والمعمومات مراحل البحث لنفس الدراسة، وتشتمل عمى الملبحظيف، القائميف بالمقابلب
ومف بيف الأشكاؿ المذكورة يعد التثميث المنيجي ىو الأكثر شيوعا لمتعبير 4في نفس الدراسة بغرض التأكيد
عف مصطمح التثميث، ويتـ اختيار شكل التثميث عادة اعتمادا عمى اليدؼ مف إجراء الدراسة، ويمكف 
كما ىو الحاؿ في دراسنا ىذه والتي اعتمدت عمى التثميث  5دراسة،استعماؿ أكثر مف شكل لمتثميث في نفس ال
 النظرؼ والمنيجي والتحميمي في آف واحد.
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 sdohtem evitatitnauq dna evitatilauq naC :hcraeseR secneicS laicoS ni noitalugnairT fo esu ehT― ,niessuH utahsA 
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يستخدـ عندما يكوف الغرض توكيدؼ   noitalugnairt dohtem-nihtiwىناؾ طريقتاف لمتثميث المنيجي، التثميث داخل المناىج *
 ، وعندما يكوف الغرض تكاممي نستعمل الإثنيف معاnoitalugnairt dohtem-neewtebالتثميث بيف المناىج فقط، و 
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 ؟لماذا نستعمل التثميث في الدراسة -5
تثميث بغرض التكامل  ;ىماسببيف أساسييف لاستعماؿ التثميث و  8991  hihSحدد شيولقد 
، وتبرز فائدة التثميث بالنسبة 1النتائج yrotamrifnocبيف النتائج، وتثميث بغرض تأكيد  ssenetelpmoc
 2لمباحثيف فيما يمي :
 .توفر لمباحثيف ثقة أكبر في نتائج دراساتيـ -
ساليب نشاء مناىج ابتكارية وطرؽ جديدة متعمقة بالبيانات والمعمومات لتحقيق توازف مع الأإتحفز  -
ئية لمظاىرة المدروسة شف الابعاد الاستثناالتقميدية لجمع البيانات والمعمومات، وىذا قد يساعد في ك
 ف يعطي اختبارا نقديا لمظاىرة محل الدراسة بحكـ شموليتيا لنظريات متنافسة.أيضا أكما يمكنو 
و اكثر أصدر الواحد، فعند اعتماد مصدريف يقمل التثميث مف القصور الذؼ تحتويو البحوث ذات الم -
اعد ذلؾ في التقميل مف تأثير التحيز، ويوفر و لمتحقق مف بعضيا البعض، يسأبشكل متكامل 
 معمومات أكثر ثراء وأكثر شمولا.
يضا استعماؿ عدة مناىج وطرؽ في وقت واحد تساعد عمى استبعاد التفسيرات الندية لمظاىرة أ -
  .المدروسة
المراد التثميث لغرض التكامل في النتائج، يوظفو الباحثوف لزيادة قدرتيـ عمى التعمق في فيـ الظواىر و 
ساسا في أ، ويستخدـ التثميث بغرض التكامل دراستيا، وذلؾ مف خلبؿ الجمع بيف مناىج ونظريات عديدة
ولأف  4،نو مفيد جدا في الدراسات ذات الظواىر المركبة والمعقدةأكما  3،البحوث ذات المشكلبت الاستكشافية
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عممية التثميث غالبا احتجنا القياـ بنا نفإلظاىرة معقدة ومركبة، دراسة ذات طابع استكشافي  تعددراستنا 
 .، مع وجود بعض النتائج التي تـ تأكيدىا باستخداـ التثميثكثر منيا توكيديةأة تكامميتيا الصفب
 :الطريقة المعتمدة في التثميث -3
ي في غرض تكامل النتائج، يمكف لمباحث البدء بتوظيف التثميث داخل المنيجببالنسبة لمتثميث 
وسع لمظاىرة محل الدراسة، بعد الحصوؿ عمى أغنى والحصوؿ عمى فيـ أ لجمع بيانات  المنيج النوعي
طريقة جمع البيانات معمومات غنية عف طريق المنيج النوعي، يقوـ الباحث بتوظيف المنيج الكمي في 
وىذا يتماشى تماما مع  1،شمل لمظاىرة المراد دراستياأعمق و أ جل الحصوؿ عمى صورة أوتحميميا مف 
مراحل المذكورة في منيج دراسة حالة وكذلؾ مع نمط التثميث المتزامف في المنيج المختمط الذؼ أوضحو ال
 ).4سابقا الشكل (
فبعد تصميـ البحث وجمع البيانات والمعمومات قمنا بإجراء عممية التثميث التحميمي اعتمادا عمى ما 
واونواغبازؼ اؼ جي وتيديميا سي  .C .J  eneerGورد في أعماؿ بعض الباحثيف مثل  غريف جي سي 
التي و  la te iL ولي وآخروف   htimS eeL yraMمارؼ لي سميث  و .C eilddeT dna .J .A  eizubgeuwnO
 2في سبعة مراحل ىي: azzaihcS eiraM aleinaDمارؼ سكيازا لخصت في أطروحة دانياؿ 
وعية عمميا ىو أمر غير ممكف فإف نظرا لكوف دمج البيانات الكمية والن :مرحمة تقميص البيانات
 الباحثيف يستعمموف استراتيجية تقميص البيانات إلى مجموعة بيانات في أشكاؿ قابمة لمتحكـ.
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جنبا إلى في ىذه المرحمة يتـ عرض النتائج الكمية والنوعية بشكل بصرؼ  مرحمة عرض البيانات:
ط ىي الأشكاؿ الأكثر شعبية في عرض النتائج، أما جنب، وفي البيانات الكمية تعتبر الرسوـ البيانية والخرائ
بالنسبة لمبيانات النوعية فتشمل المصفوفات والدوائر البيانية، ويعتبر بعض الباحثيف ىذه المرحمة كافية لمبدغ 
في تفسير البيانات دوف الانتقاؿ الى مراحل التحميل الخمسة الموالية، وأف العرض المرئي لمبيانات يمكنيا أف 
 إلى عدة أنواع مف التحميل. تؤدؼ
في ىذه المرحمة يقوـ الباحث بتحويل أحد النوعيف مف البيانات إلى النوع  مرحمة تحويل البيانات:
 eht ezitilauQإما تحويل البيانات الكمية إلى بيانات نوعية  ;الآخر، وىناؾ طريقتيف مختمفتيف لمقياـ بذلؾ
وىو الأكثر شيوعا بيف الباحثيف، ولا  atad eht ezatitnauQ ات كميةأو تحويل البيانات النوعية إلى بيان atad
يوفر تحويل البيانات عادة إمكانية تفسير النتائج في حد ذاتو، ولكنو يسيل التحميل المشترؾ لمنتائج الكمية 
ذه تحويل والنوعية، والتحميل المشترؾ يمكف اف تشمل ربط او تدعيـ او مقارنة البيانات.(اخترنا في دراستنا ى
 البيانات الكمية الى بيانات كيفية)
تشمل ىذه المرحمة تحويل البيانات النوعية إلى متغيرات كمية او العكس  مرحمة ربط علاقة البيانات:
 مف أجل ربط البيانات المحولة بالبيانات الأخرػ. 
متغير جديد أو  تشمل ىذه المرحمة دمج البيانات الكمية والنوعية لإنشاء مرحمة توحيد البيانات:
لتوحيد متغيرات أو مجموعة بيانات، وتستخدـ المتغيرات أو مجموعة البيانات الجديدة أو الموحدة لمتحميلبت 
 اللبحقة.
، المقارنة ygolopytوالتي تحتوؼ عمى عدة طرؽ ىي المقارنة بالتصنيف  :مرحمة مقارنة البيانات
، والمقارنة noitatropmi atadالمقارنة بإستيراد البيانات ، sisylana esac emertxeبتحميل الحالة المتطرفة 




نماط محددة لممنيج المختمط إلا ف كل طريقة تصمح لأأ، ورغـ sisylana kcart-ssorc بالتحميل عبر المسارؼ 
ؼ مف ىذه الطرؽ ىو مناسب لتحميل وىو ما يعني أف أ نيا جميعا تصمح لممنيج المختمط لمغرض التكاممي،أ
اخترنا طريقة المقارنة بالتصنيف نظرا لكونيا الطريقة الأقل استيلبكا لموقت، كما أنيا (ستنا، بيانات درا
 .)النوعيةنا لمبيانات في تحميمالمتبع سموب التحميل الموضوعاتي أمع عمميا منسجمة 
 تشمل ىذه المرحمة استخداـ النتائج المحصل عمييا مف المراحل السابقة لدعـ :مرحمة دمج البيانات
التفسيرات والاستدلالات والاستنتاجات، وتضمف ىذه المرحمة النيائية أف كل البيانات دمجت في وحدة 
متماسكة، ويتضمف إنشاء ىذه الوحدة المتماسكة استخداـ استراتيجيات تحميل تختمف عف المستخدمة في 
 المراحل السابقة.
ي الدراسة مف خلبؿ الاستقراء التحميمي وىناؾ استراتيجيتيف لدمج البيانات، الأولى وىي المعتمدة ف
وتتضمف تكرار قراءة البيانات لانشاء مجموعة مف التأكيدات ذات مصداقية، وعندما يحدد الباحث التأكيدات 
فإنو يبدأ في عممية إضفاء الشرعية لتمؾ التأكيدات مف خلبؿ جمع أدلة تؤكد أو تنفي التأكيدات غير 
ع البيانات، والاستراتيجية الثانية في الدمج التحميمي لمبيانات ىي تجميع المضمونة أو مراجعتيا لمتطابق م
وتوليف مجموعة مختمفة مف أنواع البيانات لتحقيق فيـ متماسؾ وشامل، وىذه الطريقة لا تستعمل اؼ نوع 
ا الفيـ مف الاساليب التحميمية لدمج نتائجيا، وبدلا مف ذلؾ فإف الدمج ينعكس في نتائجيا ببساطة لتسييل ىذ
 المتماسؾ والشامل مف خلبؿ تقديـ شامل لنتائجيا وتفسيراتيا.
 والجدوؿ الموالي ىو خلبصة لجميع الأساليب والأدوات المنيجية المطبقة في الدراسة:
 
 




 ): خلاصة الأساليب والأدوات المنيجية المعتمدة في الدراسة7الجدول (
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بيانات كيفية حوؿ حالة 
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بيانات كمية حوؿ حالة 
 الدراسة 
 
تـ دمج نتائجو في الاخير 
 مع نتائج البحث الكيفي
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 بماليزيا نساني في تعزيز الأمن الإ مجتمع المعمومات التحميل الكيفي لدور 
س حالة كل مف مجتمع المعمومات والأمف الإنساني في ييدؼ ىذا الفصل إلى استكشاؼ وقيا
ماليزيا وتشخيص العلبقة بيف الظاىرتيف لاستخلبص دور مجتمع المعمومات في تعزيز الأمف الإنساني، 
وذلؾ مف خلبؿ  توظيف ما قدمتو الوثائق المختمفة فيما يتعمق بتحميل وضع كل مف الظاىرتيف والعلبقة 
زؼ إضافة إلى ماقدمتو نتائج المقابلبت التي أجريت مع الخبراء الثلبثة، الدكتور بينيما في المجتمع المالي
 أووؼ كي بانغ والدكتور محمد شريف محمد بشير والسيد راماتشاندراف راماسامي.
وينطمق ىذا الفصل مف تحميل واقع الإندماج الماليزؼ في مجتمع المعمومات، بعرض الجيود 
ذلؾ، وتحميل واقع وتحديات مجتمع المعمومات في المجتمع الماليزؼ، إضافة  المختمفة التي سعت إلى تحقيق
إلى تحميل واقع واتجاىات الأمف الإنساني مف خلبؿ إبراز مكانتو في السياسات الحكومية الماليزية وتحميل 
 واقعو وتحدياتو في ظل مجتمع المعمومات الماليزؼ.
خلبؿ الوثائق المتوفرة  في ىذا المجاؿ، ثـ بتحميل الظاىرتيف أولا مف  ويتـ في ىذا الفصل تحميل
المقابلبت التي أجريت مع الخبراء بيذا الخصوص، ليتـ في الأخير استخلبص دور مجتمع المعمومات في 
تعزيز الأمف الإنساني بدمج نتائج البحث في الوثائق والمقابلبت كمرحمة أولى، مف أجل الانتقاؿ لاحقا في 
ميل العلبقة بيف الظاىرتيف واستخلبص ىذا الدور مف خلبؿ البحث الكمي، ثـ تثميث الفصل الخامس إلى تح
 النتائج الكمية لمبحث.
 




 واقع الإندماج في مجتمع المعمومات بماليزيا
 المطمب الأول: التحول الماليزي نحو مجتمع المعمومات.
ينات مثل البرنامج ماليزؼ لمتعاوف التقني رغـ وجود بعض البرامج في المجاؿ التكنولوجي منذ الثمان
" تعد أىـ منطمقات تحوؿ المجتمع الماليزؼ نحو مجتمع المعمومات، وىذه الرؤية ىي 0202إلا أف "رؤية 
، وقاد إلى خطة نحو بناء مجتمع 1991عبارة عف مشروع طويل الأجل أعمنتو الحكومة الماليزية في فيفرؼ 
، وذلؾ مف خلبؿ تنمية قطاع تكنولوجيا المعمومات 0202يا بحموؿ ماليزؼ متقدـ وغني بالمعرفة كم
   1والاتصالات واستخداـ تمؾ التكنولوجيات لرفع مستوػ التنافسية العالمية لماليزيا.
أدركت بشكل مبكر أف القدرة التحويمية لتكنولوجيات   -وتحديدا عمى مستواىا الحكومي -فماليزيا 
أف تدفع ماليزيا لمتحوؿ نحو الاقتصاد الحديث المبني عمى المعرفة، فأولت المعمومات والاتصالات يمكنيا 
الحكومات الماليزية المتعاقبة منذ ذلؾ الوقت إىتماما خاصا بمجاؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات 
فاوجدت عدة ىيئات ومؤسسات ميمتيا السير عمى عممية اندماج ماليزيا في مجتمع المعمومات، كما قامت 
ياغة مجموعة مف الإستراتيجيات والسياسات والبرامج والمبادرات لتحقيق ىذا اليدؼ، كما قامت أيضا بص
بإنشاء صناديق تدعـ ىذا التوجو، وسيرت عمى سف قوانيف تعمل عمى تكييف ماليزيا مع التغيرات التي 
 يما يمي:  رافقت الخوض في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات، ونمخص أىـ تمؾ الجيود ف
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 :نتقال إلى مجتمع المعموماتأىم ىيئات الإ  -0
: )CTIN( licnuoC ygolonhceT noitamrofnI lanoitaN  المجمس الوطني لتكنولوجيا المعمومات
ولى في البلبد التي ) وىي الييئة الأ5991-0991تـ تشكيل ىذا المجمس خلبؿ الخطة الماليزية السادسة (
النصح والاستشارة  مة، ووظيفتو الأساسية ىي تقديـمحة الأمصمف أجل المعمومات تدير استراتيجيا تكنولوجيا 
، ويعمل مور المتعمقة بتكنولوجيا المعمومات والاتصالات في مجاؿ التنمية الوطنية الماليزيةلمحكومة في الأ
لمجتمع في تطوير مجتمع معرفة بقالب ماليزؼ، حيث يكوف ا 0202المجمس عمى دفع عجمة رؤية ماليزيا 
  1غني بالمعمومات ومدعـ بالمعرفة، مرسخ بنظاـ قيـ مميز ومسير بشكل ذاتي.
كما يعمل المجمس مف خلبؿ عمميات الإدارة والتخطيط الاستراتيجي، التنسيق والتقييـ، تقييـ 
كنولوجيا تعزيز نمو مستداـ في مجاؿ تنمية ت ;التكنولوجيا والتنبؤ،الترقية، عمى تحقيق أربعة مياـ رئيسية وىي
ضماف الاندماج السمس لمتكنولوجيات ، المعمومات والاتصالات وتطبيقاتيا عبر التخطيط والاستراتيجيات
الاتصالات تحديد التأثيرات المحتممة لتكنولوجيا المعمومات و قتصادية، الحديثة في التنمية الاجتماعية والا
لات في تحويل المجتمعات في معمومات والاتصامكانات تكنولوجيا العمى الاقتصاد والمجتمع، تعزيز وشرح إ
 2 بعادىا.جميع أ
تأسست  :)CeDM( noitaroproC tnempoleveD aidemitluM ehT شركة تطوير الوسائط المتعددة
، )CSM( والاتصالات المعمومات الماليزية لتكنولوجيا الوطنية المبادرةللئشراؼ عمى تطوير   6991في 
ماليزية حوؿ التشريعات والسياسات إضافة إلى وضع معايير معرفية ميمة لعمميات وتقديـ المشورة لمحكومة ال
أعطت الحكومة ىذه الشركة ميمة إضافية وىي تطوير خطة لإقتصاد  0102الوسائط المتعددة، وفي أكتوبر 
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الرقمية"  رقمي يعتمد عمى الفرص اليائمة التي خمقيا العالـ الرقمي، وىو ما أنتج  برنامجا سمي بػ" ماليزيا
 1.2102والذؼ كشف عنو رسميا لمعامة في ماؼ   aisyalaM latigiD
 dna snoitacinummoC naisyalaM eht المجنة الماليزية للاتصالات والوسائط المتعددة
 وتنظيـ بتشجيع مكمفةو  ،8991 سنة أنشئت حكومية :ىي وكالة)CMCM(noissimmoC ademitleM
 المعمومات بتكنولوجيا المتعمقة القوانيف تطبيق عف فضلب ،تصالاتتكنولوجيا المعمومات والا صناعة
الرقمي والمكمفة بتنمية ودعـ  الربط خلبؿ مف البلبد، وىي الوكالة الماليزية الرائدة لمتمكيف في والاتصالات
يا لى تعزيز تنمية العمالة الماىرة ورأس الماؿ في صناعة تكنولوجافة إتمثيل ماليزيا عمى الانترنت إض
 2المعمومات والاتصالات.
 ندماج في مجتمع المعمومات:والمبادرات الماليزية للإ ستراتيجيات والسياسات الإ -5
: ygolonhceT noitamrofnI lanoitaN )ATIN( adnegA جندة الوطنية لتكنولوجيا المعموماتالأ
 مى توجيوعوتعمل  )CTIN(مف طرؼ المجمس الوطني لتكنولوجيا المعمومات 6991 ديسمبر عمف عنيا فيأ 
، 0202 رؤية عجمة دفع في ماليزيا والمساىمة في والاتصالات المعمومات لتكنولوجيا ستراتيجيالإ ستخداـالإ
أعضاء مف القطاعيف العاـ والخاص والمجتمع المدني ذوؼ العلبقة  ضـوت الوزراء، مجمس رئيسيترأسيا 
ىذه  رؤيةو  3،شأففي ىذا ال لمحكومة المشورة قدـتة فكريوتعمل كدبابة  المعمومات تكنولوجياوالاىتماـ ب
 المعمومات، مجتمع إلى الماليزؼ  لمجتمعا كل لتحويل والاتصالات المعمومات تكنولوجيا استخداـالأجندة ىي 
وتركز  ،yteicos egdelwonk desab-seulav المعرفة قيـ عمى قائـ مجتمع إلى وأخيرا المعرفة، مجتمع إلى ثـ
                                                          
1
  ni 4102/21/51 etaD sseccA , ”weivrevO“ ,etisbeW laiciffO ,etaroproC tnempoleveD aidemitluM  
 weivrevo/su-tuoba/ym.cedm.www//:ptth
2
 fo esu dna sseccA :aisyalaM ni epacsdnaL latigiD eht gnirolpxE“ ,)FECINU( dnuF s‘nerdlihC snoitaN detinU 
 .21p ,4102 FECINU :aisyalaM ,”stnecseloda dna nerdlihc yb seigolonhcet latigid
3
 ni 3102/30/22 etad ssecca ,”aisyalaM ni ecnegrevnoc fo esnes emos gnikam :noitazilatigiD“ ,gnoyuB inzaM 
   fdp.138500napnu/yticpa/stnemucod/cilbup/spuorg/codartni/gro.nu.1napnu//:ptth
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 جميعنفاذ لوالالعدالة  توفيرذلؾ لو  القيمة، لخمق والتطبيقات والبنية المعموماتية، ،ناسال ميةتن عمىالأجندة 
 1.0202 عاـ قبل المعرفةقيـ  عمى قائـ مجتمع إلى الماليزؼ نوعيا  مجتمعال وتحويل الماليزييف،
 cigetartS lanoitaN ehT ستراتيجية الوطنية لخارطة طريق تكنولوجيا المعمومات والاتصالاتالإ
)، وطرحيا 0102-6002إرتبطت ىذه الإستراتيجية بالخطة الوطنية الماليزية التاسعة ( : pamdaoR TCI
المجمس الوطني لتكنولوجيا المعمومات والاتصالات، وأىـ توصيات ىذه الإستراتيجية لتشكيل سياسات وبرامج 
المعرفة ىو إتباع ثلبثة استراتيجيات  ومخططات استراتيجية لتسريع تحوؿ ماليزيا نحو اقتصاد قائـ عمى
 2رئيسية ىي:
ف تكوف ماليزيا رائدة عالميا في ثلبثة مجالات مرتكزة عمى تكنولوجيا المعمومات، وىي البنية الأولى : أ -
شبكات الإستقباؿ اللبسمكية، والبنية التحتية المعموماتية التحتية لتكنولوجيا المعمومات والاتصالات وبالتحديد 
ؼ المحتوػ الرقمي والأنترنت الثلبثية الأبعاد أ، scitylanA evitciderPسمتو بالتحميلبت التنبؤية ا أأو م
الثانية: ىي عقمنة الترتيبات المؤسساتية وتسريع النظاـ المعتمد عمى المعرفة، وذلؾ  -     لموسائط المتعددة.
 تكنولوجيا طريق خارطة ث تحددوالاتصالات، حي المعمومات تكنولوجيال ومستداـ قوؼ  نظاـ لضماف
 التكنولوجيات دمجب المعرفة عمى قائـ بيئي نظاـ لخمق ستراتيجيةإ عمل خطط والاتصالات المعمومات
 .للبقتصاد رئيسية قطاعات في المقترحة
 طريق الثالثة: ىي استخداـ معالـ ومناطق رؤية لإدارة الفرص والمخاطر، فالاستراتيجية الوطنية لخارطة -
 والمخاطر الفرص إدارة لتحسيف الفعل ردود مستمرة لرصد منيجية توفر تصالاتوالإ المعمومات وجياتكنول
 مجالات لتطوير العالمية التكنولوجيا مراقبة مشيد ويتـ السوؽ، عمى السريع وأثرىا بالتكنولوجيا المرتبطة
 .الماليزؼ  للبقتصاد الرئيسية والبعيد خاصة فيما يتعمق بالقطاعات والمتوسط الرؤية عمى المدػ القريب،
                                                          
1
  .dibI 
2
 TCI cigetartS lanoitaN“ ,)ITSOM( noitavonnI dna ygolonhceT ,ecneicS fo yrtsiniM fo etisbeW laiciffO 
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تـ تصميـ ىذه  :)PSCN( yciloP ytiruceS rebyC lanoitaN السياسة الوطنية للأمن السيبيراني
السياسة لتسييل انتقاؿ ماليزيا نحو الاقتصاد القائـ عمى المعرفة، وتمت صياغتيا بناءا عمى إطار وطني 
ولوجيات والتعاوف بيف القطاعيف العاـ والخاص والجوانب للؤمف السيبيراني ضـ التشريعات والتنظيمات والتكن
المؤسساتية والدولية، كما تسعى لمتصدؼ لممخاطر التي تواجو البنيات التحتية الوطنية الحساسة لممعمومات 
التي تشمل نظـ المعمومات الشبكية لعشرة قطاعات حساسة ىي الأمف والدفاع الوطني، القطاع المالي 
لمعمومات والاتصالات، قطاع الطاقة، قطاع النقل، المياه، قطاع الخدمات والمصرفي، قطاع ا
وتركز ىذه السياسة عمى ثمانية  1الصحية،القطاع الحكومي، قطاع خدمات الطوارغ، وقطاع الزراعة والغذاء،
بيراني، توجيات أساسية تمثمت في الحوكمة الفعالة، الإطار التشريعي والتنظيمي، إطار لتكنولوجيا الأمف السي
، المرونة والانفاذ، الاستعداد لحالات الأمف الذات عمى لبعتمادل والتطوير البحثثقافة الأمف وبناء القدرات، 
 2السيبيراني الطارئة، التعاوف الدولي.
: جاءت ىذه المبادرة  )IBN(evitaitinI dnabdaorB lanoitaNالمبادرة الوطنية لمنطاق العريض
وتسمى أيضا الإستراتيجية الوطنية ، )CMCM( تصالات والوسائط المتعددةزية للئتحت إشراؼ المجنة المالي
حددت مف خلبليا  7002لتنفيذ النطاؽ العريض، وتيتـ بجمب النطاؽ العريض لجميع الأمة الماليزية، وفي 
نة % فيما يخص إنتشار النطاؽ العريض في المنازؿ مع نياية س05الحكومة الماليزية ىدفا لتحقيق نسبة 
، وقدمت الحكومة مف أجل تحقيقو عدة مبادرات، منيا مبادرة توزيع مميوف كمبيوتر محموؿ عمى 0102
الطمبة الفقراءعمى المستوػ الوطني، مبادرة ضبط الأكشاؾ الإلكترونية، مبادرة توسيع التغطية فيما يخص 
 3اليواتف الخميوية. 
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 ni 4102 /01/31 etad ssecca ,latroP )IINC( erutcurtsarfnI noitamrofnI lanoitaN lacitirC 
 lmth.pscnt/pscn/niam/ym.gro.ytirucesrebyc.iinc//:ptth
2
 lmth.stsurht_ycilop/pscn/niam/ym.gro.ytirucesrebyc.iinc//:ptth .dibI 
3
  ni 4102/21/42 etad sseccA ,)CMCM(noissimmoC aidemitluM dna noitacinummoC aisyalaM fO latroP laiciffO 
 xpsa.evitaitinI-dnabdaorB-lanoitaN/dnabdaorB/srotceS/ym.vog.mmks.www//:ptth
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 evitaitini TCI lanoitan s‘aisyalaMوالاتصالات المعمومات الماليزية لتكنولوجيا الوطنية المبادرة
 والاتصالات المعمومات تكنولوجيا مبادرة يى: rodirroC repuS aidemitluMكانت تسمى سابقا  )CSM(
 تكنولوجيا صناعة عمى تييئة وتعمل اعالمي التكنولوجيا شركات جذب إلى تيدؼ ماليزيا في الوطنية
قتصاد التحوؿ لا نحو تقود الماليزية، الحكومة مف كامل حظى بدعـوت، المحمية والاتصالات المعمومات
 والاتصالات المعمومات تكنولوجيا لصناعة وتعتبر ىذه المبادرة بوابة يف،الماضي ونصف العقدمنذ المعرفة 
 1.والمنطقة ماليزيا في
 وشترؾ فيتني ماليزيا الرقمية ىو برنامج وط: margorP aisyalaM latigiD برنامج ماليزيا الرقمية
ووكالات  CeDM موجية مف طرؼ شركة تطوير الوسائط المتعددةمبادرة طراؼ ومستفيديف، وىي دة أع
زير الاتصالات والوسائط المتعددة، تـ بناء ىذا البرنامج لتحقيق ثلبثة أىداؼ شراؼ و تعمل تحت إخرػ و أ
نشاء بيئة تشجع عمى انتشار ، وا  0202دفع البلبد نحو اقتصاد رقمي متقدـ بحموؿ إستراتيجية  تتمثل في 
استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات في كل جوانب الاقتصاد لربط المجتمعات عمى المستوػ العالمي 
 ظروؼ وتحسيف الإنتاجية زيادةمما يؤدؼ الى زيادة الدخل القومي، و والتفاعل في الوقت الحقيقي 
الإنتقاؿ مف العرض إلى الطمب، والتحوؿ مف  اور أساسية ىيويرتكز ىذا البرنامج عمى ثلبثة مح2المعيشة،
ذات القيمة  لى المعرفةفة ذات القيمة المضافة المنخفضة إنمو النشاطات مف المعر الإستيلبؾ إلى الإنتاج، و 
 3 المضافة العالية.
 
 
                                                          
1
 aisyalam_csm_si_tahw/ym.aisyalamcsm.www//:ptth ni 4102/21/42 etad ssecca ,aisyalaM CMS fO latroP laiciffO 
2
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  أىم التنظيمات والقوانين الماليزية لمتحول نحو مجتمع المعمومات: -3
أطمق عمييا  انيف والتنظيمات التي سنتيا ماليزيا لمتعامل مع مجتمع المعموماتىناؾ العديد مف القو 
الذؼ تـ إصداره  7991لكتروني ، أىميا كاف قانوف التوقيع الإ swaL rebyCاسـ القوانيف السيبيرانية 
اعتراض  لمعالجة القضايا الناشئة عف التوقيعات الإلكترونية، فقد كانت احتمالات الغش كبيرة نظرا لسيولة
، وجاء ىذا القانوف لتنظيـ استخداـ ىذه التكنولوجيا، غير الإلكترونية الوسائط عبر المرسمة المعمومات وتغيير
أنو لـ يكف مرضيا في ذلؾ الوقت لأنو حدد تكنولوجيا واحدة، ولـ يترؾ مجالا لتكنولوجيات مستقبمية، فيو 
رؼ بغض النظر عف ميزاتو التكنولوجية العالية، وكنتيجة يعترؼ بالتوقيع الرقمي فقط ويرفض التوقيع البيوميت
كما  1لذلؾ فإف التوقيع البيومترؼ لـ يعتمد في التجارة الالكترونية بماليزيا خوفا مف وضعيتو غير الواضحة،
وحقوؽ التأليف  7991قانوف جرائـ الكمبيوتر سنت ماليزيا بعد ذلؾ عدة قوانيف لمنشاط الإلكتروني مثل 
قانوف الاقراص الضوئية  4،8991قانوف الاتصالات والوسائط المتعددة  3،7991طب عف بعد ال 2،7991
وحماية  7002نشطة الحكومة الالكترونية أ 6،6002التجارة الالكترونية  5،3002انظمة الدفع و  ،0002
نوف محتوػ رىاب السيبيراني وقالإا االعقوبات بما فييو ، 2102خدمات البريد   7،0102البيانات الشخصية 
   8الاتصالات والوسائط المتعددة.
 
 
                                                          
1
 ,8 emuloV ,ecneicS laicoS naisA ,‖seussI devlosernU emoS fo weiveR A :7991 ASD naisyalaM― ,ridaK haikoR 
 .322 p ,2102 ,21 rebmuN
2
 sseccA :aisyalaM nI epacsdnaL latigiD ehT gnirolpxE ,aisyalaM― ,)FECINU( dnuF s‘nerdlihC snoitaN detinU 
 )FECINU( dnuF s‘nerdlihC snoitaN detinU ,‖stnecseloda dna nerdlihc yb seigolonhcet latigid fo esu dna
 .03 p ,4102 rebmevoN ,aisyalaM
3
 ni 3102 60/61 etad ssecca,3102 hcram 2 ,aisyalaM ni stcA waL rebyC fo noitcudortnI 
  lmth.ni-stca-wal-rebyc-fo-noitcudortni/30/3102/moc.topsgolb.sroirrawrebycnaisyalam//:ptth
4
 sseccA :aisyalaM nI epacsdnaL latigiD ehT gnirolpxE― ,aisyalaM )FECINU( dnuF s‘nerdlihC snoitaN detinU 
 .03 p ,.tic.pO ,‖stnecseloda dna nerdlihc yb seigolonhcet latigid fo esu dna
5
 ,3002 tsuguA 7 ,3002 tcA smetsyS tnemyaP 726 tcA  ,aisyalaM fo swaL 
  fdp.tca_tnemyap_ne/tca/stnemucod/ym.vog.mnb.www//:ptth
6
 .422 p ,.tic.pO ,ridaK haikoR 
7
 .tic.pO ,aisyalaM ni stcA waL rebyC fo noitcudortnI 
8
 .dibI 
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 :لمستوى الدولي والإقميميعمى االماليزي ندماج جيود الإ  -4
 lacinhceT naisyalaM ehT مف خلبؿ البرنامج الماليزؼ لمتعاوف التقنيالتعاون جنوب جنوب: 
ويمث بنيودليي رسميا في اجتماع رؤساء دوؿ الكومنو عمف عنالذؼ أ  )PCTM( emmargorP noitarepooC
طار التعاوف جنوب جنوب، وخاصة التعاوف التقني بيف ، كالتزاـ مف طرؼ ماليزيا في إ0891سبتمبر  7في 
الدوؿ النامية، وتشارؾ ماليزيا مف خلبؿ ىذا البرنامج تجاربيا التنموية وخبرتيا مع دوؿ نامية اخرػ، وقد 
ويؤكد 1،ؼ دولة تعتمد عمى نوعية مواردىا البشريةأ أف تنميةساس الاعتقاد السائد ضع ىذا البرنامج عمى أو 
لمجالات الضرورية لتحقيق اف تحقيق نوعية الموارد البشرية يتـ عف طريق توفير التدريب في ىذا البرنامج أ
دارة العامة والحكـ الجيد والتعميـ والخدمات تكنولوجيا المعمومات والاتصالات إضافة إلى الإالتنمية مثل 
مف ىذا  استفاد ستثمار والبنوؾ، وقدراعة وتقميل حدة الفقر وتشجيع الإنمية المستدامة والز الصحية والت
 2دولة. 041 مف مشارؾ 00052 مف أكثر إطلبقو البرنامج منذ
 NAISA-e0002ي لسنة ليكتونسياف الإطار لآاتفاقية الإالتوقيع عمى مف خلبؿ  التعاون الآسياوي:
 cificaP-aisAلخصوصية لمتعاوف الاقتصادؼ لآسيا والمحيط ا  طار او    tnemeergA krowemarF
فإتفاقية الاطار لآسياف الالكتروني خصصت لتعزيز ، krowemarF ycavirP  noitarepooC cimonocE
التعاوف الاقميمي لتنمية وتقوية تنافسية قطاع تكنولوجيا المعمومات والاتصالات، وا  نشاء بنية تحتية 
تعزيز فضاء التجارة الالكترونية بمافيياأنظمة الدفع الالكتروني، وكذلؾ الانتقاؿ نحو لممعمومات لدوؿ آسياف و 
حرية كبيرة لتدفق السمع والخدمات عبر الحدود، الاستثمار والموارد البشرية، وردـ الفجوة الرقمية بيف الأفراد 
أما في إطار  3الالكتروني، وبيف دوؿ الآسياف، وتعزيز التعاوف بيف القطاعيف العاـ والخاص لتحقيق آسياف
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 rof segnellahC :aisyalaM 0102 tcA )APDP( noitcetprP ataD lanosreP fo ecnessE― ,arehK ruaK najapraH egaP 
 dna ITSOM ,seitinutroppO latigiD rof noitavonni 3102/2102 weiveR cigetartS TCI ,sessenisuB
 .421 p ,2102 rebmetpeS,MOKIP
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 8991التعاوف الاقتصادؼ لآسيا والمحيط، فإف وزراء تمؾ الدوؿ بما فييـ ماليزيا اقروا مخطط عمل في 
لمتحرؾ بخصوص التجارة الالكترونية، وغطى ىذا المخطط تفاصيل حوؿ لتطوير وتطبيق تكنولوجيات 
  1ت والمعمومات ونظـ التسميـ وكذلؾ الخصوصية.وموثوقية الاتصالا,وسياسات لبناء الثقة في سلبمة وأمف 
لمنظمة مؤتمر التعاوف  الحاسوب غ ستجابة حالات طوار إفرؽ مف خلبؿ  كافالتعاون الإسلامي: 
توفير منصة تيا يموالتي كانت م، )TREC-CIO( smaeT esnopseR ycnegremE retupmoC الإسلبمي
كشاؼ وتطوير المبادرات التعاونية والشراكات الممكنة في سلبمي لاستدوؿ الأعضاء في منظمة المؤتمر الإلم
 الدوؿ بيف ياتشكيم واقترح 2السيبيراني،في الفضاء تيا المسائل المتعمقة بالأمف السيبراني والتي ينبغي تقوي
 3.ماليزيا بوتراجايا، في لمتنمية الإسلبمي لمبنؾ السنوؼ  الاجتماع خلبؿ 5002في  الأعضاء
 ماليزيا.والتحديات الراىنة لمجتمع المعمومات  في واقع ميل التحالمطمب الثاني: 
 الماليزي:مجتمع المعمومات قياس قدرات  -0
في نشر تكنولوجيا المعمومات  14الى الرتبة  15مف الرتبة  2002و 5991تقدمت ماليزيا بيف 
 فقاو و 4،DATCNUفي العالـ في ىذا المؤشر وفقا لػ 12والاتصالات، وصنفت ضمف الرابحيف الكبار الػ
في تكنولوجيا مؤشر نمو  3102في فإف ماليزيا حققت  "4102قياس مجتمع المعمومات لسنة " UTIلتقرير 
، واحتمت بذلؾ الرتبة 677.4العالمي المقدر بػ وىو أعمى مف المتوسط  502.5المعمومات والاتصالات قدر بػ
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الماليزية نتيجة تطورات مجاؿ تكنولوجيا وقد تعززت البنية التحتية 1دولة في آسيا والمحيط، 92بيف  9
المعمومات والإتصالات كالأنترنت والتكنولوجيا الخميوية والنقالة، وبتوسع شبكة الثابت، أصبحت ىذه 
كاف  0002التكنولوجيا أكثر نفاذا، ولـ يكد عدد مستخدمي الأنترنت بداية التسعينات يذكر، ولكف في 
 2.0102ميوف في م 7.31 إلىوارتفع  ،ميوف م 7.1عددىـ 
% 15أف استيلبؾ الأنترنت ارتفع بػ XIyMمؤسسة رئيس  niH koK weihCوقد ذكر تشيو كوؾ ىيف 
ووفقا  3، وأف اليواتف الذكية ذات السعر المنخفض ساىمت بفاعمية في ذلؾ،2102مقارنة بػ  3102سنة 
عدد مستخدمي الأنترنت سيقفز مف لوزارة المالية الماليزية فإف  4102/3102لتقديرات التقرير الاقتصادؼ 
وقد ارتفعت اشتراكات النطاؽ العريض لمياتف الثابت  4،5102مميوف سنة  52إلى  2102مميوف في  81
، وكاف الانتشار الشامل لمنطاؽ العريض 3102مميوف في  4492إلى أكثر مف  2002ألف في  3991مف 
، أف 2102الوطنية لمنطاؽ العريض في  ويشير مسح المبادرة5%، 3976يشكل  4102بيف الأسر سنة 
إلى  1102% في 21اليواتف الذكية اكتسبت مكانة ضخمة في ماليزيا في السنوات الأخيرة، وارتفعت مف 
ويدعـ الشكل الموالي ما تذكره الاحصاءات مف خلبؿ مقارنة ماليزيا بكل مف المكسيؾ  6،2102% سنة 62
 :2102و 0002وتركيا بيف سنة 
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 fo sisylana nA :aisyalaM ni tnempoleved latigiD ,yrosivda AKAD قاعدة بيانات البنؾ الدولي نقلب عف تقرير :لمصدرا
  .11 p ,4102,rupmuL alauK ni noissimmoC hgiH hsitirB ,sesnopser dna staerht rebyc
أف مؤشر نفاذ ماليزيا لتكنولوجيا المعمومات  4102ويذكر تقرير قياس مجتمع المعمومات لسنة  
ويرجع البعض ىذا التطور السريع 1عالميا، 16واحتمت بيذا الرتبة  85.6قدر بػػ  3102والاتصالات في 
تزاـ الحكومة الماليزية بتطوير البنية التحتية منذ الواضح في مجاؿ البنية التحتية لمجتمع المعمومات، إلى ال
، حيث استثمرت بقوة في ىذا المجاؿ مف خلبؿ المبادرة الوطنية الماليزية لتكنولوجيا المعمومات 6991
 التحتية البنية بناء في الملبييف الحكومةفقد أنفقت  2والاتصالات، والتي جذبت الاستثمار المحمي والأجنبي،
 واسع نطاؽ عمى، كما تجرؼ حملبت عامة العامة بيف والاتصالات المعمومات تكنولوجيا ـاستخدا لتسييل
 عاـ منذ، و اليومية حياتيـ في الكمبيوتر أجيزة استخداـ عمى الناس مف المزيد لتشجيع الإعلبـ وسائل في
عمى رأس  ، وكانتالمعمومات تكنولوجياالأجندة الوطنية ل أىداؼ لتحقيق مواقعأطمقت الحكومة  5991
والتعميـ والاقتصاد والسيادة  العامة الخدماتأولوياتيا لتحقيق مجتمع قائـ عمى المعمومات كل مف 
 3.الإلكترونية
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 3102ويشير معدؿ مؤشر ميارات استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات بماليزيا سنة  
الأمـ المتحدة لمتجارة والتنمية  كما تشير إحصاءات مؤتمر 1،501واحتمت بذلؾ الرتبة  45.6إلى معدؿ 
بػ  3102الى أف مساىمة منتجات تكنولوجيا المعمومات والاتصالات في ماليزيا قدرت سنة  DATCNU
 2.% مف إجمالي التجارة بماليزيا في نفس السنة81.82وحقق بذلؾ نسبة  مريكيمميوف دولار أ 70446
لقيت  قدة الصناع قطاع في ةسبتالمك ةالإنتاجي بأف الحكومة أقرت ،التسعينات منتصف منذو  
 الإنتاجية، لكف مشكمة أيضا لممنافسيف تتوفر التيو  المستوردة الإنتاج معدات مف المتزايد التطورتسييلب مف 
وأدػ ذلؾ إلى التراجع التدريجي  الإنتاجية نموتجاوزت  الأجورالمستمرة في  زيادة، فالالأجور ارتفاعتفاقمت ب
 انخفاض عمىالاعتماد  عمى قادرةالتنافسية الماليزيا  تعد لـمنخفض الأسعار، و  إنتاج زكمركلميزة ماليزيا 
 طريق عف إلا تحققت أف يمكفلا  التي المبتكرة والإمكانات الإبداع مفيا تطمبت حجـ كاؼ ولكن الأجور
المبادرة  ةالحكومووضعت 3،المعرفة عمى قائـ اقتصاد إلى الانتاج عمى قائـ اقتصاد مف ماليزيا تحويل
 والاتصالات المعمومات تكنولوجيال خصص قميميحور إكمالوطنية لتكنولوجيا المعمومات والاتصالات، 
 عالمية شركات جذبتمؾ المبادرة في  فشلعدـ  ريفسوحدىا، وىذا ما يمكنو ت المتعددة الوسائط وتكنولوجيات
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 .4015-7990 ): نمو عدد شركات المبادرة الوطنية الماليزية لتكنولوجيا المعمومات والاتصالات80الشكل(
 
 p , ‖4102 tropeR yrtsudnI launnA aisyalaM CSM― ,aisyalaM latigiD dna evitaitinI TCI lanoitaN aisyalaM المصدر:
 .7
شركة وصل عدد الشركات الناشطة ضمف المبادرة الوطنية الماليزية  2363فمف بيف الػ  
% منيا تشكل شركات 17شركة،  8072إلى  4102ديسمبر  13لتكنولوجيا المعمومات والاتصالات في 
 labolG% شركات خدمات الأعماؿ الشاممة 31وتمييا   seinapmoc hcet-ofnIتكنولوجيا المعمومات
مف بيف 1% لمعاىد التعميـ العالي،4% شركات الوسائط المتعددة الإبداعية، ثـ 21ثـ   secivreS ssenisuB
% مشتركة بنسبة 2% منيا شركات أجنبية و32% منيا ذات ممكية ماليزية و57شركة المذكورة  8072الػ
بميوف رينجت ماليزؼ  90.02ووصل الاستثمار الجديد لممبادرة  2% ممكية أجنبية،05% ممكية ماليزية و05
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شركة جديدة انضمت  922% ىي مساىمة 51% ىي مساىمة الشركات الموجودة في المبادرة أصلب و58
 1إلى المبادرة.
 لمجتمع المعمومات بماليزياوالمعرفية  ةالاقتصادي الإتجاىاتوواقع ال  -5
معمومات والاتصالات )عمى قيادة تكنولوجيا ال0202-6102( كدت الخطة الماليزية الحادية عشرةأ 
لإقتصاد المعرفة مف خلبؿ الابتكار والانتاجية لتعزيز التنافسية وخمق الثروة، ففي صناعة تكنولوجيا 
المعمومات والاتصالات يوجو التركيز نحو تطوير المحتوػ الرقمي ضمف القطاع الفرعي لممحتوػ ووسائل 
لات المحتممة لخمق الثروة ولمشاركة الشركات الاعلبـ، وكذلؾ الحموؿ والخدمات البرمجية كونيا المجا
المحمية، فنمو صناعة تكنولوجيا المعمومات والاتصالات سيدفع لتقوية البنية التحتية، وىذا أمر أساسي لزيادة 
 2القدرة التنافسية لماليزيا.
ض وا  ضافة إلى ذلؾ فإف النفاذ والقدرة عمى تحمل التكاليف أمريف حاسميف بشكل متساو في النيو 
بالاقتصاد وتضييق الفجوة السوسيو اقتصادية مف خلبؿ توفير الفرص الرقمية لمذيف لا يممكونيا، فالقوػ 
العاممة العالية الميارة والقادرة عمى الابتكار والابداع والانتاجية ىي أمر مركزؼ في اقتصاد المعرفة، ولذلؾ 
النمو في قطاعات مختمفة، وىذا يساىـ في  فمف الميـ تزويد القوػ العاممة بالميارات المتخصصة لتسييل
وتشير 3ضماف استفادة ماليزيا مف تكنولوجيا المعمومات والاتصالات والمشاركة في تطوراتو العالمية،
قاربت  2102الإحصاءات إلى أف نسبة المدارس الموصولة بالأنترنت مف النطاؽ العريض الثابت سنة 
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% مدرسيف مدربيف لتدريس 52% مقابل ما يقارب 001ؿ ىي%، ونسبة المدرسيف المؤىميف في المجا09
  1موضوعات وميارات ىذا المجاؿ.
دراسة ىدفت لمتعرؼ عمى مستويات  ومحمد ترميزؼ ميد يوسف وقد أجرػ كل مف عرفاف نوفل عمر
 الأساسية مياراتميارات المدرسيف الماليزييف في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات، وبالتحديد 
 استخداـ ميارات وكذلؾ ياوتبادل المعمومات عف لبحثفي ا الإنترنتوميارات  ،في المجاؿ لمتقدمةوا
معمـ مف المدارس الابتدائية والثانوية بماليزيا، فأشارت نتائج  1662، وشممت الدراسة للبتصاؿ الإنترنت
تبادليا باستخداـ الأنترنت الدراسة إلى أف المعمميف ذوؼ ميارات عالية في ميارات البحث عف المعمومات و 
وكذلؾ في الميارات الأساسية والمتقدمة في استخداـ تكنولوجيا المعمومات  53.3بوسط حسابي قدر بػ 
، وميارات استخداـ الأنترنت للئتصاؿ بوسط حسابي يقدر بػ 31.3والاتصالات بوسط حسابي يقدر بػػ 
 2.10.3
 المعمميف بيف والاتصالات المعمومات وجياتكنول استخداـ مجالاتوفي دراسة أخرػ بحثت في 
ـ لديي تقريبا جميع المعمميف فردا، أوضحت نتائج الدراسة أف 062، وشممت العينة الماليزية المدارس ومديرؼ 
مجاؿ  في لممعمميف اللبزمة ساسيةالأ مياراتكذلؾ الو ، الحاسوب استخداـ في الميارات مف عاؿ مستوػ 
ف الاطلبع عمى النظاـ التعميمي الماليزؼ يساعد عمى فيـ التنمية الاقتصادية كما أ 3تكنولوجيا المعمومات،
وما اسيمت بو مخرجات التعميـ في دفع عجمة النمو الاقتصادؼ وتحقيق معدلات انتاجية عالية وتحسيف 
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الأولية، إلى نوعية الحياة والتحوؿ الييكمي للبقتصاد القومي مف قاعدة انتاجية تقميدية تقـو عمى المواد الخاـ و 
 1اقتصاد صناعي حديث يعتمد عمى منتجات التقنية والمعمومات والمعرفة.
 المتسارعة التنمية لتحقيق الرئيسية الوسائلكأحد  التعميـ ماليزياال حكومةال استيدفت ،6991 منذف
 والقدرة الثروة وخمق البلبد اقتصادلنمو  ةىامو  ةرئيسي اتمحركك والمعمومات المعرفة تحديد وتـالمخطط ليا، 
 ركةش إدارة تحت CSMلػ  الرائدة التطبيقاتكإحدػ  الذكية المدارس مبادرة إطلبؽ تـ ،7991وفي  ،التنافسية
 التربية وزارة في عقدت ذىني صفع جمسةفي  الذكية المدرسة مفيوـ جاءالوسائط المتعددة، وقد  تطوير
عمى منظمات بماليزيا أف ىناؾ استعماؿ  3002وعمى المستوػ المنظماتي، أظير مسح أجرؼ في 2،والتعميـ
جيد لممعرفة، ومشاركة وكسب معتدؿ ليا، لكف ىناؾ ضعف في نشاطات توليدىا، وقدمت ماليزيا في خطتيا 
 3التاسعة عدة استراتيجيات، قدمت إحداىا مفيـو تعزيز القدرات المعرفية.
 مجتمع المعمومات بماليزيا: تحديات   -3
الماليزؼ عموما، إلا أف النمو التكنولوجي  مع المعموماتتمجالتي سجميا ابية يجالإ لاتجاىاتارغـ  
في ماليزيا سجل نتائج سمبية أيضا رافقت عممية اندماجو في مجتمع المعمومات، ومف بيف أىـ تمؾ 
التحديات، الفجوة الرقمية، والتنافسية والميارات في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات، والأمف 
 معموماتي الذؼ يعد مف التحديات المتزايدة الأىمية.ال
الموجودة بيف الأفراد الفجوة ف والتنمية تعني تمؾ منظمة الاقتصادية لمتعاو وفق ال فالفجوة الرقمية
لى ادية مختمفة في فرصيـ في النفاذ إسر والشركات والمناطق الجغرافية عمى مستويات سوسيواقتصوالأ
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س الفجوة ك، وتعالنشاطاتتصالات واستخداميـ للؤنترنت في مجموعة واسعة مف تكنولوجيا المعمومات والا
ورغـ وجود تعريفات عدة لمفجوة الرقمية إلا أنيا جميعا  1ت المتعددة بيف البمداف أو داخميا،الرقمية الاختلبفا
لوجيا المعمومات تركز عمى التوزيع غير المتكافئ والاختلبفات الموجودة في فرص النفاذ إلى واستخداـ تكنو 
والاتصالات بيف المجموعات السكانية المختمفة سواءا كانوا افرادا أو أسرا أو شركات أو مناطق جغرافية، 
 رحمة الفجوة العموديةوينظر بعض الخبراء إلى الفجوة الرقمية كمفيـو قابل لمتطور وحددوا تطوره بمرحمتيف، م
ليا،  المستخدميف وغير والاتصالات المعمومات تكنولوجيال فمستخدميال بيف الفروقات الموجودة إلى تشيرو 
 المعمومات تكنولوجيا استخداـ وكثافة نوعية فيبالفروقات  ميزتتوىي تطور للؤولى و  فقيةومرحمة الفجوة الأ
 2.والاتصالات
لب وفي المجتمع الماليزؼ يبقى التوزيع متفاوتا بشكل كبير، حيث تشير نسبة النفاذ لمنطاؽ العريض مث
كما تشير نسبة  3% مف عدد الأسر، 2914% بينما في كيلبنتاف لا يشكل سوػ 79511في كوالالمبور إلى 
% وىي نفس 23إلى  2102سكاف الأرياؼ التي يغطييـ عمى الأقل الجيل الثالث لشبكة الياتف النقاؿ سنة 
ـ الجدوليف الموالييف تبرز وقراءة أرقا 4،9002% في 01، والتي لـ تتجاوز الػ0102النسبة المحققة سنة 
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  3102ويشير تقرير النفاذ واستعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات حسب الأفراد والأسر لسنة 
% وعدـ الثقة أو قمة 42إلى أف أىـ خمسة أسباب لعدـ النفاذ للبنترنت في ماليزيا كانت التكمفة بنسبة 
% والحواجز المغوية بنسبة 1.4ت بنسبة % و ضيق الوق2.71% عدـ الاىتماـ بنسبة 91الميارات بنسبة 
 1%.8.3
إلى  2102سنة  66مف الرتبة العالمية مف حيث الترتيب تأخرت ماليزيا لقد  التنافسية: (الميارات)
في  85وتأخرت مف الرتبة  2تكنولوجيا المعمومات والاتصالات، معدؿ نمومؤشر في  3102سنة  17الرتبة 
كما تأخرت  3مؤشر معدؿ النفاذ لتكنولوجيا المعمومات والاتصالات،في  3102سنة  16إلى الرتبة  2102
في مؤشر معدؿ استعماؿ تكنولوجيا المعمومات  3102سنة  07إلى الرتبة  2102سنة  46مف الرتبة 
فيما تعتبر في مرتبة متأخرة جدا مقارنة بالمؤشرات السابقة فيما يتعمق بمؤشر الميارات في  4والاتصالات،
 5.3102و 2102عالميا لسنتي  501ولوجيا المعمومات والاتصالات حيث احتمت المرتبة استعماؿ تكن
 استخداـ في كبيرة ختلبفاتوسجمت دراسة عرفاف نوفل عمر ومحمد ترميزؼ ميد يوسف المذكورة سابقا ا
ط خط عدادوا   مواد،وتسميـ ال/ إنشاء العروض التعميمية، الموارد عف لمبحث والاتصالات المعمومات تكنولوجيا
 مبادرة لاقتراح تحتاج، وذكرت أف الجيات المعنية العمرية الفئات مختمفمف  لممعمميفبالنسبة  سو الدر 
في مجاؿ  الميارات اكتساب ـ مفمني السف كبار وخاصة ،المعمميفتمكف  بحيث عمل خطة وا عداد
 المعمميف كفاءة لضماف أيضا ومستمرة واسعة تدريبات إجراء ينبغيكما  ،والاتصالات المعمومات تكنولوجيا
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 الطلبب مف ، وىو ما سيؤدؼ إلى إنتاج جيلوالاتصالات المعمومات تكنولوجيا استخداـ مجاؿ لدييـ في
 1.المستقبل في والاتصالات المعمومات تكنولوجيا مياراتفي  عالية مستويات لدييـ
ف القطاعيف الخاص والعاـ، دورا متزايد الأىمية في تطوير ىياكل ووظائ من المعموماتيالأ ويمعب 
ولذلؾ يتـ اليوـ انفاؽ ملبيير الدولارات لشراء التكنولوجيات الجديدة بيدؼ تحسيف الأداء الأمني وتحسيف 
الخدمات المقدمة لممستيمكيف أو المواطنيف، ورغـ أف الأمف المعموماتي عادة يقدـ فوائد كثيرة لممنظمات 
فبعض مجالات التقدـ الرقمي لماليزيا  لأحياف تفشل في تحقيق الأمف،ف تطبيقاتيا في بعض اأ(والأفراد) إلا 
مف المعموماتي ساس مالية، فقضية الأاع معينة مف التيديدات وىي في الأجعمت منيا بيئة مناسبة لانو 
عي لكترونية، فالمجرميف الالكترونيوف يدركوف نقص الو الجرائـ الإساسية التي تثير قمق ماليزيا اليـو ىي الأ
 2.جتماعيالموجود ويستيدفوف الأجيزة النقالة وشبكات التواصل الإ
، أف الأمف السبيراني 5102ماؼ  13وتشير إحصاءات حوؿ حوادث الأمف السيبيراني نشرت في 
 18حوالي  7991وكاف عددىا في  5102و 7991حادث بيف سنتي  00066ماليزيا تمكنت مف تسجيل 
والتي  1102كانت أكثر السنوات تعرضا لحوادث ىي سنة حادث و  1854حوالي  5102حادثا وفي 
حادث، وقد تنوعت تمؾ الحوادث بيف التطفل، ومحاولة الاقتحاـ، وىجوـ الحرماف مف  81251سجمت
 3وغيرىا. الخدمة، والإحتياؿ، والتحرش السيبيراني، وحوادث ذات علبقة بالمحتوػ، والرموز الخبيثة
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 لأمن الإنساني في ظل مجتمع المعمومات الماليزي.واقع واتجاىات ا
 المطمب الأول: الأمن الإنساني في السياسات الماليزية
النظرة الرسمية  2102حنيف في  المتحدة حسيف الأمـ لدػ لماليزيا الدائـ الممثللقد أوضح السفير و 
متحدة، حيث ذكر أف ماليزيا تنظر إلى لمجمعية العامة للؤمـ ال 66الماليزية حوؿ الأمف الإنساني في الدورة الػ
ىذا المفيوـ بحذر لأنو لا يحظى بتعريف متفق عميو حتى الآف، ولذلؾ فيي تركز النقاش حوؿ ضرورة 
، واشار إلى أنيا يمكف أف تقبل الأمف الإنساني في إطار فيـ عميو متفق تعريف إيجاد محاولة في لاستمرارا
 ومستويات التاريخية والخمفيةة الثقاففي  ختلبؼالإ عتبارالإبعيف  عاـ وواسع، كما أشار إلى ضرورة أخذه
وأشار حسيف حنيف بوضوح إلى أف مفيوـ الأمف الإنساني لا ينبغي النظر 1،البمداف مختمف وقدرة التنمية
إليو عمى أنو يحل محل أمف الدولة، وأف عمى الحكومات أف تحتفع بالمسؤلية الأولى عمى ضماف بقاء 
مة شعوبيا وسكانيا، وتؤمف ماليزيا أف الأمف الإنساني ينبغي أف يبنى عمى أساس الواقع المحمي وعيش وكرا
 بمد في لمشعبالإنساني  الأمف تعزيزل الوطنية الممكيةعميو فماليزيا تعتبر و  نظرا لاختلبفو مف بمد إلى آخر،
يا بيدؼ طمب عمى ابناء ماتالحكو  جيود ؿاكمفي إ الدولي لمجتمع، كما حددت دور اقصوػ  أىمية ما ذات
 مساعدةتطمب تالتي و  متداخمةالو  الأبعاد متعددةالتيديدات ال وخاصة لمتيديدات، ستجابةالإ عمىتيا قدر  تعزيز
  2.الآخريف مف
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عمى ضرورة عدـ الخمط بيف مفيوـ الأمف الإنساني ومفيـو مسؤلية الحماية،  يضاوتؤكد ماليزيا أ
 حاجة ىناؾ، وتعتقد أف شعبيا أو الدولة ضديا باستخدام التيديد أو القوة استخداـ إمكانية تجنبودعت إلى 
، لأنيا تؤذؼ الشعوب فقط، وىي في ضارة عقوبات حتى أو الإنساني التدخل إلى لمجوء إمكانية أؼ لاستبعاد
، وتبعد عف تحقيق التحرر مف الخوؼ والتحرر مف الإنساني للؤمف الأساسي مفيوـال مع تعارضالأساس ت
 الفقر مف لمزيدوىي لا تشكل سوػ سبب  وكرامة، حرية في العيش عمى الناس قدرةالحاجة، كما تمنع 
، الإنساني الأمف تعزيز مف بدلا الأمف انعداـ مف مزيد سوػ  خمقي لفوفق ماليزيا  الإجراء ىذا، فمثل واليأس
 الغرضقوض ت أف شأنيا مفالتي و  الإنساني، الأمف اسـب استقرار عدـ خمق مفارقةوبالتالي ترفض ماليزيا 
 1.نفسيا الفكرة مف
ورغـ أننا لـ نعثر في مسار بحثنا في مختمف وثائق السياسات الماليزية عمى سياسة تحمل صراحة 
اسـ سياسة الأمف الإنساني، إلا أنو إلى جانب ما ذكره السفير حسيف حنيف، تبرز وثيقة سياسة الدفاع 
الصادرة عف وزارة الدفاع الماليزية، تبني ماليزيا  yciloP ecnefeD lanoitan s‘aisyalaM الوطني الماليزية
الضمني لعدد ميـ مف قضايا الأمف الإنساني ضمف سياستيا الدفاعية الوطنية،  وتمت الإشارة إلييا تحت 
دد ميـ " عمى ع0202اسـ قضايا الأمف غير التقميدؼ، كما أف احتواء الوثيقة الاستراتيجية الماليزية "رؤية 
مف القضايا التي يشمميا الأمف الإنساني كميا تبرز أف قضايا الأمف الإنساني تحتل أىمية كبيرة داخل 
 السياسات الماليزية. 
وتتبنى ماليزيا بشكل عاـ، نيجا شاملب إلى حد ما في تحديدىا لأمنيا القومي، وىي تمزج بيف 
منطقة رفقة في وقت تشيد فيو و  2ة والثقافية والنفسية،العناصر العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعي
مف خيرة تتشكل مجموعة الآونة الأ بدأت في معتبرا، ونموا اقتصاديانسبيا  سيا استقرارا سياسيارؽ آجنوب ش
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القضايا تؤثر بشكل واضح عمى طبيعة تيديدات الأمف والدفاع القومي الماليزؼ وخاصة قضايا الأمف غير 
خذت إجراءات لتطوير الدفاع وتحديث قوات الجيش الماليزؼ مف أجل تشخيص أؼ تيديدات التقميدية، فات
 بشكل أساسي إلى الماليزية الدفاع سياسةوتيدؼ  ممكنة قد تؤثر سمبا عمى سيادة واستقلبؿ وسلبمة ماليزيا،
 ىاازدىار و  يميةالإقم السلبمةو  الماليزية سيادةال أسس تشكل التي الوطنية المصالح عف والدفاع حمايةال
قد و  ،النفس عمى الاعتماديا أساس الوطني لمدفاع شاممة استراتيجية صياغة اليدؼ ىذا، وتطمب قتصادؼالإ
ت العوامل شمموقد تأثر مفيـو ماليزيا لأمنيا القومي بعدة عوامل  1،القطاعات جميعشكل ىذا التزاما أساسيا ل
والدينية، والطموح إلى الإندماج والوحدة الوطنية، والحمـ في  الجغرافية والتاريخية واليوية المتعددة الإثنية
 2الالتحاؽ بالدوؿ المتقدمة، وأف تصبح ماليزيا نموذجا للؤمة الإسلبمية.
التي قدميا رئيس الوزراء السابق مياتير محمد في الخطة الماليزية السادسة  0202وبالنسبة لرؤية 
فقد كاف محتوػ جميع   -دولي لمفيوـ الأمف الإنسانيأؼ قبيل تداوؿ المجتمع ال -)، 5991-0991(
أىدافيا يصب في المفيوـ الواسع للؤمف الإنساني، كما ركز ىدفيا الأخير عمى ضرورة اتقاف التعامل مع 
التكنولوجيا والتكيف معيا، وكذلؾ الابتكار بيدؼ الانتقاؿ إلى مستويات أعمى  لمتكنولوجيا، وحددت تمؾ 
 3الأىداؼ بما يمي:
 حتياجات الصحية والأساسية.الإ إلى الوصوؿ سيولة مع امتلبؾ ما يكفي مف الغذاء والمأوػ  -
 .الفقر عمى القضاء -
 بإدارة يتعمق فيما العادؿ التوزيع عمى والحصوؿ الرئيسية، الاقتصادية العرقي في الوظائف التحديد إزالة -
 والسيطرة عمى الاقتصاد الحديث. وممكية
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 %.5.2في  سنوؼ  سكاني نمو دؿمع عمى الحفاظ -
 .0202 و 0991 عامي بيف سنوات عشر كل الحقيقي الإجمالي المحمي الناتج مضاعفة -
 والطاقة، النقل،السياحة والغابات، الزراعة الصناعة، وىي القطاعات جميع في متوازف  امتلبؾ نمو -
دائما  بنظرة تيدؼ بتكاروالإ التكيف عمى اتمام قادرةالو  رة تكنولوجيااىوالم المصرفية، والخدمات والاتصالات،
 التكنولوجيا. مف أعمى مستويات نتقاؿ إلىللئ
وقد حددت تمؾ الوثيقة تسعة تحديات تواجييا ماليزيا للبنتقاؿ مف بمد نامي إلى بمد متقدـ كميا 
 آمفو  نفسيا تحررم ماليزؼ  مجتمع إنشاء) 2، موحدةأمة ماليزية  إنشاء) 1تتمخص تمؾ التحديات في:
 عالية،واخلبقية   معنويةقيـ  لديو مجتمع تشكيل )4، ناضج ديمقراطي مجتمع تطوير) 3،        ومتطور
 مجتمع إقامة )7، وتقدمي عممي مجتمع إنشاء) 6، تسامحمو  متحرر ناضج، مجتمع إنشاء) 5، دينية وقوة
 1.مزدىر مجتمع إنشاء )9، قتصادياإ عادؿ مجتمع ضماف )8الجيدة،  الرعاية
قضايا الأمف الإنساني بشقييا المتعمقيف بالتحرر  عددا ميـ مف أف يتضح 0202رؤية بالنظر إلى و 
مف الحاجة والتحرر مف الخوؼ كانت حاضرة بوضوح في تخطيط السياسات الماليزية، غير أف حضور 
مف وحيد اليدؼ الفىداؼ كاف أبرز مف حضور قضايا التحرر مف الخوؼ، في الأ قضايا التحرر مف الحاجة
 الاقتصادية العرقي في الوظائف التحديد ىو إزالةوؼ، بالتحرر مف الخ بيف الأىداؼ المذكورة والمرتبطة
، وىو والسيطرة عمى الاقتصاد الحديث وممكية بإدارة يتعمق فيما العادؿ التوزيع عمى والحصوؿ الرئيسية،
 التحرر مف الحاجة. ىدؼ يدخل في نفس الوقت ضمف الأمف الاقتصادؼ الذؼ يصنف في شق
وبالنظر إلى التحديات المذكورة في تمؾ الرؤية، يتضح أف ماليزيا تواجو تحديات جدية للؤمف  
الإنساني عمى مستوػ التحرر مف الخوؼ وىو ما تعكسو التحديات الخمسة الأولى والتي كانت في مجالي 
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رة تدخل ضمف التحرر مف الحاجة وجميعيا الأمف السياسي والأمف المجتمعي، كما أف التحديات الثلبثة الأخي
تدخل ضمف قضايا الأمف الاقتصادؼ، فيما يرتبط التحدؼ السادس بإنشاء مجتمع عممي تقدمي وىو يدعـ 
 اليدؼ المتعمق بالميارة التكنولوجية والتكيف والإبتكار في جميع القطاعات.
 المطمب الثاني:  التحرر من الخوف و التحرر من الحاجة في ظل مجتمع المعمومات الماليزي.
مف حيث مؤشر الأمـ المتحدة  sreveihcA hgiHفي قائمة المتفوقيف  3102صنفت ماليزيا سنة 
ضمف مجموعة شرؽ آسيا، والتي ضمت أيضا الصيف وأندونيسيا وفيتناـ وتايلبندا، وقد   IDHلمتنمية الإنسانية
كما  1دولة شمميا تقرير البرنامج، 781مف بيف  46وكاف ترتيبيا  967.0حققت معدؿ تنمية إنسانية قدر بػػ 
صنفت كذلؾ ضمف الدوؿ ذات التنمية الإنسانية المرتفعة وفقا لاحصاءات نفس البرنامج في تقريره لمؤشرات 
وتقيس تمؾ المؤشرات مدػ 2 ،26وتقدـ ترتيبيا إلى المرتبة  377.0بمعدؿ تنمية إنسانية بمغ  4102سنة 
ػ الطويل في ثلبثة أبعاد أساسية لمتنمية الإنسانية وىي الحياة الطويمة والصحية التقدـ المحرز عمى المد
وتقاس مف خلبؿ معياريف، الأوؿ ىو متوسط  وتقاس مف خلبؿ متوسط العمر المتوقع، الوصوؿ إلى المعرفة
وقعة لمدراسة سنة فمافوؽ، والثاني ىو عدد السنوات المت 52عدد سنوات التعميـ التي تمقاىا السكاف البالغيف 
بالنسبة للؤطفاؿ الذيف وصموا سف التمدرس، ومستوػ لائق لممعيشة، ويقاس عف طريق نصيب الفرد مف 
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 .3015و 1890ماليزيا خلال الفترة الممتدة بين نسانية ب): اتجاىات التنمية الإ 10جدول (ال
متوسط العمر  










 775.0  965.7 4.4 0.9 1.86 0891
 916.0  960.9 6.5 8.9 5.96 5891
 146.0  767.9 5.6 7.9 7.07 0991
 186.0  234.31 6.7 2.01 8.17 5991
 717.0  394.41 2.8 9.11 8.27 0002
 747.0  941.71 9.8 7.21 7.37 5002
 667.0  617.91 5.9 7.21 5.47 0102
 867.0  555.02 5.9 7.21 7.47 1102
 077.0  840.12 5.9 7.21 8.47 2102
 377.0  428.12 5.9 7.21 0.57 3102
 الصادر عف برنامج الأمـ المتحدة الانمائي. 4102المصدر: بيانات الجدوؿ مف تقرير التنمية الإنسانية لسنة 
التنمية الإنسانية دوف  مؤشرتمعدؿ  في ماليزيا في حرزمستمر أ تقدـبيف الجدوؿ السابق أف ىناؾ ي
، كما ارتفع 43.0بفارؽ  377.0الى  775.0وقد حقق ارتفاعا مف  ،3102و 0891 عامي بيفأؼ تراجع 
، بينما سنوات 7.3ة لمدراسة إرتفعت بػػػػالمتوقع سنواتالو  سنوات، 9.6 ػػب الولادة عند المتوقع العمر متوسط
معدؿ   وفي المؤشريف الأخيريف يبرز الجدوؿ ثباتا ليما في سنوات، 1.5 بػػػػ الدراسة سنوات متوسطارتفع 
سنوات لمتوسط  5.9وفي معدؿ  3102و 5002لمتمدرس بيف سنتي  سنة لمؤشر السنوات المتوقعة 7.21
دوف أؼ تغير يذكر، وىو ما يعكس إشكالية عدـ تحديث البيانات  3102و 0102سنوات الدراسة بيف سنتي 
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، أما نصيب 5002التي اتفق في الإشارة  إلييا سابقا كل مف كينغ وموراؼ وتقرير الأمف الأنساني لسنة 
 . 3102و 0891بيف سنتي  95241 بنحوفقد ارتفع  الإجمالي لقوميا الدخل الفرد مف
، مسألة تعزيز الأمف ayrahcA vatimAوفيما يتعمق بالأمف الاقتصادؼ فقد عالج أميتاؼ اتشاريا 
الإنساني في جنوب شرؽ آسيا، وقدـ في ىذا السياؽ بعض التحميلب المرتبطة بالأزمة الاقتصادية لسنة 
ل كبير عمى أربعة دوؿ مف جنوب شرؽ آسيا مف ضمنيا ماليزيا، فخلبؿ الأسابيع ، التي أثرت بشك7991
% عف قيمتو 04انخفض الرينجت الماليزؼ مقابل الدولار الامريكي بنسبة  8991الأولى مف شير جانفي 
 8991وديسمبر  7991، وأظيرت دراسة أجرتيا منظمة العمل الدولية أنو بيف شير اوت 7991في جويمية 
رقاـ دائرة في ماليزيا فتذكر أالدخل أما  1،000504إلى  000422معدؿ البطالة في ماليزيا مف  ارتفع
الى   % سنويا 7.11 بنسبة 4102 ارتفع فيلمماليزييف  الشيرؼ  الأسرة دخل الاحصاءات أف متوسط 
 فإف الأمف 0202وكما أوضحتو رؤية 2،2102 رينجت عاـ 6263رينجت ماليزؼ بعد اف كاف   5854
 الاقتصادؼ كاف أولويو ذات أىمية قصوػ في الاستراتيجية الماليزية.
رغـ أف ماليزيا لدييا مجموعة شاممة مف خدمات الرعاية الصحية وفيما يخص الأمف الصحي ف
وتحاوؿ الالتزاـ بوصوؿ الجميع إلى الرعاية الصحية ذات الجودة العالية، والتي تقدميا مف خلبؿ شبكة مف 
عدـ توفر مراكز رعاية صحية عالية يا منلـ تحل بعد، لازالت تشفيات، إلا أف ىناؾ مشاكل العيادات والمس
زيد مف يأعـ  ياتمستشفنقل المرضى مف مراكز صحية معينة إلى كذلؾ الجودة في المناطق النائية، و 
أرقاـ  تقرير وكما أشارت  3،الصحيةيضيف تكمفة لنظاـ الرعاية كما سرتو، ألمريض و الأعباء التي بتحمميا ا
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سنة، فإف تقرير  57التنمية الإنسانية المذكورة سابقا حوؿ سنوات العمر المتوقعة عند الولادة والتي حددتيا بػػ 
سنة لمذكور  9.86مف  7002و 0991وزارة الصحة الماليزية يشير إلى أف ىذا المعدؿ قد ارتفع بيف 
وتيدد المجتمع الماليزؼ عدد مف  1التوالي،سنة ليما عمى  64.67سنة و 7.17سنة للبناث إلى  5.37و
 والسمنة وأمراض القمب والأمراض التنفسيةحمى الضنؾ عمى سبيل المثاؿ لا الحصر ا يمنمراض الأ
 801 ذلؾ في بما 5102 منذ أفريلحالة  00753العالمية، سجمت أكثر مف  الصحة منظمة فوفقوغيرىا، 
 الفترة نفس مع مقارنة عدد الحالات % في63 بنسبة دةوسجمت بذلؾ زيا وفاة بسبب حمى الضنؾ، حالة
الحميد، أف نتائج  عبد زكرؼ  سرؼ  وتاف الوزراء لرئيس العممي أما السمنة فقد ذكر المستشار 2،4102 لسنة
ماليزيا  في الرجاؿ % مف44و النساء مف %94 يرت أفأض ،lanruoj lacidem hsitirB جديدة لمجمة
ى دولة في آسيا مف حيث نسبة السمنة تمييا كوريا الجنوبية ثـ باكستاف ثـ يعانوف السمنة، وصنفت كأعم
 القمب ومشاكل السكرؼ، مرض عمى ضمنيا تحتوؼ  لأنيا جدا كبيرةصحية مشكمة ذلؾ الصيف، واعتبرت 
 03في منطقة آسيا بػ  SRASقدرت منظمة الصحة العالمية تكمفة مرض السارس  3002وفي 3وغيرىا،
مميار دولار فانخفضت توقعات المحمميف حوؿ النمو  06ما قدرىا بنؾ التنمية الآسياوؼ بػمميار دولار بين
 شرؽ  جنوب دوؿخططت  3002جواف  منتصفومع  4% 4% الى 5مف  3002الاقتصادؼ الماليزؼ سنة 
المؤتمر العالمي لمنظمة  ماليزيا استضافت، فالمستقبل في المرضىذا  تفشي ضد وقائيةال تدابيرلم آسيا
 العالمية الرقابةاستراتيجيات  ومناقشةالصحة العالمية حوؿ السارس في كوالالمبور، لاستعراض ىذا المرض 
 طبيعية،ال ولادةىي ال 5002سنة  لدخوؿ مستشفيات وزارة الصحة أىـ خمسة أسباب كانتوقد  5عميو،
وكانت نفس الأسباب  ،التنفسي الجياز وأمراض الدموية، الدورة وأمراض والحوادث، الحمل، مضاعفاتو 
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الرتبة  إلى الدموية الدورةالى الرتبة الرابعة وتأخر أمراض  التنفسي الجياز أمراضمع تقدـ  8002لسنة 
كما يعتبر التعاطي غير المشروع لممخدرات مف بيف المشكلبت الصحية الجدية التي تيدد الأمف  1الخامسة،
 وقعويت 000052 حوالي 8002 عاـ حتى المسجميف المخدراتمتعاطي  عددالصحي في ماليزيا، حيث قدر 
أما فيما يتعمق بانتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة فتشير  2،5102في  مميوف  نصف إلىالعدد  صلي أف
كما أشار التقرير السنوؼ لمجمس الإيدز لسنة  3الدراسات إلى أنو آخذ في الازدياد خاصة بيف النساء،
بمغ  3102ممي فيروس نقص المناعة المكتسبة المسجميف حتى ديسمبر ، بأف العدد الإجمالي لحا3102
حالة وفاة بسبب ىذا المرض، كما  04361وحدىا، و 3102حالة جديد سجمت في  3933حالة  276101
% والعلبقات 22كانت حقف المخدرات بنسبة   3102أشار نفس التقرير أف عوامل انتقاؿ العدوػ لسنة 
   4% غير معروفة المصدر.3% و2% و مف الأـ إلى الطفل بنسبة 37الجنسية المختمفة بنسبة 
بتطوير بوابو تحت اسـ  الصحة وزارةوفي ظل تحوؿ ماليزيا نحو مجتمع المعمومات قامت 
 )CSM(والاتصالات  المعمومات الماليزية لتكنولوجيا الوطنية المبادرةفي إطار  " latroP HTLAEHyM"
 والنصائح الحالية الصحية المعمومات إلى الوصوؿمف  تمكف العامة يى، و الصحية رعايةكتطبيق أساسي لم
، المراىقيفو  لأطفاؿا صحةك بالصحة متعمقة موضوعاتتوؼ البوابة تح، و بسيولة الإنترنت عبر الصحية
حوالي  9002 اوت نياية في لبوابةا ياراتز  عدد كاف، وقد الصحة منتدػ مىع أيضاوغيرىا كما يحتوؼ 
 أف دويتزايد عدد المسجميف في البوابة بع الزيارات متوسط وبمغ 245 يوميال متوسطال فوكا 835796
" erac yramirp eleTكما تـ تصميـ أداة تسمى العناية الأولية عف بعد "5،الصحة مجاؿ في خبراء مع تفاعموا
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حيث  ،النائية عدـ القدرة عمى الوصوؿ إلى الرعاية ذات الجودة في المناطق ضيةق مع التعامل أجل مف
عف بعد  مشاورات إجراء خلبؿ مف حالاتمشكلبت ال مناقشةب النائية المناطق في طباءسمحت ىذه الأداة للؤ
 1.الأخرػ  المستشفيات في والأطباء المختصيف مع
ت انخفض القرصنةأما فيما يتعمق بالأمف الشخصي فترػ ماليزيا مف خلبؿ سياستيا الدفاعية أف 
 التنفيذ، وأف ووكالات الإقميمية البحرية جيود وتنسيق الأطراؼ والمتعدد الثنائي لتعاوف ا زيادة نتيجةبشدة 
 مضيق في 5002لسنة  siE، وبرنامج عيوف في السماء ODNISLAM الدورية التعاونية والتنسيقية يورض
 مضيق في الأمف تحسيفكميا عوامل ساىمت في  واندونيسيا وسنغافورة ماليزيا شملكا والذؼ ملب
و اليوـ في زيادة اعداد السكاف في بعض البمداف، نشاط، فقد تسبب الإتجار بالبشروبخصوص 2كا،ملب
كذلؾ و  استراتيجيا موقعالكونيا تحتل  ماليزيا وخاصة ،دوؿال مفلمعديد  التيديد أشكاؿ مف شكل ىذاويعتبر 
 المقصد بمدتعتبر ماليزيا عموما و  الاقتصادية، الفرص مف واسعة مجموعةتوفرىا عمى  معا مسالم ابمدلكونيا 
 والفمبيف والصيف وتايلبند ونيباؿ إندونيسيا مفبشكل طوعي  يياجروف  الذيف والأطفاؿ والنساء لمرجاؿ
 المنشأ بمد تعتبر أيضا كما، وظائف عمى محصوؿل وفيتناـ واليند وباكستاف وبنغلبديش وكمبوديا وميانمار
وقد صنفت  3والعمل القسرؼ، بيـ لاغراض مختمفة منيا تجارة الجنس الإتجار ليتـ والأطفاؿ لمنساءوالعبور 
 الحكوماتذات  البمداففي الطبقة الثالثة والتي تضـ  4102لسنة * ماليزيا في تقرير الإتجار في الأشخاص
، بذلؾ لمقياـ كبيرة جيودا تبذؿلا و لحماية ضحايا الإتجار بالبشر،  الدنيا لممعايير تاما امتثالاغير الممتثمة 
الدنيا  معاييرلم تماماغير الممتثمة  الحكومات ذات البمدافوىذا بعد أف كانت ضمف الطبقة الثانية التي تضـ 
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وجود عدة ىذا رغـ 1التاـ، لامتثاؿتقدـ بنفسيا نحو لت كبيرة جيودا تبذؿ ياولكن بالبشر تجارالإ ضحايا حمايةل
الذؼ  7002تجار في الأشخاص لسنة وف مكافحة الإشخاص، مثل قانتجار في الأكافح الإتجيزة وقوانيف أ
سنة وغرامة تصل إلى  02ملبحقة وا  لحاؽ عقوبة السجف لمدة تصل إلى مأعطى السمطة لمحكومة ل
في  OPAMتجار في البشرلحكومة المجمس الوطني لمكافحة الإرينجت ماليزؼ، كما أنشأت ا 000005
انب إلى البمد ولمتأكد مف عدـ اسغلبليـ كعمالة لرصد الأنشطة التي تجمب دخوؿ العماؿ الأج 8002
وىناؾ ىيئات موحدة مسؤولة عف اتحاذ  إجراءات أكثر نشاطا في التغمب عمى  رخيصة أو العمل الجنسي،
، ALERالشعب الماليزؼ ا ، متطوعو MRDPتيريب المياجريف غير الشرعييف مثل الشرطة الممكية الماليزية 
ويتـ  ،الجمارؾ الممكية الماليزية، القوات المسمحة الماليزية وىيئات موحدة أخرػ قسـ اليجرة لماليزيا، دائرة 
نشاطيا عف طريق مراقبة سواحل و حدود البلبد، وتشغيل عمميات منع الدعارة وكذلؾ تشغيل العمميات في 
نبغي ي ي،العالم الإجرامي النشاط ىذا مكافحة أجل مفو 2،تجار بالبشرالإالأحياء الفقيرة بحيث يمكف ردع 
 إقميمية شبكة أيضا، أف تشكل وغيرىا والفمبيف وتايلبند واندونيسيا سنغافورة مثللماليزيا  المجاورة البمداف عمى
 اتخاذ لضماف الأمف وشبكة والاتصالاتة، التكنولوجي جوانبفي ال خصوصا قوتيـالمشاركة ب وكذلؾ تعاونية
 3 ،طويمة لفترة جميعمل مفيدة كوف وي منتظـ بشكل بو القياـ يمكفدوليا والذؼ  البشر تجار مع لمتعامل تدابير
الولايات تعرضا  كثرأنغور وكوالالمبور وجوىور بيارو تعتبر كل مف سيلبفجرامي، العنف الإ وصخصبأما و 
لى إ 3102و 4002امي بيف سنة ر شارت دراسة غطت حالات العنف الاجأجرامي حيث لاحداث العنف الإ
حالة بينما في  05095حالة وفي كوالالمبور  26919لبؿ تمؾ الفترة حوالي خنو سجل في سيلبنغور أ
جرامي لنفس الفترة الولايات تسجيلب لحالات العنف الإقل أحالات وكانت برليس  50194بيارو  جوىور
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جريمة قتل،  726وفق نفس الدراسة  3102وقد ضـ العنف الإجرامي لسنة  1،حالة 0421بتسجيميا 
حالة  89حالة سرقة بدوف أسمحة، و 5353حالة سرقة بالأسمحة النارية، و 12صاب، وجريمة اغت 8172و
حالة تسبب  9965حالة سطو عصابات بدوف أسمحة نارية، و 74661سطو عصابات بالأسمحة النارية، و
مة إضافة إلى ذلؾ تسجل ماليزيا أعدادا مرتفعة في حوادث الطرقات والوفياة الناج2عمدؼ في الأذية الجسيمة،
وفاة بسبب حوادث طريق عمى  7196و 7786سجمت عمى التوالي  2102و  1102عنيا، حيث في 
 %81 بنسبة السيارةبي كاور  النارية الدراجات راكبي بيف الوفياتارتفع عدد  2102و 3002وبيف 3التوالي،
با لأسباب ترتي 3102في   gnaneP elbaniatsuSوقد نشر موقع بينانغ المستدامة 4% عمى التوالي،12و
اشرة الوفاة في ماليزيا واحتمت حوادث الطرقات الرتبة رابعة بيف الأسباب المؤدية لمموت في ماليزيا ويمييا مب
وفيما يتعمق بالأمف المجتمعي فقد التزمت الحكومة الماليزية بتمويل قطاع 5فيروس نقص المناعة المكتسبة،
جمالي النفقات العامة عمى لإنفاؽ عمى التعميـ مف إمراحمو ومستوياتو، وبمغت نسبة االتعميـ في جميع 
% في المتوسط، وتصل 15حوالي  5002و 1002القطاعات الاجتماعية في الخطة الماليزية بيف 
% في  52مخصصات قطاع التعميـ مف مجمل الموازنة العامة السنوية الخاصة بالتنمية حوالي 
في ماليزيا  0102ة القادريف عمى القراءة والكتابة سنة سن 51كثر مف وقد بمغت نسبة السكاف الأ6المتوسط،
بريطانية ودعمت الحكومة  ابتعاث المحاضريف لمحصوؿ عمى درجات عممية مف الجامعات ال7%، 1.39
طمبة ، وكاف ذلؾ خاصة بالنسبة ل7991و 0791يوزيلبندية خاصة بيف والأمريكية والأسترالية واليابانية والن
وصل عدد الطلبب الماليزيوف الذيف يدرسوف بالخارج  5002كاديمي، وبحموؿ تفوؽ أ الملبيو الحاصميف عمى
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طالب، واختمفت مجالات الدراسة بيف الطب واليندسة والتكنولوجيا  00911عمى نفقة الحكومة 
مشكمة شائعة بيف الأسر ذات الدخل المنخفض في و انعدام وبالنسبة للؤمف الغذائي والذؼ يعتبر1والعمـو .
 الغذائية المواد مف العديد إنتاج في كبيرة زيادة حققت، فرغـ أف ماليزيا بما فييا ماليزياعموما  الجنوبؿ الدو 
 العديد استيراد عمى كبير بشكل تعتمد، إلا انيا والدواجف والأسماؾ والخضروات والفواكو الأرز مثل الأساسية
 وكذلؾ الطمب ارتفاع بسبب الألباف اتومنتج والضأف البقر ولحـ القمح مثل الزراعية المنتجات مف
ىـ التيديدات أف أ  8002جريت في أما الأمف البيئي فقد أشارت دراسة أ 2،المحمي لئنتاجالنسبية ل المحدودية
إضافة إلى  الجوفية، المياه وتموث واليواء، المياه وتموث الغابات البيئية التي تواجييا ماليزيا ىي إزالة
اوت  1في  )ASI( مف الداخمي لماليزيامف السياسي فقد صدر قانوف الأخص الأوفيما ي3،التربة انجراؼ
إلغاء قانوف الطوارغ، وكاف غرضو الواضح ىو مواجية الكفاح المسمح الذؼ كاف يشنو مباشرة بعد  0691
، وقد أعمف توف رزاؽ نائب رئيس الوزراء مف )MPC( ayalaM fo ytraP tsinummoCحزب مالايا الشيوعي 
البرلماف في ذلؾ الوقت أف قانوف الأمف الداخمي أنشئ لمتعامل مع النشاطات التخريبية لحزب مالايا،  داخل
فيدؼ ىذا التشريع ىو ليس إسكات المعارضة أو أؼ صوت مخالف، ولا يفترض أف يكوف جيازا في يد 
داة سياسية فعالة في يد أبمرور الوقت أخذ قانوف الأمف الداخمي يتحوؿ إلى و  4،الدولة لمتعامل مع المجرميف
 للبعتقاؿ داة سيمةانتياكو وا  ساءة استخدامو، واصبح أالسمطة لمتخمص مف المعارضة والمنافسيف، فقد تـ 
محددة دوف الحق في  ؼ شخص لفترة غيرقانوف أصبح بالإمكاف اعتقاؿ أمحاكمة، وتحت ىذا ال دوف 
قدـ مجمس نقابة المحاميف في  8991ديسمبر  01ففي اليوـ العالمي لحقوؽ الإنساف في  5محاكمة عمنية،
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ماليزيا مذكرة لرئيس الوزراء يدعوف فييا الحكومة لالغاء قانوف الأمف الداخمي، وقبل ذلؾ ببضعة أشير كاف 
قد احتجز بموجب قانوف العقوبات وبعد اياـ قميمة تـ ابلبغو انو   أنور ابراىيـ نائب رئيس الوزراء السابق
واتيـ بعد ذلؾ بالفساد، وفي تمؾ الأثناء كانت أغمب طبقات المجتمع  مف الداخميمعتقل تحت قانوف الأ
وخاصة الملبؼ مف الطبقة المتوسطة تعبر بشدة عف عدـ رضاىا بخصوص ىذه الحادثة، وىو ما أدػ 
وىو تحالف جميع القوػ المعارضة الداعية إلى إلغاء قانوف  kareGبشكل سريع إلى تشكيل ما عرؼ بػػ 
 ,)MRP(taykaR ytraPمثلالداخمي، وقد ضـ ىذا التحالف العديد مف الأحزاب المعارضة  الأمف
 silaisoS itraP ,)SAP( ytraP cimalsI ayalaM-naP ,)PAD(ytraP noitcA citarcomeD
المواليف  ONMU، وعدد مف المنظمات غير الحكومية وعدد مف أعضاء التحالف الحاكـ )MSP(aisyalaM
إقرار الخطاب با ذو وجييف للؤمف القومي إطار محمد إديولوجية الأمف لمياتير  وقد قدمت1،لأنور ابراىيـ
العدوانية و قسرية السياسات ال، بينما تشجع مف جية الإسلبمي غير عنيفة وغير القسرؼ في الساحة الدولية
بشكل فعاؿ في د ساع ىذا النيج للؤمف الوطنيمف جية أخرػ، في تنفيذ ىذه التعاليـ في المجاؿ المحمي 
المسيطر عميو مف طرؼ  NB وىو ما يعني استمرار التحالف ،عمى الأجيزة الأمنية المحميةإضفاء الشرعية 
 دعا الذؼ بدوؼ لعبد الله أحمد  منيةالأ عقيدةواستمرت ال2،وبالتالي تضاؤؿ مساحة التنوع في ماليزيا الملبؼ
يو الاثنيات، ف متعددال السكاني التنوع مفبدلا  الف،التح تأميف في مياتير ىدؼ في الحضارؼ  الإسلبـإلى 
 يختمف كثيرا عف فكرة مياتير حوؿ القيـ الآسياوية، وأصبحت مشروع الإسلبـ الحضارؼ يعزز مف شرعية لا
الإئتلبؼ الحاكـ لماليزيا خارج حدودىا، وبذلؾ نجح بدوؼ في إحياء الإديولوجية الأمنية لمتحالف والتي لـ 
 الفردية التنمية قدري تقدمي كديف الإسلبـ تقويـ إعادة ىو بدوؼ ل الرئيسي اليدؼ ية، وكافتكف تحظى بشعب
 3.المسمميف غير لماليزييفيأمل بذلؾ أف يحتضف نظامو ا وكاف، والمجتمعية
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 المطمب الثالث: نتائج المقابلات حول دور مجتمع المعمومات في تعزيز الأمن الإنساني.
متيف الالكترونيتيف التي اجريت مع كل مف أووؼ كي بانغ و محمد شريف بعد استنساخ نصوص المقاب
بشير، وتحويل النسخة الصوتية لمقابمة راماتشاندراف راماسامي إلى نص مكتوب، وقراءة كل منيا ومراجعتيا 
استيراد ب، حيث قمنا بداية 7 it.saltAعدة مرات، قمنا بمعالجة وتحميل المقابلبت الثلبثة بالاستعانة ببرنامج 
الرموز الأولية إلى ، ثـ أدخمنا 7 it.saltAالممفات الخاصة بنصوص وتسجيلبت المقابلبت إلى برنامج 
يوضح الرموز الأولية الموالي ، والجدوؿ ؿ الأسئمة المصممة في المقابلبتمف خلبىا حددناالتي برنامج، و ال
 مبرنامج:لالمدخمة 
 بلاتولية لبيانات المقا): الرموز الأ 00جدول(ال
 تحديات مجتمع المعمومات في ماليزيا اقتصادياتعريف الامف الانساني  حوؿ خبرة المبحوث 
 طرؽ مواجية تحديات الامف الانساني تعريف مجتمع المعمومات عوامل خارجية مساىمة في رفع نوعية الحياة
مدػ اعتبار المجتمع الماليزؼ مجتمع 
 معمومات
مات متغيرات متحكمة في مجتمع المعمو 
 الماليزؼ 
 طرؽ مواجية تحديات الأمف الاقتصادؼ
 طرؽ مواجية تحديات مجتمع المعمومات فترة الحكـ المركزة عمى الامف الانساني  نشاطات المشارؾ المدنية والسياسية
 العوامل المساىمة في التنمية الانسانية فترة الحكـ المركزة عمى مجتمع المعمومات تعريف الامف الانساني
ترجات الخبراء حوؿ اشخاص آخريف مق
 لممقابلبت
 اضافات المبحوثيف انجازات ماليزيا فيما يخص الامف الانساني
تأثير تكنولوجيا المعمومات والاتصالات في 
 التنمية الانسانية بماليزيا
تأثير تكنولوجيا المعمومات والاتصالات في 
 التنمية الاقتصادية بماليزيا
 التحرر مف الحاجةتعزيز التحرر مف الخوؼ و 
دور مجتمع المعمومات في تعزيز التخرر مف  تعزيز العيش الكريـ
 الحاجة والخوؼ والعيش بكرامة
 الفيـ الخاطئ لفترة حكـ مياتير محمد
تأثير تكنولوجيا المعمومات والاتصالات عمى 
 الامف الانساني بماليزيا
مساىمة تكنولوجيا المعمومات والاتصالات في 
 نسانيةالتنمية الا
 عوامل محمية مساىمة في رفع نوعية الحياة
 المصدر: مف إعداد الباحثة
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المذكورة في الجدوؿ بعد ترميز واقتباس بيانات المقابلبت باستخداـ الرموز الأولية قمنا بعد ذلؾ ب
أف عدد  ع العمـم 1،gnidoc oviv-nIترميز مف نمط نا لمضافة إلى إستخدامبالإ ،7it.saltAفي برنامج اجيادر إ
ممفات وعدد الرموز المسموحة ىو  01ىي 7it.saltAالممفات المسموح بالعمل عمييا في النسخة التجريبية لػ
وقد أفرزت اقتباس عمى الأكثر.  001رمزا كأقصى حد وعدد الاقتباسات المرمزة المسموحة ىي  05
 المقابلبت الثلبثة النتائج التالية:
 : خبرات المبحوثين -0
ما ذكرناه في الإطار المنيجي لمدراسة حوؿ خبرات المشاركيف في المقابلبت ، تبيف أف إضافة إلى 
اووؼ كي بانغ شغوؼ أيضا بقضايا بناء الأمة في آسيا وكاف دائما يركز عمى ماليزيا في ىذا السياؽ، وكاف 
ولـ يكف  وتاريخيا، ،بحركيتيا دائما ميتـ فاوك طواؿ حياتو يتساءؿ عف المجتمع، كونو تعمـ ونشأ في ماليزيا
في اوروبا  4002و 8791ذلؾ اختيارا حتى، أما عف الممارسات السياسية والمدنية، فإف كونو عاش بيف 
 الاقتصادية التنمية مجاؿ في أكاديمي اخبير جعمو بعيدا كل البعد عف السياسة،أما محمد بشير شريف فيعتبر 
ة عد تناولت، الخاص والقطاع الحكومية والجيات الجامعات قبل مف ممولة بحثية مشاريععدة  في وشارؾ
 الريفية، المناطق في الفقر حدة مف التخفيف، كماليزيا في الاقتصادؼ والأمفنسانية الإ بالتنميةعمقة مت قضايا
 فيسنة  21 حوالي ، وعف نشاطاتو السياسية والمدنية فقد عملالصغيرة والمشاريع السياحة قطاع وتطوير
، خاصة الاقتصادية التنمية في تخصصال مفو مكن مما ماليزيا في العالي عميـالت مؤسسات مختمف
 الحكومية غير المنظمات أنشطة في شارؾ، وقد ماليزيا فييا بما آسيا شرؽ  جنوبفي  الناشئةالاقتصادات 
وقتو اف  ك، وبالنسبة لراماتشاندراف راماسامي فقد التعميمية والبرامج التدريب مجاؿ في الدعـ دورات في
                                                          
1
ديدة وجالمبحوثيف كرموز، واستخدمناىا عندما وجود أفكار ميمة  كمماتـ نفس ىذا النوع مف الترميز يعتمد عمى استخدا  
انشاء رموز جديدة وفقا المذكورة في الجدوؿ بمعني  وليةيطرحيا المبحوثيف وليس ليا اؼ امكانية لمدخوؿ ضمف الرموز الأ
 . حرفا 04ػػلا يتجاوز عدد حروؼ الترميز ال 7it.saltA، عمما انو في برنامج لبيانات المقابمة
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وىو في  والاتصالات، المعمومات تكنولوجيا، مسخرا لأبحاث حوؿ موضوعات فوحتى الآ 7991الكامل منذ 
 إلى للبنتقاؿ الفرصةو ل أتيحتف جزئي، بدواـ المدنية الخدمة في وعمل وديموغرافي، إحصائي ساسالأ
 الوطني والمجمس )(المركز الوطني لمبحث والتطوير في تكنولوجيا المعمومات والاتصالات SOMIM
 جديدةال ، ومف ىناؾ ارتبط بالأمورالمعرفة مؤشرالأساسي ل مشروعال بدأ ناؾوى المعمومات، لتكنولوجيا
  .المعرفةومجتمع  اقتصاد، كوالاتصالات المعمومات تكنولوجيال
 واقع وتحديات الأمن الإنساني بماليزيا: -5
ركز أووؼ كي بانغ عمى الجانب القانوني  مف حيث مفيوـ الأمف الإنساني في السياؽ الماليزؼ 
للؤمف الإنساني ليذا تحدث في نظرتو للؤمف الإنساني عف مركزية سيادة القانوف، شفافية ونزاىة العمميات 
القانونية، والحق في المحاكمة العادلة، وأجيزة تعديل القوانيف، والشرطة، وكذلؾ اعتبر الإجراـ قضية كبرػ 
" بما أنو لدينا نظاـ ازدواجية القانوف، فإف الكثير مف الارتباؾ والانتيازية السياسية  في ماليزيا، ويقوؿ أنو
تأخذ دورا، وىذا يقوض الشعور بالأمف لدػ المواطنيف"، وأثار قضية متعمقة بالحكومة الماليزية اعتبرىا أيضا 
القوانيف وأف لا تكوف  قضية كبرػ خاصة بعد اعتبار ماليزيا بمد تعددؼ وىي قضية الإنصاؼ مف أجل دعـ
 1 الحكومة حزبية وىي امور لـ تحدث حتى الآف.
 ضماففيما ركز محمد شريف بشير في مفيـو الأمف الإنساني عمى حماية الناس أثناء تعزيز السلبـ، و 
 اسالن عمى ةكز تر المقاربة الم باستخداـ الأفراد مساعدةة، وأف الأمف الإنساني يشمل المستدامة المستمر  التنمية
 الحكـ تشملفإف قضية الأمف الإنساني  اقتصادؼ، منظور مف، و الأمف عمى تؤثر التي الفوارؽ  لتسوية
 منذجاىدة  الماليزية الحكومات عممت السياؽ ىذا في ، ويرػ أف والبيئة والموارد والتنمية والصحة الرشيد
 التعميـ أو الصحة في سواء لممواطنيف، ةالأساسي الاحتياجات لتأميف السميمة التنمية سياسات لتنفيذ الاستقلبؿ
                                                          
1
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 مذىمةنجاح  قصة، ويعتبرىا الأخرػ  النامية بالبمداف مقارنة ماليزيا تقدـرؤية  الآف، ويمكننا التحتية البنية أو
وحوؿ فترات الحكـ الماليزية التي ركزت عمى قضايا الأمف الإنساني فقد اختمف 1،قتصاديةالإ التنمية لتحقيق
بانغ ومحمد شريف بشير حوليا، حيث يعتقد اووؼ كي بانغ اف فترات الحكـ الأولى (اؼ التي  كل مف اووؼ كي
ت كان، حيث الآفالحكومات  عميو ىي مما القضايا ىذه مثلتمت استقلبؿ ماليزيا) كانت أكثر اىتماما عمى 
، الآف الفكرة ىذه داففق يتـو  ،متنوعالأمة في مجتمع بناءحوؿ ما يتطمبو  واضحة فكرةلدػ الحكومات الأولى 
 وزراء رئيس محمد مياتيرحكـ  تحتاما محمد شريف بشير فيرػ اف مفيوـ الأمف الإنساني كاف قضية مركزية 
 والنمو السريع تطورال فترة ماليزيا شيدت حيث ،)3002 – 1891في الفترة بيف ( حكـ الذؼ الرابع ماليزيا
، ويمكننا جتماعيةالإ والخدمات والصحة التعميـ في برامجوال المشاريع مف عددا حكومتو بدأت، و الاقتصادؼ
تفسير اختلبؼ المبحوثيف حوؿ فترات الحكـ الأكثر اىتماما بقضايا الامف الانساني في كونيما يختمفاف في 
نظرتيما لممفيوـ اصلب كما لاحظنا سابقا، حيث ينظر اووؼ كي بانغ مف منظور الامف الانساني المركز 
الخوؼ فيما ينظر محمد شريف بشير إلى المفيوـ اكثر مف المنظور المركز عمى التحرر مف عمى التحرر مف 
الحاجة، ويمكننا مف خلبؿ ذلؾ القوؿ أف اىتماـ ماليزيا بقضايا الأمف الإنساني يمكف تاريخيا تصنيفو الى 
بطة بالتحرر مف مرحمتيف مرحمة الحكومات الاولى والتي ركزت أكثر عمى القضايا الامف الانساني المرت
الخوؼ والثانية ىي الحكومات المركزة اكثر عمى قضايا الأمف الإنساني المرتبطة بالتحرر مف الحاجة 
 وتراجع تركيزىا عمى قضايا التحرر مف الخوؼ. 
نساني فإف نصيحة  اووؼ كي بانغ لمحكومة الماليزية الحالية ىي وحوؿ مواجية تحديات الأمف الإ
نزاىتيا بعيدة عف كل الشبيات،  الإمكاف، حيث ينبغي اف تكوف  تحسف قدر قد القانوني التأكد مف أف النظاـ
 الفردؼ، واستخداـ المستوػ  الى وصولا تنتشر والتي المجتمع، في الثقة وغير ذلؾ سيؤدؼ إلى انعداـ
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 عمى بقىي نظاـ يديـ والفرص الدولة عمييا تسيطر التي الموارد توزيع في والدينية العرقية الاختلبفات
، فيما اقترح محمد شريف بشير، أنو ينبغي النظر إلى الأمف ممكنة فترة لأطوؿ المواطنيف بيف الانقسامات
 بناء عمى التركيز ويكوف ، التنمية لمبادرات الوطنية الممكية إلى الحاجة ضوء فيالاقتصادؼ والانساني 
المتجذرة  لحموؿوتطوير ا لمشعب، والرفاه مفالأ ضماف، و لناسا احتياجات تحديد خلبؿ مف المحمية القدرات
 لسياسات، فاالنسبية الميزة مف والاستفادة التكمفةفعالية  تستيدؼ التيالشراكات  وبناء المحمي، الواقع في
 مخاطر مف والحد الفقر عمى والقضاء الإنساف، أمف وقتنفس ال في تعالجينبغي أف  العامة والاستراتيجيات
 .البيئة وحماية الكوارث
وأما العوامل التي ساىمت في التنمية الإنسانية بماليزيا فإف درو العامل المعرفي المتمثل في التعميـ 
والاستثمار في رأس الماؿ البشرؼ يعتبر ميما جدا ويتضح ذلؾ مف خلبؿ تركيز اووؼ كي بانغ بشكل كبير 
 مادوؿ  مف العديد حسد موضع كاف يـتعم نظاـ عمى التعميـ، حيث يرػ انو مقارنة بدوؿ الجوار بدأت ماليزيا
ىا، وكذلؾ تركيز محمد توليد سرعةأليو اليوـ كمصدر لممعرفة الجديدة، و  نظري التعميـ ونظاـ، الاستعمار بعد
 لدخلا نموة سرعة دازي إلى أدػ شريف بشير عمى عامل الاستثمار في رأس الماؿ البشرؼ والمادؼ، الذؼ
 دامةستإ: وىي التنمية نجاح عف مسؤولة العامة السياسات مف عددواعتبر ، المنتجة العاممة والقوة ؼالفرد
 للبستثمار اللبـز الإطار وفر، ىذا يالمستقر الكمي الاقتصادؼ داءالآ وا  قامةمعافى  كمي اقتصاد إدارة
 لقوػ ا ميارة في سريعة زيادات والثانوؼ  الابتدائي التعميـ عمى تركز التي التعميم سياسات ولدت، كما الخاص
 النفقات خصيصالانسانية، بت التنمية لتعزيز متعددة قنوات وعبر منيجي بشكل الحكومة تدخمت، و العاممة
 فيما استثنائي ماليزؼ  أداءقدمت  التي رئيسية عامة سياسةوىي  العاليالتعميـ و  الأساسي التعميـ بيف العامة
 .المقدـ الأساسي التعميـبحجـ  يتعمق
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 الدخل في الفجوة، فالمستوػ  دوف  الأحواؿ أنو جميعمف الانساني بماليزيا في وقيـ اووؼ كي بانغ الا
 التعسفية السمطة مف الخوؼ ضد ضماف أفضل تي تعتبرال القانوف  سيادةو  المنطقة،بيف دوؿ  الأكبرتعتبر 
 اتالسياس صنع في الجماعية اليويةفي  مركزيةوجود و  نقاش وجود وعدـ لمغاية، سيئ بشكل ياتقويض تـ قد
، ويرػ أف في فترة حكـ مياتير محمد أسيء فيـ الماليزييفللؤفراد  بالكرامة الشعور مف يقملالسياسي  والخطاب
 المرحمةنحو  ماليزيا قفز أعاقت )NB(بيا الجبية الوطنية  تتمتع التي لمسمطة واحتكار التعبير، حرية أىمية
شير ايجابي حيث رأػ أف ماليزيا بالمقارنة مع بمداف ، وعمى خلبؼ ذلؾ كاف تقييـ محمد شريف بمتنميةل المقبمة
 أف يعتقد الراىنة لمتحديات ةيجابيالإ الاستجابة أجل مفاخرػ في نفس مستوػ التنمية فعمت امورا جيدة، و 
 لمتأكد بكرامة، العيش وحريةالحاجة  مف والتحرر الخوؼ مف التحرر لتعزيز بو القياـ يتعيف الإجراءات بعض
 السياؽ محددة ،التمحور حوؿ الناس عمى أكثر كيزبالتر   الغد أزماتيا في فقدان يتـف ل اليوـ مكاسب أف مف
،غير اف محمد شريف راػ أف الربط بيف الحرية والمسؤولية ىو امر مستوػ  كل في شاممة وقائية واستراتيجيات
، والمسؤولية الحرية بيف لعلبقةوعي با عمى يكوف  أف ينبغيلـ يكف مفيوـ جيدا أثناء حكـ مياتير، فالشعب 
 لأنيما يسيراف جنبا الى جنب.
 واقع وتحديات مجتمع المعمومات بماليزيا: -3
 لبياناتأف يكوف ثريا با يجب أساسايعني أف المجتمع  المعمومات مجتمعيرػ راماتشاندراف أف مفيوـ 
 اتحويمييتـ  أيضا لمعموماتاو  معمومات، إلى تحويميايتـ  البيانات مف ضخمة كتمةف والمعرفة، والمعمومات
يتداولوف  مجاؿ كل في أعماليـ، أو حياتيـ طانمأ في ويستخدمونياناس يستفيدوف منيا دائما الف المعرفة إلى
النفاذ التقميدؼ محدود، فكل  أف ىو الجديد العصرالمعمومات اكثر، والفرؽ الوحيد بيف فعل ذلؾ تقميديا وفي 
قت الحقيقي وقابل لممشاركة ويأتي بشكل واضح، وفي الستينات ايضا شيء اليـو يتوفر عمى الخط في الو 
كاف ىناؾ حديث عف عماؿ المعرفة لكف الحديث عنيـ كاف في سياؽ النظاـ الصناعي، فاليوـ اصبح معنى 
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المعمومات والمعرفة في العصر التكنولوجي الجديد ىو التواصل العالمي دوف اعتبارات لمزمف والجغرافيا 
والتقاليد، فكل شيء يتحرؾ الآف، واحيانا يطمق عمييا بثورة المعمومات، وبيذا المعنى فالتكنولوجيا والثقافة 
وفيما يتعمق بأكثر فترات الحكـ تركيزا عمى قضايا مجتمع المعمومات فإنو يرػ أف فترة حكـ 1تشحف المجتمع،
كما  الجيد الحكـ وعناصر لبشرؼ،ا الماؿ رأسف ع أكثر يتحدث كاف مياتير محمد كانت اكثر اىتماما، لأنو
وقد كاف تركيزه عمى التصنيع ثـ بعد ذلؾ دعـ  ذات النوعية العالية، التحتية البنية حوؿكاف اىتمامو مرتكز 
 لمقياـمثل شركة ميكروسوفت  عالميةال شركاتال جمب ىو يدؼال كافتكنولوجيا المعمومات والاتصالات، فقد 
 تصالات.والا المعمومات تكنولوجيابإنتاج 
مف بيف التحديات التي واجتيا ماليزيا فيما يتعمق بمجتمع المعمومات ىي أف تمؾ الشركات العالمية 
منيا  عددف ستثمار،المجيء للب في ترغب لـ أنياالى درجة  الماىرة العمالة امدادات مف يكفي ما تجد لـ
مدادات مف العمالة الماىرة، فماليزيا الا عمى الحصوؿ عمى قدرتيـ بسببكانت تستثمر في بمداف مثل اليند 
نحو  أيضا تحوؿكما  البشري  المال رأس تنميةبالتحوؿ نحو  الوقتجاءت بالشركات. فقاـ مياتير في ذلؾ 
 الابتكار عمى القائم الاقتصاد عف ثيحدرزاؽ أصبح ال نجيبكـ وعندما جات فترة ح ،الحيوية التكنولوجيا
 التزامات ىناؾ كانت بلومة حوؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات، لمحك اتجاه يناؾأوسع، ف معنىيأخذ 
 ميارات الناسفي التنفيذ تمعب فييا  الكفاءةفي نياية المطاؼ وبشكل عاـ فإف  ولكف والسياسية، الحكومية
وف حاولي الناس مف الكثير، فتغيرت أف يجب، فالحكومة حسب راماتشاندراف ليس لدييا الخيار و جدا دورا ميـ
 يفيموف فيـ حسبو  اليـو ، السياسييفاعتبره مشكل ذىنية و  عمل،ت لا قديمة أدوات باستخداـ جديدة مشاكل حل
 جديدةال لتكنولوجياوا القديـ، والتفكير القديمة،الذىنية  فييزالوف لاـ لكني تغيرت، الأشياء مف الكثير ىناؾ أف
 جديد. تفكير إلىتحتاج 
                                                          
1
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كمجتمع معمومات، فقد اتفق الخبراء الثلبثة حوؿ الاتجاه  وعف مدػ اعتبار المجتمع الماليزؼ 
 الأقوػ  ىو الإنترنت بشبكة الاتصاؿ متغيرالايجابي لماليزيا في تحقيق ىذا المجتمع، ويعتقد راماتشاندراف أف 
غ ، ورأػ اوؼ كي باناليوـ ىية ىو العامل الرئيسي حتالتنقم عاملبيف المتغيرات المؤثرة في المجتمع الماليزؼ 
 تكنولوجيا إدماجو كيفية في المجاورة الدوؿ مف العديدسبق   كثيرة نواح في ىو الماليزؼ  المجتمعبأف 
سنة الأخيرة تـ كسر المراقبة الحكومية  51، لمنو يرػ انو في الػاليومية الحياة في والاتصالات المعمومات
 بفضل وىذاالأعراؽ،  جميع مف الشباب بربط الاجتماعية الإعلبـ وسائلحيث قامت  المعمومات، عمى
، ويرػ كبير حد إلىالتنمية  ىذا ساعد وقد ،حكمو فترة خلبؿ مياتير هبدأ الذؼ  فائقة المتعددة الوسائطمشروع 
بما في ذلؾ  المعمومات، تكنولوجيا مجاؿ في لمنمو قوية أساسيات ماليزيا حققتمحمد شريف بشير أف ماليزيا 
 التكنولوجيا عمى الوطنية التنمية خطةتركيز و  الدخل مستويات وارتفاع وتر،الكمبي جيزةالمنخفض لأ نتشارالا
تيدؼ  تدابير تنفيذ عمى الحكومة تعمل حيث المعمومات، تقنية خدمات مجاؿ في واعدة فرص ىناؾ، و الفائقة
 مثل يسيةالرئ القطاعات في خارجيةال مصادرالب الاستعانة، فالإقميمية مخدماتل مركز الى ماليزياترقية  إلى
 عدد حكومة، ولمالتحتية البنى مف وغيرىا البيانات مراكز في الاستثمار جذبي والمالية المصرفية الخدمات
 التحتية البنية في الاستثمار ذلؾ في بما ،ياوخدماتكنولوجيا المعمومات تلإنتاج  المدػالطويمة  المبادرات مف
 ىذا في حكومة تتيحيا التي الفرص مف الاستفادة يـيمكن الناس، فالسرعة عاليةو  العريض النطاؽ ذات
 عمى قائـ مجتمع إلىلمنفاذ بنجاح  المتاحة يـالخيارات نطاؽ وتوسيع القصوػ  الاستفادة ويمكف المجاؿ،
 .القريب المستقبل في المعرفة عمى القائـ والاقتصاد المعرفة
 نساني بماليزيا:دور مجتمع المعمومات في تعزيز الأمن الإ  -4
ور مجتمع المعمومات في تعزيز الأمف الإنساني بعناصره التحرر مف الخوؼ والتحرر مف عف د
 السياسييف قدرةمف  يقمل أنو الحاجة العيش بكرامة، نجد أف اووؼ كي بانغ يرػ أف دورىا مؤثر جدا، حيث
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الماضي،  في ممكنة تكف لـ بطرؽ  معا الماليزييفانشغاؿ  يجمب وأنو والنقاش، الفكر عمى السيطرة مىع
 .0202 رؤيةتحقيق  نحوحد  أبعد إلى ماليزيا ستغير iF-iW فاؼ واؼويرؼ أف الإتصالات عبر ال
 التنمية عمى كما يرػ محمد شريف بشير أف تكنولوجيا المعمومات والاتصالات اثرت بشكل إيجابي
 الماليزييف فرص سيفتح في ساىمت والاتصالات المعمومات تكنولوجيا تطبيقات، واف ماليزيا فينسانية الإ
 الصحية الخدمات ودعـ والمعرفة، المعمومات عمى الحصوؿ فرص وتعميـ وتوفير التعميـ، تحسيف خلبؿ مف
 والخاصة، العامة دارةالإ وتحسيف الدولة، وا  صلبح واللبمركزية المحمية القضايا ونشر الإنساف وحقوؽ 
 لمبلبد، التنافسية والقدرة التجارة ودعـ مات،والخد السمع لتصدير فرص وخمق وتحسيف والعمل، والمشاركة
 تحتية بنية توفير الميـ فمف كفاءة، أكثر والاتصالات المعمومات تكنولوجيا جعل أجل مف، و البيئة وحماية
 تكنولوجيا جودةميف في  وتطوير جذب إلى أيضا يحتاج، كما بيا وآمنة وموثوؽ  المعمومات قوية تكنولوجيال
 تشمل أف ينبغي حريةأؼ  لتعزيز جيود أؼ أف تدرؾاف  الناس عمى يتعيف ذلؾ، ىإل، إضافة المعمومات
 .عميقة عقلبنية مساعي
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 ): دمج  نتائج البحث الكيفي عمى مستوى تفسير الفرضيات50الجدول (
 نتائج المقابلبت ج البحث في الوثائقنتائ الفرضية
ىناؾ تداخل بيف 
العناصر المكونة 
لمجتمع المعمومات 
والعناصر المكونة للؤمف 
الإنساني مف حيث 
ارتباط المفيوميف 
العضوؼ بالتنمية 
الإنسانية الشاممة ومف 
حيث ديناميكية التفاعل 
 بيف تمؾ العناصر. 
مقاربة القدرة أكثر الأطر تعتبر 
ملبءمة لمدراسات التي  النظرية
تجمع بيف متغيرؼ الأمف 
الإنساني ومجتمع المعمومات في 
عمى ىي تحتوؼ نفس الدراسة، و 
مفاىيـ تشترؾ فييا مع الأمف 
الإنساني ومع مجتمع المعمومات 
في آف واحد، كحرية الأفراد، 
زيادة القدرات واستدامة التنمية، و 
  التي تعني التمكيف.
ر شريف لمفيـو الأمف الإنساني نجد أف أحد محمد بشيمف خلبؿ فيـ 
النقاط الميمة التي ركز عمييا في التعريف ىي اعتبار الأمف الإنساني 
ضماف لمتنمية المستدامة والمستمرة وذكر أف المنظور الاقتصادؼ للؤمف 
الإنساني يشمل أيضا التنمية إلى جانب الحكـ الرشيد والصحة والبيئة 
اسات التنمية الماليزية التي عممت عمى تأميف والموارد، وأشار إلى سي
احتياجات المواطنيف الأساسية، كما تبرز العلبقة بيف الأمف الإنساني 
والتنمية الإنسانية مف خلبؿ نصيحتو لمحكومة الحالية بالنظر إلى الأمف 
 إلى الممكية الوطنية لمتنمية.   الإنساني والاقتصادؼ في ضوء الحاجة 
ـ ماليزيا إف تزايد اىتما
بتوظيف وسائل مجتمع 
المعمومات في التنمية 
الانسانية الشاممة 
وبالتحديد في بعدييا 
المعرفي والاقتصادؼ 
أدػ إلى تحقيق تقدـ في 
 تعزيز أمنيا الإنساني.
ركز المجمس الوطني  لتكنولوجيا 
المعمومات والاتصالات عمى 
الاندماج  السمس لمتكنولوجيا 
جتماعية الحديثة في التنمية الا
والاقتصادية، كما أف شركة 
تطوير الوسائط المتعددة مف بيف 
مياميا وضع معايير معرفية 
ميمة لعمميات الوسائط المتعددة، 
وتطوير خطة للبقتصاد الرقمي 
 وغيرىا مف مظاىر الاىتماـ 
يعتبر درو العامل المعرفي المتمثل في التعميـ والاستثمار في رأس الماؿ 
ويتضح ذلؾ مف خلبؿ تركيز اووؼ كي بانغ بشكل البشرؼ ميما جدا 
 نظاـ كبير عمى التعميـ الذؼ رأػ انو مقارنة بدوؿ الجوار بدأت ماليزيا
 التعميـ الاستعمار، ونظاـ بعد دوؿ ما مف العديد حسد موضع كاف تعميـ
توليدىا، وكذلؾ تركيز  إليو اليـو كمصدر لممعرفة الجديدة، وسرعة ينظر
مى عامل الاستثمار في رأس الماؿ البشرؼ والمادؼ، محمد شريف بشير ع
المنتجة،  العاممة والقوة الفردؼ الدخل زيادة سرعة نمو إلى أدػ الذؼ
: وىي التنمية نجاح عف مسؤولة العامة السياسات مف واعتبر عدد
 الكمي الاقتصادؼ الآداء معافى وا  قامة كمي اقتصاد إدارة إستدامة
 الخاص، كما ولدت للبستثمار اللبـز الإطار المستقر، ىذا يوفر
 سريعة زيادات والثانوؼ  الابتدائي التعميـ عمى تركز التي التعميـ سياسات
 قنوات وعبر منيجي بشكل الحكومة العاممة، وتدخمت القوػ  ميارة في
 التعميـ بيف العامة النفقات الانسانية، بتخصيص التنمية لتعزيز متعددة
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 قدمت أداء التي رئيسية عامة ي سياسةوى والتعميـ العالي الأساسي
 المقدـ الأساسي بحجـ التعميـ يتعمق فيما استثنائي ماليزؼ 
نجحت التجربة الماليزية 
في توظيف مجتمع 
المعمومات للبقتراب نحو 
الأمف الإنساني عمى 
مستوػ التحرر مف 
الحاجة إلى حد بعيد، 
غير أف ىناؾ العديد مف 
العوائق لازالت تواجو 
عمى مستوػ  نجاحيا
 التحرر مف الخوؼ.
حققت ماليزيا تقدما ميما في 
مجالات الأمف الإقتصادؼ، 
والصحي والغذائي مع وجود 
تحديات لازالت تعترض ىذه 
المجالات، إلا أف مجالات الأمف 
المجتمعي والسياسي والبيئي 
والشخصي تواجو تيديدات أكثر 
جدية وتعقيدا تقف عائقا أماـ 
ومة الماليزية نجاح المجتمع والحك
 في تحقيق أمف إنساني متكامل. 
حسبو المستوػ، ف دوف  أنوبقيـ اووؼ كي بانغ الامف الانساني بماليزيا 
 القانوف قد وسيادة بيف دوؿ المنطقة، الدخل تعتبر الأكبر في الفجوةفإف 
في  ووجود مركزية نقاش وجود وعدـ لمغاية، سيئ بشكل تقويضيا تـ
 مف قمليالسياسي  والخطاب السياسات عصن في الجماعية اليوية
للؤفراد الماليزييف، ويرػ أف في فترة حكـ مياتير محمد  بالكرامة الشعور
تتمتع بيا  التي لسمطةا احتكارأف و  التعبير، حرية أسيء فيـ أىمية
لمتنمية،  المقبمة نحو المرحمة ماليزيا قفز أعاقت) NB(الجبية الوطنية 
أف ماليزيا بالمقارنة  يجابي حيث رأػف بشير إبينما كاف تقييـ محمد شري
 أجل خرػ في نفس مستوػ التنمية فعمت امورا جيدة، ومفمع بمداف أ
 يتعيف الإجراءات بعض أف يعتقد الراىنة لمتحديات الإيجابية الاستجابة
 العيش الحاجة وحرية مف والتحرر الخوؼ مف التحرر لتعزيز بو القياـ
  الغد فقدانيا في أزمات لف يتـ اليـو سبمكا أف مف لمتأكد بكرامة،
راػ أف الربط بيف الحرية و  عمى التمحور حوؿ الناس، أكثر بالتركيز
مف طرؼ الشعب أثناء حكـ  جيدا اوالمسؤولية ىو امر لـ يكف مفيوم
 مياتير.
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 ى أسئمة البحث): دمج نتائج البحث الكيفي عمى مستوى الإجابة عم30الجدول(
 نتائج المقابلبت نتائج البحث في الوثائق السؤاؿ البحثي
كيف تكيفت ماليزيا 
مع مجتمع المعمومات 
وكيف تعاممت 
لتوظيفو في سياؽ 
 ترقية أمنيا الإنساني؟
تكيفت ماليزيا مع مجتمع المعمومات مف خلبؿ 
اتية، حيث عدة جيود ومبادرات حكومية ومؤسس
أف ماليزيا المتنوعة  قالبحث في الوثائيبرز 
تكيفت مع مجتمع المعمومات نظرا لتركيزىا 
المبكر عمى التكنولوجيا عموما وتكنولوجيا 
منذ التسعينات(رؤية خاصة المعمومات 
)، فاىتماميا بدخوؿ مجتمع المعمومات 0202
عف اىتماـ التاريخية بعيدا مف الناحية لـ يكف 
دوؿ متطورة كالياباف والولايات المتحدة 
مف ذلؾ الاىتماـ وجسدت ماليزيا  الأمريكية،
ييئات النشائيا لعدد كبير مف خلبؿ إ
والاستراتيجيات والمبادرات التي تميزت بالمرونة 
والتكامل الوظيفي فيما بينيا، كما سنت عدة 
قوانيف تماشت تدريجيا مع درجة اندماجيا في 
تنظيـ مختمف بيدؼ مجتمع المعمومات 
ضافة إلى عدـ إلمجتمع، التعاملبت داخل ىذا ا
، حيث كاف إىماليا لمتعاوف الدولي والاقميمي
 .التعاوف الآسياوؼ تركيزىا واضحا عمى 
الإجابة عمى ىذا السؤاؿ لـ تكف ىدفا لأؼ مف 
المقابلبت، لأف البحث في الوثائق كاف كافيا لموصوؿ 
 إلى إجابة عمى ىذا التساؤؿ.
إلى أؼ مدػ نجحت 




افرز البحث في الوثائق أف التحوؿ الماليزؼ 
نحو الاندماج في مجتمع المعمومات ترافقت 
معو عدة تحولات إيجابية وأخرػ سمبية  في 
مسار تحقيق الأمف الإنساني. فالأمف 
الاقتصادؼ والامف الغذائي والصحي تأثرت 
انشغاؿ  يجمبوفق اووؼ كي بانغ فإف مجتمع المعمومات 
الماضي، ويرؼ  في ممكنة تكف لـ بطرؽ  معا الماليزييف
 إلى ماليزيا ستغير iF-iWفاؼ  أف الإتصالات عبر الواؼ
محمد شريف ، كما يؤكد 0202 رؤيةتحقيق  حد نحو أبعد
 عمى بشير أف مجتمع المعمومات أثر بشكل إيجابي
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تمع المعمومات رغـ بشكل إيجابي في ظل مج
وجود تحديات لاتزاؿ تواجو ىذه المجالات غير 
اف مجالات الامف السياسي والمجامعي 
والشخصي والبيئي لا تزاؿ متأخرة جدا مف 
حيث التأثر الايجابي بمجتمع المعمومات، كما 
اف مجتمع المعمومات وفق البحث في الوثائق 
جمل معو تيديدات اضافية للؤمف في شقو 
ق بالتحرر مف الخوؼ، كالتيديدات المتعم
والجرائـ الالكترونية والفجوة الرقمية والمعموماتية 
 وغيرىا.
 تكنولوجيا ماليزيا، وأف تطبيقات الإنسانية في التنمية
 فرص تحسيف في ساىمت والاتصالات المعمومات
 وتعميـ وتوفير التعميـ، تحسيف خلبؿ مف الماليزييف
 ودعـ والمعرفة، المعمومات عمى الحصوؿ فرص
 المحمية القضايا ونشر الإنساف وحقوؽ  الصحية خدماتال
 العامة الإدارة وتحسيف الدولة، وا  صلبح واللبمركزية
 فرص وخمق وتحسيف والعمل، والمشاركة والخاصة،
 التنافسية والقدرة التجارة ودعـ والخدمات، السمع لتصدير
 .البيئة وحماية لمبلبد،










  الخامس: الفصل
التحميل الكمي لدور مجتمع 
من المعمومات في تعزيز الأ
اماليزينساني في الإ 




 ماليزيا ب التحميل الكمي لدور مجتمع المعمومات في تعزيز الأمن الإنساني
يركز ىذا الفصل عمى عرض وتحميل النتائج الكمية التي توصمت إلييا الدراسة في ضوء أسئمتيا 
دبياتيا المتاحة وا  طارىا النظرؼ والمفيوماتي ومناىج البحث المتبعة لإنجازىا، كما يسعى إلى تفسير البحثية وأ
وتقويـ النتائج والفرضيات الفرعية لمبحث، وذلؾ مف خلبؿ تحميل الاستبياف الذؼ غطى عينة تشكمت مف 
 نا بذلؾ زفقا لمرحمتيف:طالب مف طمبة الدراسات العميا لمختمف جامعات ماليزيا الحكومية، وقد قم 004
المرحمة الأولى ىي مرحمة التحميل الوصفي لنتائج الاستبياف، وشممت تحميل مجموعة مف الاختبارات 
وىي اختبارات النزعة المركزية والتشتت لجميع أجزاء وفقرات الإستبياف، مف المواصفات الديمغرافية 
مفيومي الأمف الإنساني ومجتمع المعمومات،  لممبحوثيف إلى مواصفات برامجيـ، الى قياس معرفتيـ حوؿ
الى قياس نظرتيـ العامة حوؿ عوامل التنمية في ماليزيا إلى قياس كل مف حالة مجتمع المعمومات والأمف 
 الانساني في المجتمع الماليزؼ، كما شممت ىذه المرحمة اختبار طبيعة توزيع بيانات الاستبياف.  
لاستدلالي الذؼ شمل حساب معاملبت الارتباط وفق طريقة سبيرماف والمرحمة الثانية ىي التحميل ا 
بيدؼ التعرؼ عمى الارتباطات الثنائية التي تجمع بيف كل مف متغيرات مجتمع المعمومات بكل مف متغيرات 
الأمف الإنساني في ماليزيا، وا  جراء التحميل العاممي الاستكشافي لمتغيرات مجتمع المعمومات، بيدؼ 
موعة مف العوامل التي تعتبر الأكثر تأثيرا في مجتمع المعمومات الماليزؼ وترتيبيا تنازليا وفق استخراج مج
 درجة التأثير.
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 التحميل الوصفي لنتائج الاستبيان المبحث الأول:
قمنا بإجراء التحميل الوصفي عمى مرحمتيف، المرحمة الأولى اجرينا فييا تحميلب لاختبارات النزعة  
 شتت، والمرحمة الثانية قمنا باجراء اختبار طبيعة توزيع البيانات.المركزية والت
 dna ycnednet lartnec fo serusaeM اختبارات النزعة المركزية والتشتتالمطمب الأول: 
 : ecnairav
لجميع   segatnecreP والنسب المئوية  seicneuqerFىذه الاختبارات لاستخراج التكراراتبإجراء  قمنا
  snoitaiveD dradnatSوالانحرافات المعيارية  snaeMتبياف، واحتساب المتوسطات الحسابيةفقرات الاس
بقياس كل لفقرات قياس النظرة العامة لممبحوثيف حوؿ العوامل المساىمة في التنمية بماليزيا والفقرات المتعمقة 
) 91) إلى (41جداوؿ مف (، وتوضح نتائج ذلؾ الفي ماليزيا نساني ومجتمع المعموماتمف حالة الأمف الإ
 .وتعميقاتيا
 لممبحوثينالمواصفات الديمغرافية ): 40الجدول (
 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير
 %7.55 071 ذكر الجنس
 %3.44 531 أنثى
 % 2.66 002 سنة 03إلى  02مف  السف
 %5.32 17 سنة 04إلى  13مف 
 %3.8 52 سنة 05إلى  14مف 
 %0.2 6 ثرسنة وأك 15
 %1.84 841 ماليزية الجنسية
 %9.15 061 غير ماليزية
 SSPSتج عف برنامج االمصدر: بناءا عمى التقرير الن
 شكمتيا نسبة% 3.44% بينما 7.55نلبحع مف خلبؿ الجدوؿ أف عدد الذكور في العينة شكل نسبة 
تبايف كبير في فئات العينة،  ما بخصوص السف فمف الملبحع%، أ4.11ث، فالفارؽ بيف النسبتيف ناالإ
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أعمارىـ بيف  تفراد تراوح% ثـ يمييـ أ2.66سنة بنسبة  03الػو  02تراوح بيف الػ ىاأغمبية أفرادسف  حيث أف
، سنة 05سنة و 14بيف  شكمتيا الفئة التي تراوحت اعمارىـ% 3.8% ثـ 5.32سنة بنسبة  04و 13
ف أوبخصوص متغير الجنسية فمف الملبحع  نة،% فقط شكميا مف تجاوزت أعمارىـ الخمسيف س2ونسبة 
لى أف فئة %، ونشير إ9.15% و1.84النسب متقاربة جدا بيف الماليزييف وغير الماليزييف وىي عمى التوالي 
يباف وغيرىـ، وأف فئة ماليزؼ مف مالاؼ وىنود وصينيوف وا  عراؽ المشكمة لممجتمع الالماليزييف شممت أىـ الأ
 .  مف مختمف قارات العالـ جنسية غير ماليزية 73غير الماليزييف شممت 
 بحوثين الم  ): مواصفات برنامج50جدول (ال
 
 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير
 %9.2 9 ))amolpiD etaudargtsoPما بعد الدبموما  المستوػ الدراسي
 %9.75 971 retsaMماستر
 %9.73 711  DhP  دكتوراه
 %3.1 4  larotcodtsoP مابعد الدكتوراه
 %9.41 64 السياسة والامف التخصص الدراسي مرتبط بػػػػػػ
 %1.12 56 الاقتصاد
 %0.21 73 الدراسات الماليزية
 %8.7 42 الصحة
 %8.5 81 البيئة
 %6.4 41 التغذية والزراعة
 %5.5 71 المعرفة
 %5.71 45 الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات والاتصالات
 8.01 33 أخرػ 
 %1.11 53 سنة او اقل  المدة التي عشتيا في ماليزيا
 %2.51 74 سنوات 3أكثر مف سنة وأقل مف 
 %9.51 94 سنوات 5الى  3مف 
 %7.9 03 سنوات لكف ليس طواؿ حياتي 5أكثر مف 
 %9.74 841 طواؿ حياتي
 %3.47 132 لا ىل تمارس اؼ نشاط مدني؟ 
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 SSPSتج عف برنامج االمصدر: بناءا عمى التقرير الن
سة ىـ طمبة فراد عينة الدراأعلبه أف أغمب أنلبحع مف خلبؿ الجدوؿ أما مواصفات المبحوثيف ف
%  ثـ 9.2% ثـ طمبة مابعد الديبموما بنسبة9.73%  ثـ تمييـ فئة طمبة الدكتوراه بنسبة 9.75ماستر بنسبة 
لملبحع أف ترتيب أحجاـ الفئات % ومف حيث ترتيب أحجاـ الفئات مف ا3.1تمييـ فئة مابعد الدكتوراه بنسبة 
 .ككل ربعة يتطابق مع ترتيب أحجاميـ في مجتمع البحثالأ
% وشكمتيا فئة الطمبة ذوؼ 1.12 كانت عمى نسبةمتغير التخصص الدراسي فنلبحع أف أ ما أ
علبقة بمجاؿ الاقتصاد ثـ يمييـ ذوؼ العلبقة بمجاؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات عمى تخصصات 
 % ثـ يمييـ ذوؼ اختصاص9.41% ثـ يمييـ ذوؼ العلبقة بتخصصي السياسة والأمف بنسبة 5.71بنسبة 
% ثـ التخصصات ذات العلبقة 8.01خرػ بنسبة % ثـ فئة التخصصات الأ21ية بنسبة دراسات ماليز 
 %7.52 08 نعـ
كنت تمارس نشاطا مدنيا فما اذا 
طبيعتو؟ وماىو دورؾ في ىذا 
 النشاط؟
 %08 21 عضو  سياسي
 %02 3 قائد
 %001 72 عضو ثقافي
 %0 0 قائد
 %001 22 عضو صحي
 %0 0 قائد
 %001 72 عضو فني وموسيقي
 %0 0 قائد
 %6.09 92 عضو بيئي
 %4.9 3 قائد
 %4.17 51 عضو محاربة الفقر
 %6.82 6 قائد
 %3.98 52 عضو عممي
 %7.01 3 قائد
 %7.68 31 عضو اقتصادؼ
 %3.31 2 قائد
 %2.67 23 عضو اجتماعي
 %8.32 01 قائد
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% ثـ فئة طمبة عمـو المعرفة 8.5% ثـ فئة التخصصات المتعمقة بالبيئة بنسبة 8.7بالمجاؿ الصحي بنسبة 
 %.8.4نسبة طمبة التخصصات ذات العلبقة بالتغذية والزراعة ب % وفي آخر الترتيب نسبة5.5بنسبة 
ف الفئة التي أفراد العينة داخل المجتمع الماليزؼ نلبحع قياس المدة الزمنية التي عاشيا أ وبخصوص
لى عدد الماليزييف وعدد مف ، وبالنظر إ%9.74عاشت طواؿ حياتيا بماليزيا شكمت النسبة الغالبة بنسبة 
جابة عمى كل الماليزييف المشاركيف في الإ متطابقيف وىو ما يرجح أف نيـعاشوا طواؿ حياتيـ بماليزيا نجد أ
 3الاستبياف عاشوا طواؿ حياتيـ في ماليزيا، الفئة الثانية مف حيث النسبة ىي فئة مف عاشوا في ماليزيا مف 
كثر مف سنة الطمبة الذيف عاشوا في ماليزيا أ % وىي قريبة جدا مف نسبة فئة9.51سنوات بنسبة  5الى 
قل في في الترتيب فئة مف عاشوا سنة او أ% ، ثـ تأتي 2.51ي تشكل نسبتيـ وأقل مف ثلبثة سنوات والت
سنوات لكف ليس طواؿ  5كثر مف أ% وتأتي في الأخير نسبة مف عاشوا في ماليزيا 1.11ماليزيا بنسبة 
% مف عينة الدراسة، وىذه الارقاـ عموما تبرز أف الغالبية العظمي لعينة 7.9حياتيـ وقد شكموا نسبة 
 سنوات وىو 3% عاشوا فيو لأكثر مف 37% عاشوا في المجتمع الماليزؼ لأكثر مف سنة و9.88سة الدرا
 قياس مدػ معرفة عينة الدراسة بالمجتمع الماليزؼ.  حوؿ جيد  مؤشر
أما مدػ ممارسة افراد عينة الدراسة لمنشاطات المدنية في المجتمع فمف الملبحع اف ما يقارب ثلبثة 
% فقط نسبة مف 7.52% فيما شكمت 3.47ارسوف أؼ نشاط مدني حيث شكمت ىذه الفئة ارباع العينة لا يم
يمارسوف نشاطات موزعة بيف السياسة والثقافة والصحة الفف والموسيقى محاربة الفقر ومجالات عممية 
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 ):  قياس معرفة المبحوثين لمفيومي الأمن الإنساني ومجتمع المعمومات.60(جدول ال
 انُسبت انًئىَت انخكشاس انفئت انًخغُش
 
 
 ): الأيٍ الاَسبٍَ هى يفهىو َشكض عهً... 9(
 
 %3.02 36 يسخىي انفشد
 %9.2 9 يسخىي انذونت





 نًشحبطت ببلايٍ الاَسبٍَ): اشش عهً الافكبس ا2(
 
 %4.11 872 الايٍ انغزائٍ
 %1.21 612 الايٍ انشخصٍ 
 %1.11 212 الأيٍ انصحٍ
 %1.21 612 الأيٍ انبُئٍ
 %9.31 932 الأيٍ انسُبسٍ
 %4.11 912 الأيٍ الاقخصبدٌ
 %6.21 112 الأيٍ انًجخًعٍ
 
 ): هم نذَك فكشة حىل يب َعُُه يجخًع انًعهىيبث ؟ 7(
 %1.90 109 لا
 %2.14 349 َعى
): هم ًَكُُب وصف انًجخًع انًبنُضٌ بأَه "هى يجخًع 4(
َخًُض بىحُشة عبنُت انًسخىي فٍ حذاول انًعهىيبث فٍ انحُبة 
ورنك ببلاسخعًبل انًُخشش  ;انُىيُت نغبنبُت انًىاطٍُُ
نخكُىنىجُبث انًعهىيبث والاحصبلاث فٍ َطبق واسع 
كبٌ شخصٍ، او اجخًبعٍ، او نهُشبط الاَسبٍَ سىاء 
سُبسٍ، او ثقبفٍ وحعهًٍُ، أو اقخصبدٌ وحجبسٌ، وكزنك 
ببنقذسة عهً ححىَم واسخقببل وحببدل انبُبَبث انشقًُت 
 بسشعت بٍُ الأيبكٍ دوٌ اعخببس نهًسبفبث"؟
 %4.24 129 َعى
 
 %2.1 12 لا
 %4.14 349 لا َُبغٍ اٌ َجُبىا
 
 
 SSPSتج عف برنامج انالمصدر: بناءا عمى التقرير ال
، يوضح الجدوؿ بخصوص قياس معرفة المبحوثيف لمفيومي الأمف الإنساني ومجتمع المعمومات
نساني وذلؾ % يدركوف تماما معنى الأمف الإ8.67لبه أف أكثر مف ثلبثة أرباع افراد العينة وبالتحديد أع
فقط  نو مفيوـ يركز عمى الفردعتقدوف أالدولة معا، كما شكل مف يلاختيارىـ انو مفيوـ يركز عمى الفرد و 
فقط، أما بخصوص الافكار المرتبطة % 9.2نو يركز عمى الدولة وحدىا % فيما شكل مف يعتقدوف أ3.02
% 29لأمف الإنساني  ومف الغذائي مرتبط با% مف العينة يعتقدوف أف الأ4.98بالأمف الإنساني فنجد أف 
لصحي % يعتقدوف ارتباطو بالامف ا09سبة للبمف البيئي ومف الشخصي ونفس النيعتقدوف ارتباطو بالأ
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% 6.29مف الاقتصادؼ و% يعتقدوف ارتباطو بالأ4.09ياسي ومف الس% يعتقدوف ارتباطو بالأ1.78و
بأف الفيـ والادراؾ العاـ لعينة كذلؾ كل ىذه الارقاـ ىي مؤشر جيد و يعتقدوف ارتباطو بالامف المجتمعي. 
 نساني يحقق نسبا مرتفعة جدا.يو الأمف الإراسة حوؿ ما الذؼ يعنالد
أما فيما يتعمق بمجتمع المعمومات فمف الملبحع أف نسبة مف يعرفوف ىذا المصطمح ونسبة مف لا 
%، وخصص المتغير الذؼ يميو لفئة 8.15% و2.84يعرفونو متقاربة جدا حيث شكمت عمى الترتيب نسبة
ف لو وطمب رأييـ حوؿ ما اذا كاف المجتمع الماليزؼ في مف لا يعرفوف معنى مجتمع المعمومات بتقديـ وص
رأييـ يحقق ىذا المفيوـ ولـ نطمب ممف يعرفوف المفيـو رأييـ في ذلؾ باعتبارىـ لدييـ معرفة حولو، فكانت 
% يعتقدوف أف المجتمع الماليزؼ حقق 4.24% الذيف ينبغي اف يجيبوا ىناؾ 8.15النتيجة أف مف بيف الػػػ 

















  naeM 
الانحراؼ 
 المعيارؼ 




مدؼ تعتقد أف الوعي الشعبي العاـ بالحاجة لمتنمية ساىـ في ): إلى أؼ 1(
 التنمية في ماليزيا؟  
  










 الى حد كبير.
 %5.5 71 الى حد بسيط
 %3.92 19 الى حد متوسط
 %6.73 711 الى حد كبير
 %1.42 57 الى حد كبير جدا
 
 
 لى أؼ مدؼ تعتقد أف التنوع العرقي ساىـ في التنمية في ماليزيا؟  ): إ2(
  








 الى حد كبير.
 4.71% 45 الى حد بسيط
 9.12% 86 الى حد متوسط
 0.63% 211 الى حد كبير
 3.02% 36 الى حد كبير جدا
 
 
 أف التنوع الديني ساىـ في التنمية في ماليزيا؟  ): إلى أؼ مدؼ تعتقد 3(
  










 الى حد كبير.
 6.71% 55 الى حد بسيط
 7.32% 47 الى حد متوسط
 4.23% 101 الى حد كبير
 9.71% 65 الى حد كبير جدا
 
 
 لمعرفة ساىـ في التنمية في ماليزيا؟  ): إلى أؼ مدؼ تعتقد أف الاىتماـ با4(
  
 










 الى حد كبير جدا.
 5.4% 41 الى حد بسيط
 6.71% 55 الى حد متوسط
 9.44% 041 الى حد كبير





الخارجية بمافي ذلؾ ): إلى أؼ مدؼ تعتقد أف السياسة الاقتصادية 5(
 الاستثمار الاجنبي ساىمت في التنمية في ماليزيا؟  









 الى حد كبير.
 9.11% 73 الى حد بسيط
 3.81% 75 الى حد متوسط
 9.24% 431 الى حد كبير
 3.62% 28 الى حد كبير جدا
 
 
أف السياسة الاقتصادية المحمية ساىمت في  ): إلى أؼ مدؼ تعتقد6(
 التنمية في ماليزيا؟  
  










 الى حد كبير.
 6.3% 11 الى حد بسيط
 0.62% 08 الى حد متوسط
 5.24% 131 الى حد كبير
 0.62% 08 الى حد كبير جدا
 
 
القيادة السياسية ساىمت في التنمية في  ): إلى أؼ مدؼ تعتقد أف7(
 ماليزيا؟  
   









 الى حد كبير.
 4.9% 92 الى حد بسيط
 0.42% 47 الى حد متوسط
 0.63% 111 الى حد كبير
 9.92% 29 الى حد كبير جدا
 
 
 في التنمية في ماليزيا؟ ): إلى أؼ مدؼ تعتقد أف السياحة ساىمت8(








 الى حد كبير جدا.
 5.4% 41 الى حد بسيط
 8.22% 17 الى حد متوسط
 1.04% 521 الى حد كبير
 7.23% 201 الى حد كبير جدا









 رالى حد كبي
  %7.00 113 الى حد بسيط
  %0.55 175 الى حد متوسط
  %8.73 079 الى حد كبير
  %4.55 056 الى حد كبير جدا
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 أف آراء افراد العينة بخصوص جميع فقرات العوامل المساىمة في التنمية أعلبهيتضح مف خلبؿ الجدوؿ 
وكما ىو  ،3يجابية، فالمتوسط الحسابي لجميع الفقرات يفوؽ المتوسط النظرؼ الذؼ يساوؼ إ عموما بماليزيا
) المتعمقة بعامل 4كأعمى قيمة لو مثمتو الفقرة ( 5830.4بيف  المتوسط الحسابي بشكل عاـملبحع يتراوح 
) 3توسط الحسابي مثمتو الفقرة (كأقل قيمة لمم 7933.3، وبيف 11958.المعرفة، وبانحراؼ معيارؼ قدره 
، وىذا يدؿ عمى أف ىناؾ اتفاؽ كبير  بيف أفراد 02002.1المتعمقة بعامل التنوع الديني، وبانحراؼ معيارؼ قدره 
 و في التنمية بماليزيا، ووجود شبوعينة الدراسة عمى أف  العامل المعرفي ىو العامل الأكبر مف حيث مساىمت
 ة االتنوع الديني في التنمية بماليزيا كانت الأقل بيف العوامل المقاسة.اتفاؽ بينيـ حوؿ أف مساىم
 ومف جية أخرػ نلبحع أف ترتيب بقية العوامل المساىمة في التنمية بماليزيا كانت كما يمي:
وانحراؼ   6900.4) بمتوسط حسابي مقدر بػػ 8) يأتي في الترتيب العامل السياحي (4فبعد العامل المعرفي(
 1078.3قدره  بمتوسط حسابي )6ثـ يأتي عامل السياسة الاقتصادية المحمية ( 50858.يساوػ معيارؼ 
وانحراؼ  6058.3) بمتوسط حسابي قدر بػػ7وبعدىا عامل القيادة السياسية( 54709.ه وانحراؼ معيارؼ قدر 
) حيث قدر 5الأجنبي(ثـ يأتي عامل السياسة الاقتصادية الخارجية بما فييا الاستثمار  51779.معيارؼ يساوؼ 
وجميع ىذه العوامل المذكورة سجمت  44479. كافمعيارؼ ال ياوانحراف 7328.3بػػليا الوسيط الحسابي 
، وىذه الارقاـ تعني اف العوامل 8077.3أعمى مف المتوسط الحسابي العاـ الذؼ يساوؼ  ةحسابي اتمتوسط
الوعي العاـ  ،ر في التنمية بماليزيا بينما العواملكثفاؽ كبير بانيا ساىمت أيوجد حوليا ات) 5)(7)(6)(8)(4(
قل مساىمة ) فيي عمى الترتيب الأ3ع الديني () وعامل التنو 2) وعامل التنوع العرقي (1حوؿ الحاجة لمتنمية (
تبقى ذات أىمية كوف متوسطاتيا الحسابية  يافي التنمية بمتوسطات حسابية أقل مف المتوسط الحسابي العاـ لكن
 .3ل مف المتوسط الحسابي النظرؼ ليست أق
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 نساني بماليزياحالة الأمن الإ  ): قياس80جدول (ال
المتوسط  النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير
 الحسابي
  naeM 
الانحراؼ 
 المعيارؼ 
  noitaived dtS 
 النتيجة











 %4.61 15 لا أوافق
 %7.43 801 محايد
 %6.92 29 موافق
 %9.11 73 موافق بشدة
 ): ىناؾ تحديات قوية لمتنوع البيولوجي (الحيوؼ) بماليزيا.2(
 











 %2.01 23 لا أوافق
 %4.53 111 محايد
 %3.73 711 موافق
 %3.51 84 موافق بشدة
 ): ىناؾ تأثير واضح لمتغير المناخي بماليزيا.3(
 










 %3.51 84 لا أوافق
 %1.72 58 محايد
 %1.04 621 موافق
 %6.61 25 موافق بشدة
















 %5.52 08 لا أوافق
 %8.13 001 محايد
 %0.12 66 موافق
 %4.5 71 موافق بشدة
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 %9.9 13 لا أوافق
 %2.81 75 محايد
 %7.55 571 موافق
 %4.31 24 موافق بشدة
 ): ىناؾ مسؤوليات واىتماـ مف طرؼ الحكومة لتخفيض الفقر بماليزيا.6(
 










 %6.41 64 لا أوافق
 %2.83 021 محايد
 %8.33 601 موافق
 %9.8 82 موافق بشدة











 %8.11 73 لا أوافق
 %0.82 88 محايد
 %3.73 711 موافق
 %5.81 85 موافق بشدة












 %8.11 73 لا أوافق
 %6.34 731 محايد
 %3.92 29 موافق
 %8.11 73 موافق بشدة
 ة للبستقرار السياسي بماليزيا.): ىناؾ درجة عالي9(
 










 %2.81 75 لا أوافق
 %4.53 111 محايد
 %0.92 19 موافق















 ): ىناؾ سياسة ميتمة بالامف الغذائي بماليزيا.01(
 





 %2.9 92 لا أوافق
 %9.73 911 محايد
 %2.93 321 موافق
 %2.9 92 موافق بشدة
 ): ىناؾ مساىمة عالية لمقطاع الخاص في النمو الاقتصادؼ بماليزيا.11(
 










 %9.1 6 لا أوافق
 %7.12 86 ايدمح
 %4.65 771 موافق
 %1.91 06 موافق بشدة
 ): ىناؾ درجة عالية مف الاىتماـ بمحاربة الامية المعموماتية بماليزيا.21(
 










 %7.21 04 لا أوافق
 %2.83 021 محايد
 %2.83 021 موافق
 %9.9 13 ق بشدةمواف
): ىناؾ درجة عالية مف الاىتماـ بقطاع تكنولوجيا المعمومات 31(
 والاتصالات بماليزيا.










 %3.7 32 لا أوافق
 %0.92 19 محايد
 %0.15 061 موافق
 %8.01 43 موافق بشدة






   لا أوافق
   محايد
   موافق
   موافق بشدة
 SSPSتج عف برنامج االمصدر: بناءا عمى التقرير الن
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راء افراد العينة فيما يتعمق بفقرات حالة الأمف الإنساني بماليزيا أف آ السابقمف خلبؿ الجدوؿ نلبحع 
المتوسط ) المتعمقة بالتوزيع العادؿ لمثروة في المجتمع الماليزؼ، نجد أف 4ثناء الفقرة (فباست ،بشكل عاـ يجابيةإ
، 3814.3وأف المتوسط الحسابي العاـ قدر بػػ   ،3الحسابي لجميع الفقرات يفوؽ المتوسط النظرؼ الذؼ يساوؼ 
) المتعمقة 11تيا الفقرة (كأعمى قيمة لو مثم 6709.3المتوسط الحسابي لمفقرات بيف وكما ىو ملبحع يتراوح 
كأقل  9837.2بيف . و 55057، وبانحراؼ معيارؼ قدره الماليزؼ  الاقتصادؼ ولقطاع الخاص في النمامساىمة ب
، وىو 36521.1عيارؼ قدره بانحراؼ م ،بالتوزيع العادؿ لمثروة) المتعمقة 4قيمة لممتوسط الحسابي مثمتو الفقرة (
تقييـ مساىمة القطاع الخاص في النمو فراد عينة الدراسة عمى أف أف ىناؾ اتفاؽ كبير بيف أما يعني 
أما فيما يتعمق بالتوزيع العادؿ لمثروة فنلبحع أف النتيجة  ،الاقتصادؼ الماليزؼ ىو الأحسف مقارنة ببقية الفقرات
مثروة في ىي محايد مما يعني أف إجابات أفراد العينة تميل الى حالة عدـ التأكد مف أف ىناؾ توزيع عادؿ ل
 المجتمع الماليزؼ.
 :الفقرات ىي كما يميبقية تقييـ أفراد العينة لحالة ومف جية أخرػ نلبحع أف ترتيب 
لعولمة اتأثير المرتبة الثانية فقرة أتي في ت) 11(بعد فقرة مساىمة القطاع الخاص في التنمية بماليزيا
ثـ  10829.وانحراؼ معيارؼ يساوػ   8866.3) بمتوسط حسابي مقدر بػػ 5( عمى النمو الاقتصادؼ الماليزؼ 
بمتوسط  )31(درجة الاىتماـ بقطاع تكنولوجيا المعمومات والاتصالات بماليزيافي المرتبة الثالثة فقرة أتي ت
تأتي في الترتيب الفقرة المتعمقة بػتأثير التغير وبعدىا  76648.هوانحراؼ معيارؼ قدر  6416.3قدره  حسابي
في المرتبتيف أتي ثـ ت  04179.انحراؼ معيارؼ يساوؼ و  5065.3حسابي قدر بػػ) بمتوسط 3(المناخي 
سط ) بمتو 7) واليجرة غير الشرعية(2(لتنوع البيولوجياتحديات  الخامسة والسادسة عمى التوالي الفقرة المتعمقة ب
عمى التوالي معيارؼ  وانحراؼ 0535.3و 2835.3متقارب جدا وىو عمى التوالي  الحسابي
وفي المرتبة السابعة تأتي الفقرة المتعمقة بدرجة الاىتماـ بمحاربة الامية المعموماتية  46060.1و07539.كذلؾ
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 اتجمت متوسطالفقرات سوجميع ىذه  43078.وانحراؼ معيارؼ بقدر بػػ 1334.3بمتوسط حسابي قدر بػػ 
رات وىذه الارقاـ تعني أف الفق، 3814.3ى مف المتوسط الحسابي العاـ أعم ةحسابي
 تقييميا المرتفع. حوؿفاؽ كبير بيف افراد عينة الدراسة يوجد ات) 21)(7)(2)(3)(31)(5)(11(
) والدرجة العالية لانتشار التجارة غير 01أما الفقرات المتعمقة بالاىتماـ بالسياسة الغذائية بماليزيا(
) وتأثير 1مشكلبت التموث الدولي( ) وتأثير6) واىتماـ الحكومة الماليزية بمحاربة الفقر(8الشرعية لممخدرات(
 3082.3و 8043.3و 9493.3) ذات المتوسطات الحسابية عمى التوالي 9درجة الاستقرار السياسي(
 80980.1و 83179.و 54359.و 93739.والانحرافات المعيارية عمى التوالي 8302.3و 9122.3و
 يامتوسطاتالدراسة بيف بقية الفقرات ففتقييميا منخفض مف وجية نظر عينة فيي عمى الترتيب  ، 19460.1و
حسابية أقل مف المتوسط الحسابي العاـ لكف تبقى ذات أىمية كوف متوسطاتيا الحسابية ليست أقل مف ال




 ): قياس حالة مجتمع المعمومات في ماليزيا90جدول (ال
المتوسط  النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير
 بيالحسا
  naeM 
الانحراؼ 
 المعيارؼ 
  noitaived dtS 
 النتيجة
 ): القدرة عمى النفاذ للؤنترنت بماليزيا1(
 
 











 4.7% 32 منخفظة
 1.72% 48 محايد
 7.74% 841 مرتفعة
 8.61% 25 مرتفعة جدا
معمومات والاتصالات مف أجل تحقيق النمو ): استعماؿ تكنولوجيا ال2(
 الاقتصادؼ بماليزيا.  
 











 4.7% 32 منخفع
 0.12% 56 محايد
 6.15% 061 مرتفع
 0.02% 26 مرتفع جدا
 بماليزيا.  ): استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات في الحياة التعميمية 3(
 











 9.2% 9 منخفع
 3.22% 96 محايد
 6.15% 061 مرتفع
 3.22% 96 مرتفع جدا



















 4.9% 92 منخفع
 8.43% 801 محايد
 6.04% 621 مرتفع
 2.51% 74 مرتفع جدا
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): استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لتخفيض التدىور البيئي (مثل 5(
 التموث والتغير المناخي) بماليزيا.  
 









 4.71% 45 فعمنخ
 7.74% 841 محايد
 3.22% 96 مرتفع
 1.8% 52 مرتفع جدا
 ): استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات معدؿ البطالة بماليزيا.  6(
 












 8.41% 64 منخفع
 2.44% 731 محايد
 4.72% 58 مرتفع
 1.8% 52 مرتفع جدا
 ): استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لتحفيض معدؿ الفقر بماليزيا.  7(
 










 3.02% 36 منخفع
 6.05% 751 محايد
 8.51% 94 مرتفع
 5.3% 11 مرتفع جدا
 لمعمومات والاتصالات لتعزيز حرية التعبير بماليزيا.  ): استعماؿ تكنولوجيا ا8(
 











 0.9% 82 منخفع
 3.24% 131 محايد
 7.72% 68 مرتفع
 5.41% 54 مرتفع جدا
ل الخدمات الحكومية ي): استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لتسي9(
















 2.9% 82 منخفع
 2.72% 38 محايد
 9.54% 041 مرتفع
 7.61% 15 مرتفع جدا
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): استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات مف أجل محاربة التجارة في 01(
 .  البشر بماليزيا
 









 7.71% 45 منخفع
 9.54% 041 محايد
 6.22% 96 مرتفع
 2.7% 22 مرتفع جدا
): استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات مف أجل محاربة اليجرة غير 11(
 الشرعية بماليزيا.  
 












 3.91% 95 منخفع
 7.83% 811 محايد
 3.42% 47 مرتفع
 5.8% 62 مرتفع جدا
): استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات مف أجل رفع مستوػ الدخل 21(
 الفردؼ بماليزيا.  
 










 2.01% 13 منخفع
 3.14% 621 محايد
 4.63% 111 مرتفع
 5.8% 62 مرتفع جدا
 ): استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات في أماكف العمل بماليزيا.  31(
 











 6.3% 11 منخفع
 3.22% 86 محايد
 3.04% 321 مرتفع
 8.23% 001 فع جدامرت


















 6.4% 41 منخفع
 1.31% 04 محايد
 9.54% 041 مرتفع
 4.63% 111 مرتفع جدا
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يا المعمومات والاتصالات في تعزيز حقوؽ الانساف ): استعماؿ تكنولوج51(
 بماليزيا.  
 









 1.41% 34 منخفع
 8.33% 301 محايد
 4.63% 111 مرتفع
 1.11% 43 مرتفع جدا
 بماليزيا.  ): استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لتعزيز الديمقراطية 61(
 












 2.31% 04 منخفع
 2.24% 821 محايد
 0.03% 19 مرتفع
 9.7% 42 مرتفع جدا
 ): تأثير الشبكات الاجتماعية بماليزيا71(
 











 9.1% 6 منخفع
 6.51% 84 محايد
 6.14% 821 مرتفع
 9.04% 621 مرتفع جدا
 ): المنافسة في انتاج تكنولوجيا المعمومات والاتصالات بماليزيا.  81(
 










 5.5% 71 منخفع
 6.82% 88 محايد
 5.24% 131 مرتفع
 4.12% 66 مرتفع جدا
















 0.41% 34 منخفع
 5.44% 731 محايد
 1.43% 501 مرتفع
 5.5% 71 مرتفع جدا
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): درجة التيديدات الثقافية لاستعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات 02(
 يزيا.  بمال
 









 5.4% 41 منخفظة
 6.14% 821 محايد
 5.24% 131 مرتفعة
 4.01% 23 مرتفعة جدا
 ): ميارات الشعب الماليزؼ في استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات.  12(
 










 5.6% 02 منخفظة
 9.93% 321 محايد
 6.14% 821 مرتفعة
 1.01% 13 مرتفعة جدا









   منخفظة
   محايد
   مرتفعة
   مرتفعة جدا
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) 7فباستثناء الفقرة ( ،بشكل عاـ يجابيةراء افراد العينة فيما يتعمق بفقرات حالة مجتمع المعمومات بماليزيا إأف آ أعلبهمف خلبؿ الجدوؿ نلبحع 
وأف   ،3وسط النظرؼ الذؼ يساوؼ المتوسط الحسابي لجميع الفقرات يفوؽ المتالمتعمقة باستعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لمحاربة الفقر، نجد أف 
بتأثير ) المتعمقة 71كأعمى قيمة لو مثمتو الفقرة ( 3412.4أف المتوسط الحسابي لمفقرات يتراوح بيف حع نلبو ،  9015.3المتوسط الحسابي العاـ قدر بػػ 
كما ذكرنا ) المتعمقة 7ط الحسابي مثمتو الفقرة (كأقل قيمة لممتوس 3238.2بيف . و 88377، وبانحراؼ معيارؼ قدره الشبكات الاجتماعية في ماليزيا
 أف ىناؾ اتفاؽ كبير بيف أفراد عينة الدراسة عمى. وىو ما يعني 40039عيارؼ قدره بانحراؼ م ،باستعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لمحاربة الفقر
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أما بخصوص استعماؿ تكنولوجيا  ،تقييـ درجة تأثير الشبكات الاجتماعية ىو الاكبر مقارنة ببقية الفقراتأف 
المعمومات والاتصالات لمحاربة الفقر فنلبحع أف النتيجة ىي محايد، وىو ما يعني أف إجابات أفراد العينة تميل 
الى حالة عدـ التأكد مف أف ىناؾ استعماؿ لتكنولوجيا المعمومات والاتصالات مف اجل محاربة الفقر في ماليزيا، 
أما بخصوص استعماؿ تكنولوجيا  ،ثير الشبكات الاجتماعية ىو الأكبر مقارنة ببقية الفقراتتقييـ درجة تأأف كما 
المعمومات والاتصالات لمحاربة الفقر فنلبحع أف النتيجة محايد، وىو ما يعني أف إجابات أفراد العينة تميل الى 
 اجل محاربة الفقر في ماليزيا. حالة عدـ التأكد مف أف ىناؾ استعماؿ لتكنولوجيا المعمومات والاتصالات مف
التي احتمت المرتبة الأولى في قيمة التقييـ مف طرؼ  )7و الى جانب الفقرة (أنثانية نلبحع ومف جية 
) والتي تشير عمى التوالي الى استعماؿ 31) و(41افراد عينة الدراسة ىناؾ تقييـ مرتفع جدا ايضا لمفقرات (
يمة لمترفيو وا  لى استعماليا في اماكف العمل، وقدرت متوسطاتيا الحسابية تكنولوجيا المعمومات والاتصالات كوس
 .66688. و10318وانحرافاتيا معيارية عمى التوالي ايضا بػ  3300.4و  0141.4عمى الترتيب بػػ
)، 12)(02)(4)(9)(1)(81)(2)(3وتأتي عمى الترتيب في المراتب مف اربعة الى إحدػ عشر الفقرات (
استعماؿ  تيب ايضا الى استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات في الحياة التعميمية،وىي تشير بالتر 
تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لتحقيق النمو الاقتصادؼ في ماليزيا، المنافسة في انتاج تكنولوجيا المعمومات 
 تصالات لتسييل الخدمات الحكومية،والاتصالات، القدرة عمى النفاذ للؤنترنت، استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والا
استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات في القطاع الصحي، ودرجة التيديد الثقافي لاستعماؿ تكنولوجيا 
المعمومات والاتصالات، وميارات الشعب الماليزؼ في استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات، ومتوسطاتيا 
 2865.3و 1616.3و 0286.3و 4917.3و 7957.3و 9148.3و 9219.3الحسابية عمى الترتيب 
. 05298. و48368. و21719. و48628. و97108وانحرافاتيا المعيارية ايضا عمى الترتيب  0315.3و
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فاؽ كبير بيف افراد عينة الدراسة يوجد حوليا ات.، وكل ىذه الارقاـ تعني أنو 57638. و74777. و39358و
 أف تقييميا مرتفع.
فيي  9015.3رات التي قيـ متوسطاتيا الحسابية اقل مف المتوسط الحسابي العاـ اؼ اقل مف أما الفق
استعماؿ تكنولوجيا  )، وىي تشير بالترتيب الى11)(01)(5)(6)(61)(91)(8)(51)(21بترتيب تنازلي الفقرات (
الاتصالات في تعزيز المعمومات والاتصالات في رفع مستوػ الدخل الفردؼ، استعماؿ تكنولوجيا المعمومات و 
استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات في تعزيز حرية التعبير، مستوؼ الامف المعموماتي  حقوؽ الانساف،
استعماؿ تكنولوجيا المعمومات  استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لتعزيز الديمقراطية، بماليزيا،
 كنولوجيا المعمومات والاتصالات لتخفيض التدىور المناخي،استعماؿ ت والاتصالات لتخفيض معدؿ البطالة،
استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات  استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لمحاربة الاتجار بالبشر،
 4843.3و 1453.3و 7063.3لمحاربة اليجرة غير الشرعية، ومتوسطاتيا الحسابية ىي عمى التوالي
وانحرافاتيا المعيارية عمى التوالي أيضا  1630.3و 3260.3و 4911.3و 4771.3و 7491.3و 7272.3و
، 58070.1. و93679. و76249. و05769. و02989. و19048و 53340.1و 61600.1. و44709
تبقى ذات أىمية كوف متوسطاتيا  يالكنفيي ارقاـ تعني أف تقييميا منخفض مف وجية نظر عينة الدراسة 
وتبقى الفقرة الوحيدة ذات التقييـ المنخفع جدا ىي الفقرة  .3مف المتوسط الحسابي النظرؼ  الحسابية ليست أقل






  ytilamron fo tseT:اختبار الطبيعةالمطمب الثاني: 
ى عمفيمابعد صالحة لمتطبيق الإستدلالية يمكنيا أف تكوف  ؼ الاختباراتبإجراء ىذا الاختبار لتحديد أقمنا 
حساب فيما يتعمق ب ىل ىي الاختبارات البراميترية أو الاختبارات اللبباراميترية خاصةعينة ىذه الدراسة، 
اـ  nosraePمعاملبت الارتباط التي ينبغي اف تطبق عمى بيانات دراستنا فيل ينبغي تطبيق معامل بيرسوف 
عمى البرنامج التالية ضحة في الصور المو الخطوات الطبيعة  لاختباراتبعنا ؟  و  namraepS معامل سبيرماف
 :12 SSPS





 لاختبار الطبيعة ): خطوة الثانية02الشكل (
 لاختبار الطبيعة الثالثة ):الخطوة12الشكل(
 




لا وحضوي امك ةعيبطلا رابتخا ىمع انمصحت:يلاتلا ؿودج  
  
لا( لودج51 ةعيبطلا رابتخإ :)  





Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 
There is high impact of International pollution problems in 
Malaysia 
.180 283 .000 .911 283 .000 
There are strong challenges of biodiversity in Malaysia .222 283 .000 .885 283 .000 
There are clear impacts of climate changes and environmental 
threats in Malaysia 
.240 283 .000 .888 283 .000 
There is equitable distribution of wealth in the Malaysian society .180 283 .000 .910 283 .000 
There are strong impacts of globalization on the Malaysian 
economic growth 
.336 283 .000 .820 283 .000 
There are caring responsibilities from the government to reduce 
poverty in Malaysia 
.199 283 .000 .902 283 .000 
There is high intensity of illegal immigration to Malaysia .228 283 .000 .890 283 .000 
There is a high degree of expansion of illegal drug trafficking in 
Malaysia 
.227 283 .000 .892 283 .000 
The degree of political stability in Malaysia is very high .178 283 .000 .913 283 .000 
There are caring policies about food security in Malaysia .227 283 .000 .877 283 .000 
The contribution of the private sector in the economic growth in 
Malaysia is high 
.298 283 .000 .825 283 .000 
The degree of caring for fighting against information illiteracy in 
Malaysia is high 
.221 283 .000 .886 283 .000 
There is a high degree of caring responsibilities for the ICT sector 
in Malaysia 
.296 283 .000 .849 283 .000 
The ability to access the Internet in Malaysia .279 283 .000 .864 283 .000 
The using of ICT for achieving economic growth .286 283 .000 .849 283 .000 
The using of ICT in the education sector .282 283 .000 .837 283 .000 
The using of ICT in the healthcare sector .234 283 .000 .870 283 .000 
The using of ICT to decrease environmental degradation  .244 283 .000 .894 283 .000 
The using of ICT to decrease the rate of unemployment .227 283 .000 .896 283 .000 
The using of ICT for decreasing poverty rate .270 283 .000 .881 283 .000 
The using of ICT to promote freedom of expression .218 283 .000 .889 283 .000 
The using of ICT to facilitate governmental services  .261 283 .000 .875 283 .000 
The using of ICT for fighting against human trafficking .237 283 .000 .896 283 .000 
The using of ICT for fighting against illegal immigration .195 283 .000 .914 283 .000 
The using of ICT for increasing individual income .214 283 .000 .883 283 .000 
The using of ICT at the workplace .227 283 .000 .846 283 .000 
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The using of ICT as an entertainment tool .249 283 .000 .809 283 .000 
The using of ICT in promoting human rights .222 283 .000 .899 283 .000 
The using of ICT in enhancing democracy .224 283 .000 .894 283 .000 
The influence of social networks in Malaysia .254 283 .000 .808 283 .000 
The competition in ICT production in Malaysia .237 283 .000 .871 283 .000 
The level of information security in Malaysia .233 283 .000 .878 283 .000 
The degree of cultural threats when using ICT in Malaysia .240 283 .000 .851 283 .000 
The skill of Malaysian people in using ICT .233 283 .000 .869 283 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 
 :ردصملا جئاتن جمانرب ريرقتSPSS 
 تارابتخا ـيق ىلإ رظنلابShapiro-Wilk وKolmogorov-Smirnov  يتلاح تارقفل ؿودجلا ايحضوي يتلا
ايعيمج فأ دجن تامومعملا عمتجمو يناسنلاا فملأا  ؼواست0انتنيع تانايب فا ينعي ام وىو ،  عيزوتلاب زيمتت لا
 ؾلذبو يعيبطلالا تارابتخا رايتخا يغبني ةيممعمnon-parametric   رابتخا وىو اينيب طابترلاا تلبماعم باسحل












 التحميل الاستدلالي لنتائج الاستبيان
قمنا باجراء التحميل الاستدلالي لبيانات الاستبياف مف خلبؿ حساب معاملبت الارتباط بيف متغيرات  
الأمف الإنساني ومتغيرات مجتمع المعمومات لمعرفة الارتباطات الثنائية بيف متغيرات كل منيما، ثـ أجرينا 
أؼ متغيرات مجتمع المعمومات ىي التحميل العاممي الاستكشافي لمتغيرات مجتمع المعمومات مف أجل معرفة 
 الأقوػ تأثيرا، بالاضافة الى تصنيف تمؾ المتغيرات إلى عوامل.
 :  snoitalerroC حساب معاملات الارتباطالمطمب الأول: 
معامل بعد تحديدنا لطبيعة توزيع البيانات التي حصمنا عمييا مف عينة الدراسة قمنا بحساب 
يستخدـ إذا كاف مجتمع المعمومات والأمف الانساني في ماليزيا، وىو معامل  للبرتباط بيف  )namraepS(سبيرماف
و في حالة المتغيرات الكمية أيضا، وقد قمنا بذلؾ كما يمكف استخداميف مقاسا بمقياس ترتيبي، كلب مف المتغير 
 :SSPSبتتبع الخطوات التالية عمى برنامج 








مف بيف متغيرات الأ namraepSرتباط امعاملبت مصفوفة مفصمة جدا لعمى موافق فنحصل عمى نضغط 
الموالي، مع يمكننا تمخيص العلبقة بينيما في الجدوؿ ، والتي يرات مجتمع المعمومات في ماليزيانساني ومتغالإ
): ىناؾ 2): ىناؾ تأثير مرتفع لمشكلبت التموث الدولي بماليزيا. (1( ي ىينسانمف الإغيرات الأمتالعمـ أف 
): ىناؾ 4): ىناؾ تأثير واضح لمتغير المناخي بماليزيا(3تحديات قوية لمتنوع البيولوجي (الحيوؼ) بماليزيا.(
): 6عمى النمو الاقتصادؼ الماليزؼ. (): ىناؾ تأثير قوؼ لمعولمة 5توزيع عادؿ لمثروة في المجتمع الماليزؼ. (
): ىناؾ وتيرة عالية لميجرة غير الشرعية 7ىناؾ مسؤوليات واىتماـ مف طرؼ الحكومة لتخفيض الفقر بماليزيا(
): ىناؾ درجة عالية للبستقرار 9): ىناؾ درجة عالية لانتشار التجارة غير الشرعية لممخدرات بماليزيا(8بماليزيا.(
): ىناؾ مساىمة عالية لمقطاع الخاص 11): ىناؾ سياسة ميتمة بالامف الغذائي بماليزيا.(01.(السياسي بماليزيا
): 31): ىناؾ درجة عالية مف الاىتماـ بمحاربة الامية المعموماتية بماليزيا.(21في النمو الاقتصادؼ بماليزيا.(
 اليزيا.ىناؾ درجة عالية مف الاىتماـ بقطاع تكنولوجيا المعمومات والاتصالات بم
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): استعماؿ تكنولوجيا 2): القدرة عمى النفاذ للؤنترنت بماليزيا.(1( :ىي متغيرات مجتمع المعموماتو 
): استعماؿ تكنولوجيا المعمومات 3المعمومات والاتصالات مف أجل تحقيق النمو الاقتصادؼ بماليزيا. (
ا المعمومات والاتصالات في القطاع الصحي ): استعماؿ تكنولوجي4والاتصالات في الحياة التعميمية بماليزيا. (
): استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لتخفيض التدىور البيئي (مثل التموث والتغير 5بماليزيا.  (
): 7معدؿ البطالة بماليزيا.  (لخفض ): استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات 6المناخي) بماليزيا.  (
): استعماؿ تكنولوجيا المعمومات 8مومات والاتصالات لتحفيض معدؿ الفقر بماليزيا. (استعماؿ تكنولوجيا المع
): استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لتسيل الخدمات 9والاتصالات لتعزيز حرية التعبير بماليزيا(
تصالات مف أجل محاربة ): استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والا01الحكومية بماليزيا(تحقيق الحكومة الالكترونية(
): استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات مف أجل محاربة اليجرة غير 11التجارة في البشر بماليزيا. (
): استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات مف أجل رفع مستوػ الدخل الفردؼ 21الشرعية بماليزيا.  (
): استعماؿ 41والاتصالات في أماكف العمل بماليزيا.  ( ): استعماؿ تكنولوجيا المعمومات31بماليزيا.  (
): استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات 51تكنولوجيا المعمومات والاتصالات كوسيمة لمترفيو بماليزيا.  (
): استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لتعزيز الديمقراطية 61في تعزيز حقوؽ الانساف بماليزيا.  (
): المنافسة في انتاج تكنولوجيا المعمومات والاتصالات 81): تأثير الشبكات الاجتماعية بماليزيا(71زيا. (بمالي
): درجة التيديدات الثقافية لاستعماؿ تكنولوجيا المعمومات 02): مستوػ الأمف المعموماتي بماليزيا(91بماليزيا. (
.تكنولوجيا المعمومات والاتصالات ي استعماؿ): ميارات الشعب الماليزؼ ف12والاتصالات بماليزيا.  (
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 االأمن الإنساني بماليزيمتغيرات العلاقات ذات الدلالات الإحصائية بين متغيرات مجتمع المعمومات و ): ممخص 05الجدول ( 
 SSPSتج عف برنامج ابناءا عمى التقرير النالباحثة المصدر: 
 
 
 متغيرات الأمن الانساني
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نساني ارتباطا مف الإكثر متغيرات الأمف خلبؿ الجدوؿ الموضح لمعاملبت الارتباط نستنتج أف أ
عالية للبستقرار الدرجة الالذؼ يمثل ) 9ىو المتغير ( الارتباطات ومات مف حيث عددبمتغيرات مجتمع المعم
 وجودأؼ  )6متغيرا مف متغيرات مجتمع المعمومات، ثـ يميو المتغير( 61وىو مرتبط بػ، السياسي بماليزيا
يو المتغير متغيرا، ثـ يم 31، وىو مرتبط بػ مسؤوليات واىتماـ مف طرؼ الحكومة لتخفيض الفقر بماليزيا
متغير، ويميو  11وىو مرتبط بػ  ىتماـ بمحاربة الامية المعموماتية بماليزياللبعالية الدرجة ال) الذؼ يمثل 21(
عالية الدرجة ، والميتمة بالامف الغذائي بماليزياالسياسة ال) والذيف يمثلبف عمى التوالي 31)(01المتغيريف(
متغيرات، كما يلبحع أف  01، وكل منيما مرتبط بػصالات بماليزياىتماـ بقطاع تكنولوجيا المعمومات والاتللب
، ليس لديو أؼ ارتباط ذو دلالة قوية لمتنوع البيولوجيالتحديات ال) للؤمف الإنساني والذؼ يمثل 2المتغير (
) 7) و(3احصائية مع اؼ مف متغيرات مجتمع المعمومات الواحد والعشريف، كما أف  لكل مف المتغيريف (
عالية لميجرة غير الشرعية الوتيرة الو  واضح لمتغير المناخي بماليزياالتأثير الاف يمثلبف عمى التوالي والمذ
 ارتباط بمتغير واحد مف متغيرات مجتمع المعمومات. بماليزيا
وبخصوص اكثر متغيرات مجتمع المعمومات ارتباطا بمتغيرات الأمف الإنساني مف حيث عدد 
استعماؿ تكنولوجيا المعمومات ) وىي عمى التوالي 81)(21)(6ل مف المتغيرات (الارتباطات، فقد مثمتيا ك
استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات مف أجل رفع مستوػ الدخل  ،والاتصالات معدؿ البطالة بماليزيا
 6ل منيا والتي كاف لك ،المنافسة في انتاج تكنولوجيا المعمومات والاتصالات بماليزيا و الفردؼ بماليزيا
) والمذاف يمثلبف عمى 02) و(51ارتباطات مع متغيرات الأمف الإنساني، اما أقميا ارتباطا فيما المتغيريف (
درجة التيديدات و  استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات في تعزيز حقوؽ الانساف بماليزياالتوالي 
بارتباط واحد لكل منيمامع متغيرات الامف  يزياالثقافية لاستعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات بمال
 الانساني.
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أما مف حيث طبيعة وقوة الإرتباط فإف قيـ الارتباط الواردة في الجدوؿ تشير إلى أف جميع القيـ ذات 
الدلالات الإحصائية بيف متغيرات مجتمع المعمومات ومتغيرات الأمف الإنساني ىي ارتباطات إيجابية (أؼ 
درجة ال) للؤمف الإنساني اؼ 9وكاف بيف المتغير ( 42.0بر ارتباط مف حيث القيمة قدر بػ طردية)، وأف أك
استعماؿ تكنولوجيا المعمومات  ) لمجتمع المعمومات أؼ01والمتغير ( عالية للبستقرار السياسي بماليزياال
قة قوية لانيا قريبة تعتبر علبلا  42.0، ورغـ أف  والاتصالات مف أجل محاربة التجارة في البشر بماليزيا
الصحيح، الا أف قيـ الارتباطات تساعدنا بشكل جيد في تحديد  1الصحيح أكثر مف اقترابيا الى الػ  0مف الػ 
اؼ المتغيرات ىي الاكثر ارتباطا بيف المتغيرات الواردة، ونجد اف ثاني ارتباط مف حيث القوة كاف بيف 
والمتغير  ات واىتماـ مف طرؼ الحكومة لتخفيض الفقر بماليزيامسؤولي) للؤمف الانساني اؼ وجود 6المتغير (
بقيمة ارتباط  استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات معدؿ البطالة بماليزيا) لمجتمع المعمومات اؼ 6(
استعماؿ ) اؼ 4و( عالية للبستقرار السياسي بماليزياالدرجة ال) اؼ 9، ويمييا، الارتباط بيف (432.0تقدر بػ 
، وكاف اقل ارتباط ذو 312.0بارتباط يقدر بػ  تكنولوجيا المعمومات والاتصالات في القطاع الصحي بماليزيا
القدرة عمى النفاذ اؼ ) 1والمتغير ( عالية للبستقرار السياسي بماليزياالدرجة ) ال9دلالة احصاية بيف المتغير (
 .211.0 ارتباط قدرت بػ بقيمة للؤنترنت بماليزيا
الجدوؿ متغيرات مجتمع المعمومات التي ليا ارتباطات ذات دلالات احصائية بمتغيرات  وقد حدد
 الأمف الإنساني كما يمي: 
درجة ال )9ليا ارتباط مع متغيريف لمجتمع المعمومات ىما ( ترنت بماليزياالقدرة عمى النفاذ للؤن): 1(
ىتماـ بقطاع تكنولوجيا المعمومات والاتصالات للبعالية الدرجة ال )31و( عالية للبستقرار السياسي بماليزياال
 بماليزيا
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ليا علبقة  تحقيق النمو الاقتصادؼ بماليزيا : استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات مف أجل)2(
عالية الدرجة ال )9و( مسؤوليات واىتماـ الحكومة لتخفيض الفقر بماليزيا )6بمتغيرات الأمف الإنساني (
 .ي بماليزياللبستقرار السياس
 )9( ليا ارتباط بالمتغير ت في الحياة التعميمية بماليزيا: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالا)3(
 ىتماـ بمحاربة الامية المعموماتية بماليزياللبعالية الدرجة ال )21و( عالية للبستقرار السياسي بماليزياالدرجة ال
 ولوجيا المعمومات والاتصالات بماليزياىتماـ بقطاع تكنللبعالية الدرجة ) ال31و(
 )6( ليا ارتباط بالمتغيرات : استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات في القطاع الصحي بماليزيا)4(
عالية للبستقرار السياسي الدرجة ال )9و( تخفيض الفقر بماليزيابىتماـ مف طرؼ الحكومة الامسؤوليات و ال
 .مف الغذائي بماليزيامة بالأميتالسياسة ال )01و( بماليزيا
لتموث والتغير المناخي) : استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لتخفيض التدىور البيئي (مثل ا)5(
عالية للبستقرار الدرجة ال )9و( عادؿ لمثروة في المجتمع الماليزؼ التوزيع ال )4ليا ارتباط بالمتغيرات ( بماليزيا
ىتماـ بمحاربة للبعالية الدرجة ال )21و( مف الغذائي بماليزياميتمة بالأالياسة سال )01و( السياسي بماليزيا
 .ىتماـ بقطاع تكنولوجيا المعمومات والاتصالات بماليزياللبعالية الدرجة ال )31و( الامية المعموماتية بماليزيا
 رتباط بالمتغيراتليا ا معدؿ البطالة بماليزيا لخفض : استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات)6(
 مسؤوليات واىتماـ الحكومة لتخفيض الفقر بماليزيا )6و( ادؿ لمثروة في المجتمع الماليزؼ عالتوزيع ال )4(
 )21و( ميتمة بالامف الغذائي بماليزياالسياسة ال )01و( عالية للبستقرار السياسي بماليزياالدرجة ال )9و(
ىتماـ بقطاع تكنولوجيا للبعالية الدرجة ال )31و( عموماتية بماليزياىتماـ بمحاربة الامية المللبعالية الدرجة ال
 المعمومات والاتصالات بماليزيا
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ليا ارتباطات  : استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لتحفيض معدؿ الفقر بماليزيا)7(
ة للبستقرار السياسي عاليالدرجة ال )9( تخفيض الفقر بماليزيابالحكومة مسؤوليات واىتماـ  )6بالمتغيرات(
 .عالية مف الاىتماـ بقطاع تكنولوجيا المعمومات والاتصالات بماليزياالدرجة ال )31( بماليزيا
ليا ارتباط بمتغيرات الأمف  : استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لتعزيز حرية التعبير بماليزيا)8(
لحكومة امسؤوليات واىتماـ  )6و( تصادؼ الماليزؼ قوؼ لمعولمة عمى النمو الاقالتأثير ال )5الانساني (
مف ميتمة بالأالسياسة ال )01و( عالية للبستقرار السياسي بماليزياالدرجة ال )9و( لتخفيض الفقر بماليزيا
 .ىتماـ بمحاربة الامية المعموماتية بماليزياللبعالية الدرجة ال )21و( الغذائي بماليزيا
مات والاتصالات لتسيل الخدمات الحكومية بماليزيا(تحقيق الحكومة : استعماؿ تكنولوجيا المعمو )9(
مسؤوليات واىتماـ  )6و( عادؿ لمثروة في المجتمع الماليزؼ التوزيع ال )4ليا ارتباط بالمتغيرات ( الالكترونية
ميتمة السياسة ال )01و( عالية للبستقرار السياسي بماليزياالدرجة ال )9و( تخفيض الفقر بماليزيابلحكومة ا
 .عالية مف الاىتماـ بمحاربة الامية المعموماتية بماليزياالدرجة ال )21و( مف الغذائي بماليزيابالأ
ليا ارتباط  حاربة التجارة في البشر بماليزيا: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات مف أجل م)01(
 عالية للبستقرار السياسي بماليزياالدرجة ال )9و( عادؿ لمثروة في المجتمع الماليزؼ التوزيع ال )4بالمتغيرات(
ىتماـ بقطاع تكنولوجيا المعمومات للبعالية الدرجة ال )31و( مف الغذائي بماليزياميتمة بالأالسياسة ال )01و(
 .والاتصالات بماليزيا
 ليا ربة اليجرة غير الشرعية بماليزيا: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات مف أجل محا)11(
مسؤوليات واىتماـ الحكومة لتخفيض  )6و( عادؿ لمثروة في المجتمع الماليزؼ التوزيع ال )4ارتباط بالمتغيرات (
 مف الغذائي بماليزياميتمة بالأالسياسة ال )01و( عالية للبستقرار السياسي بماليزياالدرجة وال )9( الفقر بماليزيا
ىتماـ بقطاع للبعالية الدرجة ال )31و( لمعموماتية بماليزيامية اىتماـ بمحاربة الأللبعالية الدرجة ال )21و(
 .تكنولوجيا المعمومات والاتصالات بماليزيا
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ليا ارتباط  رفع مستوػ الدخل الفردؼ بماليزيا: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات مف أجل )21(
تخفيض بسؤوليات واىتماـ الحكومة م )6و( مرتفع لمشكلبت التموث الدولي بماليزياالتأثير ال )1بالمتغيرات (
عالية الدرجة ال )9و( عالية لانتشار التجارة غير الشرعية لممخدرات بماليزياالدرجة ال )8و( الفقر بماليزيا
ىتماـ للبعالية الدرجة وال )21( مف الغذائي بماليزياميتمة بالأالسياسة ال )01و( للبستقرار السياسي بماليزيا
 .معموماتية بماليزيابمحاربة الامية ال
 )5ليا ارتباط بالمتغيرات ( تصالات في أماكف العمل بماليزيا: استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والا)31(
 )21و( عالية للبستقرار السياسي بماليزياالدرجة ال )9و( قوؼ لمعولمة عمى النمو الاقتصادؼ الماليزؼ التأثير ال
 .ة المعموماتية بماليزياىتماـ بمحاربة الاميللبعالية الدرجة ال
 )7ليا ارتباط بالمتغيرات( : استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات كوسيمة لمترفيو بماليزيا)41(
عالية لانتشار التجارة غير الشرعية لممخدرات الدرجة ال )8و( عالية لميجرة غير الشرعية بماليزياالوتيرة ال
عالية الدرجة ال )21و( ع الخاص في النمو الاقتصادؼ بماليزياعالية لمقطاالمساىمة ال )11و( بماليزيا
 .ىتماـ بمحاربة الامية المعموماتية بماليزياللب
ليا ارتباط  في تعزيز حقوؽ الانساف بماليزيا : استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات)51(
 .مف الغذائي بماليزياميتمة بالأالسياسة الذ يمثل ال )01بالمتغير(
 )6ليا ارتباط بالمتغيرات( : استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لتعزيز الديمقراطية بماليزيا)61(
ىتماـ بقطاع تكنولوجيا للبعالية الدرجة ال )31و( تخفيض الفقر بماليزيابمسؤوليات واىتماـ الحكومة 
 .المعمومات والاتصالات بماليزيا
قوؼ لمعولمة عمى النمو التأثير ال )5ليا ارتباط بالمتغيرات ( يا: تأثير الشبكات الاجتماعية بماليز )71(
عالية لانتشار الدرجة ال )8و( تخفيض الفقر بماليزيابمسؤوليات واىتماـ الحكومة  )6و( الاقتصادؼ الماليزؼ 
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ىتماـ بقطاع تكنولوجيا المعمومات للبعالية الدرجة ال )31و( التجارة غير الشرعية لممخدرات بماليزيا
 .لاتصالات بماليزياوا
تأثير ال )1ليا ارتباط بالمتغيرات( : المنافسة في انتاج تكنولوجيا المعمومات والاتصالات بماليزيا)81(
 )8و( تخفيض الفقر بماليزيابمسؤوليات واىتماـ الحكومة  )6و( مرتفع لمشكلبت التموث الدولي بماليزياال
عالية للبستقرار السياسي الدرجة ال )9و( ممخدرات بماليزياعالية لانتشار التجارة غير الشرعية لالدرجة ال
عالية الدرجة ال )21و( عالية لمقطاع الخاص في النمو الاقتصادؼ بماليزياالمساىمة ال )11و( بماليزيا
 .مية المعموماتية بماليزياىتماـ بمحاربة الأللب
مسؤوليات واىتماـ الحكومة  )6ليا ارتباط بالمتغيرات ( : مستوػ الأمف المعموماتي بماليزيا)91(
مف ميتمة بالأالسياسة ال )01و( عالية للبستقرار السياسي بماليزياالدرجة ال )9و( تخفيض الفقر بماليزياب
 .الغذائي بماليزيا
ليا ارتباط  : درجة التيديدات الثقافية لاستعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات بماليزيا)02(
 .واضح لمتغير المناخي بماليزياالتأثير ال )3بالمتغير(
ليا ارتباط بالمتغيرات  تكنولوجيا المعمومات والاتصالات : ميارات الشعب الماليزؼ في استعماؿ)12(
 عالية للبستقرار السياسي بماليزياالدرجة ال )9و( تخفيض الفقر بماليزيابمسؤوليات واىتماـ الحكومة  )6(
ىتماـ بقطاع للبعالية الدرجة ال )31و( مية المعموماتية بماليزياة الأىتماـ بمحاربللبعالية الدرجة ال )21و(
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 يفاشكتسلاا يمماعلا ليمحتلا :يناثلا بمطملا 
 لجأ فميدحتلأا د ةطبترملا لماوعمل ةيبسنلا ةيمى تاريغتمب تامومعملا عمتجم ليمحتلا تاوطخ انعبتا
لاا يمماعلا :ةيلاتلا جئاتنلا ىمع انمصحتف ،ةساردمل يجينملا راطلإا يف اىانحضوأ امك يفاشكتس 
( لودجلا55 رابتخا :)KMO and Bartlett's 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .853 
Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 1569.429 
Df 210 
Sig. .000 
نلا ريرقتلا :ردصملاا جمانرب فع جتSPSS 
 فيبيوؿودجلا (00) ؼاك ةساردلا ةنيع دارفا ددع فأ ادج  فلأ يمماعلا ليمحتلا ءارجإ طورش قيقحتل
ةميق رابتخا KMO لا لصحم اييمع يى1.107  فم ربكأ يىو1.01 لأا دحلا وىوىند ؿوبقملا  ءارجلإ
يمماعلا ليمحتلاا امأ، رابتخBartlett   وتميق اندجو ؼذلا1.11ا فأ فيبي ويف ،ةقلبعل  عمتجم تاريغتم فيب
 فم لقأ اينلأ ةيئاصحا ةللاد ايل تامومعملا1.101. 
( لودجلا53.تامومعملا عمتجم تاريغتم تاكارتشا :) 
Communalities 
 Initial Extraction 
The ability to access the Internet in Malaysia 1.000 .474 
The using of ICT for achieving economic growth 1.000 .569 
The using of ICT in the education sector 1.000 .594 
The using of ICT in the healthcare sector 1.000 .609 
The using of ICT to decrease environmental degradation (such as climate change, 
pollution,etc) 
1.000 .529 
The using of ICT to decrease the rate of unemployment 1.000 .551 
The using of ICT for decreasing poverty rate 1.000 .612 
The using of ICT to promote freedom of expression 1.000 .373 
The using of ICT to facilitate governmental services (achieving of  e-government) 1.000 .540 
The using of ICT for fighting against human trafficking 1.000 .608 
The using of ICT for fighting against illegal immigration 1.000 .579 
                                                          
1
 يف اندمتعا يف درو ام ىمع ايندلا ـيقلا ديدحت An Gie Yong and Sean Pearce , A Beginner‘s Guide to Factor Analysis: 
 Focusing on Exploratory Factor Analysis, Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, Vol 9, issue 2, 2013, 
p 88. 
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 874. 000.1 emocni laudividni gnisaercni rof TCI fo gnisu ehT
 076. 000.1 ecalpkrow eht ta TCI fo gnisu ehT
 405. 000.1 loot tnemniatretne na sa TCI fo gnisu ehT
 486. 000.1 sthgir namuh gnitomorp ni TCI fo gnisu ehT
 507. 000.1 ycarcomed gnicnahne ni TCI fo gnisu ehT
 726. 000.1 aisyalaM ni skrowten laicos fo ecneulfni ehT
 746. 000.1 aisyalaM ni noitcudorp TCI ni noititepmoc ehT
 064. 000.1 aisyalaM ni ytiruces noitamrofni fo level ehT
 786. 000.1 aisyalaM ni TCI gnisu nehw staerht larutluc fo eerged ehT
 235. 000.1 TCI gnisu ni elpoep naisyalaM fo lliks ehT
 .sisylanA tnenopmoC lapicnirP :dohteM noitcartxE
 SSPSتج عف برنامج االمصدر: التقرير الن
درجة مساىمة كل متغير مف متغيرات مجتمع المعمومات  seitilanummoCيبيف جدوؿ الاشتراكات  
يز ) استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لتعز 1في التفسير، وىي بالترتيب التنازلي حسب قيـ درجاتيا:
) 3) درجة التيديدات الثقافية لاستعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات بماليزيا. 2الديمقراطية بماليزيا. 
) استعماؿ تكنولوجيا 4استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات في تعزيز حقوؽ الانساف بماليزيا.
انتاج تكنولوجيا المعمومات والاتصالات  ) المنافسة في5المعمومات والاتصالات في أماكف العمل بماليزيا. 
فيض خنولوجيا المعمومات والاتصالات لت) استعماؿ تك7) تأثير الشبكات الاجتماعية بماليزيا. 6بماليزيا. 
) 9) استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات في القطاع الصحي بماليزيا. 8معدؿ الفقر بماليزيا. 
) استعماؿ 01الاتصالات مف أجل محاربة التجارة في البشر بماليزيا. استعماؿ تكنولوجيا المعمومات و 
)  استعماؿ تكنولوجيا المعمومات 11تكنولوجيا المعمومات والاتصالات في الحياة التعميمية بماليزيا. 
) استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات 21والاتصالات مف أجل محاربة اليجرة غير الشرعية بماليزيا. 
) استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات معدؿ البطالة 31أجل تحقيق النمو الاقتصادؼ بماليزيا.  مف
) استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لتسيل الخدمات الحكومية بماليزيا(تحقيق الحكومة 41بماليزيا. 
) استعماؿ 61مومات والاتصالات. ) ميارات الشعب الماليزؼ في استعماؿ تكنولوجيا المع51الالكترونية. 
) 71تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لتخفيض التدىور البيئي (مثل التموث والتغير المناخي) بماليزيا. 
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) استعماؿ تكنولوجيا المعمومات 81استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات كوسيمة لمترفيو بماليزيا. 
) 02) القدرة عمى النفاذ للؤنترنت بماليزيا. 91الفردؼ بماليزيا. والاتصالات مف أجل رفع مستوػ الدخل 
) استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لتعزيز حرية التعبير 12مستوػ الأمف المعموماتي بماليزيا.
 بماليزيا.
 ): شرح مجموع التباين.45الجدول (
 denialpxE ecnairaV latoT
 derauqS fo smuS noitcartxE seulavnegiE laitinI tnenopmoC
 sgnidaoL
 sgnidaoL derauqS fo smuS noitatoR








 evitalumuC ecnairaV fo % latoT
 %
 008.41 008.41 801.3 960.62 960.62 474.5 960.62 960.62 474.5 1
 136.62 138.11 484.2 448.43 577.8 348.1 448.43 577.8 348.1 2
 783.53 657.8 938.1 734.14 395.6 583.1 734.14 395.6 583.1 3
 810.44 136.8 218.1 715.74 080.6 772.1 715.74 080.6 772.1 4
 151.15 331.7 894.1 484.25 769.4 340.1 484.25 769.4 340.1 5
 892.75 741.6 192.1 892.75 418.4 110.1 892.75 418.4 110.1 6
       894.16 002.4 288. 7
       433.56 638.3 608. 8
       820.96 496.3 677. 9
       596.27 766.3 077. 01
       510.67 023.3 796. 11
       142.97 722.3 876. 21
       054.28 802.3 476. 31
       581.58 537.2 475. 41
       596.78 015.2 725. 51
       281.09 784.2 225. 61
       735.29 453.2 494. 71
       296.49 651.2 354. 81
       736.69 549.1 804. 91
       224.89 587.1 573. 02
       000.001 875.1 133. 12
 .sisylanA tnenopmoC lapicnirP :dohteM noitcartxE
 SSPSعف برنامج  تجاالمصدر: التقرير الن
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ػلا تاريغتملا فيب فم ونأ ايزيلامب تامومعملا عمتجم تاريغتمل رسفملا فيابتلا ؿودج انل فيبي00  ؾانى4 
 ةعمتجم رسفت تاريغتم352076%  لبق تانوكملا ؾمت ةفوفصم يلاوملا ؿودجلا حضويو ،يمكلا فيابتلا فم
.ريودتلا 





1 2 3 4 5 6 
The using of ICT in the healthcare sector .624      
The using of ICT for achieving economic growth .619      
The using of ICT to decrease environmental degradation (such 
as climate change, pollution,etc) 
.616      
The using of ICT for fighting against human trafficking .580 -.419     
The using of ICT to decrease the rate of unemployment .577      
The using of ICT for increasing individual income .575      
The using of ICT to facilitate governmental services (achieving 
of  e-government) 
.562      
The using of ICT for decreasing poverty rate .543 -.509     
The using of ICT for fighting against illegal immigration .543      
The using of ICT in the education sector .539  -.405    
The using of ICT to promote freedom of expression .525      
The using of ICT in promoting human rights .524  .508    
The level of information security in Malaysia .511      
The using of ICT in enhancing democracy .499  .436   -.493 
The skill of Malaysian people in using ICT .487      
The ability to access the Internet in Malaysia .459  -.410    
The influence of social networks in Malaysia  .564     
The using of ICT as an entertainment tool  .501     
The degree of cultural threats when using ICT in Malaysia    .796   
The competition in ICT production in Malaysia .455    .535  
The using of ICT at the workplace .449 .449   -.478  
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 6 components extracted. 
نلا ريرقتلا :ردصملاا جمانرب فع جتSPSS 
 سكاميراف ةقيرط قفو تانوكملا ريودتب ـوقن اىدعبVarimax  يلاوملا ؿودجلا ىمع لصحنف: 
 سماخلا لصفلا                                لإا نملأا زيزعت يف تامومعملا عمتجم رودل يمكلا ليمحتلايزيلام يف يناسن ا  
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1 2 3 4 5 6 
The using of ICT for decreasing poverty rate .746      
The using of ICT for fighting against human trafficking .726      
The using of ICT to decrease the rate of unemployment .650      
The using of ICT to decrease environmental degradation (such 
as climate change, pollution,etc) 
.626      
The using of ICT for fighting against illegal immigration .578      
The using of ICT for increasing individual income .546      
The level of information security in Malaysia .442      
The using of ICT in the education sector  .695     
The using of ICT in the healthcare sector  .667     
The ability to access the Internet in Malaysia  .665     
The using of ICT for achieving economic growth  .600     
The skill of Malaysian people in using ICT  .533    .431 
The using of ICT in enhancing democracy   .814    
The using of ICT in promoting human rights   .775    
The using of ICT to promote freedom of expression   .449    
The using of ICT at the workplace    .740   
The using of ICT to facilitate governmental services (achieving 
of  e-government) 
   .594   
The using of ICT as an entertainment tool    .560   
The competition in ICT production in Malaysia     .732  
The influence of social networks in Malaysia     .683  
The degree of cultural threats when using ICT in Malaysia      .814 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a
 
a. Rotation converged in 7 iterations. 
نلا ريرقتلا :ردصملاا جمانرب فع جتSPSS 
 ىمع ؼوتحي ؿولأا لماعلا فأ ؿودجلا ؿلبخ فم عحلبي7  ىمع ؼوتحي يناثلا لماعلاو تاريغتم5 
 ىمع عبارلاو ثلاثلا فيمماعلا ؼوتحي امنيب تاريغتم3 تاريغتم امينم لكل و ،فيمماعلا  سداسلاو سماخلا
.امينم لكل فيريغتم ىمع فايوتحي 
 سماخلا لصفلا                                لإا نملأا زيزعت يف تامومعملا عمتجم رودل يمكلا ليمحتلايزيلام يف يناسن ا  
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 ةفيعضلا ةيقوثوملا تاذ لماوعلا داعبتسلا ةتسلا لماوعلا فم لماع لك ةيقوثوم ةميق باسحب ـوقن
 ةميق يتلا ؼاChronbach‘s Alfa  فم لقأ اييدل0.5.ؾلذ حضوي يلاوملا ؿودجلاو ، 
( لودجلا57 و لماوعلا ديدحت :) باسحايتيقوثوم 





The using of ICT for decreasing poverty rate 
The using of ICT for fighting against human trafficking 
The using of ICT to decrease the rate of unemployment 
The using of ICT to decrease environmental degradation 
(such as climate change, pollution,etc) 
The using of ICT for fighting against illegal immigration 
The using of ICT for increasing individual income 









The using of ICT in the education sector 
The using of ICT in the healthcare sector 
The ability to access the Internet in Malaysia 
The using of ICT for achieving economic growth 




ثلاثلا The using of ICT in enhancing democracy 
The using of ICT in promoting human rights 
The using of ICT to promote freedom of expression 
 
1.626 
عبارلا The using of ICT at the workplace 
The using of ICT to facilitate governmental services 
(achieving of  e-government) 




سماخلا The competition in ICT production in Malaysia  
The influence of social networks in Malaysia 
1.411 
سداسلا The skill of Malaysian people in using ICT 
The degree of cultural threats when using ICT in Malaysia 
1.794 
 :ردصملا ىمع اءانب ةثحابلايرقتلانلا را جمانرب فع جتSPSS 
 جمانرب فم اييمع انمصح يتلاو ؿودجلا يف ةحضوملا ةتسلا لماوعمل ةيقوثوملا ـيق ؿلبخ فمSPSS  
 ةميق فلأ سداسلاو سماخلا فيمماعلا داعبتساب انمقChronbach‘s Alfa امينم لكل 0.48 و0.314  ىمع
امىو يلاوتلا  فم لقأ0.5 امينم لكف ،تاريغتم ةثلبث فم لقأ ىمع فايوتحي امينوكل اضيأ امىدعبتسن امك ،
.طقف فيريغتم ىمع ؼوتحي 
ىريثأت ةجردل اقفو ايبترن يتلاو ةيلاتلا ةعبرلأا لماوعلا ىمع يقبنو:يمي امك ؿودجلا ايحضوا امك ا 
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استعماؿ ويحتوؼ عمى المتغيرات السبعة المتمثمة في  797.0بقيمة موثوقية قدرت بػ :وؿالعامل الأ
استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات  لخفض معدلات الفقر،تصالات تكنولوجيا المعمومات والإ
استعماؿ  لخفض معدلات البطالة،عمومات والاتصالات استعماؿ تكنولوجيا الم لممكافحة ضد الاتجار بالبشر،
استعماؿ لتخفيض التدىور البيئي مثل التغير المناخي والتموث وغيرىا، تكنولوجيا المعمومات والاتصالات 
استعماؿ تكنولوجيا المعمومات  لممكافحة ضد اليجرة غير الشرعية،تكنولوجيا المعمومات والاتصالات 
 ل الفردؼ، واخيرا مستوػ الأمف المعموماتي في ماليزيا.لزيادة الدخوالاتصالات 
ويحتوؼ عمى المتغيرات الخمسة المتمثمة في استخداـ  027.0العامل الثاني: بقيمة موثوقية قدرت بػ 
استخداـ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات في قطاع  تكنولوجيا المعمومات والاتصالات في قطاع التعميـ،
استخداـ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لتحقيق النمو  النفاذ إلى الانترنت في ماليزيا،الصحة، القدرة عمى 
 الاقتصادؼ، وميارة الشعب الماليزؼ في استخداـ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات.
ويحتوؼ عمى المتغيرات الثلبثة المتثمة في استخداـ  626.0العامل الثالث: بقيمة موثوقية قدرت بػ
استخداـ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لتعزيز  جيا المعمومات والاتصالات لتعزيز الديمقراطية،تكنولو 
 استخداـ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لتعزيز حرية التعبير. حقوؽ الإنساف،
ويحتوؼ عمى المتغيرات الثلبثة، استخداـ تكنولوجيا  185.0العامل الرابع: بقيمة موثوقية قدرت بػ
استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لتسيل الخدمات  لمعمومات والاتصالات في أماكف العمل،ا
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 مف خلبؿ كل ما ورد في ىذا الفصل نستخمص مايمي:
قاـ ونتائج التحميل الوصفي للبستبياف أف عينة طمبة الدراسات العميا في ماليزيا كاف لدييا تبرز أر  -1
فيـ واضح وجيد لمعنى الأمف الإنساني حيث أف أكثر مف ثلبثة أرباع العينة رأت أنو مرتبط بالدولة 
لأغمبية % فقط ىـ مف اعتقدوا أنو مرتبط بالدولة وحدىا، كما نجد أف ا3والفرد معا وما يقارب 
% تدرؾ أبعاد الأمف الإنساني السبعة، 6.29% و1.78الساحقة لمعينة والتي تراوحت نسبيا بيف 
وكانت اعتقاداتيـ وفقا للؤبعاد بالترتيب الأمف المجتمعي، ثـ الشخصي والبيئي بنفس النسبة، ثـ 
أف معرفتيـ  الإقتصادؼ، ثـ الصحي، ثـ الغذائي، ثـ السياسي، غير أنو عمى عكس المتوقع وجدنا
بمصطمح مجتمع المعمومات كاف فييا ارتباؾ واضح مف خلبؿ تقارب نسبة مف يعرفوف ىذا 
 المصطمح ونسبة مف لا يعرفونو.
 يعتبر العامل المعرفي وفق نتائج عينة الدراسة أكثر العوامل الثمانية مساىمة في التنمية في ماليزيا. -2
دراسة أقل العوامل الثمانية مساىمة في التنمية في يعتبر عامل التنوع الديني وفق نتائج عينة ال -3
 ماليزيا.
مية تأتي الثانية في الترتيب بعد العامل حمتمثل في السياسة الاقتصادية المالعامل الإقتصادؼ ال -4
المعرفي، وبعدىا مباشرة يأتي عامل سياسي ىو عامل القيادة السياسية ثـ عامل اقتصادؼ آخر ىو 
 ارجية بمافييا الاستثمار الأجنبي.السياسة الاقتصادية الخ
مف الواضح اف عينة الدراسة متفقة تماما حوؿ مساىمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادؼ  -5
 الماليزؼ  بينما ىناؾ حالة عدـ تأكد مف وجود توزيع عادؿ لمثروة في المجتمع الماليزؼ.
ة لممخدرات والاىتماـ بمحاربة الاىتماـ بالسياسة الغذائية وانتشار التجارة غير المشروع تعتبر -6
ذات تقييـ منخفض ضمف متغيرات  الفقرومشكلبت التموث والاستقرار السياسي وفق عينة الاستبياف
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نساني، وىذا مؤشر يمكف أف يفسر إما بعدـ وجود كبير لتمؾ المشكلبت في المجتمع مف الإالأ
 الماليزؼ أو بضعف اىتماـ الحكومة الماليزية بتمؾ المتغيرات. 
يعتبر تأثير الشبكات الاجتماعية ىو الأكبر في تقييـ متغيرات مجتمع المعمومات الماليزؼ وفق عينة  -7
 الدراسة.
ويعتبر استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لمحاربة الفقر ىو الاقل في التقييـ بيف متغيرات  -8
 مجتمع المعمومات الماليزؼ.
في الحياة التعميمية ثاني أكبر متغير مف حيث تقييـ افراد  كما يأتي استعماؿ تكنولوجيا المعمومات -9
 العينة.
تبرز نتائج الدراسة أف المنافسة في انتاج تكنولوجيا المعمومات والاتصالات، والقدرة عمى  -01
النفاذ للؤنترنت، واستعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لتسييل الخدمات الحكومية، واستعماؿ 
ات والاتصالات في القطاع الصحي، ودرجة التيديد الثقافي لاستعماؿ تكنولوجيا تكنولوجيا المعموم
المعمومات والاتصالات، وميارات الشعب الماليزؼ في استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات 
 مرتفعة التقييـ.
استعماؿ و أف استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات في رفع مستوػ الدخل الفردؼ، و  -11
استعماؿ تكنولوجيا المعمومات و نولوجيا المعمومات والاتصالات في تعزيز حقوؽ الانساف، تك
استعماؿ تكنولوجيا و والاتصالات في تعزيز حرية التعبير، مستوؼ الامف المعموماتي بماليزيا، 
استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لتخفيض و المعمومات والاتصالات لتعزيز الديمقراطية، 
استعماؿ و عدؿ البطالة، استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لتخفيض التدىور المناخي، م
استعماؿ تكنولوجيا المعمومات و تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لمحاربة الاتجار بالبشر، 
 والاتصالات لمحاربة اليجرة غير الشرعية، منخفضة التقييـ.
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الدرجة العالية للبستقرار السياسي في  رتباط سبيرماف أفكما تبرز نتائج تحميل معاملبت الا -21
ماليزيا (متغير سياسي) ىي متغير الأمف الإنساني الأكثر ارتباطا بمتغيرات مجتمع المعمومات وأف 
اقوػ ارتباط بيف متغيرات الأمف الإنساني ومتغيرات مجتمع المعمومات كاف بيف ىذا المتغير ومتغير 
مومات والاتصالات مف أجل محاربة التجارة في البشر في ماليزيا، بعد استعماؿ تكنولوجيا المع
المتغير السياسي يأتي في الترتيب متغير اقتصادؼ واجتماعي في نفس الوقت وىو وجود اىتماـ 
ومسؤوليات حكومية لتخفيض الفقر، وبعدىما مباشرة متغير معرفي يتمثل في الدرجة العالية للبىتماـ 
 معموماتية في ماليزيا وجميع الارتباطات كانت طردية.بنحاربة الامية ال
كما بينت النتائج وجود علبقة طردية بيف مسؤوليات واىتماـ الحكومة بتخفيض الفقر بماليزيا  -31
واستعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لمتخفيض معدلات البطالة، بينما أقل الارتباطات مف 
للبستقرار السياسي في ماليزيا والقدرة عمى النفاذ للؤنترنت  حيث القوة كانت بيف الدرجة العالية
 بماليزيا.
واكثر متغيرات مجتمع المعمومات ارتباطا بمتغيرات الأمف الانساني كانت استعماؿ  -41
تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لخفض معدلات البطالة ثـ استعماليا مف اجل رفع مستوػ الدخل 
 تكنولوجيا المعمومات والاتصالات وجميعيا ذات بعد اقتصادؼ.الفردؼ والمنافسة في انتاج 
أقل متغيرات مجتمع المعمومات ارتباطا بمتغيرات الأمف الانساني ىما استعماؿ تكنولوجيا  -51
المعمومات والاتصالات في تعزيز حقوؽ الانساف ودرجة التيديدات الثقافية لاستعماؿ تمؾ 
 التكنولوجيات.
ط مف بيف متغيرات مجتمع المعمومات الواحدة والعشريف تفسر وأف ىناؾ ستة متغيرات فق -61
 % مف التبايف الكمي بيف المتغيرات.75مجتمعة  ما نسبتو 
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تـ استخلبص أربعة عوامل ذات معنى إحصائي تعتبر اكثر تأثيرا مف بيف متغيرات مجتمع  -71
لمتغيرات الأكثر ، وكاف العامل الأوؿ والذؼ يعبر عف ا72المعمومات وىي المذكورة في الجدوؿ 
استعماؿ تكنولوجيا  لخفض معدلات الفقر،تصالات استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والإتأثيرا وىي 
استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات  لممكافحة ضد الاتجار بالبشر،المعمومات والاتصالات 
ض التدىور البيئي مثل لتخفياستعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات  لخفض معدلات البطالة،
لممكافحة ضد اليجرة استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات التغير المناخي والتموث وغيرىا، 
لزيادة الدخل الفردؼ، ومستوػ الأمف استعماؿ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات  غير الشرعية،
مثمة في استخداـ تكنولوجيا المعمومات تالمالمتغيرات فشمل  لعامل الثانياالمعموماتي في ماليزيا، أما 
والاتصالات في قطاع التعميـ، استخداـ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات في قطاع الصحة، القدرة 
عمى النفاذ إلى الانترنت في ماليزيا، استخداـ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات لتحقيق النمو 
 تكنولوجيا المعمومات والاتصالات. الاقتصادؼ، وميارة الشعب الماليزؼ في استخداـ
تزايد اىتماـ ماليزيا بتوظيف وسائل مجتمع  ) في التأكيدأف71)(41)(9)(5)(4)(2وتساعد النتائج (
يق تقدـ في تعزيز المعمومات في التنمية الانسانية الشاممة في بعدييا المعرفي والاقتصادؼ أدػ إلى تحق
ح التجربة اج) في تقييـ ن71)(51)(41)(11)(01)(9)(6)(5)(4)(2كما تساعد النتائج (،أمنيا الإنساني
ح التجربة الماليزية في اجوىي تؤيد افتراض ن المعمومات لتعزيز أمنيا الإنسانيالماليزية في توظيف مجتمع 
مستوػ التحرر مف الحاجة  في بعض الأبعاد عمىتوظيف مجتمع المعمومات للبقتراب نحو الأمف الإنساني 
وبعض  جاحيا عمى مستوػ التحرر مف الخوؼعوائق لازالت تواجو نة أف ىناؾ عد وتبرز إلى حد بعيد،











مع المعمومات في الأمف الإنساني عف تأثير مجتلتقديـ إطار تحميمي نقدؼ ىدفت ىذه الدراسة إلى 
لأمف ذؼ يمكف أف يمعبو الاندماج في مجتمع المعمومات لمصمحة ترقية اتحميل الدور الطريق استكشاؼ و 
فيـ بنية كل مف  ;الإنساني في المجتمع الماليزؼ، وىو ىدؼ قسمناه إلى أربعة أىداؼ فرعية تمثمت في 
استكشاؼ وتحميل طريقة التعامل الماليزؼ مع ، و الأمف الإنساني ومجتمع المعمومات وطبيعة العلبقة بينما
قوة الناقشة وتحميل نقدؼ لمدػ نساني في المجتمع، وموـ مجتمع المعمومات وتحديد أثره عمى الأمف الإمفي
تطوير إطار ح ترقية الأمف الإنساني في ماليزيا، إظافة إلى توظيف مجتمع المعمومات لصالفي ضعف الو 
في ومات والأمف الإنساني علبقة مجتمع المعمجربة الماليزية يساعد في دراسة منيجي تحميمي مف خلبؿ الت
  المجتمع المحمي.
واعتمدت الدراسة لتحقيق تمؾ الأىداؼ عمى توليفة نظرية جمعت بيف مقاربة القدرة الإنسانية 
والمقاربة الأمنية النقدية ونظرية مجتمع المعمومات كإطار نظرؼ ليا، فيما انتيجت دراسة حالة استكشافية 
الاختصاصات كإطار منيجي، وتـ جمع البيانات والمعمومات في ىذه والمنيج المختمط والمنيج المتعدد 
الدراسة باستخداـ ثلبثة تقنيات ىي البحث في الوثائق المختمفة، والمقابلبت شبو المنظمة مع ثلبثة خبراء في 
لاستبياف مجالات السياسات الماليزية والتنمية الإنسانية والاقتصادية الماليزية ومجتمع المعمومات الماليزؼ، وا
طالب في الدراسات العميا مف مختمف التخصصات ذات العلبقة بمكونات الأمف  004الذؼ تـ توزيعو عمى 
 الإنساني ومجتمع المعمومات في مختمف الجامعات الحكومية الماليزية المنتشرة في مناطق جغرافية متعددة.
جتمع المعمومات والأمن الإنساني يتعمق بالدلالات النظرية والمفيوماتية لمما وتوصمت الدراسة في
، إلى اعتبار مقاربة القدرة أكثر الأطر النظرية ملبءمة لمدراسات التي تجمع بيف متغيرؼ والعلاقة بينيما
الأمف الإنساني ومجتمع المعمومات في نفس الدراسة، وذلؾ لاحتوائيا عمى مفاىيـ تشترؾ فييا مع الأمف 
ف واحد، كحرية الأفراد، واستدامة التنمية، وزيادة القدرات التي تعني الإنساني ومع مجتمع المعمومات في آ
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التمكيف، غير أنيا في نفس الوقت، لا تعد إطارا نظريا كافيا لوحده لتفسير العلبقات بيف ىذيف المتغيريف، بل 
مرتبط يمكف الإستفادة منيا في حدود قياس الظاىرتيف كما يمكنيا أف تدعـ مقاربات ونظريات ميمة أخرػ 
  بالمتغيريف كل عمى حدػ.
لمفيوـ الأمف  لإنسانية والاقتصادية الماليزية محمد بشير شريفومف خلبؿ نظرة  خبير التنمية ا
الأمف الإنساني ضماف لمتنمية  اعتبارالإنساني نجد أف أحد النقاط الميمة التي ركز عمييا في التعريف ىي 
تصادؼ للؤمف الإنساني يشمل أيضا التنمية إلى جانب الحكـ المستدامة والمستمرة وذكر أف المنظور الاق
أميف احتياجات التي عممت عمى تالرشيد والصحة والبيئة والموارد، وأشار إلى سياسات التنمية الماليزية 
المواطنيف الأساسية، كما تبرز العلبقة بيف الأمف الإنساني والتنمية الإنسانية مف خلبؿ نصيحتو لمحكومة 
 لى الأمف الإنساني والاقتصادؼ في ضوء الحاجة إلى الممكية الوطنية لمتنمية.   نظر إبالالحالية 
ومف نتائج الدراسة في جانبيا النظرؼ أيضا ىو أف مقاربة الأمف الإنساني لا تزاؿ أداة تحميمية نظرية 
ى خلبؼ قبوليا ضعيفة  في مجاؿ الدراسات الأمنية حتى الآف عند مقارنتيا بأطر نظرية أخرػ، وذلؾ عم
كأداة تحميمية في حقوؿ معرفية أخرػ كدراسات التنمية الدولية والنزاعات وبناء السلبـ وكذلؾ عمى خلبؼ 
قبوليا في مستوػ تحميل وصنع السياسات، ففكرة الأمف الإنساني رغـ مرور أكثر مف عقديف مف الزمف عمى 
البحثية والأكاديمية المتعددة، إلا أف أغمب العمماء ظيورىا في أجندة السياسات الدولية وفي أجندات المراكز 
والباحثيف في الدراسات الأمنية ينظروف إلييا كمفيـو وكظاىرة، وناذرا ما توجيت الجيود الأكاديمية للبرتقاء 
بالأمف الإنساني مف كونو إطارا مفيوماتيا إلى كونو إطارا تحميميا نظريا، لذلؾ يمكف اعتبار بعض الأطر 
الأكثر نضجا حتى الآف كالمقاربة الأمنية النقدية والنظرية البنائية عمى أنيا أكثر قدرة عمى تحميل  النظرية
 القضايا المرتبطة بظاىرة انعداـ الأمف الإنساني في إطار الدراسات الأمنية.   
 وتؤكد أدبيات ىذه الدراسة إلى جانب مقاربة القدرة والمقاربة الأمنية النقدية ونظرية مجتمع
تداخل بين العناصر المكونة لمجتمع المعمومات والعناصر وجود المعمومات الفرضية الأولى التي مفادىا 
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المكونة للأمن الإنساني من حيث ارتباط المفيومين العضوي بالتنمية الإنسانية ومن حيث ديناميكية 
الضيقة نظرت إلى مفيـو أغمب التعريفات الواسعة وبعض التعريفات  حيث أفالتفاعل بين تمك العناصر، 
الأمف الإنساني عمى أساس ارتباطو المباشر بالمنظورات المختمفة لمتنمية، كما أنو مف بيف خصائص مجتمع 
المعمومات ىو استخداـ الناس لممعمومات بشكل مكثف في أنشطتيـ لدعـ خياراتيـ المختمفة واستكشاؼ 
في النفاذ إلى التعميـ، وىو ما يدخل أيضا ضمف أىداؼ استحقاقاتيـ وممارسة حقوقيـ المدنية ومسؤولياتيـ و 
الأمف الإنساني، وكما أوردت الأدبيات فإف مفيـو الأمف الإنساني يتعامل أيضا مع تمكيف الأفراد لمتعامل مع 
تيديدات الأمف الإنساني، وىي فرصة توفرىا الأنترنت التي تعد إحدػ وسائل مجتمع المعمومات والتي 
 الوقت أف تحمل معيا تيديدات كثيرة للؤمف الإنساني نفسو.يمكنيا في نفس 
الطريقة التي ماليزيا مع مجتمع المعمومات و من خلاليا تكيفت ية التي كيففيما يتعمق بالأما 
أف ماليزيا تكيفت المتنوعة  البحث في الوثائق، فيبرز لتوظيفو في سياق ترقية أمنيا الإنسانيت بيا تعامم
منذ خاصة نظرا لتركيزىا المبكر عمى التكنولوجيا عموما وتكنولوجيا المعمومات  مع مجتمع المعمومات
عف اىتماـ التاريخية بعيدا مف الناحية لـ يكف )، فاىتماميا بدخوؿ مجتمع المعمومات 0202التسعينات(رؤية 
نشائيا لعدد كبير إمف خلبؿ ذلؾ الاىتماـ وجسدت ماليزيا  دوؿ متطورة كالياباف والولايات المتحدة الأمريكية،
ييئات والاستراتيجيات والمبادرات التي تميزت بالمرونة والتكامل الوظيفي فيما بينيا، كما سنت عدة المف 
تنظيـ مختمف التعاملبت داخل ىذا بيدؼ قوانيف تماشت تدريجيا مع درجة اندماجيا في مجتمع المعمومات 
التعاوف ، حيث كاف تركيزىا واضحا عمى الاقميميضافة إلى عدـ إىماليا لمتعاوف الدولي و إالمجتمع، 
 .الآسياوؼ 
بل والأكثر  ،سياسة تحت مسمى سياسة الأمف الإنسانيأؼ ورغـ أف الحكومة الماليزية لـ تضع  
، ونظرت بتعريف متفق عميو دوليا حتى الآفمف ذلؾ أنيا نظرت إلى ىذا المفيوـ بحذر، لكونو لا يحظى 
يحل محل أمف الدولة وأف الممكية الوطنية لتعزيز الأمف عمى انو ف الإنساني إلى ضرورة عدـ اعتبار الأم
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التدريجي في مجتمع المعمومات يا إلا أف اندماجالإنساني لمشعب في أؼ بمد ىو أمر ذو أىمية قصوػ، 
 حمل معو عدة مكاسب خدمت ترقية الأمف الإنساني في المجتمع الماليزؼ، فتعزيز البنية التحتية مف خلبؿ
الزيادة المستمرة في النفاذ استعماؿ الحوسبة و توسيع شبكات الاتصالات والتكنولوجيات الخموية والنقالة، و 
نتيحة لانخفاض اسعار اليواتف الذكية، واستثمار الحكومة بقوة في ىذا المجاؿ مف  للبنترنت التي كانت
ت والتي ضمت شركات ماليزية وأجنبية، خلبؿ المبادرة الوطنية الماليزية لتكنولوجيا المعمومات والاتصالا
ولوياتو الخدمات العامة الالكترونية والتعميـ أحقيق مجتمع معمومات يضع عمى رأس كميا كاف ىدفيا ت
 .الالكتروني والاقتصاد الالكتروني والسيادة الالكترونية
لانمائي إلى استمرارية كما أشارت بيانات تقارير التنمية الإنسانية الصادرة عف برنامج الأمـ المتحدة ا
دوف أؼ تراجع، وكذلؾ استمرارية ارتفاع  3102و 0891ارتفاع مؤشر التنمية الإنسانية في ماليزيا بيف 
نصيب الفرد مف الناتج القومي الإجمالي في نفس الفترة، وىو ما يعني أف تركيز الاىتماـ الماليزؼ كاف 
مجتمع المعمومات، إضافة إلى المخرجات السياسية، بشكل أكبر حوؿ المخرجات الاقتصادية والتعميمية ل
نولوجيا المعمومات يجابي بتكفي المقابمة أف التنمية الإنسانية تأثرت بشكل إمحمد شريف بشير وكما أكد 
ف تمؾ التكنولوجيات ساىمت في تحسيف فرص الماليزييف في تحسيف التعميـ وتعميـ فرص والاتصالات، وأ
لمعارؼ ودعـ الخدمات الصحية وحقوؽ الإنساف ونشر القضايا المحمية وكذلؾ الحصوؿ عمى المعمومات وا
، كما ودعـ التجارة والقدرة التنافسية لماليزيا المشاركة والعمل وتحسيف وخمق فرص لتصدير السمع والخدمات
زؼ، حيث تؤكد ذلؾ نتائج التحميل الوصفي للبستبياف أيضا فيما يخص العوامل المساىمة في التنمية في مالي
و في اتفاؽ كبير  بيف أفراد عينة الدراسة عمى أف  العامل المعرفي ىو العامل الأكبر مف حيث مساىمتوجد 
التنمية بماليزيا، وعامل السياسة الاقتصادية المحمية كاف ثالث أكبر عامل مساىـ في التنمية، كما وجد شبو 
، ي التنمية بماليزيا كانت الأقل بيف العوامل المقاسةحوؿ أف مساىمة االتنوع الديني فاتفاؽ بيف نفس العينة 
ل مجتمع المعمومات في ن تزايد اىتمام ماليزيا بتوظيف وسائيمكننا من تأكيد الفرضية التي مفادىا أوىذا 
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بعدييا المعرفي والاقتصادي أدى إلى تحقيق تقدم في تعزيز أمنيا  نسانية الشاممة وبالتحديد فيالتنمية الإ 
مف خلبؿ البحث في الوثائق وآراء الخبراء الثلبثة ونتائج الاستبياف إلى  غير أف الدراسة خمصت الإنساني،
أف البعد السياسي في الحالة الماليزية يحتل أيضا أىمية لا تقل عف أىمية البعديف المعرفي والإقتصادؼ 
ة ارتباط الأمف عمى مستوػ لتحقيق الأمف، وىو ما يتفق مع فكرة تسييس الأمف لممدرسة الويمزية، ومع فكر 
 الفرد بالأمف عمى مستوػ الدولة لمدرسة كوبنياغف.
ح التجربة الماليزية في توظيف مجتمع ادى نجبمفنتائج الدراسة تبرز في نفس الوقت فيما يتعمق 
أنو رغـ المكاسب المذكورة التي حققيا الأمف الإنساني بفضل دخوؿ  ،المعمومات لتعزيز أمنيا الإنساني
يزيا مجتمع المعمومات إلا أف البحث في الوثائق ومقابمة اووؼ كي بانغ وبعض نتائج الاستبياف أبرزت مال
أيضا وجود اتجاه سمبي رافق تمؾ المكاسب، وكاف ذلؾ إما بسبب التحديات التي يواجييا الاندماج الماليزؼ 
بسبب التيديدات غير التقميدية في مجتمع المعمومات، أو بسبب السياسات الحكومية المنتيجة داخميا، أو 
التجربة الماليزية في توظيف مجتمع المعمومات للاقتراب  فنجاحللؤمف الماليزؼ والعابره لمحدود الوطنية، 
جاحيا العديد من العوائق لازالت تواجو نمع وجود نحو الأمن الإنساني عمى مستوى التحرر من الحاجة 
سيادة القانوف، كي بانغ حيث رأػ أف اوؼ ابمة التي أجريت مع تؤيدىا المقعمى مستوى التحرر من الخوف 
لازالت شفافية ونزاىة العمميات القانونية، والحق في المحاكمة العادلة، وأجيزة تعديل القوانيف، والشرطة،و 
اـ قضية كبرػ في الإجر أف اعتبر لتحقيقيا كما  قضايا تحتاج مزيدا مف الجيودا مف طرؼ الحكومة الماليزية
نظاـ ازدواجية القانوف، فإف الكثير مف الارتباؾ  (يقصد في ماليزيا)نو " بما أنو لديناليزيا، ويقوؿ أما
كوف الحكومة حزبية " يدخل ضمف ة السياسية تأخذ دورا... فقضية الإنصاؼ لدعـ القوانيف وعدـ والانتيازي
شير الى أف ىذا العنصر يواجو عنصر التحرر مف الخوؼ للؤمف الإنساني، والذؼ قيمو بأنو سمبي وىذا ي
كما أف محمد شريف بشير في فيمو للؤمف ىذا يدعـ الشق الثاني مف الفرضية، العديد مف المشكلبت بماليزيا و 
نساني بالتنمية الانسانية لسياؽ الماليزؼ ركز عمى " ربط الأمف الإالإنساني مف منظور اقتصادؼ في ا
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ساسية لممواطنيف في الناس وادرج الاحتياجات الإنسانية الأ حمايةوالاقتصادية، كما ركز عمى محورية 
مجالات الصحة والبيئة والتعميـ والبنية التحتية واعتبر ماليزيا قصة نجاح مذىمة لتحقيق التنمية الاقتصادية" 
خوؼ (حيث ذكر الحكـ الرشيد) إلا أنو ركز أكثر عمى تقييـ وىو فيـ رغـ عدـ انكاره لشق التحرر مف ال
 بي لعنصر التحرر مف الحاجة وىو ما يعزز الشق الأوؿ مف الفرضية.يجاإ
ومف خلبؿ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة يمكننا الخروج بمجموعة مف التوصيات العممية 
لتطوير البحث في ىذا المجاؿ مف خلبؿ دراسات لاحقة، وتوصيات أخرػ عممية عمى مستوػ صنع 
 السياسات الماليزية.
ػ البحث العممي يمكننا تمخيص توصيات تتعمق بالأبحاث الميتمة بمجاؿ دراسة العلبقة فعمى مستو 
 ما يمي :كبيف متغيرؼ الأمف الإنساني ومجتمع المعمومات في المجتمع الماليزؼ 
توصي الدراسة الباحثيف في مجاؿ الدراسات الأمنية بإجراء المزيد مف البحوث النظرية التي تيدؼ  -1
علبقة بيف مقاربة القدرة ونظريات الأمف الحديثة ونظريات مجتمع المعمومات لاستكشاؼ وربط ال
بيدؼ تسييل إعماليا بشكل منيجي في البحوث التي تجمع بيف متغيرات الأمف الإنساني ومجتمع 
 المعمومات.  
لأف فكرة الأمف الإنساني كأداة تحميمة لا تزاؿ تفتقد إلى مزيد مف الإسيامات مف قبل العمماء  -2
 تجعل مف وجود ىذه الفجوة النظرية، لاالمجاؿ لكي تكوف عممية لمباحثيف، فإف الباحثيف في ىذا و 
حتى الآف،  نو مقاربة تحميمية نظريةأمنية عمى التعامل مع الأمف الإنساني في الدراسات الأالمفيد 
ف الميتميف فقط، لذلؾ توصي الدراسة الباحثي بل يمكف التعامل معيا كظاىرة أو كإطار مفيوماتي
بمتغير الأمف الإنساني، بالاىتماـ بمناقشة وتطوير مقترحات إيدوارد نيوماف لجعل الأمف الإنساني 
 أكثر فائدة مف الناحية التحميمية والنظرية. 
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ق وحدىا فيما يتعمق بيذا وثائالوفرىا البحث في يالتي يمكف أف  البياناتنظرا لمتناقضات وأحيانا قدـ  -3
والوثائق فحداثة التقارير  ،لى التعدد في مصادر المعموماتات حالة تحتاج إالموضوع فإف دراس
 دوريا غير محدثةومعمومات احصاءات أحيانا تتضمف ليست بالضرورة معيارا لجودة البيانات حيث 
، لذلؾ توصى الدراسة البحوث العمميةصدقية لا تخدـ قد وبالتالي المعنية بالدراسة، حوؿ الظواىر 
ىج البحث في نفس الدراسة مف خلبؿ عممية التثميث بمختمف مستوياتو وخاصة التثميث بتنويع منا
المنيجي، وذلؾ بيدؼ رفع مستوػ صدقية الدراسات العممية ليذا المجاؿ والكشف عف التناقضات 
 الموجودة خاصة في دراسة ظواىر مركبة كالأمف الإنساني ومجتمع المعمومات.
بمسألة قياس الأمف الإنساني بمفيومو متعمقة ات الفجو ضييق اليوصي بالتوجيو الأبحاث نحو ت -4
التي يمكف مف خلبليا الجمع بيف البيانات الكمية والبيانات الطريقة بالواسع، خاصة الفجوة المتعمقة 
معالجة المعمومات التي يمكنيا لتقنيات ال، وكذلؾ البحث في أنسب ياسالنوعية في نفس المق
، حيث أف التقدـ اليائل الذؼ حصل في مجاؿ ـو الواسع للؤمف الإنسانيالمساعدة في قياس المفي
تكنولوجيا المعمومات والاتصالات يجعل المبررات التي طرحيا عدد مف الباحثيف حوؿ كوف الأمف 
الإنساني واسع جدا مف حيث العدد اليائل لمتيديدات والحكـ عميو بعدـ القابمية لمقياس، ىو أمر غير 
كف لمبحوث أف تساىـ في حل ىذا المشكل مف خلبؿ منظور متعدد الاختصاصات واقعي، حيث يم
يجمع خاصة بيف جيود باحثي مجاؿ الأمف الإنساني والباحثيف في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات 
 ومطورؼ البرامج المعموماتية. 
 الكمي أساليب قياس مجتمع المعمومات يغمب عمييا الطابع نا لاحظنا مف خلبؿ الدراسة أفلأن -5
ة العلبقة بتوجيو البحوث خاصة في مجاؿ دراسالدراسة  توصى، والغياب شبو التاـ لمطابع الكيفي
نحو إدراج الطابع النوعي إلى جانب الكمي بيدؼ رفع بيف الأمف الإنساني ومجتمع المعمومات 
كما  لأبعاد،في سياقيا الإجتماعي المتعدد اكبر لقياس الظاىرة تحقيق مصداقية أنسبة الموثوقية و 
باىتماـ الجيود الأكاديمية بمسألة قياس مجتمع المعمومات التي ينبغي أف تدرج الدراسة توصي 
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القياس المتوفره حولو خاضعة لييئات  طرؽ ، وذلؾ لأف أغمب أيضا ضمف معاييرىا الجانب الإنساني
بشكل واضح عمى قد انعكس ذلؾ ومنظمات دولية تخدـ في أغمبيا أجندات إقتصادية وتكنولوجية، و 
 طبيعة معايير القياس. 
انتيجت النيج الماليزؼ بالمغة العربية في السياؽ ة توفر الم المصادرلأف الدراسة وجدت أف جميع  -6
توصي الباحثيف بالمغة العربية في مجاؿ الدراسات الماليزية والميتميف بالسياؽ ، فإنيا النوعي وحده
مف الإنساني والتنمية الإنسانية بعدـ إىماؿ النيج الكمي الماليزؼ في مجالات مجتمع المعمومات والأ
دراسات في بحوثيـ وتوظيفو إلى جانب النيج النوعي، وذلؾ مف أجل تحقيق ىدؼ تكاممي وتنموؼ ل
  ىذا المجاؿ.
حوؿ تقييـ التجربة الماليزية فيما يتعمق بالقيادة  الواردةة الدراسأدبيات تناقضات بيف إف تسجيل  -7
حيث كانت الأدبيات ور القيـ الدينية في تحقيق الأمف والتنمية الإقتصادية في ماليزيا، السياسية ود
عربية في الير فيما حكمت الأدبيات غبالمغة العربية متفائمو في تصويرىا لنجاح التجربة الماليزية، 
في وتناقضات حوؿ نفس المتغيريف سجمتو دراستنا أغمبيا بعدـ نجاح ماليزيا في ىذا الخصوص، 
 يكوف حوليا، وأف  مزيد مف البحث  إلىيبرز حاجة جانبيا الكمي والنوعي حوؿ نفس المتغيريف، 
القيادة السياسية  متغيرؼ  عادة تقييـ دورلإطابعيا نقدؼ وتجريبي وميداني معمق ومقارف  البحث ذو
 في ماليزيا. الإنسانييف والقيـ الدينية في تحقيق الأمف والتنمية 
مف خلبؿ جزئيا الكمي أف أكثر متغيرات الأمف الإنساني ومتغيرات مجتمع توصمت الدراسة   -8
المعمومات ارتباطا مف حيث القوة ىو الارتباط بيف الدرجة العالية للبستقرار السياسي في ماليزيا 
واستخداـ تكنولوجيا المعمومات والاتصالات مف أجل محاربة الإتجار في البشر لماليزيا، ويمكف ليذه 
اف تكوف فرضية لبحث يسعى لمتأكد مف صحة ىذه النتيجة، خصوصا انيا مستخمصة مف  العلبقة
نتائج الاستبياف فقط ولـ يرد في البحث النوعي أدلة تؤكدىا او تنفييا، ونفس الشيء بالنسبة لمعلبقة 
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 بيف متغير الاستقرار السياسي ومتغير القدرة عمى النفاذ للؤنترنت والتي بينت الدراسة أف أضعف
 ارتباط بيف الأمف الإنساني ومجتمع المعمومات كاف بينيما.
فيما يتعمق بتفعيل دور مجتمع المعمومات في تعزيز وتحديدا  عمى مستوى صنع السياسات الماليزيةأما 
في ماليزيا فتوصي الدراسة بضرورة اىتماـ السياسات الماليزية بتفعيل دور مجتمع المعمومات الأمف الإنساني 
تعزيز مجاؿ الأمف المجتمعي(خاصة فيما يتعمق بمسألة التوازنات المختمفة بيف الأعراؽ المشكمة في دعـ و 
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 .): الاستبياف5الممحق (










  تصميم أسئمة مقابلات الخبراء ):0( الممحق
 ة خبراء مجتمع المعموماتأسئم براء التنمية الإنسانيةأسئمة خ أسئمة خبراء السياسات الماليزية ىدؼ الأسئمة
فية عف الخبير في مجاؿ مقدمة تعري
تخصصو وسنوات خبرتو في المجاؿ، 
والتعرؼ عمى اىدافو مف اختيار مجاؿ 
 التخصص.
: ىل يمكنؾ التفضل بإخبارنا قميلب عف 1س 
خبراتؾ المرتبطة بالدراسات الماليزية 
 خصوصا والجنوب شرؽ آسياوية عموما؟
: منذ متى تعمل في ىذا المجاؿ؟ ولماذا 2س 
 عمى ىذا النوع مف الدراسات؟اخترت التركيز 
:ىل يمكنؾ التفضل بإخبارنا قميلب عف 1س
خبراتؾ المرتبطة بالامف الاقتصادؼ والتنمية 
: منذ متى تعمل في 2الانسانية بماليزيا؟ س
ىذا المجاؿ؟ ولماذا اخترت التركيز عمى ىذا 
 النوع مف القضايا؟
: ىل يمكنؾ التفضل بإخبارنا قميلب عف 1س
طة بتكنولوجيا المعمومات خبراتؾ المرتب
 والاتصالات ومجتمع المعمومات؟
: منذ متى تعمل في ىذا المجاؿ؟ ولماذا 2س
 اخترت التركيز عمى ىذا النوع مف القضايا؟
تحديد الخمفيات والتوجيات المدنية أوالسياسية 
 لممبحوثيف.
: ىل سبق لؾ الانضماـ الى احد 3س
النشاطات السياسية بماليزيا؟ إذا كانت 
الاجابة بنعـ ماذا كانت تمؾ النشاطات 
بالضبط؟ وا  ذا كانت الاجابة بلب فمماذا لـ 
 تنضـ الى بعض النشاطات السياسية؟
: ىل سبق لؾ الانضماـ الى احدػ 3س
النشاطات المدنية بماليزيا؟ إذا كانت الاجابة 
بنعـ ماذا كانت تمؾ النشاطات بالضبط؟ وا  ذا 
الى بعض  كانت الاجابة بلب فمماذا لـ تنضـ
 النشاطات المدنية؟
: ىل سبق لؾ الانضماـ الى احدػ 3س
النشاطات المدنية بماليزيا؟ إذا كانت الاجابة 
بنعـ ماذا كانت تمؾ النشاطات بالضبط؟ وا  ذا 
كانت الاجابة بلب فمماذا لـ تنضـ الى بعض 
 النشاطات المدنية؟
التصورات  المفيوماتية لممبحوثيف في السياؽ 
 الماليزؼ 
: في السياؽ الماليزؼ، كيف تعرؼ الأمف 4س
 الانساني؟
: في السياؽ الماليزؼ، كيف تعرؼ الأمف 4س
الانساني خاصة في بعده الاقتصادؼ (الأمف 
 الاقتصادؼ)؟
 : كيف تعرؼ مجتمع المعمومات؟4س
: ماىي أقوػ المتغيرات المتحكمة في 5س
 مجتمع المعمومات في السياؽ الماليزؼ؟
مف وجية نظرىـ، أؼ فترات تحديد المبحوثيف 
الحكـ كاف  كل مف مفيـو الامف الانساني 
 ومفيـو مجتمع المعمومات قضية مركزية
: مف وجية نظرؾ، تحت اؼ رئاسة 5س
وزراء كاف مفيـو الأمف الانساني قضية 
 مركزية بماليزيا؟  
: مف وجية نظرؾ، تحت اؼ رئاسة 5س
وزراء كاف مفيـو الأمف الانساني قضية 
 بماليزيا خاصة في بعدىا الاقتصادؼ؟   مركزية
: مف وجية نظرؾ، تحت اؼ رئاسة 6س
وزراء كاف مفيـو مجتمع الامعمومات قضية 
 مركزية بماليزيا؟ 
التعرؼ عمى منظور الخبراء كل في مجالو 
فيما يتعمق بمواجية تحديات الامف الانساني، 
 الامف الاقتصادؼ ومجتمع المعمومات
ع السياسة في : إذا استشارؾ صنا6س
الحكومة الماليزية الحالية حوؿ مواجية 
تحديات الأمف الانساني، فما ىي النصائح 
 التي يمكف أف تقدميا ليـ؟
: إذا استشارؾ صناع السياسة في 6س
الحكومة الماليزية الحالية حوؿ مواجية 
تحديات الأمف الاقتصادؼ، فما ىي النصائح 
 التي يمكف أف تقدميا ليـ؟
ة نظرؾ، ماىي أىـ التحديات : مف وجي7س
التي يواجييا بناء مجتمع المعمومات والمعرفة 
 بماليزيا؟
الحكومة الماليزية الحالية : إذا استشارتؾ 8س
حوؿ مواجية تحديات مجتمع المعمومات، فما 
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 ىي النصائح التي يمكف أف تقدميا ليـ؟
التعرؼ عمى أىـ العوامل التي ساىمت في 
 المبحوثيف ا لخبراتالتنمية الانسانية وفق
ومدػ مساىمة تكنولوجيا المعمومات 
 والاتصالات في تحقيقيا.
: اعتمادا عمى خبرتؾ وملبحظاتؾ، 7س
ماىي أىـ العوامل التي ساىمت في التنمية 
 الانسانية بماليزيا؟
: اعتمادا عمى خبرتؾ وملبحظاتؾ، 7س
ماىي اىـ العوامل المساىمة في التنمية 
 الانسانية بماليزيا؟
: اعتمادا عمى خبرتؾ وملبحظاتؾ، كيف 9س
ترػ مساىمة تكنولوجيا المعمومات 
 والاتصالات في التنمية الانسانية بماليزيا؟
التعرؼ عمى تحميل كل خبير لمعوامل المحمية 
والخارجية التي رفعت مف مستوػ نوعية 
 الحياة بماليزيا 
يجادؿ بعض  : في مقالات قرأتيا8س
ياة في ماليزيا ارتفعت المؤلفيف اف نوعية الح
بفضل عوامل محمية مثل الوعي العاـ لمشعب 
والتعددية الدينية والعرقية والاىتماـ بالمعرفة 
وبتكنولوجيا المعمومات والاتصالات والقيادة 
 السياسية الماليزية...ما تحميمكـ ليذا الرأؼ؟
: في مقالات قرأتيا، يجادؿ بعض 8س
يزيا ارتفعت المؤلفيف اف نوعية الحياة في مال
بفضل عوامل محمية مثل الوعي العاـ لمشعب 
والتعددية الدينية والعرقية والاىتماـ بالمعرفة 
وبتكنولوجيا المعمومات والاتصالات والقيادة 
 السياسية الماليزية...ما تحميمكـ ليذا الرأؼ؟
: في مقالات قرأتيا يجادؿ بعض 01س
 المؤلفيف اف نوعية الحياة في ماليزيا ارتفع
بفضل عوامل محمية مثل الوعي العاـ لمشعب 
والتعددية الدينية والعرقية والاىتماـ بالمعرفة 
وبتكنولوجيا المعمومات والاتصالات والقيادة 
 السياسية الماليزية...ما تحميمكـ ليذا الرأؼ؟ 
التعرؼ عمى مدػ اعتبار الخبراء أف المجتمع 
 معمومات الالماليزؼ يمكف وصفو بمجتمع 
الكثير مف الدوؿ عبر العالـ قامت ببناء : 9س
" مجتمع يتميز بمستوػ عاؿ لوتيرة المعمومات 
 ;في الحياة اليومية لأغمب المواطنيف
باستعماؿ عاـ لتكنولوجيا المعمومات 
والاتصالات لمجموعة واسعة مف الانشطة 
الشخصية والاجتماعية والسياسية والثقافية 
ة، وكذلؾ والتعميمية والاقتصادية والتجاري
بالقدرة عمى تحويل واستقباؿ وتبادؿ البيانات 
بشكل سريع بيف الاماكف بغض النظر عف 
المسافات" فإلى أؼ مدػ تعتقد اف ىذا اليدؼ 
 تحقق في المجتمع الماليزؼ؟  
: الكثير مف الدوؿ عبر العالـ قامت ببناء 9س
" مجتمع يتميز بمستوػ عاؿ لوتيرة المعمومات 
 ;ة لأغمب المواطنيففي الحياة اليومي
باستعماؿ عاـ لتكنولوجيا المعمومات 
والاتصالات لمجموعة واسعة مف الانشطة 
الشخصية والاجتماعية والسياسية والثقافية 
والتعميمية والاقتصادية والتجارية، وكذلؾ 
بالقدرة عمى تحويل واستقباؿ وتبادؿ البيانات 
بشكل سريع بيف الاماكف بغض النظر عف 
فإلى أؼ مدػ تعتقد اف ىذا اليدؼ  المسافات"
 تحقق في المجتمع الماليزؼ؟  
: الكثير مف الدوؿ عبر العالـ قامت 11س
ببناء " مجتمع يتميز بمستوػ عاؿ لوتيرة 
المعمومات في الحياة اليومية لأغمب 
باستعماؿ عاـ لتكنولوجيا  ;المواطنيف
المعمومات والاتصالات لمجموعة واسعة مف 
ة والاجتماعية والسياسية الانشطة الشخصي
والثقافية والتعميمية والاقتصادية والتجارية، 
وكذلؾ بالقدرة عمى تحويل واستقباؿ وتبادؿ 
البيانات بشكل سريع بيف الاماكف بغض 
النظر عف المسافات" فإلى أؼ مدػ تعتقد اف 
 ىذا اليدؼ تحقق في المجتمع الماليزؼ؟  
ولوجيا وجية نظر الخبراء في مدػ تأثير تكن 
المعمومات والاتصالات عمى الأمف الانساني 
: في رأيؾ، الى اؼ حد تؤثر تكنولوجيا 01س
المعمومات والاتصالات في الامف الانساني 
: في رأيؾ، الى اؼ حد تؤثر تكنولوجيا 01س
المعمومات والاتصالات في الامف الانساني 
: في رأيؾ، الى اؼ حد تؤثر تكنولوجيا 21س
المعمومات والاتصالات في الامف الاقتصادؼ 
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 والتنمية الانسانية بماليزيا؟ قتصادؼ والتنمية الانسانية بماليزيا؟والا بماليزيا؟ والاقتصادؼ والتنمية الانسانية بماليزيا 
 
كيفية نظر كل خبير لسبل تفعيل تكنولوجيا 
المعمومات والاتصالات لتعزيز التحرر مف 
 الحاجة
ل تكنولوجيا : ما الذؼ يمكف عممو لجع11س
المعمومات والاتصالات اكثر فاعمية في تعزيز 
 التحرر مف الحاجة بماليزيا؟ 
: ما الذؼ يمكف عممو لجعل تكنولوجيا 11س
المعمومات والاتصالات اكثر فاعمية في تعزيز 
 التحرر مف الحاجة بماليزيا؟
: ما الذؼ يمكف عممو لجعل تكنولوجيا 31س
مية في تعزيز المعمومات والاتصالات اكثر فاع
 التحرر مف الحاجة بماليزيا؟ 
كيفية تقييـ كل خبير لانجازات ماليزيا فيما 
تعزيز التحرر يتعمق بالأمف الانساني وكيفية 
قيق العيش الكريـ. مف الخوؼ والحاجة تح
وتقييـ خبير مجتمع المعمومات لدور تكنولوجيا 
 المعمومات في ذلؾ 
ة  فيما : كيف تقيـ الانجازات الماليزي21س
يتعمق بالتحرر مف الخوؼ والتحرر مف 
الحاجة  وحرية العيش الكريـ؟ وما الذؼ يمكف 
 عممو في اعتقادؾ لتعزيز ىذه الحريات؟
: كيف تقيـ الانجازات الماليزية  فيما 21س
يتعمق بالتحرر مف الخوؼ والتحرر مف 
الحاجة  وحرية العيش الكريـ؟ وما الذؼ يمكف 
 يز ىذه الحريات؟عممو في اعتقادؾ لتعز 
: كيف تقييـ دور تكنولوجيا المعمومات 41س
والاتصالات في ماليزيا لتحقيق التحرر مف 
الخوؼ والتحرر مف الحاجة  وحرية العيش 
الكريـ؟ وما الذؼ يمكف عممو في اعتقادؾ 
 لتعزيز ىذه الحريات؟
محاولة الباحثة لاستكشاؼ الأمور الكامنة 
ة حكـ مياتير التي أسيء فيميا خاصة في فتر 
 محمد  
: في اعتقادؾ، ماىي الأمور التي 31س
أسيء فيميا في مسار التنمية الانسانية 
 بماليزيا، خاصة في فترة حكـ مياتير محمد؟ 
: في اعتقادؾ، ماىي الامور التي 31س
أسيء فيميا في مسار التنمية الانسانية 
 بماليزيا، خاصة في فترة حكـ مياتير محمد؟
دؾ، ماىو الامر أسيء فيمو : في اعتقا51س
في مسار التنمية الانسانية بماليزيا، خاصة 
 في فترة حكـ مياتير محمد؟ 
إعطاء الفرصة لمخبراء لمحديث عف امور 
يرونيا ميمة في الموضوع ولـ نتطرؽ ليا في 
 اسئمتنا السابقة. 
: ىل ترغب في إضافة اؼ شيء تراه 41س
ا ولـ ميـ متعمق بالأمف الانساني في ماليزي
 تغطو أسئمتنا السابقة؟
شيء تراه ميـ  : ىل ترغب في إضافة 41س
و أنساني او الاقتصادؼ متعمق بالأمف الإ
 التنمية في ماليزيا ولـ تغطو أسئمتنا السابقة؟
: ىل ترغب في إضافة اؼ شيء تراه 61س
ميـ متعمق بمجتمع المعمومات في ماليزيا ولـ 
 تغطيو في أسئمتنا السابقة؟
الاستفادة مف مقترحات الخبراء لمقابمة  محاولة
عدد اكبر مف المتخصصيف في موضوع 
 البحث
: ىل يمكنؾ اقتراح بعض الأسماء في 51س
الحكومة او المعارضة او خبراء آخريف مف 
المجتمع المدني الممكف مقابمتيـ مف اجل 
 قضية الأمف الإنساني بماليزيا؟
: ىل يمكنؾ اقتراح بعض الأسماء في 51س
كومة او المعارضة او خبراء آخريف مف الح
المجتمع المدني الممكف مقابمتيـ مف اجل 
 قضية الامف الانساني بماليزيا؟
: ىل يمكنؾ اقتراح بعض الأسماء في 71س
الحكومة او المعارضة او خبراء آخريف مف 
المجتمع المدني الممكف مقابمتيـ مف اجل 
 قضية مجتمع المعمومات بماليزيا؟
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 قحمملا(5 ةيزيلاملا تاسايسلا ريبخ ةمباقم :)  
Interview with Dr. Ooi Kee Beng 
Introduction about Dr. Ooi Kee Beng:  He was born and bred in Penang, Malaysia. He 
has been Deputy Director of Institute of Southeast Asian studies (ISEAS) since 2011, and was 
Adjunct Associate Professor at the Southeast Asian Studies Programme at the National 
University of Singapore, Visiting Associate Professor at the Department of Public and Social 
Administration at City University of Hong Kong. His first job was as a journalist and he is 
persently Editor of ―Penang Economic Monthly”. His publications include a collection of 
important books analyzing the Malaysian politics and history such as ―Done Making Do: 1Party 
Rule Ends in Malaysia (2013)”, “Between UMNO and a Hard Place: The Najib Razak Era 
Begins (2010)”, “Arrested Reform: The Undoing of Abdullah Badawi (2009)”, “March 8: 
Eclipsing May 13 (2008)”, “Lost in Transition: Malaysia under Abdullah (2008)”, “Era of 
transition: Malaysia under Mahathir (2006)”, “The Reluctant Politician: Tun Dr. Ismail and 
His Time (2006)”. 
Farida Tadjine: First of all I would like to say thank you for giving me the opportunity of 
asking some questions relevant to your expertise area, and especially related to Human security 
in Malaysia. And do you have any additional experience didn‘t mentioned previously and 
related to Malaysian and Southeast Asian studies you would like to tell about it first?  
Dr. Ooi Kee Beng:My passion had always been nation building in Asia, so in that sense, I had 
always been working on Malaysia in my head, whether I was studying language philosophy or 
Chinese history. 
Farida Tadjine: How long have you been working with the issues relating to Malaysia and 
Southeast Asia areas? And why did you choose to focus on this kind of issues and studies? 
Dr. Ooi Kee Beng: All my life, I think. Ever since I could remember, I have been wondering 
about society, and of course, in the end, where you stand is where you learn. So since I grew up 
in Malaysia, I was always interested in its dynamics, its history, and its prospects. I don‘t think I 
ever felt I had a choice. 
Farida Tadjine: Have you been involved with any political activities in Malaysia? If yes; what 
was that exactly? If not, why you didn‘t  involve in some political activities? 
Dr. Ooi Kee Beng: No, actually not. I lived in Europe between 1978 and 2004, and although I 
came back to visit family every second year, my daily life was quite detached from Malaysian 
politics. 
Farida Tadjine: Within the Malaysian context, how would you define human security? 
Dr. Ooi Kee Beng: It all comes down to the centrality of the rule of law; how transparent and 
fair the due processes are, how much can the people depend on the fairness of the courts, their 
right to a fair trial, the apparatus for amending laws, and the police of course.  
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Criminality is a big issue in Malaysia, and since we have a dual system of law, a lot of 
confusion—and political opportunism—comes into play. This undermines the sense of security 
among citizens.  
Another big issue is the need for the government—especially since Malaysia is such a pluralistic 
country—to be seen to be fair, to uphold its own laws, and to be non-partisan. This is not 
happening at the moment. 
Farida Tadjine: In your point of view, under what prime minister has the concept of human 
security been a central issue in Malaysia?  
Dr. Ooi Kee Beng: I think the early prime ministers were more concerned with such issues than 
they are now. The early ones had a clearer idea of what nation building in a diverse society 
required. That idea is lost now. 
Farida Tadjine: If the current policy makers in the Malaysian government consult you about 
facing the human security challenges, what advice can you give them?   
Dr. Ooi Kee Beng: Making sure the legal system is improved as much as possible. Its integrity 
must be beyond reproach. Otherwise, you have a lack of trust in society, which then spreads 
down to the individual level. 
Farida Tadjine: According to your observations and your excellent experience, what are the 
most important factors that contribute to human development in Malaysia? 
Dr. Ooi Kee Beng: Education. If we compare Malaysia to neighbouring countries, it started out 
with an education system that was the envy of many post-colonial countries. Over the years, 
political expediencies instead of functionality changed education policies to the extent that much 
brain power and a lot of time were wasted. The long-term effects are now obvious, but the 
government is still too conscious of political implications to reform the system. 
Now, an education system has to consider where new knowledge is coming from, and how fast 
the generation of new knowledge is. Also, it should now consider the new media and technology 
available to young people. Trying to control the thinking processes of citizens was something 
that definitely felt necessary in the early period of independence. But in Malaysia, that process 
has become a very prolonged one. The country still acts in many ways as if the most basic 
problems are not solved, whether institutionally or in the national discourse.  
The use of ethnic and religious differences in the distribution of state-controlled resources and 
opportunities perpetuates a system that survives on keeping divisions between citizens alive for 
as long as possible. Whether this was justified or not in the beginning, a concerted attempt from 
the central government to bridge these gaps is necessary, especially when it is now so obvious 
that the main competitors to the country are not other citizens, but other countries. 
But if your question is about Malaysia‘s strength where its popular culture is concerned, then I 
have to say it is the strong common sense among Malaysians to live together. Despite political 
attempts to divide and rule—and this process gets more and more degraded over the years—
Malaysians tend to get along with each other. 
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But there is a limit to the provocations to divide the citizenry though. And the government 
should send out a clear message that extremist voices—whether clothed as religion or not—to 
take over public discourses. 
Farida Tadjine: in an article that I read, some authors argue that the quality of life in Malaysia 
is raised by domestic factors, like the public awareness of people, the racial and religious 
diversity, caring bout knowledge and the political leaders of Malaysia…. What is your analysis 
of this statement? 
Dr. Ooi Kee Beng: It all boils down to economics. No doubt there has been enviable 
collaboration among different groups in Malaysia over the years, but if economic growth is not 
sustained systematically and through the development of human resources and through 
consciousness of what the global competition looks like at the moment, then the risk is high that 
social conflicts will break out, for economic more than any other reason. Everyone needs to feel 
that their children‘s life will be better than their own. 
Farida Tadjine: A lot of countries around the world have built a ―society characterized by high 
level of information intensity in the everyday life of most citizens; by the use of common 
information and communication technologies for a wide range of personal, social, political, 
cultural, and educational, economic and business activities, and also by the ability to transmit, 
receive and exchange digital data rapidly between places irrespective of distance‖. To what 
extent do you think that this goal is achieved in the Malaysian society?   
Dr. Ooi Kee Beng: Malaysian society is in many ways ahead of many neighbours in how it has 
incorporated ICT into its daily life. For one thing, the age-old control over information by the 
government has been broken over the last 15 years, while social media has also connected the 
young of all races to argue and debate about. This is thanks to the multimedia super corridor 
project started by Mahathir during his time, where he had to promise that the new media would 
not be censured. This has helped development greatly. 
Farida Tadjine: In your point of view, How much does information and communication 
technology affect human security in Malaysia?  
Dr. Ooi Kee Beng: Very much. It lessens politicians‘ ability to control thought and debate, and 
it brings busy Malaysians together in ways that were not possible in the old days. 
Farida Tadjine: In your perspective, what can be done to make information and communication 
technology more efficient for promoting freedom from fear in Malaysia?   
Dr. Ooi Kee Beng: State-of-the-art wifi connections would change Malaysia even further 
towards Vision 2020.  
Farida Tadjine: how do you assess the Malaysian achievements about freedom from fear and 
freedom from want and the freedom to live in dignity? And what do you think that would be 
done to enhance these three types of freedoms? 
Dr. Ooi Kee Beng: On all counts, Malaysia has underperformed very badly. The income gap is 
among the largest in the region, rule of law (which is the best guarantor against fear of arbitrary 
power) has been undermined very badly, and the lack of a debate and the centrality of collective 
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identity in policy making and in political discourse diminishes the sense of dignity of individual 
Malaysians. 
Farida Tadjine: What do you think is poorly understood within the Malaysian human 
development procedure, especially during the Mahathir Mohamed‘s governance? 
Dr. Ooi Kee Beng: The importance of free speech, the degradation felt by individuals at always 
being considered to be representative of a collective identity useful to political parties, and the 
monopoly on power that the BN enjoyed have all hampered Malaysia‘s jump into the next stage 
of development. 
Farida Tadjine: Would you like to add any issue else, that is related to human security in 
Malaysia but hasn‘t been covered by the previous questions? 
Dr. Ooi Kee Beng: Endless concern with nationalism has sidelined issues that are generally 
human in nature, making Malaysian life an endless series of storms in teacups. 
Farida Tadjine:  could you please suggest me some names from the government or the 
opposition or experts or even people from the civil society, that I can interview them about the 
human security in Malaysia? 
Dr. Ooi Kee Beng: Tricia Yeoh of IDEAS, Wan Hamidi of Roketkini, Zairil Khir Johari of 
Penang Isntitute and MP, Liew Chin Tong, MP for Kluang, who is as much an academic as he is 
a politician.  
Farida Tadjine: If I have additional questions in the future, can I reach out to you again? 
Dr. Ooi Kee Beng: Of course. Just email me. 















( قحمملا3 ةيمنتلا ريبخ ةمباقم :) و ةيناسنلااةيزيلاملا ةيداصتقلاا  
 Interview with Dr. Mohamed Sharif Bashir 
Farida Tadjine:  First of All I would like to say thank you for giving me the opportunity to ask 
you some questions relevant to your expertise area, and especially which related to Human and 
Economic security and Human development in Malaysia. 
Could you please tell us a bit about your experience that related to Malaysian economic security 
and human development?  
Dr. Mohamed Sharif Bashir: I am an academic expert in the area of development economic.    I 
have involved in several research projects funded by universities, government and the private 
sector. These projects addressed and investigated various issues related to human development 
and economic security in Malaysia such as the alleviation of poverty in rural areas, development 
of the tourism sector and development of small enterprises. 
Farida Tadjine: How long have you been working with the issues of Malaysian economic and 
development areas? And why did you choose to focus on this kind of researches? 
Dr. Mohamed Sharif Bashir: I have been working around 12 years in different institutions of 
higher learning in Malaysia which enabled me to be specialized in economic development with 
reference to the emerging South East Asia economies including Malaysia. I believe that the 
addressing of development issues correctly will lead to tremendous progress in the quality of 
life. 
Farida Tadjine: have you been involved with any civil activities in Malaysia? If yes; what was  
that exactly? If no why you didn‘t involve in some civil activities? 
Dr. Mohamed Sharif Bashir: I served the society through participation in NGOs activities 
especially in training support courses and educational programs. 
Farida Tadjine: Within the Malaysian context, how would you define human security and 
especially in the economic dimension (Economic Security)? 
Dr. Mohamed Sharif Bashir: Human Security focuses primarily on protecting people while 
promoting peace and assuring sustainable continuous development. It emphasizes aiding 
individuals by using a people-centered approach for resolving inequalities that affect security . 
From an economic perspective, the issues human security addresses include good governance, 
health and development, resources and environment. In this context, the Malaysian governments 
since independence have worked hardly to implement sound development policies for securing 
the basic needs of citizens, whether in health, education or infrastructure. Now we can see how 
progress is Malaysia compare to other developing countries. It is an amazing and successful 
story of achieving economic development. 
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Farida Tadjine: In your point of view, under what prime minister has the concept of human 
security (In its Economic dimension) been a central issue in Malaysia?  
Dr. Mohamed Sharif Bashir: Under Mahathir Mohamad, Malaysia's fourth Prime Minister, 
who ruled from 1981 till 2003, the concept of human security has been a central issue in 
Malaysia. During Mahathir's time, Malaysia experienced a period of rapid development and 
economic growth. His government initiated a number of projects and programs in education, 
health and social services. 
Farida Tadjine: If the current policy makers in the Malaysian government consult you about 
facing the economic security challenges, what advice can you give them?   
Dr. Mohamed Sharif Bashir: I can suggest that human and economic security should be 
considered in light of the need to have national ownership of development initiatives. The focus 
would be on building local capacities by identifying concrete needs of people; ensuring the 
security and well-being of people, developing solutions that are rooted in local realities, and 
building partnerships that are targeted, cost-effective and capitalize on comparative advantage. 
The public policies and strategies must simultaneously address human security, poverty 
eradication, disaster risk reduction and environmental protection. 
Farida Tadjine: According to your experience and observations, what are the most important 
factors that contribute to human development in Malaysia? 
Dr. Mohamed Sharif Bashir: Among factors that contribute to Malaysia's human development 
are investment levels in physical and human capital, resulting in more rapid growth of per capita 
income and productive labour force. There are a number of public policies responsible for 
development success namely: Sustaining sound macroeconomic management and establishing 
stable macroeconomic performance that providing essential framework for private investment. 
Education policies that focus on primary and secondary education generated rapid increases in 
labour force skill. The government intervened systematically and through multiple channels to 
foster human development. Specifically, the allocation of public expenditure between basic and 
higher education is the major public policy that accounts for Malaysia's extraordinary 
performance with regard to the quantity of basic education provided. 
Farida Tadjine: in an article that I read, some authors argue that the quality of life in Malaysia 
is raised by domestic factors, like the public awareness of people and the racial and religious 
diversity and caring about knowledge and the political leaders of Malaysia…. What is your 
analysis of this statement? 
Dr. Mohamed Sharif Bashir: We cannot deny that the quality of life has been raised by 
domestic factors especially that factors promoting social integration and equity.  
Farida Tadjine: A lot of countries around the world have built a ―society characterized by high 
level of information intensity in the everyday life of most citizens; by the use of common 
information and communication technologies for a wide range of personal, social, political, 
cultural, and educational, economic and business activities, and also by the ability to transmit, 
receive and exchange digital data rapidly between places irrespective of distance‖.  To what 
extent do you think that this goal is achieved in the Malaysian society?   
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Dr. Mohamed Sharif Bashir: Malaysia has achieved strong growth fundamentals in information 
technology area, including low PC penetration, rising incomes and a high-tech-focused national 
development plan. There are promising opportunities in the IT services area, as the government 
is implementing measures to nurture Malaysia into a regional service hub. Outsourcing in key 
verticals such as banking and financial services is attracting investment in data centers and other 
infrastructures. The government has a number of long-term initiatives with favourable 
implications for demand for IT product and service, including investment in high speed 
broadband infrastructure. People could not take advantage of the opportunities offered by the 
govenment in this area and they can make the most and expand the range of options available to 
them and access succeefully to the knowledge based society and knowledge based economy in 
the near future. 
Farida Tadjine: In your point of view, How much does information and communication 
technology affect human security and economic security and human development in Malaysia?  
Dr. Mohamed Sharif Bashir: ICT has made positive impact on Malaysia's human development. 
ICT applications in Malaysia contributed towards improving opportunities for the Malaysians 
through improving education, providing equal and universal access to information and 
knowledge, supporting health services, human rights, publicizing local issues, decentralization 
and reform of the state, improving public and private management, participation, employment, 
improving and creating opportunities for exporting goods and services, supporting commerce 
and the country‘s competitiveness, and protecting the environment. 
Farida Tadjine: In your perspective, what can be done to make information and communication 
technology more efficient for promoting freedom from want in Malaysia?   
Dr. Mohamed Sharif Bashir: In order to make information and communication technology 
more efficient, it is important to provide a robust, reliable, and secure information technology 
infrastructure. It also needs to attract, develop, and retain quality information technology 
professionals. In addition, people have to realize that any efforts for promoting freedom should 
include profound intellectual endeavors, constant spiritual observances, binding moral 
principles, and even dietary regulations. When people follow this course, religiously, they 
cannot fail to reach their ultimate goal of freedom and emancipation. 
Farida Tadjine: how do you assess the Malaysian achievements about freedom from fear and 
freedom from want and the freedom to live in dignity? And what do you think that would be 
done to enhance these three types of freedoms? 
Dr. Mohamed Sharif Bashir: Malaysia has done well compared with other countries at the 
same level of development. I think in order to response positively to the current challenges  
some action have to be done to enhance ‗freedom from fear, freedom from want and freedom to 
live in dignity‘, to ensure that the gains of today are not lost to the crises of tomorrow,‖ to focus 
more  on people-centered, comprehensive, context-specific and preventive strategies at every 
level.  
 Farida Tadjine: What do you think is poorly understood within the Malaysian human 
development procedure, especially during the Mahathir Mohamed‘s governance? 
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Dr. Mohamed Sharif Bashir: Connectivity between freedom and responsibility is not well 
understood. People should be aware about relationship between freedom and responsibility. 
Responsibility and freedom go together. If someone does not want to take responsibility, he or 
she can't have freedom either. The two come together or they go together. Freedom means a 
person will have to be responsible for every act, for every breath; whatever he or she does or 
doesn't do, he or she will be responsible. 
Farida Tadjine: Would you like to add any issue else, that is related to human security or 
economic security or Human development in Malaysia but hasn‘t been covered by the previous 
questions? 
Dr. Mohamed Sharif Bashir: Nothing can be added. Thanks. 
Farida Tadjine:  could you please suggest me some names from the government or the 
opposition or as experts or even from the civil society, that I can interview them about the 
human security in Malaysia? 
Dr. Mohamed Sharif Bashir: I don‘t have a specific name. Probably you can get some scholars 
from UM, UKM and UPM, UiTM in particular those who are involving in human security 
research. 
Farida Tadjine: If I have additional questions in the future, can I reach out to you again? 
Dr. Mohamed Sharif Bashir: It should not be any problem at all. You are most welcome. 
















( قحمملا4ايزيلامب تامومعملا عمتجم ريبخ ةمباقم :)  
Interview with Mr. Ramachandran Ramasamy 
Ramachandran Ramasamy: They product everything, that‘s why they are able to lead. And the 
other thing I observed when I was I OECD and European Union countries is that if they say 
something they are able to put it into action faster and they don‘t separate it, while in other part 
of the world and especially here in Malaysia there are a lot of things have been talked, we say 
but when coming to implementation and practice things...(he looks upset), even if there are a lot 
of institutions, we have MIMOS we have what they call MCMC, the names there are a lot of 
institutions ok? And even here in Malaysia the government of Malaysia provide a founding for 
creating ideas to take the idea of globalization, the idea can become a product or services and 
you have to do branding you have to do marketing everything have a founding they take the 
market to globalization. So there are a lot of institutions and they are very strong. 
Farida Tadjine:  but what are the main challenges that Malaysia and may be Asia faces in this 
process? 
Ramachandran Ramasamy: challenges? Hmm, one challenge probably is that we don‘t have 
the competency, technical competency. And people skills, that‘s why everybody blaming the 
education nowadays, quality of education, so we don‘t have the competency to make things 
happen, the other thing is that we always don‘t want to be leaders and follow and don‘t want to 
be a leader, so always think to follow whatever we see, even we don‘t do something new ha… if 
you want to do something new ha?  The first question I will ask you, is there anybody else has 
done it? Is it? 
Farida Tadjine: yeah, you mean the innovation right?  
Ramachandran Ramasamy: yeah, and when we do it, we should make it popular within the 
country, making it popular within the region, and even making it popular in China, making it 
popular in India, because we are a cross-cultural ha, and we have also a cross-cultural elements 
of the country,so when we make its popularities in these parts of the world, then you want the 
western countries to follow your product! or probably they will buy you over ha ha ha ha ha. 
(Making fun) 
Farida Tadjine: yeah (smiling) do you mean that ICT should be in comparative perspective? 
Ramachandran Ramasamy:  western society also is new in this field, and my former co-
company doctor Tunku Othman always says that the playing field is levels, that‘s mean if really 
Asia or this part of the world want to do something, we can be our own leader, so this is in 
general about leadership. And about institutions, of course the government of Malaysia has a lot 
of money ok? And they are able to put a lot of institutions and all these things in place.   
Farida Tadjine:  what do you think about policies that is carrying on ICT in Malaysia? And do 
you think that it is enough and working well in this context?  
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Ramachandran Ramasamy: there was a government direction, there were even government and 
political commitments, but somewhere in general the competency to carry through the 
implementation, at the end of the day people skills play a very important role is it? 
Farida Tadjine:   you mean that the Malaysian people‘s skills in using ICT is still low? 
Ramachandran Ramasamy: yes yes, we do have problems, we still have a quality problem. We 
do produce a lot of ICT graduates, but the employability is a big challenge 10% only are 
employable, and it‘s also depends of the student, in ICT skills the university can‘t import 
everything for you, they may introduce JAVA programing or C++  and some level of skills, it‘s 
up to students they have to do more by their own. The state of the Malaysian students is that 
when government talked about the ICT everybody jump to ICT, then the reality becomes a very 
big tough subject, and people who enter the workforce, they find it working long hours, but they 
don‘t like that, they want everything fast like McDonalds and KFC, so their mindset is different. 
Then when the government introduces a health program in the country, many students go to the 
health program.     
Farida Tadjine:  so it depends on the programs that the government offered for people and 
students.  
Ramachandran Ramasamy: yeah, so now we have enrollment declared from 100000 to 50000 
ICT enrollments, you can get some of the statistics in my publications and I‘ll give you these 3 
copies of our review also, so this scenario of Malaysian information society. 
Farida Tadjine:  yeah, I appreciate that, thank you so much. And nice to know about it. 
Ramachandran Ramasamy: and of course we have a traditional challenges from the 
government side, the last government now wants to control everything, media and speech and 
everything, so Malaysians they want internet media blogs you know? But now there are a lot of 
challenges government is facing, even Mahathir didn‘t realize when he said it is under the below 
(6:14) guarantees, no censorship, no internet censorship fundamentally, now he is telling the 
other ways because he is feeling a(tike time of thinking) the political party is feeling the 
prejudging. 
Farida Tadjine: means that ICT gives people more freedom. And may be controlling people 
become hard nowadays 
Ramachandran Ramasamy: yeah yeah, people able to communicate and also the younger 
generations a lot of them expose, Especially the Malay population. After the 70‘s huge number 
of Malay Muslim population sent overseas, they expose is Different, somewhere they get the 
influence of foreigner friends so they shipped by liberal thinking. So now I see a lot of Malay 
liberal thinking so that become a challenge to the traditional way of doing things. Indeed, my 
former co doctor Tunku Othman, he has mentioned a couple of years ago, about 15 years ago, he 
mentioned that this is what will happen and it is exactly what is happening. So the internet is 
shipping people in the world and over the world. Is it? 
Farida Tadjine:  yes, may I ask about how long have you been working on this issue?  
Ramachandran Ramasamy: in this particular subject? 
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Farida Tadjine:  in the area of Information Society and ICT in general.  
Ramachandran Ramasamy: I have been 15 years, since 1997 until now. And per day my full 
time is ICT, doing research on this. And I‘m basically a statistician and I‘m also a demographer, 
I worked in the civil service ok? 
Farida Tadjine:  yes. Why you preferred this field for research?  
Ramachandran Ramasamy: so in such part time employment, I had an opportunity to move to 
MIMOS or National Information Technology Council, so there I started of a project on the 
knowledge imperative index. So I was running that. So with that, I  think I called to the right 
field inventory.  
Farida Tadjine:  yeah 
Ramachandran Ramasamy: new things are there in ICT, knowledge economy, knowledge 
society, so I picked up from there. So it‘s come from career, but not because I loved ICT as a 
job. I didn‘t fall in love with anybody easy he he he he (making fun) 
Farida Tadjine: yeah nice (smiling), So within a Socio- Technology context, how would you 
define Information Society? 
Ramachandran Ramasamy: information society basically is society must be enriched with the 
data, information and knowledge, a huge mass of data to be converted into information, 
information also internalizes and they convert it to a knowledge. They always take advantage 
and they use it in their lifestyle or their businesses, in each area they will go for informing more 
for the more knowledgeable. Traditionally also is true, but new age the only difference is that 
traditionally the access to these things are limited.    
Farida Tadjine:  yeah. 
Ramachandran Ramasamy: there is now everything comes online and in the real time and 
shareable manner its coming among explicit manner. That‘s why in my papers I have written 
that the advent of the internet technology at a commotion introduction mark that this thing begin 
by the information age. That‘s where the beginning, so before that people do talk about the 
information age, even in the 1960‘s was talking about knowledge worker but they talked in the 
context of the industrial order, so today the meaning of information and knowledge, in the new 
age technology is global connectivity unrespect of time,  geography culture traditions everything 
is moving is it? So things was not be able to reached, now can be reached, so it‘s a revolution, 
sometime called it a revolution, so in that sense, technology shipping the society.  
Farida Tadjine:  yeah 
Ramachandran Ramasamy:  I hope I answered your question.   
Farida Tadjine: yeah, thank you, I see that you focus also on a main concepts are relevant to 
information society.   
Ramachandran Ramasamy: yeah technology connects people a lot, technology and information 
and knowledge are a nexus, it is connecting is it? 
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Farida Tadjine: yes.   
Ramachandran Ramasamy: so if no technology I don‘t think so you can meet me today  
Farida Tadjine:  he he he yeah, that‘s true. 
Ramachandran Ramasamy: ha ha ha ha, it makes things and life easier is it? 
Farida Tadjine:  yes 
Ramachandran Ramasamy: but of course the technology also not bring a good thing for 
business opportunities and also has a couple of threats, indeed our traditions values cultures 
everything is challenged is it? So how will today the society is preparing for that? I don‘t want 
to talk more on that ha ha ha ha ha.   
Farida Tadjine:   ok ha ha ha . So  In your article titled by ―Benchmarking Malaysia in the 
Global Information  Society: Regressing or Progressing?‖ you mentioned something interesting 
and important, it was a list of various variables that driving the Information Society in general. 
Which variables are the most powerful that driving information society in the Malaysian 
context? 
Ramachandran Ramasamy: I forgot what I wrote. 
Farida Tadjine: ok, let me give you the list of the variables that you mentioned: 
 1- ICT Access and Diffusion.2-Fixed lines per 100 inhabitants.3- Mobile cellular phone 
subscriptions per 100 inhabitants.4- Internet users per 100 inhabitants.5- Fixed broadband 
subscribers.6- Mobile broadband subscribers.7- ICT Usage and Education Skills. 8- Secondary 
gross enrollment ratio and Tertiary gross enrollment ratio. 9- Proportion of households with 
computers and Proportion of households with Internet. 
Ramachandran Ramasamy:  Internet connectivity variable is the most powerful, yeah, because 
today the factor is the mobility and the… (14:04), even in one article I published I wrote about 
that, So today the mobility is a main factor. 
Farida Tadjine:  what about the situation of education? 
Ramachandran Ramasamy: generally we have a high level of illiteracy. 
Farida Tadjine:  you mean ICT illiteracy? 
Ramachandran Ramasamy:  yeah, i think now we have 67% broadband penetration ok? That 
means 37% people they aren‘t really communicating they aren‘t also networking they aren‘t 
downloading and all this kind of faceboo and everything, these things wasn‘t there I mean when 
I wrote the article these things wasn‘t there.so this become at that time on the internet, So now 
we focus on that, even it‘s affected our company business  
Farida Tadjine:  In your point of view, under what prime minister has the concept of 
Information Society been a central issue in Malaysia? 
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Ramachandran Ramasamy: Mahathir is. Yeah Mahathir is, but when he is coming, he was 
talking more on human capital, elements of good government that‘s his focus Mahathir was care 
talked about high type of infrastructure. Ok?  
Farida Tadjine: yeah 
Ramachandran Ramasamy: high level of industrialization that‘s the kind of talk and then, when 
ICT come he was also supported that…. 
Our objective was to bring All the world class companies to do ICT product, so we expected 
companies like Microsoft …somewhere these countries they didn‘t find enough supply of 
skilled workers so they didn‘t want to invest come, so number  invest in countries like India 
because there they can get the supply, is it? 
Here we don‘t have but we brought them, so that time Mahathir come shifted to human capital 
development and he also shifted to the biotechnology. So the emphasis on …. S get down, than 
when coming to najib he is talking about innovation based economy in a more broader sense, an 
focus ….and his innovation even……. He so that 2008 election is really challengetive is it? So 
and then he ……going against that. He is created his own blog broad and twitter to 
communicate with people so no choice but still not ….  
Farida Tadjine:  If the current policy makers in the Malaysian government consult you about 
facing the Information Socirty challenges, what advice can you give them? 
Ramachandran Ramasamy:  the government has no choice, it has to change. There is one thing, 
a lot of people try to solve new problems using the old tools it doesn‘t work, this is a problem of 
mindset of politicians today, they understand that a lot of things changed yeah, but they are still 
in the old mindset, the old thinking, hoping that….for new technology need new thinking to….. 
IC in my personal opinion, in these old politicians especially, …..this is what I released in my 
area work when I promote a lot of new ideas in my work place even till today in this company 
where I‘m working, there are a lot of business people when I tell the new thing they think that 
it‘s ……but the younger generation today they are going to be a future leaders (20:00)  
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لا( قحمم6نايبتسلاا ةمئسأب ةصاخلا تانايبلا زيمرت :).  
 Name Label  Value  Measure  
1.  Q1 Human Security is a concept focusing on… 1 Individual level/ 2 Stat level/  3 Both levels. Nominal 
2.  Q2.1 Is Food Security related to Human Security? 1 No/ 2 Yes. // 
3.  Q2.2 Is Personal Security related to Human Security? // // 
4.  Q2.3 Is Health Security related to Human Security? // // 
5.  Q2.4 Is Environmental Security related to Human Security? // // 
6.  Q2.5 Is Political Security related to Human Security? // // 
7.  Q2.6 Is Economic Security related to Human Security? // // 
8.  Q2.7 Is Community Security related to Human Security? // // 
9.  Q3 Do you have an idea about what Information Society means? // // 
10.  Q4 Do you agree with the following description of the Malaysian society? // // 
11.  Q5 To what extent do you think that public awareness of the need for 
development contribute to development in Malaysia? 
1 Not at All/ 2 Small Extent/ 3 Moderate Extent/ 4 
Large Extent/ 5 Very Large Extent 
Scale 
12.  Q6 To what extent do you think that the racial diversity contribute to 
development in Malaysia? 
// // 
13.  Q7 To what extent do you think that the religious diversity contribute to // // 
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development in Malaysia? 
14.  Q8 To what extent do you think that caring about knowledge contribute to 
development in Malaysia? 
// // 
15.  Q9 To what extent do you think that the foreign economic policy 
(including foreign investment ) contribute to development in 
Malaysia? 
// // 
16.  Q10 To what extent do you think that the domestic economic policy 
contribute to development in Malaysia? 
// // 
17.  Q11 To what extent do you think that the political leaders contribute to 
development in Malaysia? 
// // 
18.  Q12 To what extent do you think that tourism contribute to development in 
Malaysia? 
// // 
19.  Q13 There is high impact of International pollution problems in Malaysia 1 Strongly Disagree/ 2 Disagree/ 3 Neutral/ 4 Agree/ 
5 Strongly Agree. 
// 
20.  Q14 There are strong challenges of biodiversity in Malaysia // // 
21.  Q15 There are clear impacts of climate changes and environmental threats 
in Malaysia 
// // 
22.  Q16 There is equitable distribution of wealth in the Malaysian society // // 





24.  Q18 There are caring responsibilities from the government to reduce 
poverty in Malaysia 
// // 
25.  Q19 There is high intensity of illegal immigration to Malaysia // // 
26.  Q20 There is a high degree of expansion of illegal drug trafficking in 
Malaysia 
// // 
27.  Q21 The degree of political stability in Malaysia is very high // // 
28.  Q22 There are caring policies about food security in Malaysia // // 
29.  Q23 The contribution of the private sector in the economic growth in 
Malaysia is high 
// // 
30.  Q24 The degree of caring for fighting against information illiteracy in 
Malaysia is high 
// // 
31.  Q25 There is a high degree of caring responsibilities for the ICT sector in 
Malaysia 
// // 
32.  Q26 The ability to access the Internet in Malaysia // // 
33.  Q27 The using of ICT for achieving economic growth 1 Very Low/ 2 Low/ 3 Neutral/ 4 High/ 5 Very High. // 
34.  Q28 The using of ICT in the education sector // // 
35.  Q29 The using of ICT in the healthcare sector // // 
36.  Q30 The using of ICT to decrease environmental degradation (such as 




37.  Q31 The using of ICT to decrease the rate of unemployment // // 
38.  Q32 The using of ICT for decreasing poverty rate // // 
39.  Q33 The using of ICT to promote freedom of expression // // 
40.  Q34 The using of ICT to facilitate governmental services (achieving of  e-
government) 
// // 
41.  Q35 The using of ICT for fighting against human trafficking // // 
42.  Q36 The using of ICT for fighting against illegal immigration // // 
43.  Q37 The using of ICT for increasing individual income // // 
44.  Q38 The using of ICT at the workplace // // 
45.  Q39 The using of ICT as an entertainment tool // // 
46.  Q40 The using of ICT in promoting human rights // // 
47.  Q41 The using of ICT in enhancing democracy // // 
48.  Q42 The influence of social networks in Malaysia // // 
49.  Q43 The competition in ICT production in Malaysia // // 
50.  Q44 The level of information security in Malaysia // // 
51.  Q45 The degree of cultural threats when using ICT in Malaysia // // 
52.  Q46 The skill of Malaysian people in using ICT // // 
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53.  Q47 Are you involved in any civil activities? 1 No./2 Yes. Nominal 
54.  Q48.1 Role in Political Party Activities 1 Member/2 Leader/ 3 shouldn‘t answer. // 
55.  Q48.2 Role in Cultural Association Activities // // 
56.  Q48.3 Role in Health Caring Activities // // 
57.  Q48.4 Role in Art and Music Activities // // 
58.  Q48.5 Role in Environmental Activities // // 
59.  Q48.6 Role in Fighting against Poverty Activities // // 
60.  Q48.7 Role in Scientific Association Activities // // 
61.  Q48.8 Role in Economic Association Activities // // 
62.  Q48.9 Role in Social Assistant Activity // // 
63.  Q49 How long have you been living in Malaysia? 1. 1 year or less/ 2 more than 1 year and less than 3 
years/ 3 from 3 to 5 years/ 4 more than 5 years but 
not All life/ 5 All life. 
Ordinal 
64.  Q50 What is your level of study? 1..PG Diploma/ 2 Master/ 3 PhD/ 4 Postdoctoral. // 
65.  Q51 What is your gender? 1 Male/ 2 Female Nominal 
66.  Q52 What is your age? 1. 20-30/ 2. 31-40/ 3. 41-50/ 4. 51 and Above. Ordinal 
67.  Q53 What is your Nationality? 1. Malaysian/ 2 Non-Malaysian. Nominal 
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